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Zur Benutzung 
 
Der vorliegende Katalog ist, was die Musikhandschriften betrifft, ein maschinell erstellter Auszug 
aus der RISM-Datenbank. So erklärt sich manche ungewöhnliche Art der Darstellung wie z.B. die 
Mischung von deutscher und englischer Sprache. Für umfassendere Recherchen und weitere 
Informationen zu den einzelnen Werken, Komponisten, sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich 
auf die im Internet frei zugängliche RISM-Datenbank verwiesen (https://opac.rism.info). Dort kann 
man unter Angabe des RISM-Sigels für das erzbischöfliche Archiv („D-BAd“) und den 
Signaturbeginn mit Trunkierung der Musikalien aus Neunkirchen am Brand „NKaB*“ den 
gesamten Bestand recherchieren. 
Die einzelnen Titelnummern im folgenden Katalog sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; 
Sammelhandschriften („Collection“) mit Werken mehrerer Komponisten stehen am Ende des 
Katalogteils. In den einzelnen Katalogeinträgen folgt nach der Nennung des Komponisten (mit 
Lebensdaten, für unbekannte Komponisten steht „Anonymus“) und der laufenden Nummer der 
Titel des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind unter ihren englischen oder 
italienischen Gattungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt ggf. die Angabe 
der Tonart, jedoch nicht bei mehrsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien und Kantaten. 
Darunter stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vorhanden), ein Hinweis zur 
Besetzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut der Quelle (Zeilenfälle sind durch 
Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht danach, wenn möglich, der Name des Textautors 
(wiederum mit Lebensdaten). Es folgen ggf. Angaben zum Schreiber und physischen Merkmalen 
der Handschrift (Format, Wasserzeichen usw.), eventuell mit kurzen Erläuterungen. Liegen 
verschiedene Materialarten wie z.B. eine Partitur und ein Stimmensatz vor, so sind diese mit 
weißen Ziffern in schwarzen Punkten nacheinander durchnummeriert. Es folgt zu jedem Werk, 
ggf. auch zu Einzelsätzen, ein Notenincipit (bei Vokalmusik mit Textincipit) und die genaue 
Besetzung (Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst). Wenn erforderlich schließen 
sich in einer Anmerkung weitere Hinweise an, ggf. auch die Nennung weiterführender Literatur. 
Am Ende jedes Katalogtitels steht die Bibliothekssignatur, davor ggf. ältere Signaturen oder 
Zugangsnummern. Bei Bezugnahmen auf diesen Katalog wird darum gebeten, mit der unter „A/II:“ 
genannten neunstelligen RISM A/II-Nr: „450029682“ oder der zehnstelligen Nummer RISM ID 
„1001028694“ zu zitieren. In der online-Version der Datenbank ist diese Kategorie für beide 
Zahlen als "RISM ID no.“ benannt. 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. wird 
finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rahmen des 
Akademienprogramms. Für die technische Umsetzung sorgte Herr Stephan Hirsch von der RISM-
Zentralredaktion in Frankfurt/Main. 
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 V 
Einführung 
Die Musikhandschriften und –drucke aus Neunkirchen am Brand im Archiv 
der Erzdiözese Bamberg (AEB Rep. 60 PfarrA Neunkirchen am Brand) 
Der Bestand aus Neunkirchen am Brand stammt aus den Pfarrgemeinden St. Michael und St. 
Augustinus. Letztgenannte Pfarrgemeinde als Nachfolgerin des ehemals ansässigen Augustiner-
Chorherrenstifts, welches allerdings schon Mitte des 16. Jahrhunderts aufgelöst wurde. Aus dieser 
Zeit sind natürlich keinerlei Musikalien überliefert. Ein Großteil der Musikalien trägt den 
Rundstempel: "ERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND". Über 
dieses Seminar gibt es nur wenige Informationen, es ist ab 1826 bekannt. Wie lange dieses 
Seminar genau bestand war bisher nicht zu klären, doch ging seine praktischen Musikalien in den 
Bestand der Pfarrei von St. Michael über, aus der letztendlich diese ins Archiv der Erzdiözese 
nach Bamberg gelangten. 
 
Dem Archiv ist durch seine zentrale Aufbewahrung der Pfarreibestände zu danken, dass der 
Bestand aus Neunkirchen an RISM gemeldet wurde und somit erst erfasst werden konnte. Er ist 
ein weiterer Beleg für die reichhaltige kirchenmusikalische Kultur in Franken, die bis in das 18. 
Jahrhundert zurückreicht. Siehe auch die anderen Bestände aus demselben Archiv aus Ebrach, 
Gössweinstein, Iphofen und Scheßlitz. 
 
Neben den zahlreichen Handschriften, die regional ansässige Kopisten wohl anfertigten, sind auch 
eine nicht geringe Anzahl von Musikdrucken überliefert, die die Kirchengemeinde Neunkirchen am 
Brand als monetär gut ausgestattet belegen. Waren doch in der zweiten Hälfte des 18. und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts Musikdrucke wesentlich teurer als Kopisten, die von Hand die Noten 
abschrieben. 
 
In dem Bestand sind mit 88 Musikhandschriften und 34 Musikdrucke über 122 Musiktitel 
vorhanden, die über 450 Einzeltitel enthalten. 
 
Unter den Protagonisten als Schreiber und auch als Vorbesitzer zeichnen sich vor allem die 
beiden Lehrer Johann Bauer (1766-1845c) aus, der 3 Jahre Kantor in Ißling und 4 Jahre in 
Memmelsdorf, 12 Jahre Schullehrer in Seußling und seit 1802 in Buttenheim war und Georg Adam 
Barthel (1800c-1873c), der in Neunkirchen und Waischenfeld nachgewiesen ist und neben der 
Tätigkeit als Kantor auch selbst komponierte. Aus seiner Feder stammen eine Messe und ein 
Requiem, ein „Te Deum“, drei „Salve Regina“, „zwei Miserere“ und ein „Fracto demum“. 
 
Bei der Erfassung durch RISM wurden die Drucke mit einem Signaturzusatz versehen („NKaB 
Druck“(. Für Konvolute mit diversen Drucken wurden Sammlungen (Collections) angelegt, d.h. 
physisch zusammengebundene Noten wurden auch als solche dokumentiert, wodurch die 
materielle Einheit der Musikalien widergespiegelt wird. Das Konvolut wurde dabei mit einer 
Stammsignatur versehen, z.B. „NKab Druck 11“, die darin enthaltenen Drucke, selbst wieder 
Sammlungen mit der Extension „-1“, „-2“ und „-3“. 
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Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
Ar:  Arrangeur arranger 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
bombardone Pommer bombardon 
brasses  Blechbläser: cor, clno oder tr, trb brass players: cor, clno or tr, trb 
 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
   cemb 4handsClavicembalo, Cembalo etc. vierhändig clavicembalo, cembalo, etc. fourhanded 
chalumeau Schalmei (shawm) shawm 
choir book Chorbuch choir book 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin nur in 'Stimmenbezeichnung' clavecin 
clno Klarine clarino 
cnto Zink (Holzblasinstrument) cornetto 
Co:  Mitkomponist cocomposer 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
Contra-A Contralto contralto 
contra-fag Kontrafagott double bassoon 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
cor di bassetto Bassetthorn basset horn 
cor inglese Englischhorn (cor anglais) cor anglais 
Coro  Chorstimmen: S, A, T, B choir parts: S, A, T, B 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts 
   
De:  Widmungsträger dedicatee 
Dessus vokale Oberstimme soprano (vocal) 
dessus instrumentale Oberstimme soprano (instrumental) 
 
Ed:  Verlag publishing company 
 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolo 
 
guit Gitarre guitar 
 
hautecontre Altinstrument alto instrument 
hpcd Harpsichord (nur als Stimmenbezeichnung) harpsichord 
 VIII 
 
i Instrumentalstimme instrumental part 
Incipit corrected Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
Incipit incorrect Fehler im Incipit nicht korrigiert mistakes within incipit not corrected 
Incipit transposed Incipit ist übertragen incipit is transposed 
Incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
Kirchentonarten/ecclesiastical modes: 
   1t 1.Ton (dorisch) 1st tone (Dorian) 
   2t 2.Ton (hypodorisch) 2nd tone (hypodorian) 
   3t 3.Ton (phrygisch) 3rd tone (Phrygian) 
   4t 4.Ton (hypophrygisch) 4th tone (hypophrygian 
   5t 5.Ton (lydisch) 5th tone (Lydian) 
   6t 6.Ton (hypolydisch) 6th tone (hypolydian) 
   7t 7.Ton (mixolydisch) 7th tone (Mixolydian) 
   8t 8.Ton (hypomixolydisch) 8th tone (hypomixolydian) 
   9t 9.Ton (aeolisch) 9th tone (Aeolian) 
  10t 10.Ton (hypoaeolisch) 10th tone (hypoaeolian) 
  11t 11.Ton (ionisch) 11th tone (Ionian) 
  12t 12.Ton (hypoionisch) 12th tone (hypoionian) 
Kornetto Kornetto (nicht cnto) cornet (not cnto) 
 
lute Laute lute 
 
Mezzo-S Mezzosopran mezzo-soprano 
 
No title indicated keine Titelangabe no title indicated 
 
ob Oboe oboe 
ob d'amore* Oboe d'amore oboe de amor 
olim:  alte Signatur old signature 
oN:  weitere Namen further names 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
   org 4hands Orgel vierhändig organ (four-handed) 
oT:  other title = alternative Einordnung alternative order 
 
 
part Stimme part 
Pe:  Interpret performer 
1.perf:  Erstaufführungsdatum 1st date of performance 
perf:  weiteres Aufführungsdatum further date of performance 
pf Klavier pianoforte 
   pf 4hands Klavier vierhändig pianoforte (four-handed) 
Pl.no:  Plattennummer record number 
plck:  Zupfinstrumente aufgeführt plucked instrument(s) mentioned 
Prov:  früherer Besitzer (nach Person previous owner 
 und Institution unterschieden) (distinction between 
  person and institution) 
publ:  Herausgabedatum date of publication 
recorder Blockflöte block flute 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie cross-reference to RISM series B 
Role:  Rolle role 
 IX 
 
S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 
See:  Siehe: (Literaturverweis) see: (literary reference) 
short score  Klavierauszug oder piano reduction or 
 Particell compressed score 
Sprechstimme Sprechstimme speech voice 
stck Schlagzeug percussion 
strings Streicher strings 
 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
taille Tenorinstrument tenor part 
Te:  Textdichter librettist 
theorbe Theorbe (Tiorba) theorbo 
timp Pauken timpano(s) 
Tonarten/keys: 
Dur/major (mode): C, G, D, A, E, B, F#, C#, F, Bb, Eb, Ab, Db 
 Moll/minor (mode): a, e, b, f#, g#, d#, a#, d, g, c, f, bb 
   z.B./for example: 
   A A-dur A major 
   B H-dur B major 
   b h-moll B minor 
   f# fis-moll F-sharp minor 
   Bb B-dur B-flat major 
tr Trompete trumpet 
 
trb Posaune trombone 
Treble höchste Vokalstimme im Satz highest voice within sentence 
treble höchste Instrumentalstimme im Satz treble-highest instrumental voice 
 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
Vag Vagans additional voice 
violetta Violetta violetta 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vla d'amore* Viola d'amore viola d`amore 
vla da gamba Viola da Gamba viola da gamba 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol vokale Solostimmen: S, A, T, B vocal solo parts: S, A, T, B 
 
winds Bläser wind players 
Without shelfmark ohne Signatur without shelfmark 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 
woodwinds  Holzbläser: fl, ob, cl, fag woodwinds: fl, ob, cl, fag 
 
 
 
* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 
* These descriptions can be attached to other instruments as well. 
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Katalog der Musikquellen
Angeber, Joseph Anton (1771-1833) [1]
Asperges me et Vidi aqffam. Arr, op. 8
V (4), orch, org, timp
[without cover, at the beginning of vl 1, but cros-
sed out:] ASPERGES | et VIDI AQUAM [and cor-
rected with handwriten: ”Salve”]
❶ Print ca. 1820
1 Stimme: fil 1 (2p.); 20 x 14 cm
In Violine ist nffr das erste Stück ۡVidi aqffamۡ resp.
dessen Bearbeitffng ۡSalfie reginaۡ enthalten. Die
handschritlichen Stimmen enthalten beide Werke
Die Maße des Drffcks geben die Größe der Drffck-
plate an.
❷ Abschrit 1820-1830
3 Stimmen: S, T, B (2, 2, 2p.); 21 x 17,5 cm
A part obfiioffsly missing, other parts probably too.
Die Gesamtbesetzffng ist anhand des Drffckes
angegeben, flieflohl die Bearbeitffng etflas ab-
geändert besetzt sein könnte.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001027184
D-BAd NKaB 01
Enthält: 2, 3
Angeber, Joseph Anton (1771-1833) [2]
Afie Maria - D-Dffr
V (4), orch, org, timp
Weiterer Titel: Vidi aqffam. Arr
[without title]
❶ Abschrit
3 Stimmen: S, T, B (p.2, 2, 2)
All other parts missing!
1.1.1 S, Moderato, D-Dffr
Afie Maria gratia plena
In der gedrffckten fil-Stimme ist nffr das bear-
beitete ۡAsperges me ,ۡ hier ۡSalfie reginaۡ ent-
halten, in den handschritlichen Stimmen hin-
gegen affch das ۡVidi aqffam ,ۡ hier als ۡAfie Ma-
riaۡ bearbeitet.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001027261
D-BAd NKaB 01
→ In Sammlffng 1 (1001027184)
Angeber, Joseph Anton (1771-1833) [3]
Salfie regina - D-Dffr
V (4), orch, org, timp
Weiterer Titel: Asperges me. Arr
[without cover, at the beginning of vl 1, but cros-
sed out:] ASPERGES | et VIDI AQUAM [and cor-
rected with handwriten: ”Salve”]
❶ Print
1 Stimme: fil 1 (p.1-2)
❷ Abschrit
3 Stimmen: S, T, B (p.1, 1, 1)
All other parts missing!
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, D-Dffr
1.1.2 S, D-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae fiita dfflcedo
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In der gedrffckten fil-Stimme ist nffr das bear-
beitete ۡAsperges me ,ۡ hier ۡSalfie reginaۡ ent-
halten, in den handschritlichen Stimmen hin-
gegen affch das ۡVidi aqffam ,ۡ hier als ۡAfie Ma-
riaۡ bearbeitet.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001027086
D-BAd NKaB 01
→ In Sammlffng 1 (1001027184)
Anonymus [4]
Alma redemptoris mater - B-Dffr
Coro
[at the beginning:] Alma
❶ Abschrit 1850-1875
1 Stimme: S (1p.); 17 x 20,5 cm
1.1.1 S, Andante maestoso, B-Dffr
Alma redemptoris mater
Es be੗ndet sich am Ende zflar keine Doppel-
strich, doch der komplete text ist fiertont, so
dass affch beim Erreichen der Tonika das Stück
fiollständig sein kann.
Das Blat lag der Sammlffng fion 2 marianischen
Antiphonen fion Georg Joseph Lfftz ffnter NKaB
53 bei .
Lfftz, Georg Joseph (Sonstige)
RISM-ID: 1001031808
D-BAd NKaB 85
→ In Sammlffng 484 (1001031779)
Anonymus [5]
Am Tag des Zorns an jenem Tage - d-Moll
V, org
Weiterer Titel: Was ist o Mensch dein Erdenle-
ben. Arr
[p.60, heading:] Nach der Melodie: Was ist o
Mensch dein Erdenleben p. [p.61, only title page:]
Todersbetrachtung | Was ist o Mensch dein
Erdenleben | nach der Melodie Am Tag des Zorns
| Seite 60.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.60-61)
1.1.1 org flith text, d-Moll
Am Tag des Zorns an jenem Tage
RISM-ID: 1001032024
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [6]
Am Tag des Zorns an jenem Tage - e-Moll
V, org
[p.78, without heading]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.78)
1.1.1 org flith text, e-Moll
Am Tag des Zorns an jenem Tage
RISM-ID: 1001032053
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [7]
Am letzten Abendmahle die Nacht fior seinem
Tod - B-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.10, at the beginning at let:] Zum | Oञertorium
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.10)
1.1.1 org flith text, Oञertorium, B-Dffr
Am letzten Abendmahle die Nacht fior seinem Tod
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RISM-ID: 1001031834
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [8]
Affferstehffngslied - C-Dffr
V, org
[p.82, heading:] AuferstehungsffLied
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.82)
1.1.1 org flith text, Freudenvoll, C-Dffr
Das Grab ist leer der Held erflacht
RISM-ID: 1001032062
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [9]
Affferstehffngslied - B-Dffr
V, org
[p.51, heading:] Auferstehungslied
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.51)
1.1.1 org flith text, B-Dffr
Das Grab ist leer der Held erflacht
RISM-ID: 1001031955
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [10]
Afie Maria - A-Dffr
V, org
[p.32, heading:] Ave Maria
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.32)
1.1.1 org flith text, A-Dffr
Sei gegrüßet fioll der Gnaden
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031899
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [11]
Beim frühen Morgenlicht - G-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Wie schön ffnd lieblich klingt
[p.57, heading:] Andacht zum süßen Namen Jesu
[at right:] Wir beten an | Seite 1
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.57)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Beim frühen Morgenlicht erflacht mein Herz ffnd spricht
Der zfleite Text ۡWie schön ffnd lieblich klingtۡ
ist fion anderer Hand ffnterhalb des Stückes mit
insgesamt 5 Textstrophen nachgetragen.
RISM-ID: 1001031970
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [12]
Benedicamffs Domino - 1t
V, org
[p.66, heading:] An Festagen, die mit Duplex be-
zeichnet sind.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.66)
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1.1.1 org flith text, 1t
Benedicamffs Domino
RISM-ID: 1001032029
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [13]
Benedicamffs Domino - 1t
V, org
[p.66, heading:] An Festagen, die mit Duplex be-
zeichnet sind.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.66)
1.1.1 org flith text, 1t
Benedicamffs Domino
RISM-ID: 1001032031
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [14]
Benedicamffs Domino - D-Dffr
V, org
[p.65, heading:] Benedicamus an hohen Festagen
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.65)
1.1.1 org flith text, D-Dffr
Benedicamffs Domino
RISM-ID: 1001032028
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [15]
Benedicamffs Domino - d-Moll
V, org
[p.66, heading:] An Festagen, die mit Duplex be-
zeichnet sind.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.66)
1.1.1 org flith text, d-Moll
Benedicamffs Domino
RISM-ID: 1001032030
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [16]
Bereitet ist das großeMahl bestellt der Tisch des
Herrn - F-Dffr
V, org
[p.24, heading:] Während des Umgangs bei Mo-
natssontagen
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.24)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Bereitet ist das große Mahl bestellt der Tisch des Herrn
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031878
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [17]
Bespreng’ mit Isop mich o Herr - B-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Bespreng mit Hyssop mich o
Herr
[p.28, heading:] Beim Austheilen desWeihwassers
vor dem Amte.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.28)
1.1.1 org flith text, B-Dffr
Bespreng’ mit Isop mich o Herr
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2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031888
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [18]
Christen singt mit frohem Herzen - G-Dffr
V, org
[p.91, heading:] Christen singt mit frohem Herzen
[at let:] Vor Eröञnung des Ausgangs
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.91)
1.1.1 V, G-Dffr
Homo qffidam fecit
1.2.1 org flith text, G-Dffr
Christen singt mit frohem Herzen
Die Intonation des Priesters in latein, als Intro
für den Gesang der Gemeinde, die sich zffr Pro-
zession afffmacht.
RISM-ID: 1001032077
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [19]
Christen singt mit frohem Herzen - A-Dffr
V, org
[p.23, heading:] Bei Umgängen
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.23)
1.1.1 org flith text, A-Dffr
Christen singt mit frohem Herzen
RISM-ID: 1001031877
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [20]
Da Jesffs an dem Kreffze stffnd - e-Moll
V, org
[p.45, heading:] Während der Andacht
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.45)
1.1.1 org flith text, e-Moll
Da Jesffs an dem Kreffze stffnd
Im Verlafffe des Stückes sind zahlreiche Textän-
derffngen mit Bleistit eingetragen.
RISM-ID: 1001031944
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [21]
Da ich dich Got in Brotgestalt gefliss fierbor-
gen glaffbe - G-Dffr
V, org
[p.21, heading:] Lieder zum hl. Altarsakrament
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.21)
1.1.1 org flith text, Zum heiligen Altarsakra-
ment, G-Dffr
Da ich dich Got in Brotgestalt gefliss fierborgen glaffbe
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RISM-ID: 1001031875
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [22]
Da ich dich Got in Brotsgestalt - G-Dffr
V, org
[p.87, heading:] Da ich dich Got p.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.87-88)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Da ich dich Got in Brotgestalt gefliss fierborgen glaffbe
RISM-ID: 1001032071
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [23]
Defensor noster aspice - 1t
V, org
[p.44, heading:] Zum hl. Segen
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.44)
1.1.1 org flith text, 1t
Defensor noster aspice
Die Doxologie ۡDeo Patri sit gloriaۡ ist mit Blei-
stit als zfleite Strophe ffnterlegt.
RISM-ID: 1001031943
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [24]
Defensor noster aspice - g-Moll
V, org
[p.80a, heading:] Defensor.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.80a)
1.1.1 org flith text, g-Moll
Defensor noster aspice
Das Blat 80a ist nffr recto beschrieben, ent-
hält zflei Lieder ffnd flffrde im nachhinein ein-
geklebt, so dass es keine lafffende Paginierffng
trägt.
RISM-ID: 1001032058
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [25]
Deinem Heiland deinem Lehrer - G-Dffr
V, org
[p.89, heading:] Da ich dich Got p.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.89)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Deinem Heiland deinem Lehrer
RISM-ID: 1001032073
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [26]
Deinen Heiland deinen Lehrer - A-Dffr
V, org
[p.22, heading:] Deinen Heiland deinen Lehrer p.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.22)
1.1.1 org flith text, A-Dffr
Deinen Heiland deinen Lehrer
RISM-ID: 1001031876
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
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Anonymus [27]
Der Verflesffng bald zffm Raffbe - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Laß ffns deine Leiden singen
[p.79, heading:] Lied zum Memento an jedem
uatember-Sonntage. [heading of other verses
below:] In der Fastenzeit. | An den Freitagen
in den Abendandachten. [Text: ”Laß uns deine
Leiden singen”.]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.79)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Der Verflesffng bald zffm Raffbe
Der zfleite Text ۡLaß ffns deine Leiden singenۡ
hat zflei Strophen.
RISM-ID: 1001032054
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [28]
Die Sieben Worte Christi am Kreffze - 3t
V, org
[p.80a, heading:] Die sieben Worte Christi am
Kreuz
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.80a)
1.1.1 org flith text, 3t
Da Jesffs an dem Kreffze bang mit Tod ffnd mit der Hölle
rang
Das Blat 80a ist nffr recto beschrieben, ent-
hält zflei Lieder ffnd flffrde im nachhinein ein-
geklebt, so dass es keine lafffende Paginierffng
trägt. Das gleichnamige Stück das im Noten-
bffch afff p.81 folgt, flffrde mit Bleistit dffrch-
gestrichen
RISM-ID: 1001032057
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [29]
Die Sieben Worte Christi am Kreffze - e-Moll
V, org
[p.81, heading:] Die sieben Worte Christi am
Kreuz
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.81)
1.1.1 org flith text, Choral, e-Moll
Da Jesffs an dem Kreffze bang mit Tod ffnd mit der Hölle
rang
Das Stück ist dffrchgestrichen, dafür flffrde
flohl ein Blat eingeklebt mit dem gleich
lafftenden Stück afff p.80a.
RISM-ID: 1001032059
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [30]
Ecce panis angelorffm - D-Dffr
V, org
[p.64, heading:] Das lateinische Ecce panis
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.64-65)
1.1.1 org flith text, D-Dffr
Ecce panis angelorffm
Zff Beginn ist ۡPriesterۡ als Affsführender bis
zffm Doppelstrich angegeben, erst danach folgt
das ۡVolk .ۡ
RISM-ID: 1001032027
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [31]
Ein heilig’ Volk den Engeln gleich - f-Moll
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.11, at the beginning at let:] Zum | Sanctus
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❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.11)
1.1.1 org flith text, Sanctus, f-Moll
Ein heilig’ Volk den Engeln gleich
RISM-ID: 1001031835
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [32]
Erfrefft effch liebe Seelen - Es-Dffr
V, org
[p.50, heading:] Während der Fronleichnamspro-
zession
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.50)
1.1.1 org flith text, Es-Dffr
Erfrefft effch liebe Seelen ein Wffnder ist gescheh’n
RISM-ID: 1001031954
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [33]
Freff dich dff Himmelskönigin freff dich Maria -
F-Dffr
V, org
[p.39, at the tail without heading]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.39)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Freff dich dff Himmelskönigin freff dich Maria
Am ffnteren Rand fion p.39 be੗ndet sich das
Lied ۡFreff dich Mariaۡ mit Bleistit ist nffr die
Melodie ffnd der Text notiert.
RISM-ID: 1001031918
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [34]
Gegrüßet seist dff Königin o Maria - C-Dffr
V, org
[p.30, heading:] Gegrüßet seist du Königin
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.30)
1.1.1 org flith text, Munter, C-Dffr
Gegrüßet seist dff Königin o Maria
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031895
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [35]
Geist Gotes Geist der reinen Liebe - D-Dffr
V, org
[p.52, heading:] Lied von der Christenlehre
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.52)
1.1.1 org flith text, D-Dffr
Geist Gotes Geist der reinen Liebe
Afff der ffnteren Hälte ist fion anderer Hand die
Melodie fion ۡKomm reiner Geistۡ notiert.
RISM-ID: 1001031957
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
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Anonymus [36]
Gelobt sei in den Höhen der Herr der ffns erhält
- E-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.17, at the beginning at let:] Zum Gloria
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.17)
1.1.1 org flith text, Gloria, E-Dffr
Gelobt sei in den Höhen der Herr der ffns erhält
RISM-ID: 1001031871
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [37]
Gerührt in dieser Stffnde - C-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.20, at the beginning at let:] Vor der Communi-
on | u. Schlußgesang
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.20)
1.1.1 org flith text, Vor der Kommunion, C-Dffr
Gerührt in dieser Stffnde
Der erste angegebene Text ist für den litffrgi-
schen Ort ۡVor der Commffnion ,ۡ der zfleite
ist der Text für den Schlffßgesang, letzterer hat
zflei Textstrophen.
RISM-ID: 1001031874
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [38]
Glorreiche Himmelskönigin freff dich beim
höchsten hrone - D-Dffr
V, org
[p.31, heading:] Von Ostern bis Pटngsten [added
with pencil: ”R. Unia resurrexit Domine vere, Al-
lelija”]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.31)
1.1.1 org flith text, D-Dffr
Glorreiche Himmelskönigin freff dich beim höchsten
hrone
RISM-ID: 1001031896
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [39]
Got Vater schaff afff deine Kinder - G-Dffr
V, org
[p.39, heading:] Lied in allgemeinen Anliegen
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.39)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Got Vater schaff afff deine Kinder
Am ffnteren Rand be੗ndet sich das folgende
Lied ۡFreff dich Mariaۡ mit Bleistit ist nffr die
Melodie ffnd der Text notiert.
RISM-ID: 1001031916
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [40]
Got in der Höh’ sei Ehre den gfften Menschen
Fried’ - B-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.9, at the beginning at let:] Zum Gloria
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❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.9)
1.1.1 org flith text, Gloria, B-Dffr
Got in der Höh’ sei Ehre den gfften Menschen Fried’
RISM-ID: 1001031832
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [41]
Got soll gepriesen flerden sein Nam’ gebene-
deit - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.3, at the beginning at let:] Zum Gloria
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.3)
1.1.1 org flith text, Gloria, F-Dffr
Got soll gepriesen flerden sein Nam’ gebenedeit
RISM-ID: 1001031822
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [42]
Grabgesang - F-Dffr
Coro
[p.1, heading:] Grabgesang
❶ Abschrit 1875-1899
Partitffr: 2p.; 16 x 20,3 cm
1.1.1 V coro, [without tempo], F-Dffr
Raffschet fort ihr Klagelaffte hin zff dem der fion ffns
schied
Das Blat lag dem Miserere in Es fion Georg
Adam Barthel ffnter NKaB 06 bei.
Das Stück ist ohne Vorzeichen ffnd ohne Schlüs-
selffng zff Beginn ffnd steht der Männerchorli-
teratffr sehr nahe. Es kann natürlich affch fion
einem gemischten Chor gesffngen flerden.
Barthel, Georg Adam (Sonstige)
RISM-ID: 1001031810
D-BAd NKaB 86
→ In Sammlffng 484 (1001031779)
Anonymus [43]
Großer Got flir loben dich - G-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Te Deffm laffdamffs
[p.40, heading:] Te Deum laudamus
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.40)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Großer Got flir loben dich Herr flir preisen deine Stärke
Unter dem Stück die Notiz ۡGlorreiche Him-
melskönigin p.31 .ۡ
RISM-ID: 1001031919
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [44]
Gffter Hirt ffnd flahre Speise - Es-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Bone pastor. Arr
[p.25, at the beginning:] Bone Pastor.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.25)
1.1.1 org flith text, Es-Dffr
Gffter Hirt ffnd flahre Speise
Der erste Teil des Kirchenliedes ist dieselbe Me-
lodie flie die des fiorhergehenden Stückes, der
Schlffß ist erfleitert.
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RISM-ID: 1001031880
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [45]
Heilig über heilig Jesffs Christffs ohne End’ - C-
Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.19, at the beginning at let:] Zum Sanctus
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.19)
1.1.1 org flith text, Sanctus, C-Dffr
Heilig über heilig Jesffs Christffs ohne End’
3 Textstrophen
RISM-ID: 1001031873
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [46]
Hier liegt fior deiner Majestät im Staffb die
Christenschar - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.2, at the beginning at let:] Zum Kÿrie
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.2)
1.1.1 org flith text, Kyrie, F-Dffr
Hier liegt fior deiner Majestät im Staffb die Christenschar
RISM-ID: 1001031820
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [47]
Ich glaffbe Gotmit Zfffiersicht flas deine Kirche
lehret - E-Dffr
V, org
[p.54, heading:] Ich glaube Got mit Zuversicht
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.54)
1.1.1 org flith text, E-Dffr
Ich glaffbe Got mit Zfffiersicht flas deine Kirche lehret
RISM-ID: 1001031962
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [48]
In Bethlehem transeamffs mira fiideamffs magni
amoris gressibffs - G-Dffr
B, orch, org
Weiterer Titel: Alma redemptoris mater; O੖er-
toriffm pastoritiffm
[vl 1, heading:] Oञert: pastor: [at the beginning at
let:] In Bethlehem
❶ Abschrit
6 Stimmen: B (p.11): fil 1, 2 (p.16, 15): org (p.13):
cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, G-Dffr
1.1.2 B solo, G-Dffr
In Bethlehem transeamffs mira fiideamffs magni amoris
gressibffs
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Der Baß-Arie sind die zflei angegebenen Texte
ffnterlegt
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029036
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Anonymus [49]
Jesff Christe für ffns am Kreffz gestorben - g-
Moll
V, org
[p.63, heading:] Jesu Christe
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.63)
1.1.1 org flith text, g-Moll
Jesff Christe für ffns am Kreffz gestorben
Unter dem Stück der Hinfleis: ۡDa ich dich Got
in Brodsgestalt | Seite 21 ffnd abflechselnd | Dei-
nem Heiland deinem Lehrer Seite 22.ۡ
RISM-ID: 1001032026
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [50]
Jesff Christe für ffns am Kreffz gestorben - g-
Moll
V, org
[p.88, heading:] Jesu Christe p.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.88-89)
1.1.1 org flith text, g-Moll
Jesff Christe für ffns am Kreffz gestorben
RISM-ID: 1001032072
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [51]
Komm reiner Geist komm Schöpfer aller Ding -
D-Dffr
V, org
[p.53, heading:] Lied vor der Predigt
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.53)
1.1.1 org flith text, D-Dffr
Komm reiner Geist komm Schöpfer aller Ding
Afff der fiorhergehenden Seite p.52 ist ein etflas
andere Fassffng in Eb-Dffr notiert.
RISM-ID: 1001031960
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [52]
Komm reiner Geist komm Schöpfer aller Ding -
Es-Dffr
V, org
[p.52, at the tail without heading]
❶ Abschrit
1 Stimme: V (p.52)
1.1.1 V, Es-Dffr
Komm reiner Geist komm Schöpfer aller Ding
Afff der folgenden Seite ist derselbe Text afff ei-
ne andere Melodie in D-Dffr notiert.
RISM-ID: 1001031959
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [53]
Kommet ihr Engel jffbilieret - F-Dffr
V, org
[p.74, without heading]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.74)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Kommet ihr Engel jffbilieret
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RISM-ID: 1001032039
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [54]
Kommet lobet ohne End’ - C-Dffr
V, org
[p.27, heading:] Beim Austheilen desWeihwassers
nach dem Gotesdienste.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.27)
1.1.1 org flith text, C-Dffr
Kommet lobet ohne End’
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031882
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [55]
Kommet lobet ohne End’ - B-Dffr
V, org
[p.90, heading:] Kom̄et lobet ohne End p.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.90)
1.1.1 org flith text, B-Dffr
Kommet lobet ohne End’
RISM-ID: 1001032075
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [56]
Kommt laßt ffns ffnsern Got ffnd Herren prei-
sen - G-Dffr
V, org
[p.77, without heading]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.77)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Kommt laßt ffns ffnsern Got ffnd Herren preisen
RISM-ID: 1001032044
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [57]
Kreffzflegandacht - G-Dffr
V, org
[p.46, heading:] Kreuzwegandacht
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.46-49)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Mein Got mein Trost ffnd Zfffiersicht dff liebst dff siehst
afff mich
1.1.2 org flith text, G-Dffr
Mein Got mein Trost ffnd Zfffiersicht dff liebst dff siehst
afff mich
1.2.1 org flith text, Nach jeder Station im Gesetz,
G-Dffr
Mit dir Jesff flill ich gehen
1.3.1, Angst Jesu am Ölberg
Mein Got mein Trost ffnd Zfffiersicht dff liebst dff siehst
afff mich
1.4.1, Die sieben Worte Jesu am Kreuz
Traffre Himmel Erde klage
Die Änderffngen im Melodiefierlafff, die in Inci-
pit 1.1.2 angezeigt flerden sind mit Bleistit ein-
getragen.
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RISM-ID: 1001031945
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [58]
Laß ffns deine Leiden singen - F-Dffr
V, org
[p.84, heading:] Laß uns deine Leiden singen
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.84)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Laß ffns deine Leiden singen
RISM-ID: 1001032065
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [59]
Laßt Christen feierlich den Lobgesang erklin-
gen - G-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Es sieht der Herr afff mich
[p.55, title page:] Lieder zu den verschiedenen
Abendstunden | an | Sonntagen [p.56, heading:]
Andacht zum hl. Aloÿsius [at right:] Wir beten
an p. Seite 1 | [at let:] Nach der Melodie Es sieht
der Herr auf mich p.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.55-56)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Laßt Christen feierlich den Lobgesang erklingen
Mit Bleistit ist der text ۡEs sieht der Herr afff
michۡ nachgetragen.
RISM-ID: 1001031968
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [60]
Libera me Domine - e-Moll
V, org
Weiterer Titel: Reqffiem. Affsflahl
[p.75, without heading]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.75)
1.1.1 org flith text, e-Moll
Libera me Domine
1.2.1, e-Moll
Reqffiem aeternam
1.3.1 org flith text, 7t
Kyrie eleison Christe eleison
Dem ۡLiberaۡ schließt sich ein ۡReqffiem ae-
ternamۡ an, das als Incipit 1.2.1 oben angezeigt
flird, danach folgt ein ffnfiollständiger ۡKy-
rieۡ-Satz als Incipit 1.3.1. Es ist nicht defftlich
erkennbar, ob die Sätze getrennt fioneinander
sind, doch gehören sie alle im Zffsammenhang
flohl zffm selben Reqffiem.
RISM-ID: 1001032040
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [61]
Mein Got mein Trost ffnd Zfffiersicht - G-Dffr
V, org
[p.83, heading:] Mein Got, mein Trost
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.83)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Mein Got mein Trost ffnd Zfffiersicht
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1.2.1 V, G-Dffr
Mein Got mein Trost ffnd Zfffiersicht
Afff einem beiliegenden Zetel (15 x 10 cm) ist
eine leicht abgeänderteMelodie notiert, hier ffn-
ter Incipit 1.2.1, fiielleicht affch nffr als Ober-
stimme fffngierend.
RISM-ID: 1001032063
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [62]
Mit dir Jesff flill ich gehen - G-Dffr
V, org
[p.84, heading:] Mit dir Jesu will ich gehen
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.84)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Mit dir Jesff flill ich gehen
RISM-ID: 1001032064
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [63]
Mit flas Traffern ffnd Bedaffern - F-Dffr
V, org
[p.37, heading:] Mit was Trauern und Bedauern |
Maria Lied, welches an Samstagen in der Fasten-
zeit in den Abendgotesdienst gesungen wird.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.37)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Mit flas Traffern ffnd Bedaffern
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031913
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [64]
Mit flelch’ Traffern ffnd Bedaffern - F-Dffr
V, org
[p.85, heading:] Mit welch’ Trauern
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.85)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Mit flelch’ Traffern ffnd Bedaffern
Die Fehler in den Notenlängen sind flie im Ma-
nffskript angegeben.
Die folgende Seite p.86 ist ffnbeschrieben.
RISM-ID: 1001032067
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [65]
Mffter Christi hoch erhoben in dem schönen
Himmel droben - G-Dffr
V, org
[p.36, heading:] Muter Christi hoch erhoben
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.36)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Mffter Christi hoch erhoben in dem schönen Himmel dro-
ben
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031911
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
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Anonymus [66]
Mffter Jesff Lob ffnd Ehre bringen dir die Engel-
chöre - C-Dffr
V, org
Weiterer Titel: O Maria zff dir kommen affch die
Sünder
[p.29, heading:] Lieder zur heil. Mutergotes
| Lied zur Marianischen Andacht nach der
Melodie: O Maria zu | Dir kommen p.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.29)
1.1.1 org flith text, Munter, C-Dffr
Mffter Jesff Lob ffnd Ehre bringen dir die Engelchöre
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031892
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [67]
Nimm an o Herr die Gaben affs deines Priesters
Hand - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.4, at the beginning at let:] Zum Credo
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.4)
1.1.1 org flith text, Credo, F-Dffr
Nimm an o Herr die Gaben affs deines Priesters Hand
RISM-ID: 1001031823
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [68]
Nffn Isaak ist geschlachtet das Opfer ist fioll-
bracht - B-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.15, at the beginning at let:] Zum | Schlusse [at
the top:] Kann auch weg bleiben.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.15)
1.1.1 org flith text, Zum Schluß, B-Dffr
Nffn Isaak ist geschlachtet das Opfer ist fiollbracht
RISM-ID: 1001031839
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [69]
O Christ hier merk’ den Glaffben stärk’ - D-Dffr
V, org
[p.26, heading:] O Christ hier merk’
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.26)
1.1.1 org flith text, D-Dffr
O Christ hier merk’ den Glaffben stärk’
Der zfleite Text ist mit Bleistit ffnterlegt.
RISM-ID: 1001031881
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [70]
O Christ fioll Ehrfffrcht trete herzff - As-Dffr
V, org
[p.76, heading:] Zum heiligsten Sakrament
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.76)
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1.1.1 org flith text, As-Dffr
O Christ fioll Ehrfffrcht trete herzff
Die Textstrophen ۡ1.ۡ bis ۡ3.ۡ sind ffnterlegt,
zflei fleitere Textstrophen ۡ3.ۡ ffndۡ4.ۡ sind
nachgestellt. Es sind also nffr 4 gezählte aber 5
fiorhandene Textstrophen.
RISM-ID: 1001032041
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [71]
O Herr der große Werke affch dffrch den kleins-
ten tfft - G-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.14, at the beginning at let:] Zur | Kommunion
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.14)
1.1.1 org flith text, Kommunion, G-Dffr
O Herr der große Werke affch dffrch den Kleinsten tfft
RISM-ID: 1001031838
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [72]
O Herr ich bin nicht flürdig zff deinem Tisch zff
gehn - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.7, at the beginning at let:] Zur | Kommunion
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.7)
1.1.1 org flith text, Kommunion, F-Dffr
O Herr ich bin nicht flürdig zff deinem Tisch zff gehn
RISM-ID: 1001031827
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [73]
O Herzenleid o Traffrigkeit die Jesffs affsgestan-
den - d-Moll
V, org
Weiterer Titel: O tiefes Leid o Traffrigkeit die Je-
sffs affsgestanden
[p.43, heading:] Lieder in der Fastenzeit | Abend-
andachten an den Sontägen in der Fastenzeit.[at
let:] Vor dem hl. Segen
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.43)
1.1.1 org flith text, d-Moll
O Herzenleid o Traffrigkeit die Jesffs affsgestanden
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031938
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [74]
O Jesff sei mir gnädig - D-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.12, at the beginning at let:] Nach der Wand-
lung
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.12-13)
1.1.1 org flith text, Nach der Wandlung, D-Dffr
O Jesff sei mir gnädig
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RISM-ID: 1001031837
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [75]
O Maria sei gegrüßt - e-Moll
V, org
[p.33, heading:] O Maria sei gegrüßt!
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.33)
1.1.1 org flith text, e-Moll
O Maria sei gegrüßt
2 Textstrophen sind orignal hinzffgefügt als ۡ2.ۡ
ffnd ۡ3.ۡ , zflei fleitere Strophen ebenfalls als ۡ2.ۡ
ffnd ۡ3.ۡ bezeichnet sind mit anderer Tinte aber
fiermfftlich fiom selben Schreiber hinzffgefügt.
RISM-ID: 1001031900
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [76]
O bester aller Väter - B-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.8, at the beginning at let:] Zum Kÿrie
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.8)
1.1.1 org flith text, Kyrie, B-Dffr
O bester aller Väter fion deinem Himmelsthron kam ffns
zffm Heil
RISM-ID: 1001031831
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [77]
O christliche Herzen betrachtet die Schmerzen
- C-Dffr
V, org
[p.59, heading:] Andacht für die leidenden Seelen
im Fegfeuer [at the top, by later hand: ”Videe. Sei-
te 73” and corrected with pencil to 72”]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.59)
1.1.1 org flith text, C-Dffr
O christliche Herzen betrachtet die Schmerzen
Der nachträgliche Verfleis meint die andere
Vertonffng des Kirchenlieds ۡO christliche
Herzenۡ afff p.72. Mit demselben Stit flie
der fierfleis geschrieben ist flffrde affch das
ffrsprünglich Stück afff dieser Seite dffrchge-
strichen.
RISM-ID: 1001031978
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [78]
O christliche Herzen betrachtet die Schmerzen
- D-Dffr
V, org
[p.72, without heading]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.72)
1.1.1 org flith text, D-Dffr
O christliche Herzen betrachtet die Schmerzen
Afff diese Version des Kirchenlieds fleist eine
Anmerkffng afff p.59 hin.
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RISM-ID: 1001032034
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [79]
O ihr Freffnde Gotes - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Ihr Freffnde Gotes allzffgleich
[p.41, heading:] O ihr Freunde Gotes
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.41)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
O ihr Freffnde Gotes
1.2.1 org flith text, F-Dffr
Ihr Freffnde Gotes allzffgleich
Besonders zff Beginn flffrde die Melodie ffnd
affch der text abgeändert. Incipit 1.1.1 gibt die
ffrsprüngliche, Incipit 1.2.1 die abgeänderte Ver-
sion an.
RISM-ID: 1001031921
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [80]
O tiefes Leid o Traffrigkeit die Jesffs affsgestan-
den - d-Moll
V, org
[p.80, heading:] Zur TodesffAngstffAndacht an
den Sonntagen in der Fastenzeit.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.80)
1.1.1 org flith text, Schwermütig, d-Moll
O tiefes Leid o Traffrigkeit die Jesffs affsgestanden
RISM-ID: 1001032055
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [81]
Pater noster - g-Moll
V, org
[p.70, heading:] Pater noster
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.70-72)
1.1.1 org flith text, g-Moll
Per omnia saecffla saecfflorffm
1.2.1 org flith text, F-Dffr
Pater noster
1.3.1 org flith text, g-Moll
Per omnia saecffla saecfflorffm
Das Pater noster flird dffrch ein ۡPer omnia sa-
ecffla saecfflorffmۡ eingeleitet. nach dem Pater
noster flird dieses affch noch einmal flieder-
holt.
RISM-ID: 1001032033
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [82]
Per omnia saecffla saecfflorffm - g-Moll
V, org
[p.67, heading:] Präfation [at right:] an Weih-
nachten und bey | allen Engelämtern
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.67-69)
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1.1.1 org flith text, g-Moll
Per omnia saecffla saecfflorffm
RISM-ID: 1001032032
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [83]
Reqffiem - As-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Requiem
❶ Abschrit
6 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1-2, 1-2, 1-2, 1-2):
fil 1, 2 (p.1-2, 1-2)
Die org-Stimme flird als Besetzffngangabe mfftmaß-
lich angenommen.
1.1.1 S coro, Requiem, f-Moll
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 S coro, Absolve, Es-Dffr
Absolfie Domine, animas omniffm ੗deliffm defffnctorffm
1.3.1 S coro, Oञertorium, As-Dffr
1.4.1 S coro, Sanctus, F-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Benedictus, Es-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.6.1 S coro, Agnus Dei, As-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
RISM-ID: 1001031241
D-BAd NKaB 64
→ In Sammlffng 498 (1001031200)
Anonymus [84]
Seht dies ist das Brot der Kinder - Es-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Ecce panis angelorffm. Arr
[p.25, heading:] Das teutsche Ecce panis
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.25)
1.1.1 org flith text, Es-Dffr
Seht dies ist das Brot der Kinder
RISM-ID: 1001031879
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [85]
Sei Mffter der Barmherzigkeit sei Königin ge-
grüßet - B-Dffr
V, org
[p.35, heading:] Sei Muter der Barmherzigkeit
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.35)
1.1.1 org flith text, B-Dffr
Sei Mffter der Barmherzigkeit sei Königin gegrüßet
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3 Textstrophen, die zfleite ffnd drite sind mit
Bleistit ffnterlegt.
RISM-ID: 1001031910
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [86]
Sei gegrüßt o Jffngfraff rein - F-Dffr
V, org
[p.73, without heading]
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.73)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Sei gegrüßt o Jffngfraff rein
2 Textstrophen, fleitere Strophen fion ۡ2.ۡ bis
ۡ4.ۡ nffmmeriert sind dffrchgestrichen.
RISM-ID: 1001032035
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [87]
Sei gelobt ffnd hoch gepriesen heiligste Dreifal-
tigkeit - G-Dffr
V, org
[p.38, heading:] Zur heil. Dreifaltigkeit
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.38)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Sei gelobt ffnd hoch gepriesen heiligste Dreifaltigkeit
1.2.1 org flith text, G-Dffr
Sei gelobt ffnd hoch gepriesen heiligste Dreifaltigkeit
Der Notentext ist fior allem am Anfang mit
Bleistit abgeändert, flobei die Änderffngen
fiermfftlich die regionale Gesangsfleise betrit.
Hier angegeben flffrde zfferst ffnter 1.1.1 die
ffrsprüngliche Melodie, ffnd ffnter 1.2.1 die
abgeänderte.
RISM-ID: 1001031914
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [88]
Sieh Vater fion dem höchsten hrone - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.6, at the beginning at let:] Nach derWandlung
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.6)
1.1.1 org flith text, Nach der Wandlung, F-Dffr
Sieh Vater fion dem höchsten hrone
RISM-ID: 1001031825
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [89]
Sieh afff das Opfer flelches dir nffn deine Kinder
fleih’n - E-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.18, at the beginning at let:] Zum Oञertorium
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.18)
1.1.1 org flith text, Oञertorium, E-Dffr
Sieh afff das Opfer flelches dir nffn deine Kinder fleih’n
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RISM-ID: 1001031872
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [90]
Sieh nach Indiens Gestaden - G-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Sei gelobt ffnd hoch gepriesen
heiligste Dreifaltigkeit. Arr
[p.58, title page:] In der | Missionsandacht | das
Lied: | Sieh nach Indiens Gestaden p. | nach der
Melodie: | Sei gelobt und hoch gepriesen p. | S. 38
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.58)
1.1.1 org flith text, G-Dffr
Sei gelobt ffnd hoch gepriesen heiligste Dreifaltigkeit
1.2.1 org flith text, G-Dffr
Sei gelobt ffnd hoch gepriesen heiligste Dreifaltigkeit
Welche der beiden Varianten bei dem Verfleis
afff p. 58 gemeint ist, kann nicht entschieden
flerden. Afff p. 58 nffr der Verfleis keine Noten!
RISM-ID: 1001031977
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [91]
Singt heilig ist ffnser Herr ffnd Got - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.5, at the beginning at let:] Zum | Sanctus
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.5)
1.1.1 org flith text, Sanctus, F-Dffr
Singt heilig ist ffnser Herr ffnd Got
RISM-ID: 1001031824
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [92]
Strenger Richter aller Sünder - G-Dffr
V, org
[p.31, heading of the system at the tail, probably
by later hand:] Strenger Richter
❶ Abschrit
1 Stimme: V (p.31)
1.1.1 V, G-Dffr
Strenger Richter aller Sünder
RISM-ID: 1001031898
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [93]
Taffet Himmel den Gerechten Wolken regnet
ihn herab - C-Dffr
V, org
[p.42, heading:] Lied der AdventsffZeit
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.42)
1.1.1 org flith text, C-Dffr
Taffet Himmel den Gerechten Wolken regnet ihn herab
RISM-ID: 1001031927
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [94]
Wahrer Leichnam sei gegrüßet - g-Moll
V, org
[p.87, heading:] Wahrer Leichnam
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.87)
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1.1.1 org flith text, g-Moll
Wahrer Leichnam sei gegrüßet
RISM-ID: 1001032069
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [95]
Wahrer Leichnam sei gegrüßet - a-Moll
V, org
[p.62, heading:] Lieder bei der zehnstündigen An-
betung
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.62)
1.1.1 org flith text, a-Moll
Wahrer Leichnam sei gegrüßet
RISM-ID: 1001032025
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [96]
Wir beten an dich flahres Engelbrot - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.1, at the beginning at let:] Zum hl. Segen [hea-
ding:] Erster Messgesang
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.1)
1.1.1 org flith text, Zum heiligen Segen, F-Dffr
Wir beten an dich flahres Engelbrot
RISM-ID: 1001031819
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [97]
Wir beten an dich flahres Engelbrot - F-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.8, heading:] Zweiter Messgesang | Zum hl. Se-
gen: Wir beten an p. Seite 1.
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.8)
1.1.1 org flith text, Zum heiligen Segen
Wir beten an dich flahres Engelbrot
Dieser Verfleis steht afff S.8 oben. Er bezieht
sich afff die S. 1, flo das Kirchenlied bereits
notiert ist, siehe dort für das Incipit (RISM ID
1001031819). Es flird hier afffgeführt, ffm der
Vollständigkeit des zfleiten Messgesangs flil-
len.
RISM-ID: 1001031830
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Anonymus [98]
Wir flerfen ffns darnieder - E-Dffr
V, org
Weiterer Titel: Messgesänge. Affsflahl; Messe.
Affsflahl
[p.16, heading:] Driter Messgesang [at the begin-
ning, at let:] Zum Kyrie
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.16)
1.1.1 org flith text, Kyrie, E-Dffr
Wir flerfen ffns darnieder fior dir o großer Got
RISM-ID: 1001031870
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
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Anonymus [99]
Wffnderschön prächtige große ffnd mächtige -
F-Dffr
V, org
[p.34, heading:] Wunderschön prächtige !
❶ Abschrit
1 Stimme: org flith text (p.34)
1.1.1 org flith text, F-Dffr
Wffnderschön prächtige große ffnd mächtige
2 Textstrophen
RISM-ID: 1001031908
D-BAd NKaB 87
→ In Sammlffng 502 (1001031816)
Azenhofer, Johannes (1781-1847) [100]
Messe, op. [2] - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa solennis; Leichte solenne
Messe
[cover title:] Missa solennis in D | a | Canto Alto
Tenore Basso | 2 Violini| 2 Clarineti | Flauto obli-
gato | 2 Corni | 2 Clarini | Tympani | Viola | Orga-
no | [at let:] Per Mr Azenhofer | Musik director a
Lindau | che Bodensee | No. 19 [at right:] pro me |
Bauer in | Butenheim
❶ Abschrit 1810-1830
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (5, 5, 5,
5p.): fil 1, 2, fila (7, 6, 5p.): org (6p.): ੘, cl 1, 2 (4,
2, 2p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (3, 3, 2, 2p.): timp (2p.);
36 x 22,5 cm
AlsWasserzeichen nffr die beiden Initialen ۡGBۡ fior-
handen.
Wasserzeichen: GB
1.1.1 fil 1, Kyrie, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, D-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, D-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, D-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S solo, Benedictus, G-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 T solo, Agnus, D-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, Dona nobis, D-Dffr
Dona nobis pacem
In zahlreichen anderenuellen ist die Messe als
ۡDefftsche Messeۡ titffliert. Im Drffck als ۡLeich-
te solenne Messeۡ betitelt, der ca. 1820 erschien,
ist soflohl der defftsche als affch der lateinische
Text ffnterlegt. Affs dem Drffck flffrde der Text-
beginn des Kyrie als alternatifier Text übernom-
men.
Der Schreiber ffnd das Papier identisch mit dem
der anderen Messe fion Azenhofer ebenfalls in
D-Dffr in diesem Bestand ffnter NKaB 03.
Afff dem Umschlag Rffndstempel: ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Olim: 19
RISM-ID: 1001027633
D-BAd NKaB 02
Azenhofer, Johannes (1781-1847) [101]
Messe, op. [1/2] - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title but all parts, p.1 at the
top at right:] Azenhofer
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❶ Abschrit 1810-1830
15 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (4, 4, 4,
4p.): fil 1, 2, fila (4, 4, 4p.): org (4p.): ੘, cl 1, 2 (3,
3, 3p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (3, 3, 2, 2p.); 36 x 22,5
cm
AlsWasserzeichen nffr die beiden Initialen ۡGBۡ fior-
handen.
timp part probably missing
Wasserzeichen: GB
1.1.1 fil 1, Kyrie, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1, Gloria, D-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1, Credo, D-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1, Sanctus, D-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S solo, Benedictus, A-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 T solo, Agnus, d-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, Dona nobis, D-Dffr
Dona nobis pacem
Der Schreiber ffnd das Papier identisch mit dem
der anderen Messe fion Azenhofer ebenfalls in
D-Dffr in diesem Bestand ffnter NKaB 02, fles-
halb affch der Vorbesitzer Baffer als mfftmaßlich
übernommen flffrde.
Im Drffck ۡVI leichte lateinische solenne Mes-
sen: zff 4 Singstimmen, 2 Violin, Viola, Flafften, 2
Clarineten, 2 Horn, 2 Trompeten, Paffken, Vio-
loncell ffnd Orgel ; opffs Iۡ ca. 1820 als Missa II
erschienen
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001027653
D-BAd NKaB 03
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [102]
3 Salfie regina
Coro, orch, org
[cover title:] III | Salve Regina | zu | vier Singstim-
men, II Violinen, | Viola, Flöte, II Horn | und Orgel
| von | Georg Adam Barthel.
❶ Possible afftograph manffscript 1830-1850
6 Stimmen: fil 1, 2, fila (2, 2, 2p.): ੘ (1p.): cor 1, 2
(1, 1p.); 34 x 20,5 cm
Wasserzeichen: AB [italics; coffntermark: shell]
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028091
D-BAd NKaB 09
Enthält: 108, 109, 110
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [103]
Fracto demffm sacramento - Es-Dffr
Coro, orch, org
[cover title:] Fracto demum in Es | zu | Vier Sing-
stimmen, zwei Violinen, | Viola, 2 Clarineten, 2
Horn, | Violon und Orgel. | Componirt von Georg
Adam Barthel.
❶ Possible afftograph manffscript 1830-1850
12 Stimmen: S, A, T, B (2, 2, 2, 2p.): fil 1, 2, fila (1,
1, 1p.): org (2p.): cl 1, 2 (1, 1p.): cor 1, 2 (1, 1p.);
34,5 x 21,5 cm
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
1.1.1 fil 1, Fracto demum, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Fracto demffm sacramento
1.2.1, Factus cibus, Es-Dffr
Factffs cibffs fiiatorffm fiere panis angelorffm
1.3.1, Cum Isaac, Es-Dffr
Cffm Isaac immolatffr, agnffs paschae depfftatffr
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1.4.1, Jesu nostri, As-Dffr
Jesff nostri miserere
Der zfleite mit ۡChoralۡ bezeichnete Abschnit
ist nffr fion der Orgel begleitet.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001027708
D-BAd NKaB 04
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [104]
Messe - C-Dffr
Coro, orch, org, timp
Weiterer Titel: Lateinische Messe
[cover title:] Lateinische Messe in C | für | Vier
Singstimmen, zwei Violinen, | Clarinete und Flö-
te, zwei Horn, | Trompeten, Pauken und Orgel. |
von | Georg Adam Barthel.
❶ Possible afftograph manffscript 1830-1850
13 Stimmen: S, A, T, B (4, 4, 4, 4p.): fil 1, 2, b (4,
4, 3p.): org (4p.): ੘, cl (3, 3p.): cor 1 and 2, clno 1
and 2 (2, 2p.): timp (2p.); 34 x 21,5 cm
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, C-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.3.2, Adagio, F-Dffr
Et incarnatffs est
1.3.3, Tempo primo, C-Dffr
Et resffrrexit tertia die
1.4.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 Andante, Benedictus, F-Dffr
1.6.1 S coro, Agnus Dei, C-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
Das ۡAgnffs Deiۡ hat nffr eine Orgelbegleitffng
ohne Orchester.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001027916
D-BAd NKaB 05
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [105]
Miserere - Es-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[cover title:] Miserere in Es | Canto, Alto, Tenore,
Basso | Violino I et II | Viola et Flauto Terzio | Cor-
nu I et II, con | Organo. | Componirt | von | Georg
Adam Barthel, | in | Waischenfeld.
❶ Possible afftograph manffscript 1820-1840
12 Stimmen: Solo and Coro:S, B, Coro: A, T (4, 3,
3, 3p.): fil 1, 2, fila (4, 4, 4p.): org (4p.): ੘ terzino,
fag (3, 2p.): cor 1, 2 (2, 2p.); 35 x 22 cm
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
1.1.1 fil 1, Miserere, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Miserere mei Deffs secffndffm magnam misericordiam tff-
am
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1.2.1 S solo, Ecce enim, As-Dffr
Ecce enim in iniqffitatibffs
1.3.1 B solo, Asperges me, Es-Dffr
Asperges me hysopo et mffndabor
1.4.1, Benigne, B-Dffr
Benigne fac Domine
1.5.1, Gloria, Es-Dffr
Gloria patri et ੗lio et spiritffi sancto
1.6.1, Sicut, Es-Dffr
Sicfft erat in principio
Nffr in zflei Sätzen sind für den Sopran ffnd Bass
Solobezeichnffngen fiorhanden.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028025
D-BAd NKaB 06
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [106]
Miserere - As-Dffr
B, Coro, orch, org
[cover title:] Miserere in As | zu | Vier Singstim-
men, zwei Violinen | Viola und Orgel | nebst be-
liebiger Begleitung von einer | Flöte, zwei Clari-
neten, zwei Hörnern | und einer Posaune. | Com-
ponirt | von | Georg Adam Barthel.
❶ Possible afftograph manffscript 1820-1840
14 Stimmen: Coro: S, A, T, Solo and Coro B (3, 3,
3,4p.): fil 1, 2, fila (4, 4, 4p.): org (4p.): ੘ terzino,
cl 1, 2 (2, 2, 2p.): cor 1, 2, trb (2, 2, 2p.); 35,5 x 21,5
cm
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith roots]
1.1.1 fil 1, Miserere, As-Dffr
1.1.2 S coro, As-Dffr
Miserere mei Deffs secffndffm magnam misericordiam tff-
am
1.2.1 B solo, Tibi soli, Es-Dffr
Tibi soli peccafii, et malffm coram te feci
1.3.1, Auditui, B-Dffr
Affditffi meo, dabis gaffdiffm et laetitiam
1.4.1, Sacriटcium, As-Dffr
Sacri੗ciffm Deo, spiritffs contribfflatffs
1.5.1, Gloria, As-Dffr
Gloria patri et ੗lio et spiritffi sancto
1.6.1, Sicut, Es-Dffr
Sicfft erat in principio
Nffr im ۡTibi soliۡ ffnd ۡAffditffiۡ also in zflei Sät-
zen sind für den Bass Solobezeichnffngen fior-
handen.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028035
D-BAd NKaB 07
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [107]
Reqffiem - f-Moll
V (3), Coro, orch, org
[cover title:] Requiem | für | vier Singstimmen,
zwei Violinen, | Viola, zwei Clarineten, zwei
Horn, | Violon, Orgel und Bassposaune | von |
Georg Adam Barthel.
❶ Possible afftograph manffscript 1820-1840
14 Stimmen: Solo and Coro:S, A, B, Coro: T (4,
3, 3, 3p.): fil 1, 2, fila (4, 4, 3p.): org (=b.੗g), org
flith text (4, 5p.): cl 1, 2 (2, 2p.): cor 1, 2, b-trb (2,
2, 2p.); 34,5 x 21,5 cm
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach erkennbar,
jedoch mit Sicherheit dasselbe flie bei den anderen
Handschriten, siehe dort für Abbildffngen.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
1.1.1 fil 1, Requiem, f-Moll
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1.1.2 S coro, f-Moll
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 S coro, Dies irae, c-Moll
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.3.1 S coro, Domine, Es-Dffr
Domine Jesff Christe rex gloriae
1.4.1 S coro, Sanctus, As-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Benedictus, Es-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S solo, Agnus Dei, As-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
Nffr in drei der fiier Singstimmen sind ۡSoloۡ-
Angaben fiorhanden!
Zff der affsgesetzten org-Stimme mit Text ist
afff p.1 angemerkt: ۡDiese Orgelstim̄e flird ge-
braffcht, flenn man das Reqffiem blos mit Or-
gelbegleitffng affführt, ffnd die übrigen Beglei-
tffngsstim̄en flegbleiben.ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028068
D-BAd NKaB 08
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [108]
Salfie regina - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] No. 3
❶ Possible afftograph manffscript
6 Stimmen: fil 1, 2, fila (p.2, 2, 2): ੘ (p.1): cor 1, 2
(p.1, 1)
All fiocal and org parts missing
1.1.1 fil 1, Moderato, D-Dffr
1.1.2 ੘, D-Dffr
1.1.3 V coro, D-Dffr
[Salfie regina]
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028161
D-BAd NKaB 09
→ In Sammlffng 102 (1001028091)
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [109]
Salfie regina - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, p.1 at the beginning:] No. 2
❶ Possible afftograph manffscript
6 Stimmen: fil 1, 2, fila (p.1, 1, 1): ੘ (p.1): cor 1, 2
(p.1, 1)
All fiocal and org parts missing
1.1.1 fil 1, Andante, Es-Dffr
1.1.2 ੘, Es-Dffr
1.1.3 V coro, Es-Dffr
[Salfie regina]
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
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RISM-ID: 1001028160
D-BAd NKaB 09
→ In Sammlffng 102 (1001028091)
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [110]
Salfie regina - A-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, p.1 at the top at let:] Salve Regina [ठ,
at the top at let:] No. 1 tacet
❶ Possible afftograph manffscript
5 Stimmen: fil 1, 2, fila (p.1, 1, 1): cor 1, 2 (p.1, 1)
All fiocal and org parts missing
1.1.1 fil 1, Andante, A-Dffr
1.1.2 fil 2, A-Dffr
1.1.3 V coro, A-Dffr
[Salfie regina]
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028159
D-BAd NKaB 09
→ In Sammlffng 102 (1001028091)
Barthel, Georg Adam (1800c-1873c) [111]
Te Deffm - D-Dffr
B, Coro, orch, org
[cover title:] Te Deum inD | a | Canto, Alto, Tenore,
Basso, | Violino I et II, Viola | Clarineto I et II in
A | Cornu et Clarino I et II in D | Violoncello -
Organo et | Tympano. | In Musik gesetzt | von |
Georg Adam Barthel.
❶ Possible afftograph manffscript 1830-1850
16 Stimmen: Coro: S, A, T, Solo and Coro B (2,
2, 2, 2p.): fil 1, 2, fila (2, 2, 2p.): org (2x) (2, 2p.):
cl 1, 2 (1, 1p.): cor 1, 2, tr 1, 2 (1, 1, 1, 1p.): timp
(1p.); 34,5 x 20 cm
filc missing, probably playing flith org (=b.੗g) part.
Wasserzeichen: MF
1.1.1 fil 1, Te Deum, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Te Deffm laffdamffs
1.2.1 S coro, Adagio, D-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.3.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Pleni sffnt caeli et terra
1.4.1 B solo, Andante, G-Dffr
Tff ad liberandffm, sffsceptffrffs hominem
1.5.1 S coro, Allegro, D-Dffr
In te Domine sperafii, non confffndar in aeternffm
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Nffr im ۡTff ad liberandffmۡ ist für den Bass
eine Solobezeichnffng fiorhanden. Die eine
org-Stimme ist dffrchfleg nffr mit bc-Zi੖ern
bezeichnet, die zfleite org-Stimme beinhaltet
für den Bass-Solosatz eine affsgesetzte Stimme.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028263
D-BAd NKaB 10
Bauer, Alois (1794-1872) [112]
Afie Maria - A-Dffr
S, strings, org
[cover title:] Oञertorium in A. | Alois Bauer. | Can-
to Solo. | | Violino Principali | 2 Violinen. | Organo.
| [at right:] pro me | Bauer | in Butenheim
❶ Abschrit 1810-1840
5 Stimmen: S (1p.): fil principale, fil 1, 2 (1, 1,
1p.): org and filne (1p.); 34,5 x 21,5 cm
Wasserzeichen: JGB | VORCHEIM [coffnter-
mark: bend]
Schreiber: Barth, Johann Georg
1.1.1 fil principlae, Adagio, a-Moll
1.1.2 S solo, Moderato, A-Dffr
Afie Maria gratia plena Dominffs tecffm
Afff dem Titelblat ffnten Mite alte Signatffr
ۡNro. 24 .ۡ
Alle Stimmen ffnd der Umschlag mit dem ۡJGB
| VORCHEIMۡ-Wasserzeichen, flelches affs des
Papiermühle des Johann Georg Barth stammen
dürte.
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 Fest- ffnd Affslandshet
1925, p.126
Olim: 24
RISM-ID: 1001028376
D-BAd NKaB 12
Bauer, Alois (1794-1872) [113]
Jffbilate omnis terra - C-Dffr
V (3), orch, org
[cover title:] Graduale - Oञertorium | Alois Bauer
| Canto. Alto. Basso | 2 Violinen. | Flauto. | 2 Cla-
rineten in C. | 2 Cornu in C. | Organo. | [at right:]
pro me | Bauer | in Butenheim
❶ Abschrit 1810-1840
12 Stimmen: S, A, B (2, 2, 2p.): fil 1, 2, fila (2, 2,
2p.): org and filne (2p.): ੘, cl 1, 2 (1, 1, 1p.): cor
1, 2 (1, 1p.); 34,5 x 21,5 cm
Wasserzeichen: JGB | VORCHEIM [coffnter-
mark: bend]; IS [coffntermark: ੗r-tree flith
੘ofler in his roots]
Schreiber: Barth, Johann Georg
1.1.1 fil 1, Adagio, C-Dffr
1.1.2 B coro, Moderato, C-Dffr
Afff dem Titelblat ffnten Mite alte Signatffr
ۡNro. 25ۡ darffnter Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
Die meisten Stimmen ffnd der Umschlag mit
dem ۡJGB | VORCHEIMۡ-Wasserzeichen, flel-
ches affs des Papiermühle des Johann Georg
Barth stammen dürte (siehe Hößles Fest- ffnd
Affslandshet), nffr cl 1 ffnd 2 soflie cor 2 mit
dem ۡIS-ۡWasserzeichen, dessen Fichte eine
Blffme in ihren Wffrzeln hat, siehe HößleB
1924, Het 16.
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 Fest- ffnd Affslandshet
1925, p.126; HößleB 1924 1925, Het 16, p.264,
੗g 128a
Olim: 25
RISM-ID: 1001028306
D-BAd NKaB 11
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Bauer, Alois (1794-1872) [114]
Messe - B-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Landmesse
[cover title:] Missa | Alois Bauer | Canto. Alto. Bas-
so | Violino I et II; | Flauto, Clarineto I et II | Cla-
rino et Cornu I et IIin C. | Tympano et Organo. |
[at the tail at right:] Eigenthum der Pfarrkirche |
Neunkirchen.
❶ Abschrit 1820-1850
15 Stimmen: Solo and Coro:S, A, B (4, 4, 4p.): fil
1, 2, fila (4, 4, 4p.): org and filne (4p.): ੘ terzino,
੘, cl 1, 2 (2, 2, 2, 2p.): cor 1, 2, clno (2, 2, 2p.):
timp (2p.); 34,5 x 21,5 cm
Wasserzeichen: J G BARTH [coffntermark:
bend]
Schreiber: Barth, Johann Georg
1.1.1 fil 1, Kyrie, B-Dffr
1.1.2 S coro, B-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, B-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, B-Dffr
Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae
1.4.1 S coro, Sanctus, B-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 B solo, Benedictus, Es-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S coro, Agnus Dei, g-Moll
Agnffs Dei
1.6.2 S solo, g-Moll
ui tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, Dona nobis, B-Dffr
Dona nobis pacem
Afff dem Titelblat ffnten Mite alte Signa-
tffr ۡNro. 6ۡ darffnter Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
Alle Stimmen ffnd der Umschlag mit dem ۡJ G
BARTHۡ-Wasserzeichen, flelches affs des Pa-
piermühle des Johann Georg Barth stammt (sie-
he Hößles Fest- ffnd Affslandshet).
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 Fest- ffnd Affslandshet
1925, p.126
Olim: 6
RISM-ID: 1001028407
D-BAd NKaB 13
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Bauer, Alois (1794-1872) [115]
Reqffiem, op. 36
V (3), Coro, orch, org
[printed cover title:] Kurzes und leichtes | REQUI-
EM | für | Sopran, Alt, Bass, 2 Violinen, | 1 Flöte,
2 Clarineten, 2 Hörner | und Orgel oder Violon. |
In Musik gesetzt | von | Alois Bauer. | AUGSBURG
| Verlag von Anton Böhm | [at let:] Opus 36 [at
right:] Pr f. 1 30 X. | Für drei Singstimmen und
ausgesetzte Orgel f- 48 X Die ausgesetzte Orgel
allein… 27 X
❶ Abschrit ca. 1840
12 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (2, 2, 2p): fil
1, 2 (2, 2p.): org, org and filne (7, 2p.): ੘, cl 1, 2
(2, 1, 1p.): cor 1, 2 (1, 1p.); 34 (28,7) x 26,5 (20,2)
cm
Die Maßangabe in Klammern gibt die Größe der
Drffckplate an.
1.1.1 S coro, Requiem, g-Moll
Reqffiem, aeternam dona eis Domine
1.2.1 S coro, Dies irae, B-Dffr
Dies irae, dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.3.1 S solo, Oञertorium, F-Dffr
Domine Jesff Christe, rex gloriae
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Benedictus, F-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.6.1 A solo, Agnus Dei, B-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
Afff dem Umschlagtitel Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001032929
D-BAd NKaB Drffck 01
Bauer, Alois (1794-1872) [116]
Reqffiem - Es-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Trafferamt; Defftsches Reqffiem
[cover title:] Traueramt | für | Sopran. Alt. Bass, |
2 Violinen und I Partiturbass obligat; | 1 Flöte, 2
Clarineten u. 2 Hörner | nicht obligat. | In Musik
gesetzt | von | Alois Bauer [at let:] No. 2 [at right:]
f 1 18 Xr.
❶ Abschrit 1820-1850
11 Stimmen: Solo and Coro:S, A, B (2, 2, 2p.): fil
1, 2 (2, 2p.): org and filne (2p.): ੘, cl 1, 2 (2, 2, 2p.):
cor 1, 2 (2, 2p.); 36,5 x 23 cm
Siehe zffm Wasserzeichen die Literatffrangabe.
Wasserzeichen: FAW [coffntermark: lion siting
beside bafiarian bend]
Schreiber: Weitenaffer, Franz Anton
1.1.1 fil 1, Eingang, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Gib den Verstorb’nen efl’ge Rffh’
1.2.1 B solo, Evangelium, B-Dffr
Wer an mich glaffbt ffnd mich fierehrt
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1.3.1 S coro, Oञertorium, c-Moll
Afff Erden ist kein bleibend’ Glück
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Jesff dir leb ich Jesff dir sterb ich
1.5.1 S solo, Nach der Wandlung, B-Dffr
O ffnser Vater fioll der Hffld
1.6.1 S coro, Beschluss, Es-Dffr
Ach Herr erbarme dich
Afff dem Titelblat ffnten links alte Signa-
tffr ۡNro. 2ۡ ffnd ffnten Mite Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
Affch flenn der erste Bffchstabe des Wasserzei-
chens flie ein ۡJۡ affssieht, läßt es sich anhand
der Literatffr eindefftig als ۡFۡ belegen.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleK 1900 p.26
Olim: 2
RISM-ID: 1001028694
D-BAd NKaB 14
Becker, Michael Eduard (1786-1855) [117]
Messe - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in D moll | für | Canto,
Alto, Tenore, Basso | Violino I et II | Flauto, Clari-
neto I et II | Cornu I et II Trompa I et II | Tympano,
Violone | con | Organo | von | Becker. | [at the tail
at right:] Pr. 3 ठ. 30 Xr.
❶ Abschrit 1820-1850
17 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (5, 5, 6,
5p.): fil 1, 2, fila, filne (8, 7, 7, 6p.): org (5p.): ੘, ob
(cl) 1, 2 (4, 4, 4p.): cor 1, 2, tr 1, 2 (4, 4, 3, 3p.):
timp (3p.); 34 x 22 cm
Alle Stimmen fion demselben Schreiber, der am Ende
ۡVdtۡ oder ähnlich zeichnet afff demselben Papier
Wasserzeichen: GZ [coffntermark: sffn]
1.1.1 fil 1, Kyrie, d-Moll
1.1.2 S coro, d-Moll
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, D-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 T solo, Credo, E-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 T solo, Et incarnatus, G-Dffr
Et incarnatffs est
1.5.1 S coro, Sanctus, D-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
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1.6.1 S coro, Pleni, D-Dffr
Pleni sffnt caeli et terra
1.7.1 S solo, Benedictus uarteto, G-Dffr
Benedictffs
1.8.1 S coro, Agnus Dei, d-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.9.1 T solo, Dona nobis, D-Dffr
Dona nobis pacem
Afff dem Umschlagtitel Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRANDۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028821
D-BAd NKaB 17
Bühler, Franz (1760-1823) [118]
12 Messen
V (4), Coro, orch, org
[without collection title]
❶ Print 1820-1825
14 Stimmen; 32 x 20 cm
Afff allen ersten Seiten aller Stimmen Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
In dem Konfiolfft sind die Samlffng fion Büh-
lers Sex Missae op. 7 ffnd Sex Missae op. 10 zff-
sammen gebffnden, siehe zff den näheren Anga-
ben die einzelnen Collectiontitelafffnahmen je-
des der beiden Messzyklen.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001033079
D-BAd NKaB Drffck 07
Enthält: 122, 123, 124
Bühler, Franz (1760-1823) [119]
28 Hymns, op.2
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Hymni fiespertini
[org, title page:] XXVIII. | HYMNI VESPERTINI
| A | Organo, 4 Vocibus cantant., 2. Violinis et |
Viola obligatis;.2. Flautis, 2. Clarinetis, 2. Cor-
nibus, | et Violone non obligatis. | COMPOSITI |
per | FRANCISCUM BÜHLER, | ECCLESIAE CA-
THEDRALIS AUGUSTANAE CAPELLAEMAGIS-
TRUM. | OPUS II. | AUGUSTAE VINDELICORUM,
| Sumptibus JOANNIS JACOBI LOTTER & FILII. |
1815.
❶ Print 1815
15 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (10, 10, 9,
9p.): fil 1, 2, fila, filne (10, 9, 9, 9p.): org (9p.): ੘ 1,
2, ob 1, 2 (8, 7, 7, 7p.): cor 1, 2 (6, 6p.); 33,5 x 20,5
cm
Ein Satz ist für zflei ffnterschiedliche Texte fier-
flendet florden, fleshalb insgesamt 29 Hym-
nensätze in der Sammlffng fiorhanden sind.
RISM Serie A/I BB 2640a35
RISM-ID: 1001036841
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 501 (1001036839)
Enthält: 127, 128, 132, 138, 139, 140, 142, 143, 151,
152, 156, 157, 158, 159, 160, 168, 202, 214, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 228
Bühler, Franz (1760-1823) [120]
3 Messen, op. 16
V (4), Coro, orch, org
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[org, title page:] III. MISSAE |uarum I. solennis |
II. reliquiae breviores, ac faciliores; | omnes autem
ad genium modernum elaboratae. | A | Organo, 4
Vocibus, 2 Violinis, Viola, Flauto | 2 Clarinetis, 2
Cornibus obligatis; | Fagotis, 2 Clarinis, Tympa-
nis et Violone ad libitum. | Auctore | FRANCISCO
BÜHLER, | Ecclesiae Cathedralis Augustanae Ca-
pellae Magistro | OPUS XVI. | Augustae Vindeli-
corum, | Sumptibus JOANNIS JACOBI LOTTER&
FILII.
❶ Print [1824]
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (14, 13, 13,
15p.): fil 1, 2, fila, filc (22, 20, 16, 18p.): org (18p.):
cl 1, 2, fag 1 and 2 (11, 9, 7p.): cor 1, 2, clno 1, 2
(9, 9, 3, 3p.): timp (3p.); 31 x 21 cm
Die beiden letzten Seiten der fil 1-Stimme sind falsch
paginiert, anstat mit ۡ21ۡ ffnd ۡ22 ,ۡ sind sie mit ۡ17ۡ
ffnd ۡ18ۡ paginiert.
Clno 1 ffnd 2 soflie timp nffr in der ersten Messe ein-
gesetzt.
Wasserzeichen: JG BARTH [coffntermark: sflan
in a cartoffche]
Schreiber: Barth, Johann Georg
Afff der org-Stimme Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Zeitliche Einordnffng nach RheinfffrthL.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
Literatffr: RheinfffrthL 1977 p.265
RISM Serie A/I BB 2640a50
RISM-ID: 1001033072
D-BAd NKaB Drffck 06
Enthält: 188, 191, 198
Bühler, Franz (1760-1823) [121]
3 Vespers, op.19
V (4), Coro, orch, org
[org, title page:] III. Vesperae. | uarum I. de B.
V. Maria. | II. et III. de Dominica vel de festo. | ab
| Organo, 4 Vocibus cantant. II. Violinis, | et Vio-
la obligatis. | II. Flautis, II. Cornibus, II. Clarinis,
| Tympanis et Violone non obligatis. | Composi-
tae | per | FRANCISCUM BÜHLER, | Ecclesiae Ca-
thedralis Augustanae Capellae Magistrum p.m. |
OPUS XIX. | Augustae Vindelicorum. | Sumptibus
JOANNIS JACOBI LOTTER & FILII..
❶ Print [1825]
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (14, 12,
13, 13p.): fil 1, 2, fila, filne (18, 17, 14, 14p.): org
(14p.): ੘ 1, 2 (10, 9p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (9, 9, 4,
4p.): timp (4p.); 33,5 x 20,5 cm
Das ۡCSۡ in einem Rahmen ist defftlisch erkennbar,
das Gegenzeichen scheint einmal ein Stern geflesen
zff sein, dessen Fadenbindffng sich flohl afffgelöst
hat.
Wasserzeichen: CS [in a frame; coffntermark:
star (damaged)]
Zeitliche Einordnffng nach RheinfffrthL.
Literatffr: RheinfffrthL 1977 p.268
RISM Serie A/I BB 2640a54
RISM-ID: 1001036734
D-BAd NKaB Drffck 10-1
→ In Sammlffng 495 (1001036730)
Enthält: 225, 226, 227
Bühler, Franz (1760-1823) [122]
36 Geistliche Gesänge, op. 4
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vesperae per annffm
[org, title page:] VESPERAE | PER ANNUM | A
| Organo, 4 Vocibus cantant: 2 Violinis, | et Vio-
la, obligatis, 2 Flautis, 2 Clarinetis, | 2 Cornibus
, 2 Clarinis, Tympanis et Violone non obligatis, |
cum | IV. ANTIPHONIS MARIANIS. | Compositae
| per | FRANCISCUM BÜHLER, | Ecclesiae cathe-
dralis augustanae capellae magistrum. | OPUS IV.
| AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sumptibus JO-
ANNIS JACOBI LOTTER & FILII. | 1817
❶ Print 1817
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (28, 24, 24,
26p.): fil 1, 2, fila, filc (36, 32, 26, 32p.): org (32p.):
੘ 1, cl 1, 2 (22, 8, 8p.): cor 2, clno 1, 2 (18, 7, 7p.):
timp (8p.); 32,5 x 20,5 cm
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All other parts missing
Wasserzeichen: CS [coffntermark: star in a cir-
cle]
Schreiber: Sieber, Carl Tobias
Afff allen Stimmen Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM Serie A/I BB 2640a37
RISM-ID: 1001033711
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 499 (1001033706)
Enthält: 126, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137,
141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154,
155, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170,
171, 172, 173, 201, 203, 204, 215
Bühler, Franz (1760-1823) [123]
6 Messen, op. 7
V (4), Coro, orch, org
[org, title page:] SEX MISSAE | CUM TOTIDEM |
GRADUALIBUS ET OFFERTORIIS. | A | Organo,
4 Vocibus Cantand., 2 Violinis et Viola, Flauto
| 2 Clarinetis, 2 Fagotis, 2 Cornibus, 2 Clari-
nis, Tympanis. | cum Violone partim obligatis,
et partim non obligatis. | Compositae | per |
FRANCISCUM BÜHLER, | Ecclesiae Cathedralis
Augustanae Capellae Magistrum. | OPUS VII.
| AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sumptibus
JOANNIS JACOBI LOTTER & FILII. | 1820
❶ Print 1820
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (44, 40, 38,
40p.): fila, filc (40, 48p.): org (48p.): cl 2, fag 1, 2
(38, 32, 28p.): cor 2, clno 1, 2 (22, 12, 13p.); 32 x
20 cm
All other parts missing
Afff allen Stimmen Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Wilhelm, Herzog in Bayern (Widmffngsträger)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM Serie A/I BB 2640a40
RISM-ID: 1001033082
D-BAd NKaB Drffck 07-1
→ In Sammlffng 118 (1001033079)
Enthält: 182, 185, 189, 192, 196, 200
Bühler, Franz (1760-1823) [124]
6 Messen, op. 10
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: SexMissae brefiiores et faciliores
[org, title page:] SEXMISSAE | breviores et facilio-
res | pro | Choris ruralibus | ab, | Organo, Canto, al-
to, Basso | II Violinis obligati; | Tenore, Viola, Flau-
to, II Clarinetis, Fagoto, | II Cornibus seu Clari-
nis, Tympanis et Violone non obligatis. | Composi-
tae | per | FRANCISCUM BÜHLER, | Ecclesiae ca-
thedralis augustanae capellae magistrum. | OPUS
X. | AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sumptibus
JOANNIS JACOBI LOTTER & FILII.
❶ Print [1825]
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (26, 23, 18,
20p.): fila, filc (22, 26p.): org (26p.): cl 2, fag (16,
4p.): cor fiel clno 2 (14p.); 32 x 20 cm
All other parts missing
Afff allen Stimmen Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Zeitliche Einordnffng nach RheinfffrthL.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
Literatffr: RheinfffrthL 1977 p.268
RISM Serie A/I BB 2640a43
RISM-ID: 1001033094
D-BAd NKaB Drffck 07-2
→ In Sammlffng 118 (1001033079)
Enthält: 178, 183, 190, 193, 197, 199
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Bühler, Franz (1760-1823) [125]
7 Reqffien, op. 5
V (4), Coro, orch, org
[org, title page:] IV. MISSAE DE REQUIEM ET III.
LIBERSA. | A | Organo, 4 Voc. Cant. 2 Violinis, &
Viola | obligatis, 2 Flautis, 2 Clarinetis, 2 Corni-
bus, | 2 Clarinis, & Tympanis, Trombone, & Vio-
lone | non obligatis | Compositae | per | FRANCIS-
CUM BÜHLER, | Ecclesiae Cathedralis August-
anae Capellae Magistrum | OPUS V: | AUGUSTAE
VINDELICORUM, | Sumptibus JOANNIS JACOBI
LOTTER & FILII | 1818.
❶ Print 1818
19 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (12, 12, 12,
13p.): fil 1, 2, fila, filc (18, 16, 14, 16p.): org (16p.):
੘ 1, 2, cl 1, 2 (14, 6, 10, 10p.): cor 1, 2, clno 1, 2,
trb-b (10, 10, 6, 6, 8p.): timp (6p.); 33 x 20,8 cm
In allen gedrffckten Stimmen Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM Serie A/I BB 2640a38
RISM-ID: 1001033021
D-BAd NKaB Drffck 05
Enthält: 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213
Bühler, Franz (1760-1823) [126]
Alma redemptoris mater, op. 4/33 - F-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] ANTIPHONAE MARIANAE.
[at the beginning, at let:] 1.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.26, 22,
22, 24): fil 1, 2, fila, filc (p.34, 30, 24-25, 29): org
(p.29): ੘ 1 (p.21): cor 2 (p.17)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [Antiphonae marianae No.] 1, F-Dffr
Alma redemptoris mater
Nffr in der S- ffnd A-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd
ۡTfftiۡ-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033878
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [127]
Afie maris stella, op. 2/11 - Es-Dffr
V (2), orch, org
[all parts, heading:] Nro. XI. I. Hymnus de Beata
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A (p.4-5, 4-5): fil
1, 2, fila, filne (p.5, 4-5, 3-4, 4): org (p.4): ੘ 1, 2, cl
1, 2 (p.4, 3-4, 3, 3): cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 S solo, Nro. XI, Es-Dffr
Afie maris stella, afie Dei mater
Unter den Nffmmern XI ffnd XII sind zflei Ver-
tonffngen des ۡAfie maris stellaۡ in dem Drffck
enthalten.
RISM-ID: 1001036887
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [128]
Afie maris stella, op. 2/12 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XII. II. Hymnus de Beata
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.5, 5, 4, 5): fil 1, 2,
fila, filne (p.5, 5, 5, 5): org (p.5): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (p.4,
4, 3-4, 3): cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 S coro, Nro. XII, G-Dffr
Afie maris stella, afie Dei mater
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Unter den Nffmmern XI ffnd XII sind zflei Ver-
tonffngen des ۡAfie maris stellaۡ in dem Drffck
enthalten.
RISM-ID: 1001036888
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [129]
Beati omnes qffi timent Dominffm, op. 4/30 - G-
Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 30.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.24, 20-
21, 20-21, 21-22): fil 1, 2, fila, filc (p.30-31, 27,
22-23, 26-27): org (p.26-27): ੘ 1 (p.19-20): cor 2
(p.15-16)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 30, G-Dffr
Beati omnes qffi timent Dominffm
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033874
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [130]
Beatffs fiir, op. 4/4 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 4.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.3-4, 3-4,
3-4, 3-4): fil 1, 2, fila, filc (p.4-5, 3-4, 3-4, 3-4): org
(p.3-4): ੘ 1, cl 1, 2 (p.3-4, 2-3, 2-3): cor 2, clno 1,
2 (p.2, 2, 2): timp (p.2)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 4, D-Dffr
Beatffs fiir qffi timet Dominffm
Im Notentext der Singstimmen sind Solo- ffnd
Tffti-Angaben fiorhanden, nffr im Tenor fehlt
die ۡSoloۡ-Angabe, allerdings hat er in dersel-
ben Passage einen Einsatz, flie alle anderen mit
ۡSoloۡ affsgezeichneten Stimmen.
RISM-ID: 1001033809
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [131]
Beatffs fiir, op. 4/12 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 12.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.10-11,
9, 8-9, 9-10): fil 1, 2, fila, filc (p.13, 11-12, 10, 11-
12): org (p.11-12): ੘ 1 (p.8-9): cor 2, clno 1, 2 (p.7,
4-5, 4-5): timp (p.5)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 12, D-Dffr
Beatffs fiir qffi timet Dominffm
ImNotentext der Singstimmen sind fleder Solo-
noch Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033827
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [132]
Caelestis ffrbs Jerffsalem, op. 2/28 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXVIII. In Dedicatione
Ecclesiae.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.10, 10, 9, 9): fil 1,
2, fila, filne (p.10, 9, 9, 9): org (p.9): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.8, 7, 7, 7): cor 1, 2 (p.6, 6)
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1.1.1 S coro, Nro. XXVIII, G-Dffr
Caelestis ffrbs Jerffsalem, beata pacis fiisio
RISM-ID: 1001036905
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [133]
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo, op.
4/28 - G-Dffr
S, Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, heading:] Pro Fetsis SS. Angelorum. [at
the beginning, at let:] 28.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.21-22,
18-19, 18-19, 19-20): fil 1, 2, fila, filc (p.28, 24-25,
20-21, 24): org (p.24): ੘ 1 (p.18): cor 2 (p.14)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 28, G-Dffr
Con੗tebor tibi Domine, in toto cordemeo qffoniam affdisti
fierba oris mei
Es sind nffr in der S-Stimme ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden
RISM-ID: 1001033872
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [134]
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo in
consilio jffstorffm et congregatione, op. 4/3 - G-
Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 3.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.2-3, 2,
2-3, 2-3): fil 1, 2, fila, filc (p.3-4, 2-3, 2-3, 2-3): org
(p.2-3): ੘ 1, cl 1, 2 (p.2-3, 2, 2): cor 2 (p.2)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 3, G-Dffr
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo in consilio jffs-
torffm et congregatione
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033807
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [135]
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo in
consilio jffstorffm et congregatione, op. 4/11 - A-
Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 11.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.10, 8,
8, 9): fil 1, 2, fila, filc (p.12-13, 11, 9-10, 11): org
(p.11): ੘ 1 (p.8): cor 2 (p.6-7)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 11, A-Dffr
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo in consilio jffs-
torffm et congregatione
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033826
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
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Bühler, Franz (1760-1823) [136]
Credidi, op. 4/24 - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, heading:] Psalmi de Apostolis. [at the
beginning, at let:] 24.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.): fil 1,
2, fila, filc (p.): org (p.): ੘ 1 (p.): cor 2 (p.)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 24, D-Dffr
Credidi propter qffod locfftffs sffm
Nffr in der S- ffnd T-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd
ۡTfftiۡ-Angaben fiorhanden.
Die Überschrit gilt für die Psalmen mit den
Nffmmern 24, 25 ffnd 26.
RISM-ID: 1001033866
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [137]
Credidi, op. 4/29 - A-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, heading:] Pro Festo SS. Corporis Christi.
[at the beginning, at let:] 29.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.22-23,
19-20, 19-20, 20-21): fil 1, 2, fila, filc (p.29-30, 25-
26, 21-22, 24-26): org (p.24-26): ੘ 1, cl 1, 2 (p.18-
19, 6-7, 6): cor 2 (p.14-15)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 29, A-Dffr
Credidi propter qffod locfftffs sffm
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
Unter die Festzffordnffng gehört affch Psalm
Nffmmer 30.
RISM-ID: 1001033873
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [138]
Crffdelis Herodes Deffm regem fienire, op. 2/3 -
Es-Dffr
B, Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. III. I. Pro Festo Epipha-
niae Domini.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, Solo and Coro B (p.2,
2, 2, 2): fil 1, 2, fila, filne (p.2, 2, 2, 2): org (p.2): ੘
1, 2 (p.1-2, 1-2): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 B solo, Nro. III, Es-Dffr
Crffdelis Herodes Deffm regem fienire
RISM-ID: 1001036852
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [139]
Crffdelis Herodes Deffm regem fienire, op. 2/4 -
Es-Dffr
B, orch, org
[all parts, heading:] Nro. IV. II. Pro Festo Epipha-
niae Domini.
❶ Print
12 Stimmen: B (p.2): fil 1, 2, fila, filne (p.2, 2, 2,
2): org (p.2): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (p.2, 2, 1-2, 1-2): cor 1,
2 (p.2, 2)
1.1.1 B solo, Nro. III, Es-Dffr
Crffdelis Herodes Deffm regem fienire
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RISM-ID: 1001036855
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [140]
Cffstodes hominffm psallimffs angelos, op. 2/18
- D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XVIII. Pro SS. Angelorum
custodum
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7, 7, 6, 6-7): fil 1,
2, fila, filne (p.7, 6-7, 6, 6): org (p.7): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.6, 5, 4-5, 4-5): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S coro, Nro. XVIII, D-Dffr
Cffstodes hominffm psallimffs angelos
RISM-ID: 1001036894
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [141]
De profffndis clamafii, op. 4/31 - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, heading:] Pro Festo Natitivitatis D. N.
J. Ch. [at the beginning, at let:] 31.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.24-25,
21, 22, 21, 22-23): fil 1, 2, fila, filc (p.31-32, 28, 23,
27-28): org (p.27-28): ੘ 1, cl 1, 2 (p.21, 7, 7): cor 2
(p.16)
All other parts missing.
1.1.1 S solo, [No.] 31, d-Moll
De profffndis clamafii ad te Domine
Im Notentext der Singstimmen sind Solo- ffnd
Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033876
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [142]
Decora lffx aeternitatis, op. 2/17 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XVII. Pro Festo SS. Apos-
tolorum Petri et Pauli.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.6-7, 6-7, 5, 6): fil
1, 2, fila, filne (p.7, 6, 6, 6): org (p.6): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.5-6, 5, 4, 4): cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S coro, Nro. XVII, G-Dffr
Decora lffx aeternitatis, affream diem beatis
RISM-ID: 1001036893
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [143]
Deffs tfforffm militffm, op. 2/23 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXIII. De Communi uni-
us Martyris.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.9, 8-9, 7, 8): fil 1,
2, fila, filne (p.9, 8, 8, 8): org (p.8): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.7, 6, 6, 6): cor 1, 2 (p.6, 6)
1.1.1 S coro, Nro. XXIII, G-Dffr
Deffs tfforffm militffm, sors et corona praemiffm
RISM-ID: 1001036899
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
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Bühler, Franz (1760-1823) [144]
Dixit Dominffs, op. 4/2 - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 2.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-2, 1-2,
1-2, 1-2): fil 1, 2, fila, filc (p.1-2, 1-2, 1-2, 1-2): org
(p.1-2): ੘ 1, cl 1, 2 (p.1-2, 1, 1-2): cor 2, clno 1, 2
(p.1, 1, 1): timp (p.1)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 2, D-Dffr
Dixit Dominffs Domino meo sede a dextris meis
Im Notentext sind nffr in der S- ffnd B-Stimme
Solo- ffnd Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033802
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [145]
Dixit Dominffs, op. 4/10 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 10.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.9-10,
7-8, 7-8, 8-9): fil 1, 2, fila, filc (p.11-12, 10-11, 9,
10-11): org (p.10-11): ੘ 1 (p.8): cor 2, clno 1, 2
(p.6, 4, 4): timp (p.4-5)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 10, D-Dffr
Dixit Dominffs Domino meo sede a dextris meis
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033825
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [146]
Dixit Dominffs, op. 4/18 - D-Dffr
B, Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 18.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.13-14,
12-13, 11-12, 12-13): fil 1, 2, fila, filc (p.17-18, 15-
16, 13, 15-16): org (p.15-16): ੘ 1 (p.11-12): cor 2,
clno 1, 2 (p.9, 6-7, 6): timp (p.7)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 18, D-Dffr
Dixit Dominffs Domino meo sede a dextris meis
Nffr in der B-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033855
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [147]
Domine ad adjfffiandffm, op. 4/1 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, heading:] Vesperae Solennes. [at the be-
ginning, at let:] I.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1,
1): fil 1, 2, fila, filc (p.1, 1, 1, 1): org (p.1): ੘ 1, cl 1,
2 (p.1, 1, 1): cor 2, clno 1, 2 (p.1, 1, 1): timp (p.1)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 1, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm me festina
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In allen Singstimmen ist handschritlich ist der
zfleite Text der marianischen Antiphon ffnter-
legt. Es sind fleder ۡSoloۡ noch ۡTfftiۡ-Angaben
fiorhanden.
RISM-ID: 1001033765
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [148]
Domine ad adjfffiandffm, op. 4/9 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, heading:] Vesperae Breviores. [at the be-
ginning, at let:] 9.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.9, 7, 7,
8): fil 1, 2, fila, filc (p.11, 10, 8, 10): org (p.10): ੘ 1
(p.7): cor 2, clno 1, 2 (p.5, 4, 4): timp (p.4)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 9, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm me festina
Es sind fleder ۡSoloۡ noch ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen.
RISM-ID: 1001033823
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [149]
Domine ad adjfffiandffm, op. 4/17 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, heading:] Vesperae de Beata. [at the be-
ginning, at let:] 17.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.13, 12,
11, 12): fil 1, 2, fila, filc (p.16-17, 15, 12, 14): org
(p.14): ੘ 1 (p.11): cor 2, clno 1, 2 (p.9, 6, 6): timp
(p.7)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 17, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm me festina
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033853
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [150]
Domine probasti me, op. 4/26 - C-Dffr
T, Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 26.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.19-20,
17, 16-17, 17-18): fil 1, 2, fila, filc (p.25-26, 22-23,
18-19, 21-22): org (p.21-22): ੘ 1 (p.16-17): cor 2
(p.13)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 26, C-Dffr
Domine probasti me, et cognofiisti me
Nffr in der T-Stimme sind ۡSoloۡ- oder ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033870
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
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Bühler, Franz (1760-1823) [151]
Exsffltet orbis gaffdiis, op. 2/21 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXI. De communi Apos-
tolorum.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.8, 8, 7, 7): fil 1,
2, fila, filne (p.8, 7-8, 7, 7): org (p.7): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.7, 6, 5, 5): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S coro, Nro. XXI, D-Dffr
Exsffltet orbis gaffdiis, caelffm resffltet laffdibffs
RISM-ID: 1001036897
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [152]
Fortem fiirili pectore, op. 2/27 - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXVII. De Communi non
Virginum.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.10, 10, 8-9, 9): fil
1, 2, fila, filne (p.10, 9, 9, 9): org (p.9): ੘ 1, 2, cl 1,
2 (p.8, 7, 6, 6): cor 1, 2 (p.6, 6)
1.1.1 S coro, Nro. XXVII, Es-Dffr
Fortem fiirili pectore, laffdemffs omnes feminam
RISM-ID: 1001036904
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [153]
In confiertendo Dominffs, op. 4/25 - C-Dffr
B, Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 25..
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.19, 16-
17, 16, 17): fil 1, 2, fila, filc (p.24-25, 22, 18, 21):
org (p.21): ੘ 1 (p.16): cor 2 (p.12-13)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 25, C-Dffr
In confiertendo Dominffs captifiitatem Sion
Nffr in der B-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033869
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [154]
In exitff Israel, op. 4/7 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 7.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.5-6, 5-
6, 5-6, 5-6): fil 1, 2, fila, filc (p.6-8, 6-7, 5-6, 6-7):
org (p.6-7): ੘ 1, cl 1, 2 (p.5, 4, 4): cor 2, clno 1, 2
(p.3-4, 2-3, 2-3): timp (p.2-3)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 7, D-Dffr
In exitff Israel de aegypto
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033818
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
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Bühler, Franz (1760-1823) [155]
In exitff Israel, op. 4/15 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 15.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.12, 10-
11, 10, 10-11): fil 1, 2, fila, filc (p.14-15, 13-14, 11-
12, 13): org (p.13): ੘ 1 (p.9-10): cor 2, clno 1, 2
(p.8, 5, 5): timp (p.6)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 15, D-Dffr
In exitff Israel de aegypto
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033836
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [156]
Iste confessor Domini, op. 2/25 - B-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXV. De Communi Con-
fessorum.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.9, 9, 8, 8-9): fil 1,
2, fila, filne (p.9, 8, 8, 8-9): org (p.8-9): ੘ 1, 2, cl 1,
2 (p.8, 7, 6, 6): cor 1, 2 (p.6, 6)
1.1.1 S coro, Nro. XXV, B-Dffr
Iste confessor Domini qffem omnes laffdant popffli
RISM-ID: 1001036902
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [157]
Jam sol recedit igneffs, op. 2/8 - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. VIII. Pro Festo SS: Trini-
tatis.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.3, 3, 3, 3-4): fil 1,
2, fila, filne (p.3-4, 3, 3, 3): org (p.3): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.3, 3, 2, 2): cor 1, 2 (p.2-3, 2-3)
1.1.1 S coro, Nro. VIII, C-Dffr
Jam sol recedit igneffs
RISM-ID: 1001036884
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [158]
Jesff corona fiirginffm, op. 2/26 - A-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXVI. De Communi Vir-
ginum.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.10, 9, 8, 9): fil 1,
2, fila, filne (p.9, 9, 8, 9): org (p.9): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.8, 7, 6, 6): cor 1, 2 (p.6, 6)
1.1.1 S coro, Nro. XXVI, A-Dffr
Iste confessor Domini qffem omnes laffdant popffli
RISM-ID: 1001036903
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
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Bühler, Franz (1760-1823) [159]
Jesff redemptor omniffm, op. 2/2 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. II. Pro Festo Nativitat. D.
J. Ch.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1-2, 1-2, 1-2, 1-2):
fil 1, 2, fila, filne (p.1, 1, 1, 1): org (p.1): ੘ 1, 2, cl
1, 2 (p.1, 1, 1, 1): cor 1, 2 (p.1, 1)
1.1.1 S coro, Nro. II, G-Dffr
Jesff redemptor omniffm, qffem lffcis ante originem
RISM-ID: 1001036851
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [160]
Jesff redemptor omniffm, op. 2/5 - G-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. V. Pro Festo Resurrectio-
nis J. Ch.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.2,
2, 2, 3): fil 1, 2, fila, filne (p.2, 2, 2, 2): org (p.2): ੘
1, 2 (p.2, 2): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S solo, Nro. V, G-Dffr
Haec dies qffam fecit Dominffs
RISM-ID: 1001036857
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [161]
Laetatffs sffm, op. 4/20 - G-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 20.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.15, 13-
14, 13, 14): fil 1, 2, fila, filc (p.19, 17, 14, 16-17):
org (p.16-17): ੘ 1 (p.12-13): cor 2 (p.12)
All other parts missing.
1.1.1 S solo, [No.] 20, G-Dffr
Laetatffs sffm in his qffae dicta sffnt mihi
Nffr im Notentext der Singstimmen S, A ffnd B
sind Solo- ffnd Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033860
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [162]
Laffda Jerffsalem, op. 4/22 - A-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 22.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.16, 14-
15, 14, 15): fil 1, 2, fila, filc (p.20-21, 18-19, 15, 18):
org (p.18): ੘ 1 (p.13-14): cor 2 (p.10-11)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 22, A-Dffr
Laffda Jerffsalem Dominffm laffda Deffm tffffm Sion
Nffr in der S- ffnd A-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd
ۡTfftiۡ-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033864
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [163]
Laffdate Dominffm, op. 4/14 - G-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 14.
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❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.11-12,
10, 10, 10): fil 1, 2, fila, filc (p.14, 13, 11, 12-13):
org (p.12-13): ੘ 1 (p.9): cor 2 (p.7)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 14, G-Dffr
Laffdate Dominffm omnes gentes laffdate effm omnes po-
pffli
Es sind keine ۡSoloۡ oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033832
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [164]
Laffdate Dominffm, op. 4/6 - A-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 6.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.5, 4-5,
4-5, 5): fil 1, 2, fila, filc (p.6, 5-6, 5, 6): org (p.6): ੘
1, cl 1, 2 (p.4-5, 3-4, 3): cor 2 (p.3)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 6, A-Dffr
Laffdate Dominffm omnes gentes laffdate effm omnes po-
pffli
Es sind keine ۡSoloۡ-oder ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen
RISM-ID: 1001033816
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [165]
Laffdate pfferi, op. 4/5 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 5.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.4-5, 4, 4,
4-5): fil 1, 2, fila, filc (p.5-6, 4-5, 4-5, 5): org (p.5):
੘ 1, cl 1, 2 (p.4, 3, 3): cor 2 (p.3)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 5, G-Dffr
Laffdate pfferi sit nomen Domini benedictffm
Im Notentext der Singstimmen sind Solo- ffnd
Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033815
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [166]
Laffdate pfferi, op. 4/13 - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 13.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.11, 9-
10, 9, 10): fil 1, 2, fila, filc (p.13-14, 12, 10-11, 12 ):
org (p.11-12): ੘ 1 (p.9): cor 2 (p.7)
All other parts missing.
1.1.1 S solo, [No.] 13, B-Dffr
Laffdate pfferi sit nomen Domini benedictffm
Im Notentext der Singstimmen sind Solo- ffnd
Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033830
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [167]
Laffdate pfferi, op. 4/19 - B-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
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[all parts, at the beginning, at let:] 19.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.14-15,
13, 12-13, 13-14): fil 1, 2, fila, filc (p.18-19, 16-17,
14, 16): org (p.16): ੘ 1 (p.12): cor 2 (p.9-10)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 19, B-Dffr
Laffdate pfferi Dominffm laffdate nomen Domini
Es sind fleder ۡSoloۡ noch ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen.
RISM-ID: 1001033857
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [168]
Lffcis creator optime, op. 2/1 - C-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Creator alme siderffm; Affdi be-
nigne conditor
[all parts, heading:] Nro. I. Pro Dominica per An-
num Adventus, et uadragesimae14.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): fil 1, 2,
fila, filne (p.1, 1, 1, 1): org (p.1): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (p.1,
1, 1, 1): cor 1, 2 (p.1, 1)
1.1.1 S coro, Nro. I, C-Dffr
Lffcis creator optime
Alle drei angegebenen Texte sind ffnterlegt, je-
fleils mit zflei Strophen fiersehen.
RISM-ID: 1001036850
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [169]
Magni੗cat, op. 4/8 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 4.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.6-9, 6-7,
6-7, 7): fil 1, 2, fila, filc (p.8-10, 7-9, 6-8, 7-9): org
(p.7-9): ੘ 1, cl 1, 2 (p.6-7, 4-6, 4-6): cor 2, clno 1,
2 (p.4-5, 3, 3): timp (p.3-4)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 8 Magniटcat, D-Dffr
Magni੗cat anima mea Dominffm
Im Notentext der Singstimmen sind Solo- ffnd
Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033819
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [170]
Magni੗cat, op. 4/16 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 16.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.12-13,
11, 10-11, 11-12): fil 1, 2, fila, filc (p.15-16, 14, 12,
13-14): org (p.13-14): ੘ 1 (p.10-11): cor 2, clno 1,
2 (p.8, 5-6, 5-6): timp (p.6)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 16 Magniटcat, D-Dffr
Magni੗cat anima mea Dominffm
ImNotentext der Singstimmen sind fleder Solo-
noch Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033838
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
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Bühler, Franz (1760-1823) [171]
Magni੗cat, op. 4/23 - D-Dffr
S, Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 23.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.17-18,
15, 14-15, 15-16): fil 1, 2, fila, filc (p.21-23, 19-20,
16-17, 18-20): org (p.18-20): ੘ 1 (p.14-15): cor 2,
clno 1, 2 (p.11-12, 7, 7): timp (p.8)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 23 Magniटcat, D-Dffr
Magni੗cat anima mea Dominffm
Nffr im Notentext der S-Stimme sind Solo- ffnd
Tffti-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033865
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [172]
Memento Domine, op. 4/27 - G-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, heading:] In 2dis Vesperis Confessoris
Pontiटcis. [at the beginning, at let:] 27.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.20-21,
18, 17-18, 18-19 ): fil 1, 2, fila, filc (p.26-27, 23-24,
19-20, 22-23): org (p.22-23): ੘ 1 (p.17-18): cor 2
(p.13-14)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 27, G-Dffr
Memento Domine Dafiid, et omnis mansffetffdinis ejffs
Es sind fleder ۡSoloۡ noch ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen.
RISM-ID: 1001033871
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [173]
Memento Domine Dafiid, op. 4/32 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 32..
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.25, 22,
22, 23-24): fil 1, 2, fila, filc (p.32-33, 29, 24, 28-29):
org (p.28-29): ੘ 1 (p.21, 7-8, 7-8): cor 2 (p.16-17)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 32, C-Dffr
Memento Domine Dafiid, et omnis mansffetffdinis ejffs
In allen Stimmen, flenn affch in S, A ffnd T nffr
mimal für zflei Töne [!] sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfft-
tiۡ-Angaben fiorhanden.
Unter die Festzffordnffng gehört affch Psalm
Nffmmer 31.
RISM-ID: 1001033877
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [174]
Messe, op.6
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Amt der heiligen Messe; Defft-
sche Messe
[org, part, title page:] Das Amt der heiligen Messe
| für | zwey Diskant, Bass und Orgel nebst will-
kührlicher Begleitung mit Tenor, 2 Violinen, 2 Flö-
ten, 2 Klarineten, 2 Fagote, 2 Hörner, 2 Trompe-
ten und Paucken, beziञerten Orgelbass und Vio-
lon | In Musik gesetzt | von | Franz Bühler, | Ka-
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pellmeister an der Kathedralkirche zu Augsburg.
| OPUS VI. | Augsburg, | im Verlage von Johann
Jakob Loter & Sohn. | 18.[corrupt paper at this
part]
❶ Mffsikdrffck 1818
7 Stimmen: Solo and Coro, S 1, T, B (5, 4, 4p.):
org and filne (2x) (5, 5p.): fag 2 (3p.): timp (2p.);
33 x 20,5 cm
Das Wasserzeichen ist nffr schflach aber eindefftig
erkennbar.
All other parts missing.
Wasserzeichen: CS [in a frame - coffntermark:
star in a circle]
1.1.1 S coro, Zum Staञelgebet und Eingang der
heiligen Messe, G-Dffr
Kommt Christen teffre Brüder im Geist fior Got zff steh’n
Das Papier des op. VI fleist ۡCSۡ in einem Rah-
men als Initialen afff, Gegenzeichen ist ein Stern
in einem Kreis, fiermfftlich fion Carl Tobias Sie-
ber.
Afff allen Stimmen ۡDefftsche Messeۡ afff ei-
ner der beiden org-Stimme zffsätzlich ۡBühlerۡ
ffnd ۡZffr Pfarrrkirche | Neünkirchen gehörig ,ۡ
es gibt affch nirgends einen Stempel des Erzbi-
schö੘ichen Seminars..
Es handelt sich ffm einen Typendrffck.
Sieber, Carl Tobias (Sonstige)
Werkmeister, Benedikt Maria Leonhard fion
(Widmffngsträger)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
Literatffr: HößleB 1924 1926, Het 13, p.189-190
RISM-ID: 1001033015
D-BAd NKaB Drffck 04
Bühler, Franz (1760-1823) [175]
Messe, op. [1,2] - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa in C | Canto. Alto, Tenore, Bas-
so. | Violino I et II. Viola, Flauto | Clarineto I &
II Cornu I & II | Clarino I & II Tympano I Fagoto
et Organo | [at let:] Comp. Bühler | [at the tail at
right, crossed out with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1820-1850
16 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (4, 4, 4,
4p.): fil 1, 2, fila (6, 4, 4p.): org (9p.): ੘, cl 1, 2, fag
(4, 2, 2, 2p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (2, 2, 2, 2p.); 35 x
21,5 cm
timp part probably missing
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
1.1.1 S coro, Kyrie, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der S-Stimme p.1 oben Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
Die Messe enthält zflei Benedictffs-Sätze, flie
affch im Drffck des op. 1 fion Bühler (A-I-Reihe:
BB 2640a34) siehe dazff affch die Titelafffnah-
me ffnter CH-BM, Mffs.Dr.I.45, RISM ID no.:
402008491 oder CZ-SE, M 866, RISM ID no.:
550500252.
Barthel, Georg Adam ()
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028844
D-BAd NKaB 18
Bühler, Franz (1760-1823) [176]
Messe, op. [1,2] - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Missa II
❶ Abschrit
12 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.2-5, 3-5,
3-5, 2-4): fil 1, 2, fila (p.3-6, 3-5, 3-5): org (p.3-6):
੘ (p.2-4): clno 1, 2 (p.1, 1): timp (p.1)
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1.1.1 S coro, Kyrie, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die Messe enthält zflei Benedictffs-Sätze, flie
affch im Drffck des op. 1 fion Bühler (A-I-Reihe:
BB 2640a34) siehe dazff affch die Titelafffnah-
me ffnter CH-BM, Mffs.Dr.I.45, RISM ID no.:
402008491 oder CZ-SE, M 866, RISM ID no.:
550500252.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028995
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Bühler, Franz (1760-1823) [177]
Messe, op.3 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa solennis
[all parts, heading:] FRANCISCI BÜHLER, | Eccle-
siae Cathedralis Augustanae Capellae Magisti. |
MISSA SOLENNIS in C | OPUS III.
❶ Mffsikdrffck [1815]
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (7, 7, 6,
6p.): fil 1, 2, fila, filc and b.੗g (9, 8, 7, 7p.): ੘, cl 1,
2, fag 1, 2 (7, 5, 5, 7, 6p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (4, 4,
4, 4p.); 33 x 20 cm
Printed parts of org and timp missing, a hand-
flriten timp part added.
Wasserzeichen: CS [in a frame]
Schreiber: Sieber, Carl Tobias
❷ Abschrit
1 Stimme: timp (4p.); 34 x 21,5 cm; JGB
Schreiber: Barth, Johann Georg
1.1.1 S coro, Kyrie, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff demDeckelaffkleber der ۡOrganoۡ genann-
ten Stimme (obflohl filc mit bc) neben einem
Kffrztitel ۡNro 8 .ۡ
Die Noten sind als Typendrffck gesetzt. In al-
len gedrffckten Stimmen Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
Das Papier des Drffckes defftlich ۡCSۡ in einem
Rahmen afff, ein Gegenzeichen ist nicht fiorhan-
den, fiermfftlich fion Carl Tobias Sieber. Das der
timp-Stimme ۡJGBۡ fiermfftlich fion Johann Ge-
org Barth stammend.
Ort, Verlag ffnd Zeitangabe nach RheinfffrthL.
Königsdorfer, Cölestin (Widmffngsträger)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 1926, Het 13, p.189-190;
RheinfffrthL 1977 p.247
Olim: 8
RISM-ID: 1001033002
D-BAd NKaB Drffck 03
Bühler, Franz (1760-1823) [178]
Messe, op.10/6 - C-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA VI.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Soro T, Solo
and Coro B (p.22-26, 19-23, 15-18, 17-20): fila, filc
(p.18-22, 22-26): org (p.22-26): cl 2, fag (p.13-16,
1-4): cor and clno 2 (p.12-14)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, Kyrie, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033127
D-BAd NKaB Drffck 07-2
→ In Sammlffng 124 (1001033094)
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Bühler, Franz (1760-1823) [179]
Messe, op.9 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa solennis
[org part, title page:] MISSA SOLENNIS | | A
| Organo, IV. Vocibus cantant., II. Violinis, |
Viola, Flauto, II. Clarinetis, II. Fagotis, II. Cor-
| nibus, II. Clarinis cum Tympanis et Violone.
| Composita et dedicata | Serenissimo Domino
| FRIDERICO | Principi a Oetingen-Oetingen
et Oetingen-Spielberg, | Ecclesiae Cathedralis
Augustanae Canonico Capitulari, Domicellario
Coloniensi etc. | Artis musicae Fautori celsissimo
| per | FRANCISCUM BÜHLER | Ecclesiae Cathe-
dralis Augustanae Capellae Magistrum. | OPUS
IX | AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sumptibus
JOANNIS JACOBI LOTTERI & FILII | 1820.
❶ Print 1820
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, (7, 6, 6p.): fil
1, 2, fila, filc (8, 8, 6, 6p.): org (7p.): ੘, cl 1, 2, fag 1
(6, 4, 4, 6p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (4, 4, 4, 4p.): timp
(4p.); 33,5 x 21 cm
B and fag 2 parts missing
Wasserzeichen: CS [in a frame, coffntermark:
posthorn]
Schreiber: Sieber, Carl Tobias
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001034022
D-BAd NKaB Drffck 09-3
→ In Sammlffng 492 (1001033984)
Bühler, Franz (1760-1823) [180]
Messe - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Defftsche Messe
[cover title:] Nr. 13 | Missa in D deütsch | von Büh-
ler | mit | 4 Singstimmen. | 2 Violinen. | 2 Klarinet-
ten. | 2 Flaüten. I 2 Trompeten. | 2 Waldhorn. | 1
Altviol. | Orgel. | [at let:] Schön | und | leicht [at
right:] prome | Joh. B. Bauer | in Butenheim | Nro.
7.
❶ Abschrit 1810-1840
18 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (8, 6, 6,
7p.): fil 1, 2, fila, filne (6, 6, 4, 6p.): org (5p.): ੘ 1,
2, cl 1, 2 (4, 4, 4, 4p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (4, 4, 2,
2p.): timp (2p.); 32,5 (36,5) x 23,5 (21,5) cm
Die Maße der Stimmen sind näherffngsfleise ange-
geben, da sie sehr ffnterschiedlich geschniten sind,
nffr die beiden clno-Stimmen haben ein affsgepräg-
tes anderes Format, das in Klammern angegeben
ist. Analog zff den fierschiedenen Formaten fanden
affch ffnterschiedliche Papiere Verflendffng. Dabei
ist ein Wasserzeichen nffr schflach erkennbar,
aber flahrscheinlich ۡI. HOLLFELDERۡ mit einem
bayrischen Wappen als Gegenzeichen, fiielleicht
sogar dem Forchheimer Stadtflappen. Vielleicht
entstammt das Papier der Papiermühle Simmelsdort
(50 km fion Bfftenheim ffnd 25 km fion Neffnkir-
chen am Brand entfernt liegend). Die anderen sind
eindefftig zff identi੗zieren. Das Wasserzeichen
mit der Schlange über einem Posthorn gehört
ebenfalls eindefftig zff Johann Georg Barth, siehe
die Abbildffngen zff NKaB 21 (RISM ID. 1001028957).
Wasserzeichen: JGB [coffntermark: lily]; FXH
[coffntermark: 3 crescents]; FAW [coffntermark:
3 crescents]; IG BARTH [coffnternark: snake
on a shat ofier posthorn]; I. HOLLFELDER
[coffntermark: bafiarian coat of arms]
Schreiber: Barth, Johann Georg; Heiligensetzer,
Franz Xafier senior; Weitenaffer, Franz Anton
1.1.1 fil 1, Kyrie, D-Dffr
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1.1.2 S coro, D-Dffr
Hier flirt fior dir im Staffb sich hin o Got die Christen-
schar
1.2.1 S coro, Gloria, D-Dffr
Anbetffng Preis ffnd Ehre sei Allerhöchster dir
1.3.1 S coro, Nach der Epistel, G-Dffr
Kein Lehrer ist dir Jesff gleich an Weisheit ffnd an Liebe
reich
1.4.1 S coro , Credo, D-Dffr
Got Schöpfer Himmels ffnd der Erde der ffns erschfff
1.5.1 S solo, Oञertorium, B-Dffr
Herr ffnser Heil zff fördern gabst dff mit santem Sinn
1.6.1 S coro, Sanctus, D-Dffr
Laßt ffns den Heiland preisen
1.7.1 S coro, Unter der Wandlung, G-Dffr
Jesff dir leb ich Jesff dir sterb ich
1.8.1 S solo, Benedictus, G-Dffr
Oholder Freffnd derMenschenkinder den nffn kein Erden-
leid mehr drückt
1.9.1 S coro, Agnus Dei, D-Dffr
So komm denn dff so komm mein Leben
1.10.1 S solo, Dona nobis, G-Dffr
Gib Herr ffns noch den Segen
1.11.1 S coro, II Dona, D-Dffr
Christen laßt ffns danken singen ffnsers Herzens Opfer
bringen
Afff dem Umschlagtitel ffnten Mite Rffndstem-
pel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWAL-
TUNG NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
Der mit ۡII Donaۡ überschrieben letzte Satz ent-
stammt einerMesse fion Joseph Graetz, siehe D-
BAd, SCHZ 41/1 (RISM ID no.: 455041662).
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Graetz, Joseph (ctb)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleK 1900 p.25 and 29
Olim: 13; 7
RISM-ID: 1001028868
D-BAd NKaB 19
Bühler, Franz (1760-1823) [181]
Messe. Affsflahl - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Defftsche Messe
[all parts, heading:] Missa IV
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❶ Abschrit
12 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.7-9, 7-9,
7-8, 7-9): fil 1, 2, fila (p.9-11, 8-9, 7-8): org (p.9-
10): ੘ (p.4-5): clno 1, 2 (p.1-2, 1-2): timp (p.2)
1.1.1 fil 1, Kyrie, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Hier flirt fior dir im Staffb sich hin o Got die Christen-
schar
1.2.1 S coro, Gloria, D-Dffr
Anbetffng Preis ffnd Ehre sei Allerhöchster dir
1.3.1 S coro , Credo, D-Dffr
Got Schöpfer Himmels ffnd der Erde der ffns erschfff
1.4.1 S. solo, Oञertorium, B-Dffr
Herr ffnser Heil zff fördern gabst dff mit santem Sinn
1.5.1 S coro, Sanctus, D-Dffr
Laßt ffns den Heiland preisen
1.6.1 S coro, Unter der Wandlung, G-Dffr
Jesff dir leb ich Jesff dir sterb ich
1.7.1 S solo, Benedictus, G-Dffr
Oholder Freffnd derMenschenkinder den nffn kein Erden-
leid mehr drückt
1.8.1 S coro, Agnus Dei, D-Dffr
So komm denn dff so komm mein Leben
1.9.1 S solo, Dona nobis, G-Dffr
Gib Herr ffns noch den Segen
Nffr die angezeigten Sätze sind fiorhanden. Es
fehlt der Satz ۡNach der Epistelۡ mit dem Text-
beginn ۡKein Lehrer ist dir Jesff gleich an Weis-
heit ffnd an Liebe reich .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028998
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Bühler, Franz (1760-1823) [182]
Messe, op.7/1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA I.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-10, 1-
9, 1-9, 1-9): fila, filc (p.1-9, 1-11): org (p.1-11): cl
2, fag 1, 2 (p.1-5, 1-7, 1-7): cor 2, clno 1, 2 (p.1-6,
1-5, 1-5)
All other parts missing.
1.1.1 S solo, Kyrie, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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RISM-ID: 1001033111
D-BAd NKaB Drffck 07-1
→ In Sammlffng 123 (1001033082)
Bühler, Franz (1760-1823) [183]
Messe, op.10/1 - D-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa solemnis
[all parts, heading:] MISSA I. | Solennis
❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Soro T, Solo and
Coro B (p.1-6, 1-5, 1-4, 1-4): fila, filc (p.1-4, 1-6):
org (p.1-6): cl 2 (p.1-4): cor and clno 2 (p.1-3)
All other parts missing.
1.1.1 S solo, Kyrie, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033121
D-BAd NKaB Drffck 07-2
→ In Sammlffng 124 (1001033094)
Bühler, Franz (1760-1823) [184]
Messe, op.8 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa pastoritia; Pastoralmesse
[org, title page:] MISSA PASTORITIA | CUM |
GRADUALI et OFFERTORIO | PRO | FESTO NA-
TIVITATIS DOMINI NOSTRI | JESU CHRISTI. | A
| Organo, 4 Voc. cant., 2 Violinis, Viola, Flauto, 2
Clari- | rinetis, 2 Fagotis, 2 Cornibus, 2 Clarinis,
Tympanis, | et Violone partim obligatis, partim ad
libitum. | Composita | per | FRANCISCUM BÜH-
LER | Ecclesiae Cathedralis Augustanae Capellae
Magistrum. | OPUS VIII. | ORGANO. | AUGUSTAE
VINDELICORUM, | Sumptibus JOANNIS JACOBI
LOTTER & FILII. | 1818.
❶ Mffsikdrffck 1818
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T (8, 8, 7p.): fil
1, 2, fila, filc (10, 9, 8, 8p.): org (8p.): ੘, cl 1, 2, fag
1 (6, 6, 5, 7p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (4, 4, 4, 4p.): timp
(4p.); 33,5 x 21 cm
B and fag 2 part missing
DasWasserzeichen ist nffr schflach erkennbar, siehe
dazff andere Abbildffngen fion Loterschen Drffcken
in den ۡNKaB Drffckۡ-Titeln.
Wasserzeichen: CS [in a frame, coffntermark:
star in a circle]
Schreiber: Sieber, Carl Tobias
1.1.1 fil 1, Kyrie. Andantino, ੗s-Moll
1.1.2 S coro, ੗s-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Dem O੖ertoriffm ۡPastores loqffebantffrۡ ist
handschritlich in allen Singsatimmen der Text
ۡSalfiffm fac regemۡ ffnterlegt
Sieber, Carl Tobias (Sonstige)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
Literatffr: HößleB 1924 1926, Het 13, p.189-190
RISM-ID: 1001034021
D-BAd NKaB Drffck 09-2
→ In Sammlffng 492 (1001033984)
Bühler, Franz (1760-1823) [185]
Messe, op.7/3 - E-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA III.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.17-23,
15-21, 14-20, 15-21): fila, filc (p.15-21, 18-25): org
(p.18-25): cl 2, fag 1, 2 (p.9-12, 12-17, 11-14): cor
2, clno 1, 2 (p.9-12, 5-7, 5-7)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, Kyrie, E-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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RISM-ID: 1001033114
D-BAd NKaB Drffck 07-1
→ In Sammlffng 123 (1001033082)
Bühler, Franz (1760-1823) [186]
Messe, op. [1/4] - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa in Es | Canto, Alto, Tenore, Bas-
so. | Violino I et II. Viola, Flauto | Clarineto I et II
Cornu I et II. | Clarino I et II, Tympano & Organo.
| Auth. Bühler.
❶ Abschrit 1820-1850
16 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (4, 4, 4, 4p.):
fil 1, 2, fila, filne (4, 4, 4, 4p.): org (4p.): cl 1, 2 (4,
4p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (2, 2, 2, 2p.): timp (2p.); 34
x 21 cm
Alle stimmen afff ۡABۡ-Papier mit Affsnahme der fil-
ne, die fiom selben Schreiber afff Papier mit ۡMBۡ
geschrieben flffrde.
Wasserzeichen: AB [italics; coffntermark: shell];
MB
1.1.1 fil 1, Kyrie, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, Es-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro , Credo, Es-Dffr
Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
1.5.1 S solo, Benedictus, As-Dffr
1.6.1 S coro, Agnus Dei, Es-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.10.1 S solo, Dona nobis, G-Dffr
Der Einband ffnd die Schrit legt Barthel als Vor-
besitzer ffnd Schreiber nahe.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028942
D-BAd NKaB 20
Bühler, Franz (1760-1823) [187]
Messe, op. [1/4] - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Missa III
❶ Abschrit
12 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.5-6, 5-7,
5-7, 5-6): fil 1, 2, fila (p.6-8, 6-8, 5-7): org (p.7-8):
cl 1, 2 (p.1-2, 1-2): cor 1, 2 (p.2, 2-3)
1.1.1 fil 1, Kyrie, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, Es-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro , Credo, Es-Dffr
Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
1.5.1 S solo, Benedictus, As-Dffr
1.6.1 S coro, Agnus Dei, Es-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.10.1 S solo, Dona nobis, G-Dffr
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028997
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
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Bühler, Franz (1760-1823) [188]
Messe, op.16/1 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa solennis
[all parts, heading:] MISSA I. solennis in Eb.
❶ Print
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-5, 1-5,
1-5, 1-6): fil 1, 2, fila, filc (p.1-10, 1-9, 1-7, 1-8): org
(p.1-7): cl 1, 2, fag 1 and 2 (p.1-5, 1-3, 1-7): cor 1,
2, clno 1, 2 (p.1-4, 1-4, 1-3, 1-3): timp (p.1-3)
1.1.1 S coro, Kyrie, Es-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033074
D-BAd NKaB Drffck 06
→ In Sammlffng 120 (1001033072)
Bühler, Franz (1760-1823) [189]
Messe, op.7/6 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA VI.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.37-44,
34-40, 32-38, 34-40): fila, filc (p.33-40, 40-48): org
(p.40-48): cl 2, fag 1, 2 (p.20-23, 27-32, 23-28): cor
2, clno 1, 2 (p.19-22, 10-12, 10-13)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, Kyrie, Es-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033120
D-BAd NKaB Drffck 07-1
→ In Sammlffng 123 (1001033082)
Bühler, Franz (1760-1823) [190]
Messe, op.10/4 - Es-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA IV.
❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Soro T, Solo
and Coro B (p.13-17, 11-14, 9-11, 10-13): fila, filc
(p.10-14, 12-16): org (p.12-16): cl 2 (p.8-10): cor
and clno 2 (p.7-9)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, Kyrie, Es-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.2 S solo, Es-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033125
D-BAd NKaB Drffck 07-2
→ In Sammlffng 124 (1001033094)
Bühler, Franz (1760-1823) [191]
Messe, op.16/2 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA II. brevis in F.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.6-10,
6-10, 5-9, 6-11): fil 1, 2, fila, filc (p.10-16, 9-15, 8-
12, 8-13): org (p.8-13): cl 1, 2 (p.5-8, 4-7): cor 1, 2
(p.4-7, 5-7)
1.1.1 S coro, Kyrie, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033075
D-BAd NKaB Drffck 06
→ In Sammlffng 120 (1001033072)
Bühler, Franz (1760-1823) [192]
Messe, op.7/4 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA IV.
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❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.24-30,
21-27, 20-25, 21-27): fila, filc (p.22-27, 26-32): org
(p.26-32): cl 2, fag 1, 2 (p.12-15, 17-21, 14-18): cor
2 (p.12-15)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, Kyrie, f-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033116
D-BAd NKaB Drffck 07-1
→ In Sammlffng 123 (1001033082)
Bühler, Franz (1760-1823) [193]
Messe, op.10/3 - F-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA III.
❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Soro T, Solo and
Coro B (p.10-13, 9-11, 7-9, 8-10): fila, filc (p.7-10,
9-12): org (p.9-12): cl 2 (p.6-8): cor and clno 2
(p.5-7)
All other parts missing.
1.1.1 S solo, Kyrie, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033123
D-BAd NKaB Drffck 07-2
→ In Sammlffng 124 (1001033094)
Bühler, Franz (1760-1823) [194]
Messe. Skizzen - G-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Defftsche Messe
[dust cover title page:] Figurierte | deutsche Messe
in G | Canto Primo, Canto Secundo | et Basso |
Violino I u II | Flauto I u II | Clarineto I u II | Cornu
I u II | Organo | Bühler.
❶ Abschrit 1810-1840
12 Stimmen: Solo and Coro: S 1, S 2, B (3, 3, 3p.):
fil 1, 2 (3, 3p.): org (3p.): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (2, 2, 2, 2p.):
cor 1, 2 (2, 2p.); 35 x 21 cm
Wasserzeichen: IG BARTH [coffntermark: sna-
ke on a shat ofier posthorn]
Schreiber: Barth, Johann Georg
1.1.1 S 1 solo, Kyrie, G-Dffr
Hier liegt fior deinerMajestät im Staffb die Christenschaar
1.2.1 S 1 coro, Gloria, D-Dffr
Got soll gepriesen flerden sein Nam’ gebenedeit
1.3.1 S 1 coro, Credo , G-Dffr
Allmächtiger fior dir im Staffbe bekennt dich deine Krea-
tffr
1.4.1 S 1 coro, Oञertorium, B-Dffr
Nimm an o Herr die Gaben affs deines Priesters Hand
1.5.1 S 1 coro, Sanctus, D-Dffr
Singt heilig ist ffnser Herr ffnd Got
1.6.1 S 1 solo, Benedictus, G-Dffr
Sieh’ Vater fion dem höchsten hrone sieh gnädig her afff
den Altar
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1.7.1 S 1 coro, Agnus Dei, B-Dffr
Betrachtet ihn in Schmerzen flie er sein Blfft fiergiesst
1.8.1 S 1 coro, Dona , B-Dffr
Nffn Isaak ist geschlachtet das Opfer ist fiollbracht
Nffr die afffgeführten Sätze sind fiorhanden.
Afff der org-Stimme ffnten Mite Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028957
D-BAd NKaB 21
Bühler, Franz (1760-1823) [195]
Messe, op. [1,1] - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[org-, vl 1, Canto-part, p.1, caption title:] IV Mis-
sae selectae | ex opere I a Bühler
❶ Abschrit
11 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.1-2, 1-2,
1-3, 1-2): fil 1, 2, fila (p.1-3, 1-3, 1-2): org (p.1-2):
੘ (p.1-2): cor 1, 2 (p.1, 1)
1.1.1 S coro, Kyrie, G-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die Messsätze sind fiollständig fiorhanden, für
detailliertere Titelafffnahmen siehe andere Ein-
träge im RISM-OPAC.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028994
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Bühler, Franz (1760-1823) [196]
Messe, op.7/2 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA II.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.11-16,
10-14, 9-14, 9-14): fila, filc (p.10-15, 12-18): org
(p.12-18): cl 2, fag 1, 2 (p.6-8, 8-12, 7-10): cor 2
(p.6-9)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, Kyrie, G-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033113
D-BAd NKaB Drffck 07-1
→ In Sammlffng 123 (1001033082)
Bühler, Franz (1760-1823) [197]
Messe, op.10/2 - G-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA II.
❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Soro T, Solo and
Coro B (p.6-9, 6-9, 4-6, 5-7): fila, filc (p.5-7, 6-9):
org (p.6-9): cl 2 (p.4-6): cor and clno 2 (p.3-5)
All other parts missing.
1.1.1 S solo, Kyrie, G-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033122
D-BAd NKaB Drffck 07-2
→ In Sammlffng 124 (1001033094)
Bühler, Franz (1760-1823) [198]
Messe, op.16/3 - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
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[all parts, heading:] MISSA III. brevis in A.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.11-14,
10-13, 10-13, 11-15): fil 1, 2, fila, filc (p.17-22, 15-
20, 13-16, 14-18): org (p.14-18): cl 1, 2 (p.9-11, 7-
9): cor 1, 2 (p.7-8, 8-9)
Die beiden letzten Seiten der fil 1-Stimme sind falsch
paginiert, anstat mit ۡ21ۡ ffnd ۡ22 ,ۡ sind sie mit ۡ17ۡ
ffnd ۡ18ۡ paginiert.
1.1.1 S solo, Kyrie, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033076
D-BAd NKaB Drffck 06
→ In Sammlffng 120 (1001033072)
Bühler, Franz (1760-1823) [199]
Messe, op.10/5 - A-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA V.
❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Soro T, Solo
and Coro B (p.17-22, 15-19, 11-15, 13-17): fila, filc
(p.14-18, 17-21): org (p.17-21): cl 2 (p.11-13): cor
and clno 2 (p.9-12)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, Kyrie, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033126
D-BAd NKaB Drffck 07-2
→ In Sammlffng 124 (1001033094)
Bühler, Franz (1760-1823) [200]
Messe, op.7/5 - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] MISSA V.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.30-36,
27-34, 26-32, 27-33): fila, filc (p.27-33, 33-40): org
(p.33-40): cl 2, fag 1, 2 (p.16-19, 22-27, 18-23): cor
2, clno 1, 2 (p.15-18, 7-9, 8-10)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, Kyrie, B-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033118
D-BAd NKaB Drffck 07-1
→ In Sammlffng 123 (1001033082)
Bühler, Franz (1760-1823) [201]
Nisi Dominffs, op. 4/21 - B-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vespers. Affsflahl
[all parts, at the beginning, at let:] 21.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.15-16,
14, 13-14, 14-15 ): fil 1, 2, fila, filc (p.19-20, 17-18,
14-15, 17): org (p.17): ੘ 1 (p.13): cor 2 (p.10)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [No.] 21, B-Dffr
Nisi Dominffs aedi੗cafierit domffm
Es sind fleder ۡSoloۡ noch ۡTfftiۡ-Angaben fior-
handen.
RISM-ID: 1001033862
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [202]
Placare Christe serfifflis, op. 2/20 - B-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XX. Pro Festum omnium
Sanctorum
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❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7-8, 7-8, 6, 7): fil
1, 2, fila, filne (p.7, 7, 7, 7): org (p.7): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.6, 5-6, 5, 5): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S coro, Nro. XX, B-Dffr
Placare Christe serfifflis, qffibffs patris clementiam
RISM-ID: 1001036896
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [203]
Regina caeli, op. 4/35 - D-Dffr
S, Coro, orch, org
[all parts, at the beginning, at let:] 3.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.27, 23,
23, 25): fil 1, 2, fila, filc (p.35, 31, 25, 30-31): org
(p.30-31): ੘ 1 (p.22): cor 2 (p.17-18)
All other parts missing.
1.1.1 S solo, [Antiphonae marianae No.] 3, D-Dffr
Regina caeli, laetare allelffia
Nffr in der S-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033880
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [204]
Regina caeli, op. 4/36 - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning, at let:] 4.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.27-
28, 23-24, 23-24, 25-26): fil 1, 2, fila, filc (p.35-36,
31-32, 26, 31-32): org (p.31-32): ੘ 1 (p.22): cor 2
(p.18)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [Antiphonae marianae No.] 4, Es-
Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
In keiner Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033881
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [205]
Reqffiem. Arr, op. [12] - c-Moll
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Miserere. Affsflahl. Arr; Grab-
mffsik. Affsflahl. Arr; Defftsches Reqffiem
[dust cover title:] I Requiem in C mol deutsch | II
deto in F. latein
❶ Abschrit
14 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.1-2, 1-3,
1-2, 1-2): fil 1, 2, fila (p.1-3, 1-2, 1-2): org (p.1-2):
੘, cl 1, 2 (p.1, 1, 1): cor 1, 2, trb-b (p.1, 1-2, 1)
1.1.1 fil 1, Requiem, c-Moll
1.1.2 S coro, c-Moll
Herr tief gebeffget rfffen die hingeschieden
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1.2.1 S coro, Dies irae, c-Moll
O blicke nicht afff ihre Sünden
1.3.1 A solo, Oञertorium, Es-Dffr
Erscha੖ in mir dffrch deine Güte ein Herz fion jeder Sünde
rein
1.4.1 S coro, Sanctus, c-Moll
Heilig ist Got Sabaoth
1.5.1 S solo, Benedictus, Es-Dffr
O Herr fior deinem Angesichte
1.6.1 S coro, Agnus Dei, c-Moll
Das Opfer flelches flir dir fleihen ist ein zerknirschter
Geist
Nach dem Drffck ۡMiserere oder der 50. Psalm
als Grabmffsik in gereimten Versen übersetzt
fion Franz Joseph Weinzierl, Domprediger zff
Regensbffrg […] fion Franz Bühlerۡ Opffs XII,
Affgsbffrg Loter & Sohn 1832 zffgefliesen
(RISM A/I-Reihe: BB 2640a46.
Die Sätze sind ffmgestellt ffnd zffm Teil nffr
leicht (Singfflar/Plffralfierflendffng) oder fiöllig
neff textiert, flie z.B. der Eingangssatz.
Die Bearbeitffng fion Bühlers Sätzen könnte
dffrch G. A. Barthel fiorgenommen florden
sein. Schrit ffnd Papier legen eine solche
Verbindffng nahe.
Barthel, Georg Adam (arr)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029098
D-BAd NKaB 23
→ In Sammlffng 496 (1001029062)
Bühler, Franz (1760-1823) [206]
Reqffiem. Affsflahl, op.5/5 - c-Moll
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem. Affsflahl
[all parts, heading:] Libera I.
❶ Print
18 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.11, 11,
11-12, 12): fil 1, 2, fila, filc (p.17, 15-16, 13, 15):
org (p.15): ੘ 1, cl 1, 2 (p.12-13, 10, 9-10): cor 1, 2,
clno 1, 2, trb (p.9, 9, 5, 5, 8): timp (p.5)
1.1.1 S coro, Libera, c-Moll
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001033068
D-BAd NKaB Drffck 05
→ In Sammlffng 125 (1001033021)
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Bühler, Franz (1760-1823) [207]
Reqffiem. Affsflahl, op.5/7 - c-Moll
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem. Affsflahl
[all parts, heading:] Libera III.
❶ Print
18 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.12, 12,
12, 13): fil 1, 2, fila, filc (p.18, 16, 14, 16): org (p.16):
੘ 1, cl 1, 2 (p.14, 10, 10): cor 1, 2, clno 1, 2, trb
(p.10, 10, 6, 6, 8): timp (p.6)
1.1.1 S coro, Libera, c-Moll
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001033070
D-BAd NKaB Drffck 05
→ In Sammlffng 125 (1001033021)
Bühler, Franz (1760-1823) [208]
Reqffiem, op.5/3 - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA III. de Requiem.
❶ Print
19 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.5-7, 5-
7, 6-8, 6-8): fil 1, 2, fila, filc (p.9-13, 9-12, 7-10,
8-11): org (p.8-11): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (p.7-9, 3-5, 5-8,
5-7): cor 1, 2, clno 1, 2, trb (p.5-7, 5-7, 3, 3-4, 4-6):
timp (p.2-3)
1.1.1 S coro, Requiem, d-Moll
Reqffiem aeternam dona eis Domine et lffx perpetffa
RISM-ID: 1001033064
D-BAd NKaB Drffck 05
→ In Sammlffng 125 (1001033021)
Bühler, Franz (1760-1823) [209]
Reqffiem, op.5/4 - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA IV. de Requiem.
❶ Print
18 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.7-11,
8-11, 8-11, 9-12): fil 1, 2, fila, filc (p.13-17, 12-15,
10-13, 11-15): org (p.11-15): ੘ 1, cl 1, 2 (p.10-12,
8-9, 7-9): cor 1, 2, clno 1, 2, trb (p.7-9, 7-9, 4-5,
4-5, 6-7): timp (p.4-5)
1.1.1 S coro, Requiem, d-Moll
Reqffiem aeternam dona eis Domine et lffx perpetffa
RISM-ID: 1001033067
D-BAd NKaB Drffck 05
→ In Sammlffng 125 (1001033021)
Bühler, Franz (1760-1823) [210]
Reqffiem. Affsflahl, op.5/6 - d-Moll
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem. Affsflahl
[all parts, heading:] Libera II.
❶ Print
19 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.11-12,
12, 12, 12-13): fil 1, 2, fila, filc (p.17-18, 16, 13-14,
16): org (p.16): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (p.13, 6, 10, 10): cor
1, 2, clno 1, 2, trb (p.10, 10, 6, 6, 8): timp (p.6)
1.1.1 S coro, Libera, d-Moll
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001033069
D-BAd NKaB Drffck 05
→ In Sammlffng 125 (1001033021)
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Bühler, Franz (1760-1823) [211]
Reqffiem, op.5/1 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[most parts, heading:] MISSA I. DE REQUIEM.
[some parts:] MISSA I. REQUIEM
❶ Print
19 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-3, 1-
3, 1-3, 1-4): fil 1, 2, fila, filc (p.1-5, 1-4, 1-4, 1-4):
org (p.1-4): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (p.1-3, 1-3, 1-3, 1-2): cor
1, 2, clno 1, 2, trb (p.1-3, 1-3, 1-2, 1-2, 1-3): timp
(p.1-2)
1.1.1 S coro, Requiem, Es-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis Domine et lffx perpetffa
RISM-ID: 1001033059
D-BAd NKaB Drffck 05
→ In Sammlffng 125 (1001033021)
Bühler, Franz (1760-1823) [212]
Reqffiem, op. [2/11]; op. [2/14]; op. [12] - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Miserere. Affsflahl. Arr; Grab-
mffsik. Affsflahl. Arr; Missa pro defffnctis
[dust cover title:] I Requiem in C mol deutsch | II
deto in F. latein
❶ Abschrit
14 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.3-5, 4-5,
2-3, 2-4): fil 1, 2, fila (p.3-6, 2-4, 2-4): org (p.2-4):
੘, cl 1, 2 (p.2, 2, 2): cor 1, 2, trb-b (p.2, 2-3, 2)
1.1.1 fil 1, Requiem, F-Dffr
1.1.2 S coro, F-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 S coro, Dies irae, Es-Dffr
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.3.1 S solo, Domine, Es-Dffr
Domine Jesff Christe rex gloriae
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S solo, Benedictus, B-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S solo, Agnus Dei, Es-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
1.7.1 Moderato, Requiem da capo, F-Dffr
Nach dem Drffck ۡMiserere oder der 50. Psalm
als Grabmffsik in gereimten Versen übersetzt
fion Franz Joseph Weinzierl, Domprediger zff
Regensbffrg […] fion Franz Bühlerۡ Opffs XII,
Affgsbffrg Loter & Sohn 1832 zffgefliesen
(RISM A/I-Reihe: BB 2640a46).
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Die Sätze sind ffmgestellt ffnd lateinisch neff
textiert. Nffr das Sanctffs ffnd Agnffs Dei stam-
men nicht affs Bühlers Miserere. Das Sanctffs
entstammt Bühlers Hymnensammlffng op. 2 Nr.
14, dort als ۡStabat mater ,ۡ flährend das Agnffs
Dei dort als Nr. 11 ۡAfie maris stellaۡ enthalten
ist.
Die Bearbeitffng fion Bühlers Sätzen könnte
fion G. A. Barthel fiorgenommen florden sein.
Schrit ffnd Papier legen eine Verbindffng nahe.
Barthel, Georg Adam (arr)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029104
D-BAd NKaB 23
→ In Sammlffng 496 (1001029062)
Bühler, Franz (1760-1823) [213]
Reqffiem, op.5/2 - g-Moll
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA II. de Requiem.
❶ Print
15 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.3-5. 3-4,
3-5, 4-6): fil 1, 2, fila, filc (p.5-9, 4-8, 4-7, 4-7): org
(p.4-7): ੘ 1, cl 1, 2 (p.4-7, 3-5, 3-5): cor 1, 2, trb
(p.3-4, 3-5, 3-4)
1.1.1 S coro, Requiem, g-Moll
Reqffiem aeternam dona eis Domine et lffx perpetffa
RISM-ID: 1001033063
D-BAd NKaB Drffck 05
→ In Sammlffng 125 (1001033021)
Bühler, Franz (1760-1823) [214]
Salfftis hffmanae sator, op. 2/6 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. VI. Pro Ascension Domi-
ni
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2, 3): fil 1, 2,
fila, filne (p.3, 2-3, 2-3, 2-3): org (p.2-3): ੘ 1, 2, cl
1, 2 (p.2-3, 2, 2, 2): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S coro, Nro. VI, G-Dffr
Salfftis hffmanae sator, Jesff fiolffptas cordiffm
RISM-ID: 1001036859
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [215]
Salfie regina caelorffm afie domina angelorffm,
op. 4/34 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] ANTIPHONAE MARIANAE.
[at the beginning, at let:] 2.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.26-27,
23, 22-23, 24-25): fil 1, 2, fila, filc (p.34-35, 30-31,
25, 30): org (p.30): ੘ 1 (p.22): cor 2 (p.17)
All other parts missing.
1.1.1 S coro, [Antiphonae marianae No.] 2, G-Dffr
Salfie regina caelorffm afie domina angelorffm
In keiner Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001033879
D-BAd NKaB Drffck 08-1
→ In Sammlffng 122 (1001033711)
Bühler, Franz (1760-1823) [216]
Sanctorffm meritis, op. 2/24 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXIV. De Communi
plurimorum Martyrum.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.9, 9, 8, 8): fil 1, 2,
fila, filne (p.9, 8, 8, 8): org (p.8): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (p.7,
6, 6, 6): cor 1, 2 (p.6, 6)
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1.1.1 S coro, Nro. XXIV, D-Dffr
Sanctorffm meritis inclyta gaffdia
RISM-ID: 1001036900
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [217]
Stabat mater, op. 2/14 - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XIV. In Festo dolorosae
Matris.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.5-6, 5-6, 4-5, 5):
fil 1, 2, fila, filne (p.6, 5, 5, 5): org (p.5): ੘ 1, 2, cl
1, 2 (p.5, 4, 4, 4): cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S coro, Nro. XIV, Es-Dffr
Stabat mater, dolorosa jffxta crffcem lacrimosa
RISM-ID: 1001036890
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [218]
Tantffm ergo sacramentffm, op. 2/9 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. IX. I. Pro Festo Corporis
Christi.
❶ Print
14 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.3-4, 3-4, 3, 4): fil
1, 2, filne (p.4, 4, 3-4): org (p.3-4): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.3-4, 3, 2, 2): cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 S coro, Nro. IX, D-Dffr
Tantffm ergo sacramentffm
Unter den Nffmmern IX ffnd X sind zflei Verto-
nffngen des ۡTantffm ergoۡ in dem Drffck ent-
halten, beide mit jefleils zflei Strophen ffnter-
legt.
RISM-ID: 1001036885
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [219]
Tantffm ergo sacramentffm, op. 2/10 - F-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. X. II. Pro Festo Corporis
Christi.
❶ Print
14 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4, 4, 3-4, 4): fil 1,
2, filne (p.4, 4, 4): org (p.4): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (p.4, 3,
2-3, 2-3): cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 S coro, Nro. X, F-Dffr
Tantffm ergo sacramentffm
Unter den Nffmmern IX ffnd X sind zflei Verto-
nffngen des ۡTantffm ergoۡ in dem Drffck ent-
halten, beide mit jefleils zflei Strophen ffnter-
legt.
RISM-ID: 1001036886
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [220]
Te Joseph celebrent, op. 2/13 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XIII. Pro festo S. Josephi
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.5, 5, 4, 5): fil 1,
2, fila, filne (p.5-6, 5, 5, 5): org (p.5): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.5, 4, 3, 3): cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S coro, Nro. XIII, D-Dffr
Te Joseph celebrent, agmina caelitffm
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RISM-ID: 1001036889
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [221]
Te splendor et fiirtffs patris, op. 2/19 - A-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XIX. Pro St. Michaelis
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7, 7, 6, 7): fil 1,
2, fila, filne (p.7, 7, 6-7, 7): org (p.7): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.6, 5, 5, 5): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S coro, Nro. XIX, A-Dffr
Te splendor et fiirtffs patris
RISM-ID: 1001036895
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [222]
Tristes erant apostoli, op. 2/22 - d-Moll
S, Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXII. De Communi
Apostolorum Tempore paschali.
❶ Print
15 Stimmen: Solo and Coro: S, Coro A, T, B (p.8,
8, 7, 8): fil 1, 2, fila, filne (p.8, 8, 7, 8): org (p.8): ੘
1, 2, cl 1, 2 (p.7, 6, 5, 5-6): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S coro, Nro. XXII, d-Moll
Tristes erant apostoli, de Christi acerbo fffnere
RISM-ID: 1001036898
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [223]
Ut qffeant laxis resonare ੗bris, op. 2/16 - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XVI. Pro Festo S. Joannis.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.6, 6, 5, 6): fil 1,
2, fila, filne (p.6-7, 6, 6, 6): org (p.6): ੘ 1, 2, cl 1, 2
(p.5, 4, 4, 4): cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S coro, Nro. XVI, C-Dffr
Ut qffeant laxis resonare ੗bris, mira gestorffm famffli tffo-
rffm
RISM-ID: 1001036892
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Bühler, Franz (1760-1823) [224]
Veni creator spiritffs, op. 2/7 - G-Dffr
V (3), orch, org
[all parts, heading:] Nro. VII. Pro Festo Pentecos-
tes.
❶ Print
12 Stimmen: Solo: S, A, B (p.3, 3, 3): fil 1, 2, fila,
filne (p.3, 3, 3, 3): org (p.3): ੘ 1, 2 (p.3, 2-3): cor
1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S solo, Nro. VII, G-Dffr
Veni creator spiritffs mentes tfforffm fiisita
RISM-ID: 1001036883
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
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Bühler, Franz (1760-1823) [225]
Vespers, op. 19/1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vesperae de Beata
[all parts, heading:] I. Vesperae de beata in D.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-4, 1-
4, 1-4, 1-4): fil 1, 2, fila, filne (p.1-5, 1-5, 1-4, 1-4):
org (p.1-4): ੘ 1, 2 (p.1-3, 1-2): cor 1, 2, clno 1, 2
(p.1-3, 1-3, 1-2, 1-2): timp (p.1-2)
1.1.1 S solo, Allegro, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm me festina
RISM-ID: 1001036754
D-BAd NKaB Drffck 10-1
→ In Sammlffng 121 (1001036734)
Bühler, Franz (1760-1823) [226]
Vespers, op. 19/2 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vesperae de Dominica
[all parts, heading:] II. Vesperae de Dominica et
Festo in D.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.4-9, 4-8,
4-9, 4-9): fil 1, 2, fila, filne (p.5-12, 5-12, 4-10, 4-9):
org (p.4-9): ੘ 1, 2 (p.3-7, 3-6): cor 1, 2, clno 1, 2
(p.3-6, 3-6, 2-3, 2-3): timp (p.2-3)
1.1.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm me festina
RISM-ID: 1001036756
D-BAd NKaB Drffck 10-1
→ In Sammlffng 121 (1001036734)
Bühler, Franz (1760-1823) [227]
Vespers, op. 19/3 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vesperae de Dominica
[all parts, heading:] III. Vesperae de Dominica et
Festo in D.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.9-14,
8-12, 9-13, 9-13): fil 1, 2, fila, filne (p.12-18, 12-17,
10-14, 10-14): org (p.10-14): ੘ 1, 2 (p.8-10, 6-9):
cor 1, 2, clno 1, 2 (p.6-9, 7-9, 3-4, 3-4): timp (p.3-
4)
1.1.1 S coro, Pocco Allegro, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm me festina
RISM-ID: 1001036757
D-BAd NKaB Drffck 10-1
→ In Sammlffng 121 (1001036734)
Bühler, Franz (1760-1823) [228]
Vexilla regis prodeffnt, op. 2/15 - B-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XV. In Festis St. Crucis.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.6, 6, 5, 6): fil 1, 2,
fila, filne (p.6, 6, 5-6, 5-6): org (p.5-6): ੘ 1, 2, cl 1,
2 (p.5, 4, 4, 4): cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S coro, Nro. XV, B-Dffr
Vexilla regis prodeffnt
RISM-ID: 1001036891
D-BAd NKaB Drffck 11-2
→ In Sammlffng 119 (1001036841)
Dedler, Rochus (1779-1822) [229]
5 Messen, op.1
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missae brefies
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[org, title page:] ROCHI DEDLER | V. MISSAE
BREVES | CUM TOTIDEM | OFFERTORIIS. | PRO
OMNI TEMPORE | A | Canto, Alto, (Tenore), Bas-
so, | Violinio I. Violino II. et Organo | obligatis |
Cornu I. Cornu II et Violonzello | non obligatis |
OPUS I. | AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sump-
tibus JOANNIS JACOBI LOTTER & FILII. | 1804.
❶ Print 1804
8 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T (23, 21, 19p.):
fil 1, 2 (30, 29p.): org (24p.): cor 1, 2 (13, 13p.); 33
x 21 cm
he B and filc parts missing.
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach aber defft-
lich genffg erkennbar. Der terminffs ante qffem fläre
demnach 1804.
Wasserzeichen: IMH [or HMI in a frame]
Afff allen Stimmen Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM Serie A/I R
RISM-ID: 1001033993
D-BAd NKaB Drffck 09-1
→ In Sammlffng 492 (1001033984)
Enthält: 230, 231, 232, 233, 234
Dedler, Rochus (1779-1822) [230]
Messe, op.1/1; HaeD 82 - C-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA I. in C.
❶ Print 1804
8 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro T (p.1-5,
1-5, 1-4): fil 1, 2 (p.1-6, 1-6): org (p.1-5): cor 1, 2
(p.1-3, 1-3)
Besetzffng der Solostimmen ermitelt nach dem
Drffck in CH-BM, Mffs.Dr.I.23 (RISM ID no.:
402007813).
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
DieMesse ist fiollständig, das O੖ertoriffm ۡCan-
tabo Dominoۡ steht in C-Dffr mit dem Tempo
ۡSpiritoso .ۡ
RISM-ID: 1001033998
D-BAd NKaB Drffck 09-1
→ In Sammlffng 229 (1001033993)
Dedler, Rochus (1779-1822) [231]
Messe, op.1/5 - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA V. in D.
❶ Print 1804
8 Stimmen: Solo and Coro: S, Coro: A, T
(p.18-23, 17-21, 15-19): fil 1, 2 (p.24-30, 23-29):
org (p.19-24): cor 1, 2 (p.10-13, 10-13)
Besetzffng der Solostimmen ermitelt nach dem
Drffck in CH-BM, Mffs.Dr.I.23 (RISM ID no.:
402007817).
1.1.1 fil 1, Kyrie, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die Messe ist fiollständig, das O੖ertoriffm ۡJff-
bilate Deo omnis terraۡ steht in D-Dffr mit dem
Tempo ۡAllegro molto .ۡ
ImWerkfierzeichnis HaeD ist nffr der Drffck oh-
ne Einzeleinträge ffnd ohne Incipits fierzeichnet.
Literatffr: HaeD 92
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RISM-ID: 1001034013
D-BAd NKaB Drffck 09-1
→ In Sammlffng 229 (1001033993)
Dedler, Rochus (1779-1822) [232]
Messe, op.1/2 - G-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA II. in G.
❶ Print 1804
8 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro T (p.5-10,
5-9, 4-8): fil 1, 2 (p.6-12, 6-11): org (p.6-10): cor
1, 2 (p.3-5, 3-5)
Besetzffng der Solostimmen ermitelt nach dem
Drffck in CH-BM, Mffs.Dr.I.23 (RISM ID no.:
402007814).
1.1.1 fil 1, Kyrie, G-Dffr
1.1.2 S coro, G-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die Messe ist fiollständig, das O੖ertoriffm
ۡuam dilecta tabernacfflaۡ steht in G-Dffr mit
dem Tempo ۡAndante molto .ۡ
ImWerkfierzeichnis HaeD ist nffr der Drffck oh-
ne Einzeleinträge ffnd ohne Incipits fierzeichnet.
Literatffr: HaeD 92
RISM-ID: 1001034004
D-BAd NKaB Drffck 09-1
→ In Sammlffng 229 (1001033993)
Dedler, Rochus (1779-1822) [233]
Messe, op.1/4 - A-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA IV. in A.
❶ Print 1804
8 Stimmen: Coro: S, A, T (p.14-18, 13-17, 11-15):
fil 1, 2 (p.18-23, 18-22): org (p.15-10): cor 1, 2
(p.7-10, 7-10)
Besetzffng der Solostimmen ermitelt nach dem
Drffck in CH-BM, Mffs.Dr.I.23 (RISM ID no.:
402007816).
1.1.1 fil 1, Kyrie, A-Dffr
1.1.2 S coro, A-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Die Messe ist fiollständig, das O੖ertoriffm ۡDe-
ffs noster refffgiffmۡ steht in A-Dffr mit dem
Tempo ۡAndante molto .ۡ
ImWerkfierzeichnis HaeD ist nffr der Drffck oh-
ne Einzeleinträge ffnd ohne Incipits fierzeichnet.
Literatffr: HaeD 92
RISM-ID: 1001034010
D-BAd NKaB Drffck 09-1
→ In Sammlffng 229 (1001033993)
Dedler, Rochus (1779-1822) [234]
Messe, op.1/3 - B-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA III. in B.
❶ Print 1804
8 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro T (p.10-14,
9-13, 8-11): fil 1, 2 (p.12-18, 11-17): org (p.10-14):
cor 1, 2 (p.5-7, 5-7)
Besetzffng der Solostimmen ermitelt nach dem
Drffck in CH-BM, Mffs.Dr.I.23 (RISM ID no.:
402007815).
1.1.1 fil 1, Kyrie, B-Dffr
1.1.2 S coro, B-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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Die Messe ist fiollständig, das O੖ertoriffm ۡMi-
serere mei Domineۡ beginnt in Eb-Dffr mit dem
Tempo ۡAdagioۡ ffnd flechselt im zfleiten Teil
zff ۡAllegro assai .ۡ
ImWerkfierzeichnis HaeD ist nffr der Drffck oh-
ne Einzeleinträge ffnd ohne Incipits fierzeichnet.
Literatffr: HaeD 92
RISM-ID: 1001034005
D-BAd NKaB Drffck 09-1
→ In Sammlffng 229 (1001033993)
Demharter, Franz Joseph (1793c*) [235]
Reqffiem - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa pro defffnctis
[dust cover title:] Requiem | für | das kleinere -
mitlere - u. größere Orchester | nämlich [listing
of the whole instumentation of the smaller, middle
and large orchestra] | Composée | par | Fr. Joseph
Demharter | Königl. baÿer. Organist | beÿ St. Ul-
rich & Afra | in | Augsburg. | 1847. [at the tail at
right:] Pr. 2 ठ. 42 Xr.
❶ Abschrit 1847
17 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (4, 3, 3, 3p.):
fil 1, 2, fila, filc and filne (4, 4, 4, 4p.): org (8p.): ੘
1, 2 (1, 1p.): cor 1, 2, clno 1, 2, trb-b (1, 1, 1, 1,
2p.): timp (2p.); 36 x 22,5 cm
Die org-Stimme ist dffrchgehend affsgesetzt ffnd mit
Text fiersehen.
1.1.1 fil 1, Requiem, F-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.1.2 S coro, F-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 S coro, Dies irae, c-Moll
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.3.1 S coro, Oञertorium, F-Dffr
Responde mihi qffantas habeo iniqffitates
1.4.1 S coro, Sanctus, F-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Pleni, F-Dffr
Pleni sffnt caeli et terra
1.6.1 S solo, Benedictus, C-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.7.1 A solo, Agnus Dei, f-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
1.8.1 S coro, Lux aeterna, F-Dffr
1.9.1 S coro, Libera, F-Dffr
Libera me Domine
Afff dem Umschlag ffnten Rffndstepem der
ۡERZBISCHÖFL. SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHENAM BRAND .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029183
D-BAd NKaB 24
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Diabelli, Anton (1781-1858) [236]
6 Messen, op.1
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: 6 Missae brefies
[org, title page:] ANTONII DIABELLI | VI MISSAE
BREVES, | CUM TOTIDEM | OFFERTORIEIS | STY-
LO ELEGANTORI | AD MODERNUM GENIUM |
ELABORATE | A | Canto, Alto [in Missa IV, V, VI],
Basso | Violino I, Violino II, et Organo | obligatis; |
imMissa VIta Clarino I, Clarino II, | non obligatis.
| OPUS I. | AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sump-
tibus JOANNIS JACOBI LOTTER / FILII. | 1799.
❶ Print 1799
3 Stimmen: org (22p.): cor 1, 2 (2, 2p.); 33 x 21,5
cm
All other parts missing
Die jefleilige Besetzffng, ffnd fior allem flas die
Solosingstimmen betrit, flffrde fion anderen
Affsgaben erschlossen.
Die Sammlffng ist mit NKaB Drffck 21-1 zffsam-
mengebffnden ffnd ffnter dem Eintrag zff NKaB
21 (RISM ID 1001037486) zffsammen gefasst.
RISM-ID: 1001037500
D-BAd NKaB Drffck 21-2
→ In Sammlffng 494 (1001037486)
Enthält: 237, 238, 239, 240, 241, 242
Diabelli, Anton (1781-1858) [237]
Messe, op. 1/6; WAD 8 - C-Dffr
Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA V.
❶ Print
3 Stimmen: org (=b.੗g) (p.19-22): clno 1, 2 (p.1-2,
1-2)
All other parts missing
Ohne jegliche ۡSoloۡ-Angaben.
RISM-ID: 1001037506
D-BAd NKaB Drffck 21-2
→ In Sammlffng 236 (1001037500)
Diabelli, Anton (1781-1858) [238]
Messe, op. 1/2; WAD 4 - D-Dffr
V (2), Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA II.
❶ Print
1 Stimme: org (=b.੗g) (p.4-7)
All other parts missing
RISM-ID: 1001037502
D-BAd NKaB Drffck 21-2
→ In Sammlffng 236 (1001037500)
Diabelli, Anton (1781-1858) [239]
Messe, op. 1/3; WAD 5 - Es-Dffr
B, Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA III.
❶ Print
1 Stimme: org (=b.੗g) (p.7-11)
All other parts missing
Nffr im B sind Soloangaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001037503
D-BAd NKaB Drffck 21-2
→ In Sammlffng 236 (1001037500)
Diabelli, Anton (1781-1858) [240]
Messe, op. 1/1; WAD 3 - F-Dffr
B, Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA I.
❶ Print
1 Stimme: org (=b.੗g) (p.1-4)
All other parts missing
Nffr im B sind Soloangaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001037501
D-BAd NKaB Drffck 21-2
→ In Sammlffng 236 (1001037500)
Diabelli, Anton (1781-1858) [241]
Messe, op. 1/4; WAD 6 - A-Dffr
S, Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA IV.
❶ Print
1 Stimme: org (=b.੗g) (p.11-15)
All other parts missing
Nffr im S sind ۡSoloۡ-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001037504
D-BAd NKaB Drffck 21-2
→ In Sammlffng 236 (1001037500)
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Diabelli, Anton (1781-1858) [242]
Messe, op. 1/5; WAD 7 - B-Dffr
A, Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA V.
❶ Print
1 Stimme: org (=b.੗g) (p.15-18)
All other parts missing
Nffr im A sind ۡSoloۡ-Angaben fiorhanden.
RISM-ID: 1001037505
D-BAd NKaB Drffck 21-2
→ In Sammlffng 236 (1001037500)
Dittersdorf, Carl Ditters von (1739-1799)
[243]
O beata gaffdia - D-Dffr
S, ੘, orch, org
[cover title:] Oञertorium ex D. | Pro omni Tempore
| O Beata gaudia. | Canto et Flauto concertante |
Violino Itmo et Violino IImo | Alto Violia et | Basso
obligatis | Cÿteris vero non obligatis. | [at let:] v.
| Ditersdorf [at right:] pro me | Joh. Bapt. Bauer |
ludimod. Butenheim | Nro..36.
❶ Abschrit 1810-1840
11 Stimmen: S (3p.): fil 1, 2, fila, filc (4, 3, 3, 3p.):
org (3p.): ੘, ob 1, 2 (3, 1, 1p.): cor 1, 2 (1, 1p.); 37
x 23 cm
Schreiber: Baffer, Johann
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, D-Dffr
1.1.2 ੘, D-Dffr
1.1.3 S solo, D-Dffr
O beata gaffdia
Afff dem Titelblat ffnten Mite alte Signatffr
ۡNro. 36 .ۡ Die Berfffsbezeichnffng Baffers ist
ۡlffdimoderator .ۡ
In manchen Stimmen steht zff Beginn affch
ۡAria .ۡ
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Olim: 36
RISM-ID: 1001029252
D-BAd NKaB 25
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [244]
9 Geistliche Gesänge, op.20
V (4), Coro, orch, org
[most parts, p.1 printed caption title:] JOANN.
MELCHIOR DREYERS, | Elvac. Ecclesiae Pa-
rochialis ad S. Vitum Musices Directoris, | VI
MISSAE DE REQUIEM | CUM III. LIBERA. | OPUS
XX.
❶ Print [1804]
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (19, 18, 18,
18p.): fil 1, 2, filc (36, 34, 30p.): org (=b.੗g) (30p.):
cor and clno 1, 2 (17, 17p.): timp (4p.); 32 (33) x
20 (21) cm
Die Bläser ffnd timp-Stimme haben das etflas größe-
re Format.
❷ Abschrit 1864
1 Stimme: Solo and Coro A (20p.); 32 x 20,5 cm
Schreiber: Barthel, Georg Adam
Das Titelblat, flelches eigentlich der org-
Stimme fiorsteht fehlt. Ort, Verlag ffnd Datffms-
angabe ermitelt nach RheinfffrthL.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
Literatffr: RheinfffrthL 1977 p.237
RISM-ID: 1001037157
D-BAd NKaB Drffck 16
Enthält: 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256
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Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [245]
Gloria laffdis resonet, in ore omniffm, op. [3/5] -
D-Dffr
B, orch, org
Weiterer Titel: Miserere. Affsflahl. Arr
[some parts, heading:] Aria V
❶ Abschrit
7 Stimmen: B (p.9): fil 1, 2, fila (p.15, 12, 11-12):
org (p.12): ੘ (p.6): cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 fil 1, Largheto, D-Dffr
1.1.2 B solo, D-Dffr
Gloria laffdis resonet, in ore omniffm
Affs dem fünten Miserere fion Joh. M. Dreyer
der Abschnit ۡTibi soli peccafiiۡ siehe in der
Drffckaffsgabe bei Loter in Affgsbffrg 1791, A/I-
Reihe: D 3553.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029034
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [246]
Inclina Domine affrem tffam, op. [3/1] - Es-Dffr
A, orch, org
Weiterer Titel: Miserere. Affsflahl. Arr
[all parts, heading:] Aria III
❶ Abschrit
7 Stimmen: A (p.9-10): fil 1, 2, fila (p.13, 11, 10):
org (p.12): cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 fil 1, Allegro non tanto, Es-Dffr
1.1.2 A solo, Es-Dffr
Te splendor et fiirtffs patris
Affs dem ersten Miserere fion Joh. M. Dreyer
der Abschnit ۡAmpliffs lafia meۡ siehe in der
Drffckaffsgabe bei Loter in Affgsbffrg 1791, A/I-
Reihe: D 3553.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029016
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [247]
Libera me Domine, op. 20/8 - C-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Reqffiem. Affsflahl
[all parts, heading:] LIBERA II.
❶ Print
11 Stimmen: Coro: S, A, Solo and Coro: T, B
(p.19, 17, 17-18, 18): fil 1, 2, filc (p.35-36, 34, 30):
org (p.30): clno 1, 2 (p.17, 17): timp (p.4)
Nffr in S ffnd A sind ۡSoloۡ-Angaben fiorhanden.
❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.19)
1.1.1 S coro, Andante, C-Dffr
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001037167
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [248]
Libera me Domine, op. 20/7 - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Reqffiem. Affsflahl
[all parts, heading:] LIBERA I.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B
(p.18-19, 17, 17, 17-18): fil 1, 2, filc (p.35, 33, 29-
30): org (p.29-30): clno 1, 2 (p.14-16, 14-16): timp
(p.4)
Nffr in S ffnd A sind ۡSoloۡ-Angaben fiorhanden.
❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.19)
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1.1.1 S solo, Andante, D-Dffr
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001037166
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [249]
Libera me Domine, op. 20/9 - F-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Reqffiem. Affsflahl
[all parts, heading:] LIBERA III.
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.19, 18, 18, 18): fil
1, 2, filc (p.36, 34, 30): org (p.30): cor 1, 2 (p.17,
17)
In keiner Stimme sind ۡSoloۡ-Angaben fiorhanden.
❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.19-20)
1.1.1 S coro, Pocco Adagio [!], F-Dffr
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001037168
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [250]
Non me mffndffs afiocabit, op. [3/1] - C-Dffr
T, orch, org
Weiterer Titel: Miserere. Affsflahl. Arr
[all parts, heading:] Aria I
❶ Abschrit
7 Stimmen: T (p.9): fil 1, 2, fila (p.11-12, 10, 9):
org (p.11): clno 1, 2 (p.3, 3): timp (p.2)
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, C-Dffr
1.1.2 T solo, C-Dffr
Non me mffndffs afiocabit
Affs dem ersten Miserere fion Joh. M. Dreyer
flffrde der Abschnit ۡBenigne fac Domineۡ ffm-
textiert. Siehe dazff die Drffckaffsgabe bei Loter
in Affgsbffrg 1791, A/I-Reihe: D 3553
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028999
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [251]
Reqffiem, op. 20/3 - c-Moll
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA III.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.7-10,
6-8, 6-9, 6-9): fil 1, 2, filc (p.12-18, 12-17, 10-15):
org (p.10-15): clno 1, 2 (p.6-8, 6-8): timp (p.3-4)
❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.6-10)
1.1.1 S coro, Adagio, c-Moll
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037162
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [252]
Reqffiem, op. 20/1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA I.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-4, 1-4,
1-3, 1-4): fil 1, 2, filc (p.1-6, 1-6, 1-5): org (p.1-5):
cor 1, 2 (p.1-3, 1-3): timp (p.1-2)
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❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.1-4)
1.1.1 S coro, Adagio, D-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037158
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [253]
Reqffiem, op. 20/5 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA V.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.12-15,
12-14, 11-14, 12-14): fil 1, 2, filc (p.23-29, 22-28,
19-24): org (p.19-24): cor 1, 2 (p.11-14, 11-14)
❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.13-15)
1.1.1 S coro, Adagio, Es-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037164
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [254]
Reqffiem, op. 20/2 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA II.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.4-7, 4-
6, 3-6, 4-6): fil 1, 2, filc (p.6-12, 6-12, 5-10): org
(p.5-10): cor 1, 2 (p.3-6, 3-6)
❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.4-6)
1.1.1 S coro, Adagio, F-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037160
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [255]
Reqffiem, op. 20/6 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA VI.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.16-18,
14-17, 14-17, 15-17): fil 1, 2, filc (p.30-35, 28-33,
24-29): org (p.24-29): cor 1, 2 (p.14-16, 14-16)
❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.15-18)
1.1.1 S coro, Adagio, G-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037165
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
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Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [256]
Reqffiem, op. 20/4 - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa de Reqffiem
[all parts, heading:] MISSA IV.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.10-12,
9-11, 9-11, 9-12): fil 1, 2, filc (p.18-23, 17-22, 15-
19): org (p.15-19): cor 1, 2 (p.9-11, 9-11)
❷ Abschrit
1 Stimme: Solo and Coro A (p.10-13)
1.1.1 S coro, Adagio, A-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037163
D-BAd NKaB Drffck 16
→ In Sammlffng 244 (1001037157)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [257]
Te Deffm, op.16 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[org, title page:] JOANNIS MELCH. DREYER |
ECCLESIAE PRINCIPALIS ELVACENSIS | ORGA-
NAEDI ET MUSICES DIRECTORIS | TE DEUM |
LAUDAMUS; | A | Canto, Alto, Tenore, Basso; |
Violino primo, Violino secundo, | 2. Clarini in D.
2. Corni in G et D. | Alto-Viola obligat. | 2. Flauti-
Travers. et Tympani | Organo et Violone. | OPUS
XVI. | AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sumptibus
JOANNIS JACOBI LOTTER & FILII. | 1800.
❶ Print 1800
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T (2, 2, 3p.): fil
1, 2, fila, filc (4, 4, 4, 4p.): org (4p.): ੘ (3p.): cor 1,
2, clno 1, 2 (1, 1, 2, 2p.): timp (1p.); 33,5 x 21 cm
B and ੘ 2 parts missing.
Das Wasserzeichen ist eindefftig erkennbar ffnd hat
mit 1800 einen terminffs ante qffem.
Wasserzeichen: FIK
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Te Deffm, laffdamffs te Dominffm con੗temffr
1.2.1 T solo, Andante, G-Dffr
Tff rex gloriae, Christe
1.3.1 S coro, Adagio, d-Moll
Te ergo qffaesffmffs, tffis famfflis sffbfieni
1.4.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Per singfflos dies, benedicimffs te
Enthalten in einem Konfiolfft mit Drffcken fion
Dedler, Bühler ffnd Ohneflald.
RISM-ID: 1001034027
D-BAd NKaB Drffck 09-4
→ In Sammlffng 492 (1001033984)
Dreyer, Johann Melchior (1747-1824) [258]
Te splendor et fiirtffs patris, op. [3/3] - G-Dffr
S, orch, org
Weiterer Titel: Miserere. Affsflahl. Arr
[all parts, heading:] Aria II
❶ Abschrit
8 Stimmen: S (p.10): fil 1, 2, fila (p.12, 10-11, 9-10):
org (p.11): ੘ (p.6): cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, G-Dffr
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1.1.2 S solo, G-Dffr
Te splendor et fiirtffs patris
Affs dem driten Miserere fion Joh. M. Dreyer
der Abschnit ۡBenigne fac Domineۡ ffmtextiert,
siehe die Drffckaffsgabe bei Loter in Affgsbffrg
1791, A/I-Reihe: D 3553.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029003
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) [259]
In te Domine sperafii, op. [23] - D-Dffr
Coro, orch, org
[cover title:] Oञertorium | In te Domine speravi |
für vier Singstimmen | 2 Violinen, Viola, 2 Clari-
neten, Flöte, 2 Hörner ad lib. | 2 Trompeten, Pau-
ken, Contrabass | und Orgel | von | Carl Ludwig
Dobrisch | No. III | [at the tail at right:] Pr 1 ठ. 52
Xr. .
❶ Abschrit 1830-1850
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (1, 1, 1, 1p.): fil 1,
2, fila (1, 1, 1p.): org and b (2p.): ੘, cl 1, 2 (1, 1,
1p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (1, 1, 1, 1p.): timp (1p.); 36
x 21,5 cm
Das Wasserzeichen ist nffr äffßerst schflach erkenn-
bar. ۡVOLKERT A.ۡ als Schritzffg über einer Fichte
darffnter fiermfftlich ein Ortsname.
Wasserzeichen: VOLKERT A. | [੗r-tree flith
੘ofler in his roots] | FICHTENMUIHL
1.1.1 S coro, Allegro vivace, D-Dffr
In te Domine sperafii, non confffndar in aeternffm
Afff dem Umschlagtitel Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
Nach Vergleich der Nffmmerierffng ffnd der
Preisangabe, handelt es sich sicher ffm die
Abschrit nach dem Drffck bei Falter & Sohn in
München mit der Verlagsnffmmer ۡ356 .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029524
D-BAd NKaB 29
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) [260]
Messe - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Landmesse
[cover title:] Messe in Es | für | Vier Singstimmen,
zwei Violinen, | Viola, Bass und Orgel obligat, |
dann zwei Clarineten, eine Flöte, | zwei Hörner,
zwei Trompeten u. Pauken | ad libitum | compo-
nirt von | Carl Ludwig Dobrisch | [at let:] Nr. 150. |
[at the tail at right, crossed out with pencil:] Bart-
hel.
❶ Abschrit 1830-1850
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (7, 6, 6,
6p.): fil 1, 2, fila, b (7, 7, 6, 6p.): org (6p.): ੘, cl 1,
2 (4, 3, 3p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (2, 2, 2, 2p.): timp
(2p.); 34 x 21,52 cm
Nffr afff der filne, die afff etflas dünnerem Papier no-
tiert ist, ist das ۡAWMRۡ-Wasserzeichen mit Sicher-
heit erkennbar (siehe dazff die Abbildffngen der fior-
hergehenden Handschrit NKaB 27). Afff den ande-
ren Stimmen eine Fichte ziemlich sicher aber ohne
Initialen.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
1.1.1 S coro, Kyrie, Es-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
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1.2.1 S coro, Gloria, Es-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, Es-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 Allegro ma non troppo, Benedictus, B-Dffr
1.6.1 T solo, Agnus Dei, Es-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
In allen Singstimmen sind ۡSoloۡ ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
Die afff dem Titelblat genannte Zahl ۡNr. 150ۡ
stimmt mit der Verlagsnffmmer der mfftmaßli-
chen Kopierfiorlage, des Drffckes bei Falter &
Sohn in München überein.
Afff der org-Stimme Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029472
D-BAd NKaB 28
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) [261]
Messe - F-Dffr
Coro, orch, org, timp
Weiterer Titel: Solenne Messe; Landmesse
[cover title:] Solene Messe in F | für | Vier Sing-
stimmen, zwei Violinen, | Viola, Flöte, zwei Clari-
neten in C, | zwei Horn, zwei Trompeten, Pauken
| Orgel und Violon | componirt | von Carl Ludwig
Dobrisch [at the tail at right, crossed out with pen-
cil:] Barthel.
❶ Abschrit 1830-1850
17 Stimmen: S, A, T, B (6, 6, 7, 6p.): fil 1, 2, fila, b
(6, 6, 6, 4p.): org (6p.): ੘, cl 1, 2 (3, 3, 3p.): cor 1,
2, clno 1, 2 (3, 3, 1, 1p.): timp (1p.); 36,5 x 22 cm
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
1.1.1 fil 1, Kyrie, F-Dffr
1.1.2 S coro, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, F-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 Andante con moto, Benedictus, F-Dffr
1.6.1 S coro, Agnus Dei, d-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, [Dona], F-Dffr
Dona nobis pacem
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029450
D-BAd NKaB 27
Drobisch, Karl Ludwig (1803-1854) [262]
Messe - G-Dffr
Coro, orch, org
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[without title, in the back of the cover another title
page of a Missa in F by L.B. Est, see remarks]
❶ Abschrit 1830-1850
16 Stimmen: Coro:S, A, T, B (6, 6, 6, 6p.): fil 1, 2,
fila (8, 7, 6p.): org and b (6p.): ੘, cl 1, 2 (4, 4, 4p.):
cor 1, 2, clno 1, 2 (3, 3, 2, 1p.): timp (2p.); 35,5 x
22 cm
Das Wasserzeichen ist defftlich erkennbar, das ۡZۡ
dabei seitenfierkehrt.
Wasserzeichen: AZ [coffntermark: sffn]
1.1.1 fil 1, Kyrie, G-Dffr
1.1.2 S coro, G-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, G-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, g-Moll
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, G-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Benedictus, C-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S coro, Agnus Dei, g-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
Am Ende zahlreicher Stimmen ۡViditۡ ider
ۡVid.ۡ oder nffr ۡV.ۡ als Schreiberabkürzffng.
Im hinteren Umschlagdeckel das Titelblat ei-
ner anderen Messe: ۡMissa in F | für | Sopran,
Alt ff. Bass | 2 Violinen 2 Hörner | ffnd | Parti-
tffrbass | fion | J. B. Est | In Mffsik gesetzt fion
| Q.W. [at let:] No. 3 | [Rffndstempel:] ERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ In demselben Bestand
sind dieselben Titelbläter affchmit den benann-
ten messen fiorhanden, siehe NKAB 30 ffnd 31.
Q. W. (Sonstige)
Stocker, Stefan (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029444
D-BAd NKaB 26
Emmerig, Wolfgang Joseph (1772-1839)
[263]
2 Vespers, op.2
Coro, orch, org
[org, cover title:] II. | VESPERAE SOLENNES, |
breves tamen | quarum Ima de Confesoore, IIda
de Beata. | Concinentibus | IV. Vocibus ordinariis,
Violino I, et II. Oboe I. et II. | Cornu et Clarino I.
et II., Alto-Viola, Organis et Violone partim obli-
gatis, partim ad libitum. | AUCTORE W. J. EM-
MERIG, | Seminarii et Chori-Directoris ad S. Em-
meramum Ratisbonae. | OPUS II. | AUGUSTAE
VINDELICORUM, | Sumptibus JOANNIS JACOBI
LOTTER & FILII. | 1816.
❶ Print 1816
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (12, 12, 12,
12p.): fil 1, 2, fila, filne (19, 15, 14p.): org (15p.):
ob 1, 2 (8, 8p.): clno 1, 2 (8, 8p.): timp (5p.); 33 x
21 cm
RISM-ID: 1001036840
D-BAd NKaB Drffck 11-1
→ In Sammlffng 501 (1001036839)
Enthält: 266, 267
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Emmerig, Wolfgang Joseph (1772-1839)
[264]
Messe, op.3; EmmE 454/3 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa solemnis
[org, title page:] MISSA SOLEMNIS. | A | Canto.,
Alto, Tenore, Basso, | Violino I. et II., Alto-Viola,
Flauto I. et II., | Cornu et Clarino I. et II., Tympanis,
Organo | et Violoncello. | Auctorte | W. J. EMME-
RIG, | Seminarii et Chori musici Directore ad St.
Emermam. Ratisbonae. | OPUS III. | AUGUSTAE
VINDELICORUM, | Sumptibus JOANNIS JACOBI
LOTTER & FILII. | 1816.
❶ Print 1816
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (8, 7, 7,
7p.): fil 1, , fila, filc (16, 10, 10, 11p.): org (7p.): ੘
1 (7p.): clno and cor 1, 2 (4, 4p.): timp (4p.); 32,5
x 20,5 cm
All other parts missing.
Wasserzeichen: CS [coffntermark: star in a cir-
cle]
1.1.1 S solo, Kyrie, D-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001033882
D-BAd NKaB Drffck 08-2
→ In Sammlffng 499 (1001033706)
Emmerig, Wolfgang Joseph (1772-1839)
[265]
Stabat mater, op.4; EmmE 457/4 - g-Moll
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] STABAT MATER. | [at the
tail:] W. J. EMMERIG, Stabat Mater. Opus IV.
❶ Print [1819]
2 Stimmen: fil 1, filc and filne (8, 7p.)
All other parts missing
1.1.1 fil 1, Stabat mater, g-Moll
Die Gesamtbesetzffng ffnd die Daten zffmDrffck
flffrden fion dem fiollständigen Exemplar in D-
Mbs, 2 Mffs.pr. 267 her erschlossen.
RISM-ID: 1001037515
D-BAd NKaB Drffck 22
Emmerig, Wolfgang Joseph (1772-1839)
[266]
Vespers, op. 2/2 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vesperae de Beata
[all parts, heading:] VESPERAE II. | De Beata.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.7-12,
7-12, 7-12, 7-12): fil 1, 2, fila (p.11-19, 9-15, 9-14):
org (p.9-15): ob 1, 2 (p.5-8, 4-8): clno 1, 2 (p.4-8,
4-8): timp (p.3-5)
1.1.1 S coro, Allegro, C-Dffr
Domine ad adjfffiandffm me festina
RISM-ID: 1001036846
D-BAd NKaB Drffck 11-1
→ In Sammlffng 263 (1001036840)
Emmerig, Wolfgang Joseph (1772-1839)
[267]
Vespers, op. 2/1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Vesperae de Confessore
[all parts, heading:] VESPERAE I. | De Confessore.
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❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-7, 1-7,
1-7, 1-7): fil 1, 2, fila (p.1-10, 1-9, 1-8): org (p.1-8):
ob 1, 2 (p.1-5, 1-4): clno 1, 2 (p.1-4, 1-4): timp
(p.1-3)
1.1.1 S coro, Allegro assai, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm me festina
RISM-ID: 1001036845
D-BAd NKaB Drffck 11-1
→ In Sammlffng 263 (1001036840)
Eybler, Joseph Leopold (1765-1846) [268]
Messe, HerEy 12 - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa S Leopoldi
[dust cover title:] Drite | MESSE | de Sancto Leo-
poldo | für 4. Singstimmen | 2. Violinen, Viola, Vio-
loncello, und Contrabass, | 2 Hoboen, 2 Clarinet-
ten, 2 Fagote, 2 Hörner, | 2 Trompeten, Pauken
und Orgel. | von | Jos. Eibler, | k. k. erstem Hoka-
pellmeister. | [at the tail, at right:] [at the tail at
right:] Pr. 9 ठ.- C. M.
❶ Abschrit 1830-1850
20 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (9, 8, 9,
8p.): fil 1, 2, fila, filc and b (14, 13, 11, 10p.): org
(=b.੗g) (9p.): ob 1, 2, cla 1, 2, fag 1, 2 (4, 4, 5, 5,
6, 5p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (3, 3, 3, 3p.): timp (3p.);
35,5 x 22 cm
Das Wasserzeichen ist defftlich erkennbar, das ۡZۡ
dabei seitenfierkehrt.
Wasserzeichen: AZ [coffntermark: sffn]
1.1.1 fil 1, Kyrie, d-Moll
1.1.2 S coro, d-Moll
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, D-Dffr
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 S coro, Credo, D-Dffr
Credo, in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S solo, Et incarnatus est, H-Dffr
Et incarnatffs est
1.5.1, Et resurrexit, D-Dffr
Et resffrrexit tertia die
1.6.1 S coro, Sanctus, D-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.7.1 S solo, Benedictus, B-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.8.1 S coro, Agnus Dei, G-Dffr
Agnffs Dei, qffi tollis peccata mffndi miserere nobis
1.9.1 S coro, Dona nobis, D-Dffr
Dona nobis pacem
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Das ۡEt incarnatffs estۡ ist mit einem Männer-
qffartet besetzt, flobei T solo ffnd ripieno die
Tenorstimmen ffnd B solo ffnd ripieno die bei-
den Bassstimmen singen.
Hinsichtlich Titelei ffnd preisangabe dürte es
sich ffm eine Abschrit des Drffcks fion 1827 bei
Haslinger in Wien handeln.
RISM-ID: 1001029583
D-BAd NKaB 32
Fröhlich, Franz Joseph (1780-1862) [269]
Fracto demffm sacramento - D-Dffr
Coro, orch, org
[label (yellow) on dust cover:] Fracto Demum | à
| Canto, Alto, Tenore et | Basso, | Violino Prmo et
IIdo | Viola | Corno Primo et Secundo| Organo | et
| ContraffBasso. | Auth. | J. Fröhlich.
❶ Abschrit 1830-1850
12 Stimmen: S (2x), A, T, B (2, 2, 2, 2, 2p.): fil 1,
2, fila, cb (2, 2, 2, 2p.): org (2p.): cor 1, 2 (2, 2p.);
34,5 x 21,5 cm
1.1.1 S, Fracto demum, D-Dffr
Fracto demffm sacramento, ne fiacilles sed memento
1.2.1, [Factus cibus], G-Dffr
Factffs cibffs fiiatorffm fiere panis angelorffm
1.3.1, Cum Isaac, es-Moll
Cffm Isaac immolatffr, agnffs paschae depfftatffr
1.4.1, Jesu nostri, D-Dffr
Jesff nostri miserere
Afff dem Schfftzffmschlagaffkleber ffnten
der Rffndstempel: ۡERZBISCHÖFL: SEMI-
NARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN AM
BRAND .ۡ
Keller, J. Andr. (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029622
D-BAd NKaB 33
Führer, Robert (1807-1861) [270]
Messe, op. 295 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Fest-Messe
[printed title page on timp part:] FESTffMESSE.
| Zur Feier | der | KIRCHEN-EINWEIHUNG | in
| Marktl in Baiern | eigens componirt | für So-
pran, Alt, Tenor, Bass, Violinen, Viola, | Clarinet-
ten, Horn oder Trompeten, Bombard, Pauken, Vio-
lin et Organo und Cello. | von ROBERT FÜHRER.
[at let:] Opus 295. | RIED. | Druck und Verlag von
Josef Kränzl, Buch- Kunst- und Musikalienhänd-
ler | Buchdruckerei- Lithpographie-Besitzer.
❶ Abschrit 1857
1 Stimme: org (12p.); 31 x 24 cm
❷ Print 1857
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (6, 6, 6,
6p.): fil 1, 2, fila, filc and b (6, 6, 6, 6p.): org (8p):
cl 1, 2 (3, 3p.): cor 1 and 2 (4p.): timp (2p.); 31 x
24,5 cm
1.1.1 fil 1, Kyrie, F-Dffr
1.1.2 S coro, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
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1.3.1 S coro, Credo, C-Dffr
Credo, in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S solo, Benedictus, F-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.6.1 S coro, Agnus Dei, F-Dffr
Agnffs Dei, qffi tollis peccata mffndi miserere nobis
1.7.1 S coro, Dona nobis, F-Dffr
Dona nobis pacem
Die Kirche St. Osflald inMarktl flffrde 1857 ein-
gefleiht.
Afff dem Titelblat des Drffckes ffnten Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
RISM-ID: 1001029645
D-BAd NKaB 34
Führer, Robert (1807-1861) [271]
Reqffiem, op. 87 - F-Dffr
V (3), orch, org
[cor 1, printed cover title:] REQUIEM | für | So-
pran, Alt, Bass, | 2 Violinen und Orgel obligat,
nebst 2 Hörnern ad libitum | Componirt | von |
Robert Führer. | Verlags-Eigenthum | von | Johann
Groß in Innsbruck und Brixen | Druck u. Lith. v.
J. Ringler, Augsburg. [at let:] Ops. 87. [at right:]
Pr ठ 2 C.M. [at the tail at right, hand-writen:]
Kirchenstitung | Neunkirchen
❶ Abschrit ca. 1860
1 Stimme: org (7p.); 33,5 x 24,5 cm
❷ Print 1850-1860
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (4, 4, 4p.): fil
1, 2 (4, 4p.): org (=b.੗g) (4p): cor 1, 2 (3, 2p.); 34
x 25,5 cm
Schreiber: Groß, Johann; Ringler, Joseph
1.1.2 S, Requiem, F-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 S, Graduale, F-Dffr
Lacrimosa dies illa, qffa resffrget ex fafiilla
1.3.1 S, Oञertorium, F-Dffr
Hostias et preces, tibi Domine
1.4.1 S, Sanctus, F-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S, Benedictus, B-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.6.1 S, Agnus Dei, F-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
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Afff dem Titelblat des Drffckes ffnten Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Weder ۡSoloۡ noch ۡTfftiۡ-Angaben fiorhanden,
also flahrscheinlich affch chorisch affsführbar.
RISM-ID: 1001029694
D-BAd NKaB 35
Gänsbacher, Johann [272]
2 Afie Maria, op.34
V (4), org
[org part, printed title page:] 2 | AVEMARIA | für |
Sopran, Alt, Tenor, Bass | und | Orgel, | componirt |
von | Joh. Gänsbacher, | Kapellmeister an der Me-
tropolitankirche zu St. Stephan, 34tes Werk. | Ei-
genthum der Verleger. [at let:] No. 2838 [at right:]
Pr. 45 x. C.M. | Wien bei A. Diabelli & Comp. Gra-
ben | No. 1133.
❶ Print [1845]
5 Stimmen: S, A, T, B (1, 1, 1, 1p.): org (3p.); 34,5
x 26 cm; Stichplate: 26 x 19 cm
Datierffng des Drffckes nach Hofmeisters Handbffch
der Mffsikliteratffr 1845, Bd.3, p.10.
Afff dem Titelblat ffnten Mite Stempel
ۡBarth’sche | Mffsik=Handlffng | ffnd | Bücher
& Mffsikalien- | Leihanstalt | in Würzbffrg am
Marktۡ
A. Diabelli & Comp. (Verleger)
Barth’sche Mffsikalienhandlffng ()
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001037143
D-BAd NKaB Drffck 15
Enthält: 273, 274
Gänsbacher, Johann (1778-1844) [273]
Afie Maria, op. 34/1 - A-Dffr
V (4), org
[all parts, at the beginning:] No. 1. Ave Maria
❶ Print
5 Stimmen: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): org (p.2)
1.1.1 S, Andantino, A-Dffr
Afie Maria gratia plena Dominffs tecffm
RISM-ID: 1001037144
D-BAd NKaB Drffck 15
→ In Sammlffng 272 (1001037143)
Gänsbacher, Johann (1778-1844) [274]
Afie Maria, op. 34/2 - B-Dffr
V (4), org
[all parts, at the beginning:] No. 2. Ave Maria
❶ Print
5 Stimmen: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): org (p.3)
1.1.1 S, Andante, B-Dffr
Afie Maria gratia plena Dominffs tecffm
RISM-ID: 1001037145
D-BAd NKaB Drffck 15
→ In Sammlffng 272 (1001037143)
Gänsbacher, Johann (1778-1844) [275]
Messe, SchG 3 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[some parts (org, vlc, clno 1 timp), at the top at
right:] von Gensbacher
❶ Abschrit 1842
20 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (14, 14, 10,
10p.): fil 1, 2, fila, filc (13, 12, 11, 12p.): org (15p.):
੘, 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2 (7, 6, 8, 7, 6, 6p.): cor 1, 2,
clno 1, 2 (4, 4, 4, 4p.): timp (4p.); 30 x 24 cm
Afff dem dicken Papier ist kein Wasserzeichen er-
kennbar.
Schreiber: Schleid
1.1.1 fil 1, Kyrie, F-Dffr
1.1.2 S coro, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
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1.1.3 B coro, F-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der ersten Seite der org ffnd der S-
Stimme Rffndstempel ۡERZBISCHÖFL: SEMI-
NARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN AM
BRAND .ۡ
Am Ende der org-Stimme: ۡWffrde in Sesslach
im Jahre 1842 afffgeführt .ۡ
RISM-ID: 1001029705
D-BAd NKaB 36
Groll, Evermodus (1756-1809) [276]
12 Geistliche Gesänge, op.1
V (4), Coro, orch, org
[most parts, p.1 printed caption title:] R. P. EVER-
MODI GROLL, | Canonici Praemonstratensis,
Schetlariae in Superiore Bavariae, | VI MISSAE
BREVISSIMAE | CUM | TOTIDEM OFFERTORIIS.
| OPUS I.
❶ Print [1790]
7 Stimmen: Solo and Coro: S, Aۢ B (20+App.3,
19+App.3, 20+App.2p.): fil 2, filc (34+App.5,
30+App.5p.): cor and clno 1, 2 (15, 15p.); 34 x 21
cm
T, fil 1 and org parts missing
Die mit ۡ+App.ۡ addierten Zahlen geben die Seiten-
zahl der nachgestellten ۡEt incarnatffsۡ-Sätze für
die jefleilige Messe an, die als Appendix eine neff
beginnende Zählffng affffleisen.
Ort, Verlag ffnd Datffmsangabe ermitelt nach
RISM A/I: G 4651
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM Serie A/I G 4651
RISM-ID: 1001037189
D-BAd NKaB Drffck 17
Enthält: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288
Groll, Evermodus (1756-1809) [277]
Constitffes eos principes, op. 1/2bis; LedG
GW12 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] OFFERTORIUM II | De Apos-
tolis.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.18, 17, 16-
17): fil 2, filc (p.27, 24-25): cor 1, 2 (p.12, 12)
1.1.1 S coro, Maestoso, D-Dffr
Constitffes eos principes, sffper omnem terram
RISM-ID: 1001037202
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [278]
Dignare me laffdare te, op. 1/1bis; LedG GW11 -
C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] OFFERTORIUM I | De Beata.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.17, 16-17,
15-16): fil 2, filc (p.26, 23): clno 1, 2 (p.11, 11)
1.1.1 S coro, Allegro moderato, C-Dffr
Dignare me laffdare te fiirgo sacrata
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RISM-ID: 1001037200
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [279]
Domffm tffam decet sanctitffdo, op. 1/6bis; LedG
GW16 - A-Dffr
V (2), orch, org
[all parts, heading:] OFFERTORIUM VI. | De De-
dicatione [at the beginning:] Dueto.
❶ Print
7 Stimmen: Solo: S, B (p.20, 20): fil 2, filc (p.32-34,
29-30): cor 1, 2 (p.15, 15)
1.1.1 S solo, Adagio ma non tanto, A-Dffr
Domffm tffam decet sanctitffdo
RISM-ID: 1001037208
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [280]
Jesff corona fiirginffm, op. 1/5bis; LedG GW15 -
B-Dffr
V (2), orch, org
[all parts, heading:] OFFERTORIUM V. | De una
vel pluribus Virginibus
❶ Print
7 Stimmen: Solo B (p.19-20): fil 2, filc (p.30-32,
27-29): cor 1, 2 (p.14, 14)
1.1.1 B solo, Allegro assai, B-Dffr
Jesff corona fiirginffm, qffem mater illa concipit
RISM-ID: 1001037206
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [281]
Laetamini in Domino, op. 1/3bis; LedG GW13 -
G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] OFFERTORIUM III. | De una,
vel pluribus Martyribus.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.18-19, 18,
17-18): fil 2, filc (p.28-29, 25-26): cor 1, 2 (p.13,
13)
1.1.1 S solo, Allegro assai, G-Dffr
Laetamini in Domino et exffltate jffsti
RISM-ID: 1001037204
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [282]
Messe, op. 1/2; LedG GW2 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA II.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.3-
6+App.1-2, 3-5+App.1, 3-5+App.1): fil 2, filc
(p.4-8+App.1-2, 4-7+App.1-2): cor (clno) 1, 2
(p.2-3, 2-3)
Die mit ۡ+App.ۡ addierten Zahlen geben die Seiten-
zahl der nachgestellten ۡEt incarnatffsۡ-Sätze für
die jefleilige Messe an, die als Appendix eine neff
beginnende Zählffng affffleisen.
1.1.1 S coro, Allegro assai, D-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
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RISM-ID: 1001037194
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [283]
Messe, op. 1/4; LedG GW4 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA IV.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.9-
12+App.2-3, 8-11+App.2, 8-10 (ۡEt incarnatffsۡ
B tacet)): fil 2, filc (p.13-17+App.3-4, 13-
15+App.3): cor (clno) 1, 2 (p.5-7, 5-7)
Die mit ۡ+App.ۡ addierten Zahlen geben die Seiten-
zahl der nachgestellten ۡEt incarnatffsۡ-Sätze für
die jefleilige Messe an, die als Appendix eine neff
beginnende Zählffng affffleisen.
1.1.1 S coro, Andantino, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037196
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [284]
Messe, op. 1/1; LedG GW1 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA I.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.1-3+App.1,
1-3+App.1, 1-3+App.1): fil 2, filc (p.1-4+App.1, 1-
4+App.1): cor (clno) 1, 2 (p.1-2, 1-2)
Die mit ۡ+App.ۡ addierten Zahlen geben die Seiten-
zahl der nachgestellten ۡEt incarnatffsۡ-Sätze für die
jefleilige Messe an, die als Appendix eine neff begin-
nende Zählffng affffleisen.
1.1.1 S coro, Andantino, G-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037192
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [285]
Messe, op. 1/3; LedG GW3 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA III.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.6-
9+App.2, 5-8+App.2, 5-8+App.2): fil 2, filc
(p.8-13+App.2-3, 8-12+App.2-3): cor (clno) 1, 2
(p.4-5, 4-5)
Die mit ۡ+App.ۡ addierten Zahlen geben die Seiten-
zahl der nachgestellten ۡEt incarnatffsۡ-Sätze für
die jefleilige Messe an, die als Appendix eine neff
beginnende Zählffng affffleisen.
1.1.1 S coro, Andante, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Affßer dem Kyrie in C.-Dffr, dem benedictffs in
D-Dffr ffnd demAgnffs Dei (1.Teil) ind-Moll, ste-
hen alle Sätz affch der Schlffßsatz ۡDona nobis
pacemۡ in G-Dffr.
RISM-ID: 1001037195
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
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Groll, Evermodus (1756-1809) [286]
Messe, op. 1/6; LedG GW6 - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA VI.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.14-17 (ۡEt
incarnatffsۡ S tacet), 14-16+App.3, 13-15 (ۡEt in-
carnatffsۡ B tacet)): fil 2, filc (p.22-25+App.4-5,
19-22+App.4-5): cor (clno) 1, 2 (p.9-11, 9-11)
Die mit ۡ+App.ۡ addierten Zahlen geben die Seiten-
zahl der nachgestellten ۡEt incarnatffsۡ-Sätze für die
jefleilige Messe an, die als Appendix eine neff begin-
nende Zählffng affffleisen.
1.1.1 S coro, Moderato, A-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037198
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [287]
Messe, op. 1/5; LedG GW5 - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA V.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.12-
14+App.3, 11-13+App.3, 11-12+App.2 ): fil 2, filc
(p.18-22+App.4, 15-19+App.4): cor (clno) 1, 2
(p.7-9, 7-9)
Die mit ۡ+App.ۡ addierten Zahlen geben die Seiten-
zahl der nachgestellten ۡEt incarnatffsۡ-Sätze für
die jefleilige Messe an, die als Appendix eine neff
beginnende Zählffng affffleisen.
1.1.1 S coro, Andante, B-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037197
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Groll, Evermodus (1756-1809) [288]
Sint lffmbi fiestri praecincti, op. 1/4bis; LedG
GW14 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] OFFERTORIUM IV. | De uno
Confessore Pontiटce, vel non Pontiटce, | vel de plu-
ribus Confessoribus.
❶ Print
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.19-20, 19,
18): fil 2, filc (p.29-30, 26-27): cor 1, 2 (p.13-14,
13-14)
1.1.1 S solo, Allegro assai, F-Dffr
Sint lffmbi fiestri praecincti, et lffcernae ardentes
RISM-ID: 1001037205
D-BAd NKaB Drffck 17
→ In Sammlffng 276 (1001037189)
Grueber, Benno (1759-1796) [289]
24 Antiphonies
V (4), Coro, orch, org
[print, org, title page:] R. P. BENNONIS GRU-
BERI, | O. S. BENEDICTI, IN MONASTERIOWEL-
TENBURGENSI | INF. BAVARIAE AB DANUBIUM
PROFESSI CAPITULARIS | ET MUSICES DIREC-
TORIS. | XXIV. ANTIPHONAE MARIANAE. | NI-
MIRUM | VI. Alma. VI. Ave. VI. Regina. VI. Sal-
ve Regina. | A | 4. Vocibus ordinariis, concinenti-
bus 2. Violinis | ET Organo obligatis. | 2. Cornibus
& Violoncello non obligatis. | EDITIO SECUNDA.
| AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sumptibus JO-
ANNIS JACOBI LOTTER & FILII. | 1806.
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❶ Print 1806
10 Stimmen: Solo and Coro: S, Aۢ T, B (10, 8,
8,8p.): fil 1, 2, filc (12, 12,10p.): org (10p.): cor 1,
2 (5, 5p.); 33,5 x 21 cm
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
Literatffr: RISM A/I fiol.3, p.388
RISM Serie A/I G 4755
RISM-ID: 1001037223
D-BAd NKaB Drffck 18
Enthält: 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313
Grueber, Benno (1759-1796) [290]
Alma redemptories mater, op. 1/6 - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 6. [instrumental
parts.] Alma.
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.3, 3, 2-3, 2-3): fil
1, 2, filc (p.4, 3-4, 3): org (p.3): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S coro, 6. Alma, C-Dffr
Alma redemptoris mater, qffae perfiia caeli
RISM-ID: 1001037242
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [291]
Alma redemptories mater, op. 1/1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 1. [instrumental
parts.] Alma.
❶ Print
8 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1,
1): fil 1, 2, filc (p.1, 1, 1): org (p.1)
1.1.1 S coro, 1. Alma, D-Dffr
Alma redemptoris mater, qffae perfiia caeli
RISM-ID: 1001037224
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [292]
Alma redemptories mater, op. 1/4 - F-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 4. [instrumental
parts.] Alma.
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2, 2): fil 1, 2,
filc (p.2-3, 2-3, 2): org (p.2): cor 1, 2 (p.1, 1)
1.1.1 S coro, 4. Alma, F-Dffr
Alma redemptoris mater, qffae perfiia caeli
RISM-ID: 1001037230
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [293]
Alma redemptories mater, op. 1/5 - G-Dffr
S, Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 5. [instrumental
parts.] Alma.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro S, Coro: A, T, B (p.2-
3, 2, 2, 2): fil 1, 2, filc (p.3, 3, 3): org (p.3): cor 1, 2
(p.1, 1)
1.1.1 S solo, 5. Alma, G-Dffr
Alma redemptoris mater, qffae perfiia caeli
RISM-ID: 1001037237
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
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Grueber, Benno (1759-1796) [294]
Alma redemptories mater, op. 1/2 - A-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 2. [instrumental
parts.] Alma.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro S, Coro A, Solo and
Coro T, Coro B (p.1, 1, 1, 1): fil 1, 2, filc (p.1-2,
1-2, 1): org (p.1): cor 1, 2 (p.1, 1)
1.1.1 S coro, 2. Alma, A-Dffr
Alma redemptoris mater, qffae perfiia caeli
RISM-ID: 1001037227
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [295]
Alma redemptories mater, op. 1/3 - B-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 3. [instrumental
parts.] Alma.
❶ Print
8 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.2,
2, 2, 1-2): fil 1, 2, filc (p.2, 2, 2): org (p.2)
1.1.1 S solo, 3. Alma, B-Dffr
Alma redemptoris mater, qffae perfiia caeli
RISM-ID: 1001037228
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [296]
Afie regina, op. 1/7 - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 1. [instrumental
parts.] Ave.Regina
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.3, 3, 3, 3): fil 1, 2,
filc (p.4-5, 4, 4): org (p.4): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S coro, 1. Ave Regina, C-Dffr
Afie regina caelorffm domina angelorffm
RISM-ID: 1001037244
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [297]
Afie regina, op. 1/9 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 3. [instrumental
parts.] Ave.Regina
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4, 4, 3-4, 3-4): fil
1, 2, filc (p.5-6, 5, 5): org (p.5): cor 1, 2 (p.2-3, 2)
1.1.1 S coro, 3. Ave Regina, D-Dffr
Afie regina caelorffm domina angelorffm
RISM-ID: 1001037248
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [298]
Afie regina, op. 1/11 - Es-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning.] 5. [instrumental
parts.] Ave.Regina
❶ Print
10 Stimmen: Sol and Coro: S, A, Coro: T, B (p.4-
5, 4, 4, 4): fil 1, 2, filc (p.6-7, 6, 5-6): org (p.5-6):
cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 S solo, 5. Ave Regina, Es-Dffr
Afie regina caelorffm domina angelorffm
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RISM-ID: 1001037253
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [299]
Afie regina, op. 1/10 - F-Dffr
A, Coro, orch, org
[all parts, at the beginning.] 4. [instrumental
parts.] Ave.Regina
❶ Print
10 Stimmen: Coro S, Solo and Coro A, Coro: T,
B (p.4, 4, 4, 4): fil 1, 2, filc (p.6, 5-6, 5): org (p.5):
cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 A solo, 4. Ave Regina, F-Dffr
Afie regina caelorffm domina angelorffm
RISM-ID: 1001037250
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [300]
Afie regina, op. 1/12 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 6. [instrumental
parts.] Ave.Regina
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.5, 5, 4, 4): fil 1, 2,
filc (p.7, 6, 6): org (p.6): cor 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 S coro, 6. Ave Regina, G-Dffr
Afie regina caelorffm domina angelorffm
RISM-ID: 1001037255
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [301]
Afie regina, op. 1/8 - B-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 2. [instrumental
parts.] Ave.Regina
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.3-4, 3, 3, 3): fil 1,
2, filc (p.5, 4-5, 4): org (p.4): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S coro, 2. Ave Regina, B-Dffr
Afie regina caelorffm domina angelorffm
RISM-ID: 1001037245
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [302]
Regina caeli, op. 1/13 - C-Dffr
S, Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 1. [instrumental
parts.] Regina coeli.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro S, Coro: A, T, B (p.5,
5, 4-5, 4-5): fil 1, 2, filc (p.7, 7, 6): org (p.6): cor 1,
2 (p.3, 3)
1.1.1 S coro, 1. Regina coeli, C-Dffr
Regina caeli, laetare allelffia
RISM-ID: 1001037257
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [303]
Regina caeli, op. 1/14 - C-Dffr
S, Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 2. [instrumental
parts.] Regina coeli.
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❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro S, Coro: A, T, B (p.5-
6, 5, 5, 5): fil 1, 2, filc (p.7-8, 7, 6-7): org (p.6-7):
cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S solo, 2. Regina coeli, C-Dffr
Regina caeli, laetare allelffia
RISM-ID: 1001037259
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [304]
Regina caeli, op. 1/18 - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 6. [instrumental
parts.] Regina coeli.
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7, 6, 6, 6): fil 1, 2,
filc (p.9, 8-9, 8): org (p.8): cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 B coro, 6. Regina coeli, C-Dffr
Regina caeli, laetare allelffia
RISM-ID: 1001037263
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [305]
Regina caeli, op. 1/17 - F-Dffr
A, Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 5. [instrumental
parts.] Regina coeli.
❶ Print
10 Stimmen: Coro S, Solo and Coro A, Coro T,
Coro B (p.6-7, 6, 5, 5): fil 1, 2, filc (p.9, 8, 7-8): org
(p.8): cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 A solo, 5. Regina coeli, F-Dffr
Regina caeli, laetare allelffia
RISM-ID: 1001037262
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [306]
Regina caeli, op. 1/16 - A-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 4. [instrumental
parts.] Regina coeli.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro S, Coro A, Solo and
Coro T, Coro B (p.6, 6, 5, 5): fil 1, 2, filc (p.8, 8, 7):
org (p.7): cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S coro, 4. Regina coeli, A-Dffr
Regina caeli, laetare allelffia
RISM-ID: 1001037261
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [307]
Regina caeli, op. 1/15 - B-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 3. [instrumental
parts.] Regina coeli.
❶ Print
8 Stimmen: Solo and Coro S, Coro A, Solo and
Coro T, Coro B (p.6, 5, 5, 5): fil 1, 2, filc (p.8, 7, 7):
org (p.7)
1.1.1 S coro, 3. Regina coeli, B-Dffr
Regina caeli, laetare allelffia
RISM-ID: 1001037260
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
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Grueber, Benno (1759-1796) [308]
Salfie regina, op. 1/20 - C-Dffr
S, Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 2. [instrumental
parts.] Salve Regina.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro S, Coro: A, T, B (p.7-
8, 7, 6, 6): fil 1, 2, filc (p.10, 9-10, 8-9): org (p.8-9):
cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S solo, 2. Salve Regina, C-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
RISM-ID: 1001037265
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [309]
Salfie regina, op. 1/21 - F-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 3. [instrumental
parts.] Salve Regina.
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.8, 7, 7, 6-7): fil 1,
2, filc (p.10-11, 10, 9): org (p.9): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S solo, 3. Salve Regina, F-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
RISM-ID: 1001037266
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [310]
Salfie regina, op. 1/23 - F-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 5. [instrumental
parts.] Salve Regina.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro T, Coro
B (p.9, 8, 8, 7): fil 1, 2, filc (p.11-12, 11, 10): org
(p.10): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 A solo, 5. Salve Regina, F-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
RISM-ID: 1001037269
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [311]
Salfie regina, op. 1/19 - G-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 1. [instrumental
parts.] Salve Regina.
❶ Print
10 Stimmen: Solo and Coro S, Coro A, Solo and
Coro T, Coro B (p.7, 6-7, 6, 6): fil 1, 2, filc (p.9-10,
9, 8): org (p.8): cor 1, 2 (p.4-5, 4-5)
1.1.1 S solo, 1. Salve Regina, G-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
RISM-ID: 1001037264
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Grueber, Benno (1759-1796) [312]
Salfie regina, op. 1/24 - B-Dffr
S, Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 6. [instrumental
parts.] Salve Regina.
❶ Print
8 Stimmen: Solo and Coro: S, Coro: A, Coro T,
Coro B (p.9-10, 8, 8, 8): fil 1, 2, filc (p.12, 12, 10):
org (p.10)
1.1.1 S coro, 6. Salve Regina, B-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
RISM-ID: 1001037270
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
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Grueber, Benno (1759-1796) [313]
Salfie regina, op. 1/22 - H-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 4. [instrumental
parts.] Salve Regina.
❶ Print
8 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.8-9, 7-8, 7, 7): fil
1, 2, filc (p.11, 10-11, 9): org (p.9)
1.1.1 S solo, 4. Salve Regina, B-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
RISM-ID: 1001037267
D-BAd NKaB Drffck 18
→ In Sammlffng 289 (1001037223)
Hahn, Bernhard (1780-1852) [314]
Messe, MatB 4 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in C | für | Sopran, Alt,
Tenor, Bass, | zwei Violinen, Viola | (zwei Oboen
und zwei Hörner ad libitum) | Orgel und Contra-
bass | von | Bernhard Hahn | Dom-Capellmeister
zu Breslau. [at the tail, at right:] Barthel
❶ Abschrit 1840-1860
15 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (4, 4, 4, 4
p.): fil 1, 2, fila, filne (4, 4, 4, 4 p.): org (8 p.): ob 1,
2 (4, 4 p.): cor 1and 2, tr 1 and 2 (2x) (2, 2, 2 p.):
timp (2 p.); 34,5 x 21,5 cm
Die org-Stimme ist dffrchgehend affsgesetzt. eine tr-
Stimme trägt mit Bleistit den Zffsatz ۡFlügelhornۡ
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.1, Gloria, C-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1, Credo, G-Dffr
Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae
1.4.1, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1, Benedictus, G-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1, Agnus Dei, c-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1, Allegreto, C-Dffr
Dona nobis pacem
Afff der ersten Seite der org Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
In ob 2 ffnd der cor-Stimme jefleils die Angabe
ۡIV. Messe .ۡ
Im fiorderen Innendeckel sind ffnter ۡKirchen-
mffsik fion B. Hahn.ۡ die Titel ۡDriteMesse für 4
Singstimmen […]ۡ ffnd ۡMesse zfleite zffr Con-
secration des Fürstbischofs Grafen Leopold fion
Schnitzky […]ۡ afffgelistet.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030497
D-BAd NKaB 37
Hammel, Stephan (1756-1830) [315]
Messe. Arr - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Defftsche Messe
[without title page, in the org part at the top at
right:] v. Hammel.
❶ Abschrit 1820-1850
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A (2x), T, B (8, 8,
7, 6, 6 p.): fil 1, 2, fila (12, 11, 8 p.): org (=b.੗g) (9
p.): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (8, 7, 4, 4 p.): cor 1, 2, clno 1, 2
(4, 4, 2, 2 p.); 36,5 (30,5) x 22,5 (24) cm
timp part probably missing
Die Vokalstimmen haben das höhere ffnd alle In-
strffmentalstimmen soflie eine Dffplikatsimme des
Alt das breitere Format. Am Ende der org-Stimme
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ۡBaffer coll.ۡ .
Das Wasserzeichen der bekrönten Lilie ist nffr sehr
schflach erkennbar. Es ist afff dem Papier, flelches
das breitere Format hat. Das mit ۡAWMRۡ ist nffr
afff einem Blat fiorhanden, das zffsätzlich an die
org-Stimme angefügt flffrde ffnd den Schritzffg
ۡBaffer coll.ۡ trögt
Wasserzeichen: [lily in a croflned shield];
AWMR
Schreiber: Baffer, Johann
1.1.1 fil 1, Kyrie, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Vater fior dir erscheinet hier die Schar
1.2.1 S coro, Gloria, Es-Dffr
Sollten flir für ffnd für ffnserm Got nicht singen
1.3.1 S coro, Credo, Es-Dffr
Wir glaffben ffnd bekennen daß affs höchst fleisem Rat
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Heilig ist ffnser Herr Got Sabaoth
1.5.1 S solo, Benedictus, B-Dffr
Jesff sei gegrüßet dff hast einst gebüßet
1.6.1 A solo, Agnus Dei, Es-Dffr
Jesff Lamm Gotes nimm hin ffnsre Sünden
1.6.2 S coro, Es-Dffr
Stille mein Verlangen jetzt dich zff empfangen
1.7.1 S solo, Dona, Es-Dffr
Herr den Frieden sende ffns
Die ffrsprünglich lateinische Messe flffrde für
den defftschen Messtext bearbeitet, flodffrch
sich affch die Tonflerte, besonders zff Beginn
der Stücke änderten.
RISM-ID: 1001030511
D-BAd NKaB 38
Haydn, Michael (1737-1806) [316]
Ecce ancilla Domini, MH 653 - B-Dffr
V (4), orch, org
[cover title:] Graduale | Ecce ancilla Domini | für
| Sopran, Alt, Tenor, Bass | 2 Violinen, 2 Trompe-
ten, Pauken | Contrabass und Orgel | von | Michael
Haydn.
❶ Abschrit 1810-1840
10 Stimmen: S, A, T, B (2, 2, 2, 2p.): fil 1, 2 (2, 2p.):
org (=b.੗g) (2p.): clno 1, 2 (2, 2p.): timp (1p.); 35
x 22 cm
Das Wasserzeichen be੗ndet sich nffr afff dem Um-
schlagbogen, die Notenbläter sind ohne Wasserzei-
chen.
Wasserzeichen: LK [italics; coffntermark: star]
1.1.1 fil 1, Graduale, B-Dffr
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1.1.2 S, B-Dffr
Ecce ancilla Domini, ੗at mihi secffndffm
Afff der org-Stimme p.1 oben Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
RISM-ID: 1001030594
D-BAd NKaB 39
Haydn, Michael (1737-1806) [317]
Locffs iste, MH 383 - F-Dffr
V (4), orch, org
[cover title:] Oञertorium in F | von Haÿden. | in
festo Dedicationis Ecclesiae. | 4 Vocib.Cant. | 2 Vio-
lin | 2 Oboe | 2 Cornu | Viola et | Organo. | [at
right:] pro me | Bauer | in | Butenheim.
❶ Abschrit 1810-1840
10 Stimmen: S, A, T, B (2, 2, 2, 2p.): fil 1, 2 (2, 2p.):
org (=b.੗g) (2p.): cor 1, 2 (1, 1p.); 36,5 x 22,5 cm
fila missing
Das Wasserzeichen ۡI. HOLLFELDERۡ ist nffr afff
dem Umschlag fiorhanden. Es dürte affs der Papier-
mühle Simmelsdorf stammen, die etfla 45 km fion
Bfftenheim ffnd 25 km fion Neffnkirchen am Brand
entfernt in Betrieb flar. Das Notenpapier ist ein an-
deres. Es ist doppelt geschöpt ffnd dabei nffr die
Fichte defftlich erkennbar, der Schritzffg hingegen
nicht entzi੖erbar.
Wasserzeichen: I. HOLLFELDER [coffntermark:
sflan in cartoffche]
Schreiber: Baffer, Johann
1.1.1 org, Andantino, F-Dffr
1.1.2 S, F-Dffr
Locffs iste a Deo factffs est
Afff dem Umschlag ffnten ۡNro. 30 .ۡ
Olim: 30
RISM-ID: 1001030623
D-BAd NKaB 40
Kempter, Karl (1819-1871) [318]
2 Gradffals, op. 7
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] II | Gradualien | für | Sopran,
Alt, Tenor, Bass | 2 Violinen, Viola, | Violon und
Orgel obligat, | Flöte, 2 Clarineten, | 2 Hörner, 2
Trompeten, | und Pauken nicht obligat | von | Carl
Kempter. | [at let:] 7 Werk. [at right:] Pr. 1 ठ. 30
X. | [at the tail at right:] Barthel mp.
❶ Abschrit 1840-1860
fiocal Partitffr and org: 2p.: Solo and Coro: S, A,
T, B (2, 2, 2, 2p.): fil 1, 2, fila (1, 1, 1p.): org and
filne, org and Coro (1, 2p.): ੘, cl 1 and 2 (1, 1p.):
cor 1 and 2, clno 1 and 2 (1, 1p.): timp (1p.); 34,5
x 21,5 cm
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (2, 2, 2,
2p.): fil 1, 2, fila (1, 1, 1p.): org and filne, org and
Coro (1, 2p.): ੘, cl 1 and 2 (1, 1p.): cor 1 and 2,
clno 1 and 2 (1, 1p.): timp (1p.); 34,5 x 21,5 cm
Die Gesangspartitffr mit Orgelstimme enthält nffr
das erste der beiden Gradffalien. Sie hat das Was-
serzeichen .ۡJALL .ۡ Alle anderen Stimmen sind afff
ۡAWMRۡ-Papier notiert. Alle Noten stammen aber
fion demselben Schreiber Bartel.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]; JALL
Schreiber: Barthel, Georg Adam
❶ Abschrit 1840-1860
fiocal Partitffr and org: 2p.: Solo and Coro: S, A,
T, B (2, 2, 2, 2p.): fil 1, 2, fila (1, 1, 1p.): org and
filne, org and Coro (1, 2p.): ੘, cl 1 and 2 (1, 1p.):
cor 1 and 2, clno 1 and 2 (1, 1p.): timp (1p.); 34,5
x 21,5 cm
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (2, 2, 2,
2p.): fil 1, 2, fila (1, 1, 1p.): org and filne, org and
Coro (1, 2p.): ੘, cl 1 and 2 (1, 1p.): cor 1 and 2,
clno 1 and 2 (1, 1p.): timp (1p.); 34,5 x 21,5 cm
Die Gesangspartitffr mit Orgelstimme enthält nffr
das erste der beiden Gradffalien. Sie hat das Was-
serzeichen .ۡJALL .ۡ Alle anderen Stimmen sind afff
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ۡAWMRۡ-Papier notiert. Alle Noten stammen aber
fion demselben Schreiber Bartel.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]; JALL
Schreiber: Barthel, Georg Adam
Afff der org ffnd filne-Stimme ffnten Rffndstem-
pel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWAL-
TUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Das erste Gradffale ist ohne Solo- oder Tffti-
Angaben aber mit Paffken ffnd Trompeten, das
zfleite mit Solo- ffnd Tffti-Angaben aber ohne
Paffken ffnd Trompeten.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030683
D-BAd NKaB 41
Enthält: 319, 320
Kempter, Karl (1819-1871) [319]
Jesff dfflcis memoria, op. 7/1 - F-Dffr
V (4), orch, org
[all parts at the beginning:] No. 1 | Graduale
❶ Abschrit
fiocal Partitffr and org: p.1-2: S, A, T, B (p.1, 1, 1,
1): fil 1, 2, fila (p.1, 1, 1): org and filne (p.1): ੘, cl
1 and 2 (p.1, 1): cor 1 and 2, clno 1 and 2 (p.1, 1):
timp (p.1)
13 Stimmen: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): fil 1, 2, fila
(p.1, 1, 1): org and filne (p.1): ੘, cl 1 and 2 (p.1,
1): cor 1 and 2, clno 1 and 2 (p.1, 1): timp (p.1)
❶ Abschrit
fiocal Partitffr and org: p.1-2: S, A, T, B (p.1, 1, 1,
1): fil 1, 2, fila (p.1, 1, 1): org and filne (p.1): ੘, cl
1 and 2 (p.1, 1): cor 1 and 2, clno 1 and 2 (p.1, 1):
timp (p.1)
13 Stimmen: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): fil 1, 2, fila
(p.1, 1, 1): org and filne (p.1): ੘, cl 1 and 2 (p.1,
1): cor 1 and 2, clno 1 and 2 (p.1, 1): timp (p.1)
1.1.1 fil 1, Graduale, F-Dffr
1.1.2 S, F-Dffr
Jesff dfflcis memoria, dans fiera cordis gaffdia
RISM-ID: 1001030691
D-BAd NKaB 41
→ In Sammlffng 318 (1001030683)
Kempter, Karl (1819-1871) [320]
Maria mater gratiae, op. 7/2 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts at the beginning:] No. 2 | Graduale
❶ Abschrit
12 Stimmen: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): fil 1, 2, fila
(p.1, 1, 1): org and filne (p.1): ੘, cl 1 and 2 (p.1,
1): cor 1 and 2 (p.1, 1)
1.1.1 fil 1, Graduale, G-Dffr
1.1.2 S, G-Dffr
Maria mater gratiae
RISM-ID: 1001030693
D-BAd NKaB 41
→ In Sammlffng 318 (1001030683)
Kempter, Karl (1819-1871) [321]
Messe, op. 13 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in C | von Kempter | op.
XIII.
❶ Abschrit 1840-1860
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (4, 4, 4,
3p.): fil 1, 2, fila (4, 4, 4p.): org, org and filne (7,
4p.): ੘, cl 1 and 2 (3, 2, 2p.): cor 1, 2 clno 1, 2 (2,
2, 2, 2p.): timp (1p.); 36,5 (35) x 22,5 (22) cm
Die affsgesetzte org-Stimme hat das kleinere Maß.
In der org ffnd filne-Stimme ist an zahlreichen
Stellen ein ۡVcll.ۡ eingetragen, im Benedictffs sogar
miot einem eigenen (solitisch anmfftenden) System,
fleshalb die Besetzffng ffm dieses erfleitert flffrde.
Afff dem Umschlag nffr sehr schflach eine Was-
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serzeichen mit dem Schritzffg ۡS. Eggerۡ am Ende,
zff Begin ۡA. J. in M[?] 18[?] S. Egger .ۡ die meisten
Notenbläter mit dem ۡHONIGۡ-Wasserzeichen, die
timp-Stimme mit dem nffr am Ende erkennbaren
ۡOL. 1857ۡ fiielleicht affch ۡDL. 1857 .ۡ
Wasserzeichen: [eagle (croflned) ofier] HONIG
[in a cartoffche beneath bee-hifie; coffnter-
mark:] H; S. Egger [italics flith other leters];
1857
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der org-Stimme ffnten Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC.
RISM-ID: 1001030719
D-BAd NKaB 43
Kempter, Karl (1819-1871) [322]
Messe, op. 41 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in C | für | Sopran, Alt,
Tenor, Bass, | zwei Violinen und Viola, | Flöte, zwei
Clarineten, Hörner, | Trompeten, Pauken, Violon
| und Orgel | von | Karl Kempter. | Op. 41. | [at the
tail at right, but crossed out with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1840-1860
18 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (2, 2, 2,
2p.): fil 1, 2, fila (2, 2, 2p.): org, org and filne, org
and B (6, 2, 8p.): ੘, cl 1, 2 (2, 2, 2p.): cor 1, 2, clno
1, 2 (1, 1, 1, 1p.): timp (1p.); 34 (31,5) x 21,5 (23,5)
cm
Es liegen drei org-Stimmen fior: einemit ۡOrgelstim-
meۡ benannte, die affsgesetzt ist, eine mit ۡOrgano et
Violoneۡ benannte die nffr den bezi੖erten Bass ent-
hält ffnd eine die mit ۡOrgelstimme & Singbaßۡ be-
zeichnet ist ffnd die affsgesetzte Orgelstimmemit der
Vokalbaßstimme enthält, letztere ist etflas fleniger
hoch ffnd dafür etflas breiter ffnd fiielleicht fion an-
derer Hand etflas später geschrieben.
Das Wasserzeichen ist nffr sehr schflach aber ein-
defftig erkennbar. Siehe für Abbildffngen andere Ti-
telafffnahmen affs demselben Bestand, z.B. NKaB 45
(RISM ID 1001030759)..
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der org ffnd Basso-Stimme ffnten Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030750
D-BAd NKaB 44
Kempter, Karl (1819-1871) [323]
Messe, op. 9 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in D | für | vier Sing-
stimmen, zwei Violinen, | Viola, Violon und Orgel,
dann | eine Flöte, zwei Clarineten, zwei | Hörner,
zwei Trompeten und Pauken | von | H. Carl Kemp-
ter. | Opus 9. | [at the tail at right, but crossed out
with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1840-1860
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (4, 4, 4,
4p.): fil 1, 2, fila (p.1, 1, 1): org, org (=b.੗g) (10,
4p.): ੘, cl 1 and 2 (3, 2, 2p.): cor 1, 2 clno 1, 2 (2,
2, 1, 1p.): timp (1p.); 34 x 21,5 cm
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Wasserzeichen: AWMR [beneath shield (crflo-
ned) flith posthorn inside; coffntermark: car-
toffche flith King Dafiid inside]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Kyrie, D-Dffr
1.1.2 S, D-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der org-Stimme ffnten Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC.
RISM-ID: 1001030704
D-BAd NKaB 42
Kempter, Karl (1819-1871) [324]
Messe, op. 45 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in F | für | Sopran, Alt, Te-
nor, Bass, | zwei Violinen, Viola, Flöte, | zwei Cla-
rineten, zwei Hörner, | zwei Trompeten, Pauken,
| Orgel und Violon | von | Karl Kempter. | [at let:]
Nr. 5 | Op. 45. | [at the tail at right, but crossed out
with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1840-1860
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (2, 2, 2,
2p.): fil 1, 2, fila (2, 2, 2p.): org, org and filne (6,
2p.): ੘, cl 1, 2 (2, 2, 2p.): cor 1, 2, clno 1 and 2 (2,
1, 1p.): timp (1p.); 34 x 21,5 cm
Es liegen zflei org-Stimmen fior: eine mit ۡOrgel-
stimmeۡ benannte, die affsgesetzt ist, eine mit ۡOr-
gano et Violoneۡ benannte die nffr den bezi੖erten
Bass enthält.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Kyrie, F-Dffr
1.1.2 S solo, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der affsgesetzten Orgelstimme ffn-
ten Rffndstempel ۡERZBISCHÖFL: SEMI-
NARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN AM
BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030759
D-BAd NKaB 45
Kempter, Karl (1819-1871) [325]
Messe, op. 49 - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in B | für | Sopran, Alt, Te-
nor & Bass, | zwei Violinen, Viola & Violon | Flöte,
zwei Clarineten, zwei | Hörner, zwei Trompeten,
Pauken, | und ausgesetzte Orgel | von | Karl Kemp-
ter. | Op. 49. | [at the tail at right, but crossed out
with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1840-1860
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (2, 2, 2,
2p.): fil 1, 2, fila (2, 2, 2p.): org, org and filne (6,
2p.): ੘, cl 1, 2 (2, 2, 2p.): cor 1, 2, tr 1 and 2 (2, 2,
1p.): timp (1p.); 34 x 21,5 cm
Es liegen zflei org-Stimmen fior: eine mit ۡOrgel-
stimmeۡ benannte, die affsgesetzt ist, eine mit ۡOr-
gano et Violoneۡ benannte die nffr den bezi੖erten
Bass enthält.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Kyrie, B-Dffr
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1.1.2 S solo, B-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der affsgesetzten Orgelstimme oben Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030773
D-BAd NKaB 46
Kirms, Karl Ferdinand (1824-1854) [326]
4 Marianische Antiphonen
Coro, org
Weiterer Titel: 4 Antiphonies
[dust cover title:] Vier | marianische Antiphonen |
für | vier Sopran, Alt, Tenor, Bass | und | Orgel | von
| Ferdinand Krirms | Eigenthum der Pfarrkirche
Neunkirchen a.B.
❶ Abschrit 1866
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (2, 2, 2, 2p.); 33 x 25
cm
❷ Print 1866
1 Stimme: org flith text (5p.); 28,5 x 22 cm
Schreiber: Rampis, Pancratiffs
Afff der gedrffckten org-Stimme Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ daneben hand-
schritlich die Jahreszahl ۡ1866ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030795
D-BAd NKaB 48
Enthält: 327, 328, 330, 332
Kirms, Karl Ferdinand (1824-1854) [327]
Alma redemptoris mater - E-Dffr
Coro, org
[printed org-part, p.1, at the beginning:] No. 1 |
Alma
❶ Abschrit
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1)
❷ Print
1 Stimme: org flith text (p.1)
1.1.1 S coro, Andante, E-Dffr
Alma redemptoris mater
RISM-ID: 1001030798
D-BAd NKaB 48
→ In Sammlffng 326 (1001030795)
Kirms, Karl Ferdinand (1824-1854) [328]
Afie regina caelorffm - A-Dffr
Coro, org
[printed org-part, p.2, at the beginning:] No. 2 |
Ave | Regina
❶ Abschrit
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1)
❷ Print
1 Stimme: org flith text (p.2)
1.1.1 S coro, Andante, A-Dffr
Afie regina caelorffm
RISM-ID: 1001030799
D-BAd NKaB 48
→ In Sammlffng 326 (1001030795)
Kirms, Karl Ferdinand (1824-1854) [329]
Messe, op. 1 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Fest-Messe
[dust cover title:] Fest-Messe in C | für | vier Sing-
stimmen, | Streichquartet und Orgel, | 2 Clarinet-
ten, | Flöte, 2 Hörner, 2 Trompeten | und Pauken
obligat, | Bassposaune ad libitum | von | Ferdinand
Kirms. | Opus 1. | [at let:] Preis 4 ठ. 30 X. [at the
tail at right, but crossed out with pencil:] Barthel.
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❶ Abschrit 1840-1860
19 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (6, 5, 5,
5p.): fil 1, 2, fila, filc and filne (4, 4, 4, 4p.): org,
org and filne (8, 6p.): ੘, cl 1, 2 (2, 2, 2p.): cor 1,
2, clno 1, 2, b-trb (2, 2, 2, 2, 2p.): timp (2p.); 34 x
21,5 cm
Es liegen zflei org-Stimmen fior: eine mit ۡOrgel-
stimmeۡ benannte, die affsgesetzt ist, eine mit ۡOr-
gano et Violoneۡ benannte die nffr den bezi੖erten
Bass enthält.
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der affsgesetzten Orgelstimme oben Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030782
D-BAd NKaB 47
Kirms, Karl Ferdinand (1824-1854) [330]
Regina caeli - F-Dffr
Coro, org
[printed org-part, p.3, at the beginning:] No. 3 |
Regina | coeli.
❶ Abschrit
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1-2, 1-2, 1-2, 1-2)
❷ Print
1 Stimme: org flith text (p.3)
1.1.1 S coro, Andante, F-Dffr
Regina caeli laetare allelffia
RISM-ID: 1001030800
D-BAd NKaB 48
→ In Sammlffng 326 (1001030795)
Kirms, Karl Ferdinand (1824-1854) [331]
Reqffiem - c-Moll
Coro, orch, org
[all vocal parts, at the beginning:] Nro. III. Requi-
em
❶ Abschrit
6 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4, 4, 4, 4): fil 1, 2
(p.3-4, 3-4)
Die org-Stimme flird als Besetzffngangabe mfftmaß-
lich angenommen.
1.1.1 S coro, Requiem, c-Moll
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 S coro, Dies, Es-Dffr
Dies illa dies irae, calamitatis et miseriae
1.3.1 S coro, Hostias, Es-Dffr
Hostias et preces, tibi Domine
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Benedictus, As-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
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1.6.1 S coro, Agnus Dei, ces-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
Der Komponist flffrde nach drei anderenuel-
len im RISM-Opac zffgefliesen: A-LId 496, A-
SCHA 149 ffnd D-Msjb H 1011
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031245
D-BAd NKaB 64
→ In Sammlffng 498 (1001031200)
Kirms, Karl Ferdinand (1824-1854) [332]
Salfie regina - As-Dffr
Coro, org
[printed org-part, p.4, at the beginning:] No. 4 |
Salve | regina.
❶ Abschrit
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2, 2)
❷ Print
1 Stimme: org flith text (p.4-5)
1.1.1 S coro, Andante, As-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
RISM-ID: 1001030802
D-BAd NKaB 48
→ In Sammlffng 326 (1001030795)
Kolb, Kaspar (1797-1850) [333]
Reqffiem - g-Moll
B, Coro, orch, org
[dust cover title:] Requiem in Gmol | a | Canto, Al-
to, Tenore, Basso | II Violino, II Clarineto | II Cla-
rino, Tympano et | Organo. | Comp. Kaspar Kolb.
❶ Abschrit 1840-1860
12 Stimmen: Coro: S, A, T, Solo and Coro B (3,
3, 3, 4p.): fil 1, 2 (4, 4p.): org and filne (4p.): cl 1, 2
(2, 2p.): clno 1, 2 (2, 2p.): timp (2p.); 34 x 21,5 cm
Entgegen der anderen Wasserzeichen ist hier in der
Wffrzel des Gegenzeichens nichts abgebildet, in den
meisten anderen Fällen dort ein Pelikan.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree]
1.1.1 fil 1, Requiem, g-Moll
1.1.2, g-Moll
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 fil 1, Dies irae, g-Moll
1.2.2 S coro, g-Moll
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.3.1 fil 1, Oञertorium, g-Moll
1.3.2 S coro, g-Moll
Domine Jesff Christe rex gloriae
1.4.1 S coro, Sanctus, g-Moll
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
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1.5.1 S coro, Benedictus, g-Moll
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 B solo, Agnus Dei, g-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
1.7.1 S coro, [Requiem repetitur], g-Moll
Reqffiem aeternam dona eis domine
Afff der org-Stimme Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Nffr in der B-Stimme im Agnis Dei ist ein Solo-
bezeichnffng fiorhanden.
RISM-ID: 1001030809
D-BAd NKaB 49
Krenn, Franz (1816-1897) [334]
Reqffiem, op. 17 - d-Moll
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Requiem in D moll | für | Vier
Singstimmen | und Orgel obligat. | Zwei Violinen
nd 2Hörner | ad libitum | COMPONIRTUNDDEM
| Andenken | Seiner dahin geschiedenen Aeltern [!]
| geweiht von | Franz Krenn | Organist im k. k. Lö-
wenburg’schen Convicte und | in der Pfarrkirche
St. Leopold in Wien. | [at let:] Op. 17. [at right:]
Pr. ठ. 2. 24 Xr.
❶ Abschrit 1840-1860
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (4, 4, 4, 4p.):
fil 1, 2 (4, 3p.): org (6p.): cor 1, 2 (1, 1p.); 36,5 x
22,5 cm
Es ist flahrscheinlich, dass es sich bei dem Papier ffm
flelches fion Friedrich uinat handelt, einem Enkel
o.g. Johann Friedrichs dem 1859 die Unter੗chten-
mühle abbrannte, siehe Literatffr.
Wasserzeichen: IFQ [coffntermark: ੗r-tree]
Schreiber: uinat, Johann Friedrich
1.1.1 S, Requiem, d-Moll
1.2.1 S, Dies irae, d-Moll
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.3.1 S, Oञertorium, d-Moll
De profffndis clamafii ad te Domine
1.4.1 S coro, Sanctus, D-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Benedictus, B-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S, Agnus Dei, d-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
Afff der org-Stimme Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Literatffr: MarabiniBayPap 1894-96 fiol.2,
p.32-38
RISM-ID: 1001030854
D-BAd NKaB 50
Lachner, Ignaz (1807-1895) [335]
Messe - F-Dffr
V (4), Coro, flinds, org
[without title, all parts (except cl 2) at the top at
right:] Ignaz Lachner
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❶ Abschrit 1845-1860
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (6, 6, 6,
6p.): org (12p.): ੘ 1, 2, cl 1, 2 (4, 4, 4, 4p.): cor 1,
2 (2, 2p.); 34 x 21 cm
Ohne Umschlag. Ein Wasserzeichen ist nffr sehr
schflach zff fiermfften, flobei es sich ffm eine Fichte
handeln könnte.
Wasserzeichen: [flithofft flatermark]
1.1.1 org, Kyrie, F-Dffr
1.1.2 S coro, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der Orgelstimme oben Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he z.B Titelafffnahmen im RISM-OPAC fion CH-
SGd, ArchDom 1/362 (RISM ID no.: 400107021).
RISM-ID: 1001030865
D-BAd NKaB 51
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [336]
2 Antiphonies, op. 5
[dust cover title:] Salve Regina in D | et | AveMaria
in B | solennes | a | 4 Vocibus cantant, 2 Violinis, |
Viola, Flauto, 2 Clarinetis, | 2 Clarinis, | Tympa-
nis et | Organo vel Violone. | Composite per | Jos.
Lutz. | [at let:] op. 5. [at right:] Pr. 40 Xr. [at the
tail at right:] AKeller.
❶ Abschrit 1840-1860
14 Stimmen: Coro: S, A, T, B (2, 2, 2, 2p.): fil 1,
2, fila (2, 2, 2p.): org (=b.੗g) (2p.): ੘, cl 1, 2 (1, 1,
1p.): clno 1, 2 (1, 1p.): timp (1p.); 37 (18,5) x 22,5
(22,5) cm
Die beiden clno-Stimme ffnd timp sind nffr halb so
groß flie die anderen Stimmen. Das erste Stück ist
mit clno besetzt das zfleite mit cor.
Wasserzeichen: G. MEYER [coffntermark: shell]
Schreiber: Keller, A.
Afff dem Titelblat ffnten Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
Maßgeblichen Anteil an der Zffordnffng zff Ge-
org Joseph Lfftz hate der Umstand , dass dieser
affch im fränkischen Raffm rezipiert flffrde, sie-
he D-WÜd.
Dieselbe Afffmachffng, Schreiber ffnd Papier
soflie affch Opffszahl affch bei den beiden
folgenden Sammlffngen ebenfalls mit Mariani-
schen Antiphonen NKaB 53 ffnd NKaB 54.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030891
D-BAd NKaB 52
Enthält: 340, 341, 344
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [337]
2 Antiphonies, op. 5
[dust cover title:] Ave Regina in C | & | Ave Maria
in As | solennes | a | 4 Vocibus cantant, 2 Violinis,
| Viola, Flauto, 2 Clarinetis, | 2 Clarinis, | Tympa-
nis et | Organo vel Violone. | Compositae per | Jos.
Lutz. | [at let:] op. 5. [at right:] Pr. 40 Xr. [at the
tail at right:] AKeller.
❶ Abschrit 1840-1860
14 Stimmen: Solo and Coro: S, T, Coro: A, B (2,
1, 1, 1p.): fil 1, 2, fila (1, 1, 1p.): org (=b.੗g) (1p.):
੘, cl 1, 2 (1, 1, 1p.): cor and clno 1, 2 (2, 2p.):
timp (1p.); 37 (18,5) x 22,5 (22,5) cm
Das erste Stück ohen Solostimme ffnd mit clno-
Besetzffng, das zfleite mit S ffnd T-solo ffnd
cor-Besetzffng. Die Bläserstimmen sind nffr halb so
hoch flie die anderen.
Wasserzeichen: G. MEYER [coffntermark: shell]
Schreiber: Keller, A.
Afff dem Titelblat ffnten Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
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Maßgeblichen Anteil an der Zffordnffng zff Ge-
org Joseph Lfftz hate der Umstand , dass dieser
affch im fränkischen Raffm rezipiert flffrde, sie-
he D-WÜd.
Dieselbe Afffmachffng, Schreiber ffnd Papier
soflie affch Opffszahl affch bei den beiden
folgenden Sammlffngen ebenfalls mit Mariani-
schen Antiphonen NKaB 52 ffnd NKaB 54.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030908
D-BAd NKaB 53
Enthält: 340, 342
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [338]
2 Antiphonies, op. 5
[dust cover title:] Regina coeli in Es | & | AveMaria
in A | solennes | a | 4 Vocibus cantant, 2 Violinis, |
Viola, Flauto, 2 Clarinetis, | 2 Clarinis, | Tympa-
nis et | Organo vel Violone. | Compositae per | Jos.
Lutz. | [at let:] op. 5. [at right:] Pr. 40 Xr. [at the
tail at right:] AKeller.
❶ Abschrit 1840-1860
14 Stimmen: Solo and Coro T, Coro: S, A, B (2,
2, 2, 2p.): fil 1, 2, fila (2, 2, 2p.): org (=b.੗g) (2p.):
੘, cl 1, 2 (1, 1, 1p.): clno 1, 2 (1, 1p.): timp (1p.);
37 (18,5) x 22,5 (22,5) cm
Die beiden clno-Stimmen ffnd timp sind nffr halb so
groß flie die anderen Stimmen.
Wasserzeichen: G. MEYER [coffntermark: shell]
Schreiber: Keller, A.
Afff dem Titelblat ffnten Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
Maßgeblichen Anteil an der Zffordnffng zff Ge-
org Joseph Lfftz hate der Umstand , dass dieser
affch im fränkischen Raffm rezipiert flffrde, sie-
he D-WÜd.
Dieselbe Afffmachffng, Schreiber ffnd Papier
soflie affch Opffszahl affch bei den beiden
folgenden Sammlffngen ebenfalls mit Mariani-
schen Antiphonen NKaB 52 ffnd NKaB 53.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001030910
D-BAd NKaB 54
Enthält: 339, 343
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [339]
Afie Maria - A-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Ave Maria
❶ Abschrit
13 Stimmen: Solo and Coro: S, T, Coro: A, B (p.2,
2, 1-2, 1-2): fil 1, 2, fila (p.2, 2, 2): org (p.1-2): ੘, cl
1, 2 (p. 2, 1, 1): cor 1, 2 (p.2, 2)
In diesem Stück sind als Blechblasinstrffmente zflei
Hörner eingesetzt, die Orgel ist affsgesetzt, die S-
ffnd T-Stimme mit Solo- ffnd Tffti-Angaben.
1.1.1 T solo, Andante, A-Dffr
Afie Maria gratia plena Dominffs tecffm
RISM-ID: 1001030926
D-BAd NKaB 54
→ In Sammlffng 338 (1001030910)
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [340]
Afie Maria - As-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Ave Maria
❶ Abschrit
13 Stimmen: Solo and Coro: S, T, Coro: A, B (p.1-
2, 1, 1, 1): fil 1, 2, fila (p.1, 1, 1): org (p.1): ੘, cl 1,
2 (p. 1, 2, 2): cor 1, 2 (p.2, 2)
In diesem Stück sind als Blechblasinstrffmente zflei
Hörner eingesetzt, die Orgel ist affsgesetzt, die S-
ffnd T-Stimme mit Solo- ffnd Tffti-Angaben.
1.1.1 S solo, Andante, As-Dffr
Afie Maria gratia plena Dominffs tecffm
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RISM-ID: 1001030922
D-BAd NKaB 53
→ In Sammlffng 337 (1001030908)
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [341]
Afie Maria - B-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Ave Maria
❶ Abschrit
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1-2, 1-2, 1-2, 1):
fil 1, 2, fila (p.1, 1, 1): org (p.2): ੘, cl 1, 2 (p. 1, 1,
1): clno 1, 2 (p.1, 1-2)
In diesem Stück sind als Blechblasinstrffmente
zflei Hörner eingesetzt, die Orgel ist affsgesetzt,
die T-Stimme ohne Angabe, dass sie solistisch
fläre, ebenso flenig sind in den anderen Stimmen
Tffti-Angaben fiorhanden, flenn das solo fiergessen
florden fläre zff kopieren..
1.1.1 T coro, Andante, B-Dffr
Afie Maria gratia plena Dominffs tecffm
RISM-ID: 1001030918
D-BAd NKaB 52
→ In Sammlffng 336 (1001030891)
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [342]
Afie regina - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Ave Regina
❶ Abschrit
14 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): fil 1, 2,
fila (p.1, 1, 1): ੘, cl 1, 2 (p. 1, 1, 1): clno 1, 2 (p.1,
1): timp (p.1)
1.1.1 fil 1, Allegro moderato, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Afie regina caelorffm
RISM-ID: 1001030921
D-BAd NKaB 53
→ In Sammlffng 337 (1001030908)
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [343]
Regina caeli - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Regina coeli
❶ Abschrit
14 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): fil 1, 2,
fila (p.1, 1, 1): ੘, cl 1, 2 (p. 1, 1, 1): clno 1, 2 (p.1,
1): timp (p.1)
1.1.1 S coro, Allegro, Es-Dffr
Regina caeli laetare allelffia
RISM-ID: 1001030924
D-BAd NKaB 54
→ In Sammlffng 338 (1001030910)
?Lutz, Georg Joseph? (1801-1879) [344]
Salfie regina - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Salve Regina
❶ Abschrit
14 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1): fil 1, 2,
fila (p.1, 1, 1): ੘, cl 1, 2 (p. 1, 1, 1): clno 1, 2 (p.1,
1): timp (p.1)
1.1.1 S coro, Allegro moderato, D-Dffr
Salfie Regina mater misericordiae
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RISM-ID: 1001030916
D-BAd NKaB 52
→ In Sammlffng 336 (1001030891)
Mayr, Bartholomäus [345]
6 Fraffenlieder
V (4), Coro, orch, org
[org, print, title page:] VI. | Frauenlieder | mit
deutschem Texte | auf dem Lande als | Salve, Al-
ma und Regina Cöli [!] | zu gebrauchen. | Von |
B. Mayr. | Augsburg, | im Verlage bei Loter und
Sohn.
❶ Print [1825]
9 Stimmen: Solo and Coro: S, Aۢ T, B (2, 3, 3, 2p.):
fil 1, 2, filne (4, 4, 3p.): org (5p.): cor 1 and 2 (2p.);
33,5 x 20,5 cm
❷ Abschrit
1 Stimme: ੘ (1p.); 33 x 20,5 cm
Die handschritliche Flötenstimme enthält nffr das
Stück Nr. 3
Afff der Rückseite des Titels sind die Besetzffn-
gen der einzelnen Stücke afffgeführt.
Zeitliche Einordnffng nach RheinfffrthL.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
Literatffr: RheinfffrthL 1977 p.269
RISM Serie A/I M 1462
RISM-ID: 1001037273
D-BAd NKaB Drffck 19
Enthält: 346, 347, 348, 349, 350, 351
Mayr, Bartholomäus [346]
Heiligste der Menschenkinder - Es-Dffr
B, Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. I.
❶ Print
9 Stimmen: Coro: S, A, T, Solo and Coro B (p.1,
1, 1, 1): fil 1, 2, filne (p.1, 1, 1): org (p.3): cor 1 and
2 (p.1)
1.1.1 B solo, Nro. I, Es-Dffr
Heiligste der Menschenkinder deren sich die Himmel
freff’n
RISM-ID: 1001037274
D-BAd NKaB Drffck 19
→ In Sammlffng 345 (1001037273)
Mayr, Bartholomäus [347]
Heiligste der Menschenkinder - B-Dffr
A, Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. II.
❶ Print
9 Stimmen: Coro: S, Solo and Coro A, Coro T,
Coro B (p.1, 1-2, 1, 2): fil 1, 2, filne (p.1-2, 1-2, 1):
org (p.3): cor 1 and 2 (p.1)
1.1.1 A solo, Nro. II, B-Dffr
Reinste stets flar dein Gemüte rein
RISM-ID: 1001037275
D-BAd NKaB Drffck 19
→ In Sammlffng 345 (1001037273)
Mayr, Bartholomäus [348]
Mildeste nffr Hffld ffnd Güte - E-Dffr
T, Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. III.
❶ Print
9 Stimmen: Coro: S, Coro A, Solo and Coro T,
Coro B (p.1, 2, 1-2, 2): fil 1, 2, filne (p.2, 2, 2): org
(p.4): cor 1 and 2 (p.1)
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❷ Abschrit
1 Stimme: ੘ (p.1)
Die Flötenstimme flffrde später hinzffgeschrieben.
1.1.1 T solo, Nro. III, E-Dffr
Mildeste nffr Hffld ffnd Güte
RISM-ID: 1001037278
D-BAd NKaB Drffck 19
→ In Sammlffng 345 (1001037273)
Mayr, Bartholomäus [349]
Mffter Gotes ffnsre Mffter blick mit Hffld - G-
Dffr
T, orch, org
[all parts, heading:] Nro. V.
❶ Print
6 Stimmen: Solo and Coro T (p.3): fil 1, 2, filne
(p.3-4, 3, 3): org (p.5): cor 1 and 2 (p.2)
1.1.1 T solo, Nro. V, G-Dffr
Mffter Gotes ffnsre Mffter blick mit Hffld
RISM-ID: 1001037281
D-BAd NKaB Drffck 19
→ In Sammlffng 345 (1001037273)
Mayr, Bartholomäus [350]
Müterlichstes aller Herzen - B-Dffr
A, orch, org
[all parts, heading:] Nro. VI.
❶ Print
6 Stimmen: Solo and Coro A (p.3): fil 1, 2, filne
(p.4, 3-4, 3): org (p.5): cor 1 and 2 (p.2)
1.1.1 A solo, Nro. VI, H-Dffr
Müterlichstes aller Herzen
RISM-ID: 1001037283
D-BAd NKaB Drffck 19
→ In Sammlffng 345 (1001037273)
Mayr, Bartholomäus [351]
O gedffldigste in Schmerzen - F-Dffr
S, Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. IV.
❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro S, Coro A, Coro T,
Coro B (p.2, 2, 2, 2): fil 1, 2, filne (p.2-3, 2-3, 2):
org (p.4): cor 1 and 2 (p.2)
1.1.1 S solo, Nro. IV, F-Dffr
O gedffldigste in Schmerzen
RISM-ID: 1001037280
D-BAd NKaB Drffck 19
→ In Sammlffng 345 (1001037273)
Moralt, Johann Baptist (1777-1825) [352]
Defftsches Trafferamt - c-Moll
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Reqffiem
[dust cover title:] Deutsches Traueramt | für Stadt
und Land | zunächst an | Aller Seelentage | zu ge-
brauchen für | Sopran, Alt, Tenor und Bass | mit
Begleitung der Orgel | componirt von | J. B. Moralt
| [at right:] Pr. f. 1 30 Xr. | 20 ggr.
❶ Abschrit 1840-1860
12 Stimmen: Coro: S, A, T, B (3, 3, 3, 3p.): fil 1, 2,
fila, b (3, 2, 2, 2p.): org (4p.): trb 1, 2, 3 (2, 1, 1p.);
31,5 (34,5) x 25 (21,5) cm
Nffr die org-Stimme ist etflas größer, die trb-
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Stimmen etflas kleiner, alle ohne Wasserzeichen.
Die Orgel ist affsgesetzt ffnd bei den letzten beiden
Sätzen nicht mehr eingesetzt, da diese für den
Weg zffm Grab ffnd am Grab sind. Die anderen
Stimmen alle afff demselben Papier, florafff nffr die
Initiale ۡHۡ als Wasserzeichen fiorhanden ist, die
trb-Stimmen etflas kleiner
Wasserzeichen: H
1.1.1 S coro, Kyrie, c-Moll
Wir der Erde Pilger sind mit dem Tod ffmfangen
1.2.1 S coro, Dies irae, Es-Dffr
Wachet afff rfft ffns die Stimme
1.3.1 S coro, Oञertorium, f-Moll
Staffb bei Staffbe rffhen sie
1.4.1 S coro, Sanctus, B-Dffr
Jesffs ffnsre Zfffiersicht
1.5.1 S coro, Agnus Dei, Es-Dffr
Lamm Gotes Gnade Heil ffnd Leben
1.6.1, Requiescant, As-Dffr
O Vater fioller Lieb ffnd Hffld
1.7.1 S coro, Tumba, c-Moll
Wachet afff fiom Schlaf ihr Sünder
Afff der dem Titelblat Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ Insegesamt hat das Ti-
telblat dieselbe Afffmachffng flie die fion AKel-
ler geschrieben fiorhergehenden Titeleien der
G. J. Lfftz-Antiphonen.
RISM-ID: 1001030938
D-BAd NKaB 55
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
[353]
Messe, KV C1.51 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Missa ex Eb | Del Sigr Mozart | 4 Vo-
cibus Cant. | 2 Violinis | 2 Cornibus | 2 Clarinetis
obligat. | Alto Viola et | Organo | ad me | Joãm
Bauer | ludimod. Butenheim | Nro. 13.
❶ Abschrit 1790-1810
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (5, 4, 5,
6p.): iSol: fil, fil 1, 2, fila (2, 9, 8, 9p.): org (11p.):
cl 1, 2 (5, 3p.): cor 1, 2 (3, 3p.); 34,5 x 21 cm
Das meistfierflendete Papier trägt das Wasserzei-
chen mit ۡICSTMۡ ffnd ۡFORCHHEIMۡ affs der
Papiermühle des Johann Conrad Steinmetz, nffr
das Papier der cl 2 mit ۡGLۡ-Wasserzeichen. Die fil
solo ist nffr im Benedictffs eingesetzt. Nffr afff dem
Umschlag das AWMR-Wasserzeichen mit Fichte als
Gegenzeichen in deren Wffrzeln sich drei Blffmen
be੗nden.
Wasserzeichen: ICSTM [beneath bafiarian
coat of arms; coffntermark:] FORCHHEIM;
GL [coffntermark: ੗r-tree flith pelican in his
roots]; AWMR [coffntermar: ੗r-tree flith 3
੘oflers in his roots]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 1, Kyrie, Es-Dffr
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1.1.2 S coro, Es-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, Es-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, B-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 fil 1, Benedictus, B-Dffr
1.5.2 fil solo, B-Dffr
1.5.3 S solo, B-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S coro, Agnus, c-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, Dona nobis, Es-Dffr
Dona nobis pacem
Afff dem Umschlag Rffndstempel: ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
In zflei anderen uellen, interessanterfleise
ebenfalls im fränklischen Raffm (D-BNS, BNS
K2 Ms27, RISM ID 454501171 ffnd D-OEB, OEB
K2 Ms11, RISM ID 456005923, beides Deposita
in D-WÜd) flir Demar als Komponist genannt!
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Demar, Johann Sebastian (Komponisten-
uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Olim: 13
RISM-ID: 1001030990
D-BAd NKaB 56
Müller [354]
Te Deffm - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Te Deum ex D. | 4 Vocib. Cant. | 2
Violin | 2 Clarin | Tympano | con | Organo [at let:]
Müller [at right:] pro me | Bauer in | Butenheim.
| No. 27
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❶ Abschrit 1790-1802
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (3, 4, 3,
3p.): fil 1, 2 (4, 3p.): org (3p.): clno 1, 2 (2, 2p.):
timp (2p.); 37 x 21,5 cm
Wasserzeichen: I. TEMPEL [coffntermark:
shield] | WEISMEIN
Schreiber: Baffer, Johann
1.1.1 S coro, Te Deum, D-Dffr
Te Deffm laffdamffs
1.2.1 S coro, Salvum fac, G-Dffr
Salfiffm fac popfflffm tffffm Domine
1.3.1 S coro, In te Domine, D-Dffr
In te Domine sperafii, non confffndar in aeternffm
Afff der dem fiorderen Titelblat ffnten Rffnds-
tempel: ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Im driten Abschnit, dem ۡIn te Domineۡ ist im
Sopran fiollständig ein zfleiter Text ffnterlegt,
dem ۡVeni sancte spiritffs ,ۡ im T nffr in dessen
Mitelteil, der mit ۡSoloۡ überschrieben ist. Im
A ffnd B ist überhaffpt keine zfleiter Text ffn-
terlegt.
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Göller (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Olim: 27
RISM-ID: 1001031140
D-BAd NKaB 58
Müller, Donat (1806-1879) [355]
Christffs am Ölberg, op. 126
V (3), Coro, orch,
[print, heading:] D. Müller’s Oratorium
❶ Print ca. 1850
2 Stimmen: tr 1, 2 (2, 2p.); 18 x 28 cm
All other parts missing
1.1.1 tr 1 in D, Nr. 1 Introduction und Chor, d-
Moll
[Es ist fiollbracht des Grabes Nacht bedeckt nffn deine
Glieder]
1.2.1, Nr. 2 Arie
1.3.1 tr 1 in D, Nr. 3 Choral, d-Moll
1.4.1 tr 1 in D, Nr. 4 Finale, d-Moll
Die beiden tr-Stimmen lagen bei der Hand-
schrit fion Paffschs Stabat mater ffnter NKaB
16
Der Drffck ist im Lithographie- oder
Steindrffck-Verfahren hergestellt. Textinci-
pit ffnd Verlag nach dem Drffck in CH-BM,
Mffs.Dr.II.381 ermitelt (RISM ID 400111118).
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001032988
D-BAd NKaB Drffck 02
Müller, Donat (1806-1879) [356]
Messe, op.73 - C-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Die Glocke der Andacht; Defft-
sche Messe
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[S, title page:] Die | Glocke der Andacht | Deut-
sche | MESSE | in C dur | FÜR | ORGEL, | eine Dis-
cant, Alt und Bass-Stimme, | nebst zwei Violinen
obligat; | eine Floete, ein Clarinet, 2 Horne oder
Trompeten, Pauken und Contra-Bass obligat. | In
Musik gesetzt | VON | DONAT MÜLLER. | Opus
73 Pr. ठ. 2.30 X. | Augsburg, | Verlag von Anton
Boehm.
❶ Print ca. 1840
12 Stimmen: Coro: S, A, B (4, 4, 4p.): fil 1, 2 (4,
4p.): org and filne (2x) (4, 4p.): ੘, cl (2, 2p.): cor
(tr) 1, 2 (2, 2p.): timp (1p.); 30 x 22,5 cm
1.1.1 S coro, Kyrie, C-Dffr
Allfiater Herr des Himmels
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Got in den Höhen Preis ffnd Lob ffnd Ehre
1.3.1 S coro, Credo, F-Dffr
Ich glaffbe fest ffnd ffnerschüterlich
1.4.1 S coro, Oञertorium, C-Dffr
Vater nimm affs deines Priesters Händen
1.5.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Heilig ist er dreimal heilig
1.6.1 S coro, Benedictus, F-Dffr
Mit des Priesters ੘ammendem Gebete
1.7.1 S coro, Agnus, C-Dffr
Nicht ffmsonst der Mitler sei fierblichen
RISM-ID: 1001037517
D-BAd NKaB Drffck 23
Müller, Donat (1806-1879) [357]
Messe, op.[80] - C-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Hochamt
[without title page, all parts at the top at right:]
Müller, Hochamt
❶ Print [ca. 1850]
4 Stimmen: Solo and Coro A, Coro T (4, 4p.): fil
1, 2 (4, 4p.); 33 x 24,5 cm
All other parts missing
Im T sind keine ۡSoloۡ-Angaben enthalten.
1.1.1 A coro, Kyrie, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1, Gloria, C-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1, Credo, F-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Deffs Sabaoth
1.5.1, Benedictus, F-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1, Agnus, F-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
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1.7.1, Dona [ut Kyrie], C-Dffr
Dona nobis pacem
RISM-ID: 1001037522
D-BAd NKaB Drffck 24
Müller, Donat (1806-1879) [358]
Te Deffm, op. 55 - D-Dffr
B, Coro, orch, org
[label (yellow) on dust cover with title:] Te Deum |
laudamus | für IV Singstimmen, II Violinen, | Vio-
la, & Orgel (obligat) | II Clarineten, II Horne, | II
Trompeten, Pauken und | Contrabass (nicht obli-
gat) | in Musik gesetzt | von | Don. Müller | Werk
55. Pr. ठ 1 Xr. 36.
❶ Abschrit 1840-1860
16 Stimmen: Coro: S, A, T, Solo and Coro B (2,
2, 2, 2p.): fil 1, 2, fila, cb (2, 2, 2, 2p.): org (2p.): cl
1, 2 (2, 1p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (1, 1, 2, 2p.): timp
(1p.); 30,5 x 23,5 cm
Nffr in der B-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd Tfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
Ohne Wasserzeichen
1.1.1 fil 1, Te Deum, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Te Deffm laffdamffs
1.2.1 S coro, Allegro molto, h-Moll
Te ergo qffaesffmffs, tffis famfflis sffbfieni
1.3.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Salfiffm fac popfflffm tffffm Domine
Afff dem Umschlagaffkleber ffnten Rffndstem-
pel: ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWAL-
TUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Vermfftlich eine Abschrit des Drffckes bei
Kranzfelder in Lindaff, ca. 1840.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031165
D-BAd NKaB 59
Müller, Donat (1806-1879) [359]
Vespers, op. 113[/2] - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[dust cover title:] Lateinische Vesper in D | für
ganz kleine Landchöre | mit drei Singstimmen |
zweier Violinen, zweier Horne oder | Trompeten,
Pauken Orgel oder Violon. | Componirt | von | Do-
natMüller | Opus 113. Pr. 2 ठ. | [at the tail, at right,
crossed out with pencil:] Barthel
❶ Abschrit 1840-1860
9 Stimmen: Solo and Coro: S, B, Coro A (4, 4,
4p.): fil 1, 2 (4, 4p.): org (3p.): cor (clno) 1, 2 (2,
2p.): timp (1p.); 34,5 x 21,5 cm
Nffr in der S- ffnd B-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd
Tfftiۡ-Angaben fiorhanden ffnd dies nffr im Laffdate
Dominffm-Satz.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Domine, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm
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1.2.1 S coro, Dixit, D-Dffr
Dixit Dominffs
1.3.1 S coro, Conटtebor, d-Moll
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo in consilio jffs-
torffm et congregatione
1.4.1 S coro, Beatus vir, d-Moll
Beatffs fiir
1.5.1 S solo, Laudate Dominum, d-Moll
Laffdate Dominffm omnes gentes
1.6.1 S coro, Magniटcat, D-Dffr
Magni੗cat anima mea Dominffm
Afff der org-Stimme oben Rffndstempel:
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Vermfftlich eine Abschrit des Drffckes bei An-
ton Böhm in Affgsbffrg, ca. 1840 Drei lateinische
Vespern für ganz kleine Landchöre.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031167
D-BAd NKaB 60
Müller, Donat (1806-1879) [360]
Vespers. Arr, op. 113[/3] - Es-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[dust cover title:] Vesper in Es | für | IV Singstim-
men, II Violinen, | II Clarineten, II Hörner | II
Trompeten, Pauken, | Violon und Orgel | von | Do-
nat Müller. | [added with pencil: ”fehlen Trompe-
ten und Pauken | Violon²] | [at the tail, at right,
crossed out with pencil:] Barthel
❶ Abschrit 1840-1860
11 Stimmen: Solo and Coro: S, B, Coro: A, T (4,
4, 3, 3p.): fil 1, 2 (4, 4p.): org (4p.): cl 1, 2 (2, 2p.):
cor 1, 2 (2, 2p.); 34,5 x 21,5 cm
Nffr in der S- ffnd B-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd Tfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
Wasserzeichen: AWMR [beneath shield (crflo-
ned) flith posthorn inside; coffntermark: car-
toffche flith King Dafiid inside]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Domine, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Domine ad adjfffiandffm
1.2.1 S coro, Dixit, Es-Dffr
Dixit Dominffs
1.3.1 S coro, Conटtebor, B-Dffr
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo in consilio jffs-
torffm et congregatione
1.4.1 S solo, Beatus vir, F-Dffr
Beatffs fiir
1.5.1 S solo, Laudate pueri, Es-Dffr
Laffdate pfferi Dominffm
1.7.1 S coro, Laudate Dominum, F-Dffr
Laffdate Dominffm omnes gentes
1.7.1 S coro, Magniटcat, Es-Dffr
Magni੗cat anima mea Dominffm
Afff der org-Stimme ffnten Rffndstempel:
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Vermfftlich eine Abschrit des Drffckes bei An-
ton Böhm in Affgsbffrg, ca. 1840 Drei lateinische
Vespern für ganz kleine Landchöre. Im Original
ist die Vesper nffr dreistimmig.
Die Vesper ist fiollständig, für fleitere Incipits
siehe in CH-BM, Mffs.Dr.II.379.3 (RISM ID no.:
400111114).
Barthel, Georg Adam (arr)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031168
D-BAd NKaB 61
Müller, Johann Leonhard (1741-1804) [361]
6 Reqffien, op.1
V (3), Coro, strings, org
[org, cover title:] JOANNIS LEONARDI MÜL-
LER, | ECCLESIAE COLLEGIATAE UNITAE
AD SS: NICOLAUM, | ET EMMERAMUN, NEC
NON ECCLESIAE PAROCHIALIS | SPALTAE
CHORI-MAGISTRI | VI MISSAE | DE | REQUIEM
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| A | Canto, Alto, Basso | & | Organo obligatis.
| 2 Violinis & Violoncello ad libitum. | OPUS
I. | AUGUSTAE VINDELICORUM, | Typis &
sumptibus JOANNIS JACOBI LOTTER. | 1780.
❶ Print 1780
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (18, 17, 13p.):
fil 1, 2 (21, 19p.): org (=b.੗g) (18p.); 34 x 20,5 cm
RISM-ID: 1001037433
D-BAd NKaB Drffck 20-2
→ In Sammlffng 493 (1001037430)
Müller, Johann Leonhard (1741-1804) [362]
Reqffiem, op. 1/3 - C-Dffr
V (3), Coro, strings, org
[all parts, heading:] Requiem III.
❶ Print
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.6-9, 6-8,
5-7): fil 1, 2 (p.8-12, 8-11): org (=b.੗g) (p.7-9)
1.1.1 S coro, Requiem III, C-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037454
D-BAd NKaB Drffck 20-2
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Müller, Johann Leonhard (1741-1804) [363]
Reqffiem, op. 1/5 - D-Dffr
V (3), Coro, strings, org
[all parts, heading:] Requiem V.
❶ Print
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.12-15, 10-
13, 9-11): fil 1, 2 (p.15-19, 13-17): org (=b.੗g)
(p.12-15)
1.1.1 S coro, Requiem V, D-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037457
D-BAd NKaB Drffck 20-2
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Müller, Johann Leonhard (1741-1804) [364]
Reqffiem, op. 1/6 - D-Dffr
V (2), Coro, strings, org
[all parts, heading:] Requiem V.
❶ Print
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro B (p.15-18,
13-17, 11-13): fil 1, 2 (p.19-21, 17-19): org (=b.੗g)
(p.15-18)
Im sechsten Reqffiem sind nffr in S ffnd A ۡSoloۡ-
Angaben fiorhanden.
1.1.1 S coro, Requiem VI, G-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037458
D-BAd NKaB Drffck 20-2
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Müller, Johann Leonhard (1741-1804) [365]
Reqffiem, op. 1/4 - G-Dffr
V (3), Coro, strings, org
[all parts, heading:] Requiem IV.
❶ Print
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.9-12, 8-10,
7-9): fil 1, 2 (p.12-15, 11-13): org (=b.੗g) (p.10-12)
1.1.1 S coro, Requiem IV, G-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
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RISM-ID: 1001037456
D-BAd NKaB Drffck 20-2
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Müller, Johann Leonhard (1741-1804) [366]
Reqffiem, op. 1/1 - a-Moll
V (3), Coro, strings, org
[all parts, heading:] Requiem I.
❶ Print
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.1-4, 1-3,
1-3): fil 1, 2 (p.1-5, 1-4): org (=b.੗g) (p.1-4)
1.1.1 S coro, Requiem I, a-Moll
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037450
D-BAd NKaB Drffck 20-2
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Müller, Johann Leonhard (1741-1804) [367]
Reqffiem, op. 1/2 - B-Dffr
V (3), Coro, strings, org
[all parts, heading:] Requiem II.
❶ Print
6 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.4-6, 3-5,
3-5): fil 1, 2 (p.5-8, 4-7): org (=b.੗g) (p.4-7)
1.1.1 S coro, Requiem II, B-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037452
D-BAd NKaB Drffck 20-2
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [368]
14 Pange lingffa, op.4
V (4), Coro, orch, org
[org, cover title:] JOSEPHI OHNEWALD | VENE-
RATIO SS. ALTARIS SACRAMENTI | exhibita | per
| XIV. | PANGE LINGUA. | A | Canto, Alto, Tenore,
Basso, | 2. Violinis, Alto-Viola, Organo et Violone |
obligatis, | 2. Clarinetis, (2 Flautis) et 2. Cornibus
partim | obligatis, partim ad libitum, | 2. Clarinis
vero et Tympano semper ad libitum. | OPUS IV.
| AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sumptibus JO-
ANNIS JACOBI LOTTER & FILII. | 1815.
❶ Print ca. 1815
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (8, 8, 7,
7p.): fil 1, 2, fila, filne (7, 6, 6, 6p.): org (6p.): cl
1, 2 (5, 5p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (4, 4, 2, 2p.): timp
(2p.); 34 x 20,5 cm
Wasserzeichen: LWB [in a frame]; FAB [coffn-
termark: star in a circle]
Die ersten fünf Pange lingffa sind mit Solo ffnd
Tffti-Eintragffngen, die restlichen nffr noch als
Coro besetzt.
RISM-ID: 1001036759
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 495 (1001036730)
Enthält: 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
418, 419, 420, 421, 422
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [369]
2 Geistliche Gesänge, op.2
V (4), Coro, orch, org
[on cover, hand-writen:] Te Deum laudamus |
und | Veni Creator Spiritus | für | vier Singstim-
men , zwei Violinen | Viola, Violon, Flöte, zwei
Clarineten | zwei Hörner und Trompeten, Pauken
| und Orgel | von | Joseph Ohnwald. | Eigenthum
der Pfarrkirche Neunkirchen a. B.
❶ Print [1813]
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (5, 5, 5,
5p.): fil 1, 2, fila, filc (6, 5, 4, 5p.): org (=b.੗g) (5p.):
੘, cl 1, 2 (4, 4, 3p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (3, 3, 2, 2p.):
timp (3p.); 33,5 x 20,5 cm
Ort, Verlag ffnd Jahr nach dem Exmeplar in D-
Mbs (2 Mffs.pr. 222) erschlossen.
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Nffr im Te Deffm sind Solo ffnd Tffti-Angaben
fiorhanden, das ۡVeni creatorۡ hat mit ۡCantate
Dominoۡ einen ۡTextffs secffndffsۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001037120
D-BAd NKaB Drffck 13
Enthält: 380, 438, 445
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [370]
3 Geistliche Gesänge, op.2
V (4), Coro, orch, org
[org, dust cover title:] JOSEPH OHNEWALD | TE
DEUM | LAUDAMUS, | ET | VENI CREATOR SPI-
RITUS. | A | Canto, Alto, Tenore, Basso; | Violi-
no I., Violino II., Alto-Viola, | Flauto, Clarineto I.,
Clarineto II., | 2. Cornibus, 2. Clarinis, Tympa-
nis | Organo et Violone | OPUS II. | AUGUSTAE
VINDELICORUM. | Sumptibus JOANNIS JACOBI
LOTTER & FILII. | 1813.
❶ Print 1813
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T (5, 5, 5p.): fil
1, 2, fila, filc (6, 5, 4, 5p.): org (5p.): ੘, cl 1, 2 (4,
4, 4p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (3, 3, 2, 2p.): timp (3p.);
33,5 x 21 cm
B part missing
Beide Wasserzeichen dürten affs derselben Papier-
mühle stammen, in dem FJ | Hۡ ist das J oder das F
seitenfierkehrt, angesichts des erstenWasserzeichen
FK | F ist es flohl das J.
Wasserzeichen: FJ [at the botom:] F [coffnter-
mark: star in a circle]; FJ [at the botom:] H
[coffntermark: star in a circle]
Für das ۡVeni creator spiritffsۡ ist in den Sing-
stimmen ein ۡTextffs secffndffsۡ mit Noten ab-
gedrffckt.
RISM-ID: 1001034033
D-BAd NKaB Drffck 09-5
→ In Sammlffng 492 (1001033984)
Enthält: 379, 437, 444
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [371]
30 Hymns, op.5
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Hymni fiespertini
[org, title page:] JOSEPHI OHNEWALD | XXX. |
HYMNI VESPERTINI, | DE OMNIBUS, CUM DO-
MINI TUM SANCTORUM, FESTIS PER ANNUM
OCCURENTIBUS. | A | Canto, Alto, Tenore, Basso,
| Violino Imo et IIdo, Alto-Viola, | Organo et Vio-
lone obligatis. | 2 Flautis, (2. Clarinetis), 2 Corni-
bus, 2 Clarinis | et Tympanis ad libitum. | OPUS V
| AUGUSTAE VINDELICORUM, | Sumptibus JO-
ANNIS JACOBI LOTTER & FILII. | 1815.
❶ Print 1815
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (14, 14,
14, 13p.): fil 1, 2, fila, filne (14, 12, 11, 11p.): org
(12p.): ੘ (cl) 1, 2 (10, 10p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (8,
8, 4, 4p.): timp (4p.); 33,5 x 20,5 cm
Einige Sätze sind für zflei ffnterschiedliche
Texte fierflendet florden, fleshalb insgesamt
34 Hymnensätze in der Sammlffng fiorhanden
sind.
RISM-ID: 1001036842
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 501 (1001036839)
Enthält: 375, 376, 378, 381, 382, 383, 384, 386, 387,
388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398,
399, 400, 417, 423, 424, 425, 433, 435, 436, 439,
440, 441, 442, 443, 446
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [372]
5 Geistliche Gesänge, op.3
S, Coro, orch, org
[A part, printed title page:] Deutsche Vesper, |
Hymne und 4 Antiphonen | für | 4 Singstimmen, 2
Violinen, Altviol, 2 Flöten, | (2 Clarineten) 2 Hör-
ner, 2 Trompeten, Paucken, | Orgel und Violon. | In
Musik gesetzt | von | Joseph Ohnewald. | OPUS III.
| Augsburg, | bei Johann Jakob Loter und Sohn. |
1814.
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❶ Print 1814
14 Stimmen: Solo and Coro: S, Coro: A, T, B (7,
6, 6, 6p.): fil 1, 2, fila, filc (7, 7, 6, 6p.): org (=b.੗g)
(6p.): ੘ (cl) 1, 2 (6, 5p.): cor 1, 2, clno 1 and 2and
timp (4, 4, 4p.); 33,5 x 20,5 cm
An der Stimme der ੘ 1 hängt irrtümlich noch die p.
5 der ੘ 2. Sie flffrde noch nicht fion dem afff einem
Bogen gedrffckten beiden Flötenstimmen getrennt.
❷ Abschrit
1 Stimme: timp (1p.); 34 x 21 cm
Nffr im Magni੗cat der Vesper ist ein Solo-ۡAri-
etaۡ für S enthalten.
Den gedrffckten Stimmen leigt eine handschrit-
liche timp-Stimme bei, die die Vesper ffnd die
letzte der marianischen Antiphonen enthält.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001037125
D-BAd NKaB Drffck 14
Enthält: 374, 377, 385, 426, 434
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [373]
6 Reqffien, op.7
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: 6 Missae brefies pro defffnctis
[org, cover title:] JOSEPHI OHNEWALD | III | Mis-
sä breves | pro | Defunctis, | cum | III | LIBERA. | A |
Canto, Alto, Basso, | 2 Violinis, et Organo vel Vio-
lone obligatis; | 2 Clarinetis vero, et 2. Cornibus
ad libitum, | OPUS VII. | Augustae Vindelicorum,
| Sumptibus JOANNIS JACOBI LOTTER & FILII.
❶ Print [ca. 1816]
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (11, 12, 10p.):
fil 1, 2 (14, 12p.): org (11p.): cl 1 (6p.): cor 1, 2 (6,
6p.); 34 x 20,5 cm
cl 2 missing
RISM-ID: 1001037431
D-BAd NKaB Drffck 20-1
→ In Sammlffng 493 (1001037430)
Enthält: 362, 363, 364, 365, 366, 367, 427, 428, 429,
430, 431, 432
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [374]
Alma redemptories mater, op. 3/2 - A-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Mffter Jesff die den Herrn ffn-
sern Heiland ffns gebar
[all parts, printed heading:] Alma.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.6, 5, 5, 5): fil 1, 2,
fila, filne (p.6, 6, 5, 5): org (p.5): ੘ 1, 2 (p.5, 4): cor
1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 S coro, Andantino, A-Dffr
Mffter Jesff die den Herrn ffnsern Heiland ffns gebar
RISM-ID: 1001037134
D-BAd NKaB Drffck 14
→ In Sammlffng 372 (1001037125)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [375]
Afie maris stella, op. 5/10 - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. X. Pro Festis B. V.Mariae.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, Solo and Coro A, Coro T,
Solo and Coro B (p.5, 5, 5, 5): fil 1, 2, fila, filne
(p.6, 5, 4-5, 5): org (p.5): ੘ 1, 2 (p.4, 4): cor 1, 2,
clno 1, 2 (p.3, 3, 2-3, 2-3): timp (p.2)
1.1.1 A solo, Nro. X, D-Dffr
Afie maris stella, Dei mater alma
RISM-ID: 1001036934
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [376]
Afie maris stella, op. 5/11 - Es-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XI. In eodem Festo.
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❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.5-
6, 5-6, 5-6, 6): fil 1, 2, fila, filne (p.6, 5-6, 5, 5): org
(p.5): cl 1, 2 (p.5, 5): cor 1, 2 (p.3-4, 3-4)
1.1.1 S coro, Nro. XI, Es-Dffr
Afie maris stella, Dei mater alma
RISM-ID: 1001036935
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [377]
Afie regina, op. 3/3 - F-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: O frömmste aller Müter
[all parts, printed heading:] Ave Regina.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.6, 5-6, 5-6, 5-6):
fil 1, 2, fila, filne (p.7, 6, 5-6, 5-6): org (p.5-6): cl 1,
2 (p.5, 4): cor 1, 2 (p.3-4, 3-4)
1.1.1 S coro, Andante pocco Adagio [!], F-Dffr
O frömmste aller Müter
RISM-ID: 1001037136
D-BAd NKaB Drffck 14
→ In Sammlffng 372 (1001037125)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [378]
Caelestis ffrbs Jerffsalem, op. 5/9b - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. IX. b) In Festo Dedica-
tionis Ecclesiae.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4-5, 4-5, 4-5, 4-5):
fil 1, 2, fila, filne (p.5, 5, 4, 4): org (p.4): ੘ 1, 2 (p.4,
4): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.3, 3, 2, 2): timp (p.2)
1.1.1 S coro, Nro. IXb, C-Dffr
Caelestis ffrbs Jerffsalem, beata pacis fiisio
Dasselbe Stück affch afff den Text ۡuicffmqffe
Christffm qffaeritis ,ۡ siehe fiorhergehende Titel-
afffnahme, Instrffmentalstimmen sind identisch,
nffr die Vokalstimmen leicht abfleichend.
RISM-ID: 1001036931
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [379]
Cantate Domino canticffm nofiffm, op.2/2bis -
Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, without title, on the beginning of the
second text verion all parts:] Textus secundus
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Boro: S, A, T (p.4-5, 4-5, 4-
5): fil 1, 2, fila, filc (p.5-6, 4-5, 3-4, 4-5): org (p.4-5):
੘, cl 1, 2 (p.3-4, 3-4, 3-4): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2-3,
2-3, 2, 2): timp (p.2-3)
B part missing
1.1.1 fil 1, Allegro majestoso, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Cantate Domino canticffm nofiffm (Arr. )
Die Instrffmentalstimmen des ۡVeni creator
spiritffsۡ sind im Vergleich mit dem folgen-
den ۡCantate Dominoۡ dieselben, nffr die
Vokalstimmen haben eine leicht abgeänderte
Fassffng, die affch abgedrffckt ist.
RISM-ID: 1001034039
D-BAd NKaB Drffck 09-5
→ In Sammlffng 370 (1001034033)
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Ohnewald, Joseph (1781-1856) [380]
Cantate Domino canticffm nofiffm, op. 2/2b - Es-
Dffr
Coro, orch, org
[all parts, printed at the tail:] Joseph Ohnewald,
Te Deum laudamus. Opus II. [!]
❶ Print
17 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4-5, 4-5, 4-5, 4-5):
fil 1, 2, fila, filc (p.5-6, 4-5, 3-4, 4-5): org (p.4-5):
੘, cl 1, 2 (p.3-4, 3-4, 3): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2-3,
2-3, 2, 2): timp (p.2-3)
1.1.1 fil 1, Allegro vivace , Es-Dffr
1.1.2 S coro, Allegro vivace maestoso, Es-Dffr
Cantate Domino canticffm nofiffm laffs ejffs in ecclesia
sanctorffm
Der zfleite Text ist in den Singstimmen mit No-
ten noch einmal eigens afffgeführt, in den In-
strffmentalstimmen gilt derselbe Satz für beide
Textfiertonffngen.
RISM-ID: 1001037123
D-BAd NKaB Drffck 13
→ In Sammlffng 369 (1001037120)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [381]
Crffdelis Herodes, op. 5/3 - Es-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. III. In Epiphaniae Domi-
ni.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, Solo and Coro: T, B (p.2,
2, 2, 1-2): fil 1, 2, fila, filne (p.2-3, 2, 1-2, 2): org
(p.2): cl 1, 2 (p.1-2, 1-2): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2, 2,
1, 1): timp (p.1)
1.1.1 B solo, Nro. III
Crffdelis Herodes Deffm regem fienire
1.2.1 S coro, Allegro, Es-Dffr
Ibant magi, qffam fiiderant stellam
RISM-ID: 1001036913
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [382]
Cffstodes hominffm psallimffs angelos, op. 5/13b
- D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XIII. b) In SS. Angelorum
custodum.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7, 7, 7, 7): fil 1, 2,
fila, filne (p.7, 6, 5-6, 6): org (p.6): ੘ 1, 2 (p.5, 5):
cor 1, 2clno 1, 2 (p.4, 4, 3, 3): timp (p.3)
1.1.1 S coro, Nro. XIIIb, D-Dffr
Cffstodes hominffm psallimffs angelos
Der gleiche Satz ffnter Nr. XIIIa mit dem Text
ۡUt qffeant laxis ,ۡ siehe fiorhergehenden Titel.
RISM-ID: 1001036941
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [383]
Decora lffx aeternitatis, op. 5/14 - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XIV. In Festo SS.
Apost.Petri et Pauli.
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❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.8, 8, 8-9, 7-8): fil
1, 2, fila, filne (p.8, 7, 6, 6): org (p.6): cl 1, 2 (p.5,
5): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.4, 4, 3, 3): timp (p.3)
1.1.1 S coro, Nro. XIV, C-Dffr
Decora lffx aeternitatis, affream diem beatis
RISM-ID: 1001036942
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [384]
Deffs tfforffm militffm, op. 5/19 - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XIX. De Communi unius
Martyris.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.10, 9-10, 10, 9):
fil 1, 2, fila, filne (p.10, 9, 8, 8): org (p.8): cl 1, 2
(p.7, 7): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.5, 5, 4, 4): timp (p.4)
1.1.1 S coro, Nro. XIX, Es-Dffr
Deffs tfforffm militffm, sors et corona praemiffm
RISM-ID: 1001036948
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [385]
Defftsche Vesper, op. 3/1 - D-Dffr
S, Coro, orch, org
[all parts, printed at the tail:] Joseph Ohnewald,
deutsche Vesper. Opus III.
❶ Print
14 Stimmen: Solo and Coro: S, Coro: A, T, B (p.1-
6, 1-5, 1-5, 1-5): fil 1, 2, fila, filne (p.1-6, 1-6, 1-5,
1-5): org (p.1-5): ੘ 1, 2 (p.1-5, 1-4): cor 1, 2, clno
1 and 2 and timp (p.1-3, 1-3, 1-3)
❷ Abschrit
1 Stimme: timp (p.1)
1.1.1 fil 1, Eingang, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Ehre sei dem Vater dem Sohne ffnd dem Heiligen Geiste
1.2.1 S coro, I. Psalm, D-Dffr
Der Herr ist Got ffnd keiner mehr
1.3.1 S coro, II. Psalm, A-Dffr
Wenn ich o Schöpfer deine Macht
1.4.1 S coro, III. Psalm, G-Dffr
Nie bist dff Höchster fion ffns fern
1.5.1 S coro, Hymnus, D-Dffr
Preis ihm er erschfff ffnd er erhält
1.6.1 S coro, Lobgesang Mariä, D-Dffr
Meine Seele preist hoch den Herrn
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1.7.1 S solo, [Lobgesang Mariä], A-Dffr
Israels nahm er sich an
1.8.1 S coro, [Lobgesang Mariä], D-Dffr
Ehre sei dem Vater dem Sohne ffnd dem Heiligen Geiste
Die letzten drei afffgeführten Sätze sind alle Be-
standteil des ۡLobgesang Mariä .ۡ
RISM-ID: 1001037129
D-BAd NKaB Drffck 14
→ In Sammlffng 372 (1001037125)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [386]
Exsffltet orbis gaffdiis, op. 5/15 - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XV. De Communi Apos-
tolorum.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.8, 8, 9, 8): fil 1,
2, fila, filne (p.8, 7, 6, 6-7): org (p.6-7): cl 1, 2 (p.6,
6): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.4-5, 4-5, 3, 3): timp (p.3)
1.1.1 S coro, Nro. XV, C-Dffr
Exsffltet orbis gaffdiis, caelffm resffltet laffdibffs
RISM-ID: 1001036943
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [387]
Exsffltet orbis gaffdiis, op. 5/16 - B-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XVI. In eodem Festo.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.8-9, 8-9, 9, 8-9):
fil 1, 2, fila, filne (p.9, 7-8, 7, 7): org (p.7): cl 1, 2
(p.6, 6): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S coro, Nro. XVI, B-Dffr
Exsffltet orbis gaffdiis, caelffm resffltet laffdibffs
RISM-ID: 1001036944
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [388]
Fortem fiirili pectore, op. 5/27 - E-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXVII. In eodem Festo.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.13, 12-13, 13, 12):
fil 1, 2, fila, filne (p.13, 11, 10, 11): org (p.11): cl 1,
2 (p.9, 9): cor 1, 2 (p.7, 7)
1.1.1 S coro, Nro. XXVII, E-Dffr
Fortem fiirili pectore, laffdemffs omnes feminam
RISM-ID: 1001036956
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [389]
Fortem fiirili pectore, op. 5/26 - B-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXVI. De Communi non
Virginum.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.12, 12, 13, 12): fil
1, 2, fila, filne (p.13, 11, 10, 10-11): org (p.10-11):
cl 1, 2 (p.9, 9): cor 1, 2 (p.7, 7)
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1.1.1 S coro, Nro. XXVI, B-Dffr
Fortem fiirili pectore, laffdemffs omnes feminam
RISM-ID: 1001036955
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [390]
Fracto demffm sacramento, op. [5/25]; op.
[5/20]; op. [5/24]; op. [5/10] - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Hymni fiespertini. Affsflahl. Arr
[without heading, at the beginning of all parts at
let:] Fracto
❶ Abschrit
6 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.10-11, 10-11, 9-
10, 13): fil 1, 2, fila (p.17, 12-13, 12): org (p.16): ੘
(p.6-7): clno 1, 2 (p.3-4, 3-4): timp (p.2-3)
1.1.1 fil 1, Fracto, D-Dffr
1.1.2 A solo, D-Dffr
Tief zffr Erde laßt ffns neigen
1.1.3 S coro, D-Dffr
Tief zffr Erde laßt ffns neigen
1.2.1 S coro, Factus cibus, G-Dffr
Dies ist das Brot der Kinder
1.3.1 S coro, Cum Isaac, Es-Dffr
Schon im alten Himmelsbrote ffnd des Osterlammes Tode
1.4.1 A solo, Jesu nostri, D-Dffr
Gffter Hirt dff ffnsre Speise
1.4.2 S coro, D-Dffr
Gffter Hirt dff ffnsre Speise
Affs den ۡXXX Hymni fiespertini ,ۡ op. 5 fion
Ohneflald die Stücke Nr. 10, 24, 20 ffnd 25. Je-
dem Satz sind die lateinischen Abschnitsflor-
te fiorangestellt, der Gesangstext ist allerdings
defftsch. In Klammern sind die jefleiligen Texte
affs Ohneflalsd Hymni angegeben.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029055
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [391]
Infiicte martyr, ffnicffm patris, op. 5/20 - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XX. In eodem Festo.
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.10, 10, 10, 10):
filne (p.8): org (p.8): cl 1, 2 (p.7, 7): cor 1, 2 (p.6,
6)
1.1.1 S coro, Nro. XX, Es-Dffr
Infiicte martyr, ffnicffm patris
RISM-ID: 1001036949
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [392]
Iste confessor Domini, op. 5/21 - C-Dffr
V (2), Coro, orch, org
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[all parts, heading:] Nro. XXI. De Communi Con-
fessoris.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, Solo and Coro: T, B
(p.10, 10, 11, 10): fil 1, 2, fila, filne (p.10-11, 9, 8,
9): org (p.9): cl 1, 2 (p.7, 7): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.6,
6, 4, 4): timp (p.4)
1.1.1 S coro, Nro. XXI, C-Dffr
Iste confessor Domini
RISM-ID: 1001036950
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [393]
Iste confessor Domini, op. 5/23 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXIII. In eodem Festo.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.11, 11, 11, 11): fil
1, 2, fila, filne (p.11-12, 9, 9): org (p.9): ੘ 1, 2 (p.8,
8): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.6, 6, 4, 4): timp (p.4)
1.1.1 S coro, Nro. XXIII, D-Dffr
Iste confessor Domini
RISM-ID: 1001036952
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [394]
Iste confessor Domini, op. 5/22 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXII. In eodem Festo.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.11, 10-11, 11, 10):
fil 1, 2, fila, filne (p.11, 9-10, 8, 9): org (p.9): ੘ 1, 2
(p.8, 8): cor 1, 2 (p.6, 6)
1.1.1 S coro, Nro. XXII, G-Dffr
Iste confessor Domini
RISM-ID: 1001036951
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [395]
Jam sol recedit igneffs, op. 5/7 - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. VII. In Festo SS. Trinita-
tis.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.3, 3-4, 3, 3-4): fil
1, 2, fila, filne (p.4-5, 4, 3-4, 3-4): org (p.3-4): cl 1,
2 (p.3, 3): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2-3, 2-3, 2, 2): timp
(p.2)
1.1.1 S coro, Nro. VII, C-Dffr
Jam sol recedit igneffs, tff lffx perennis ffnitas
RISM-ID: 1001036926
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [396]
Jesff corona fiirginffm, op. 5/25 - D-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXV. In eodem Festo.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, Coro: B
(p.12, 11-12, 12, 11-12): fil 1, 2, fila, filne (p.12,
10-11, 9, 10): org (p.10): ੘ 1, 2 (p.8-9, 8-9): cor 1,
2, clno 1, 2 (p.7, 7, 4, 4): timp (p.4)
1.1.1 A solo, Nro. XXV, D-Dffr
Jesff corona fiirginffm, qffem mater illa concipit
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RISM-ID: 1001036954
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [397]
Jesff corona fiirginffm, op. 5/24 - G-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXIV. De Communi Vir-
ginum.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B
(p.11, 11, 12, 11): fil 1, 2, fila, filne (p.12, 10, 9,
10): org (p.10): ੘ 1, 2 (p.8, 8): cor 1, 2 (p.6-7, 6-7)
1.1.1 S solo, Nro. XXIV, G-Dffr
Jesff corona fiirginffm, qffem mater illa concipit
RISM-ID: 1001036953
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [398]
Jesff redemptor omniffm, op. 5/1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. I. Pro Festo Nativitatis
Domini N. J. C.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1,
1): fil 1, 2, fila, filne (p.1, 1, 1, 1): org (p.1): ੘ 1, 2
(p.1, 1, 1, 1): cor 1, 2, clno 1, 1 (p.1, 1): timp (p.1)
1.1.1 S solo, Nro. I, D-Dffr
Jesff redemptor omniffm, qffem lffcis ante originem
RISM-ID: 1001036911
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [399]
Jesff redemptor omniffm, op. 5/2 - A-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. II. In eodem Festo
Redemptoris.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.1,
1, 1, 1): fil 1, 2, fila, filne (p.1, 1, 1, 1): org (p.1): cl
1, 2 (p.1, 1, 1, 1): cor 1, 2 (p.1, 1)
1.1.1 S solo, Nro. II, A-Dffr
Jesff redemptor omniffm, qffem lffcis ante originem
1.1.2 S coro, A-Dffr
Jesff redemptor omniffm
RISM-ID: 1001036912
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [400]
Lffcis creator optime, op. 5/30a - G-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXX. a) Pro Dominicis
per Annum.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B
(p.13-14, 13-14, 14, 13): fil 1, 2, fila, filne (p.14,
12, 11, 11): org (p.11-12): ੘ 1, 2 (p.10, 10): cor 1,
2 (p.8, 8)
1.1.1 S solo, Nro. XXXa, G-Dffr
Lffcis creator optime, lffcem dierffm proferens
Das gleiche Stücke mit dem Text ۡSalfiete ੘ores
Martyrffmۡ ffnter Nr. XXXb, siehe folgende Ti-
telafffnahme.
RISM-ID: 1001036960
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
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Ohnewald, Joseph (1781-1856) [401]
Messe, op. 6/2 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA II in C.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.6-10,
5-9, 4-8, 5-9): fil 1, 2, fila (p.9-14, 8-13, 7-11): org
(p.7-11): cl 1, 2 (p.5-8, 5-7): cor 1, 2 (p.4-7, 4-7)
1.1.1 S coro, Kyrie, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037100
D-BAd NKaB Drffck 12
→ In Sammlffng 500 (1001037098)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [402]
Messe, op. 6/4 - D-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA IV in D.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro T, Solo
and Coro B (p.15-18, 13-16, 12-15, 13-16): fil 1, 2,
fila (p.21-27, 19-24, 16-20): org (p.17-21): ੘ 1, 2
(p.12-15, 12-14): cor 1, 2 (p.10-12, 10-12)
In der T-Stimme keine Solo-Angaben.
1.1.1 S coro, Kyrie, D-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037104
D-BAd NKaB Drffck 12
→ In Sammlffng 500 (1001037098)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [403]
Messe, op. 6/3 - F-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA III in F.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, Coro: B
(p.10-15, 9-13, 8-12, 9-13): fil 1, 2, fila (p.15-21,
13-19, 11-16): org (p.12-17): cl 1, 2 (p.8-12, 8-11):
cor 1, 2 (p.7-10, 7-10)
In der B-Stimme keine Solo-Angaben.
1.1.1 S coro, Kyrie, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037102
D-BAd NKaB Drffck 12
→ In Sammlffng 500 (1001037098)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [404]
Messe, op. 6/6 - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA VI in G.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.23-
26, 21-25, 21-24, 21-24): fil 1, 2, fila (p.34-40, 30-
35): org (p.27-31): ੘ 1, 2 (p.18-22, 18-20): cor 1, 2
(p.15-17, 14-16)
Die Paginierffng in der fil 2 ist fehlerhat, ab der p.29
beginnt die Zählffng flieder mit ۡ25ۡ ffnd geht bis
ۡ31 ,ۡ richtig fläre 35.
1.1.1 S coro, Kyrie, G-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037107
D-BAd NKaB Drffck 12
→ In Sammlffng 500 (1001037098)
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Ohnewald, Joseph (1781-1856) [405]
Messe, op. 6/1 - A-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA I in A.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-6, 1-5,
1-4, 1-5): fil 1, 2, fila (p.1-9, 1-8, 1-7): org (p.1-7):
cl 1, 2 (p.1-4, 1-4): cor 1, 2 (p.1-4, 1-4)
1.1.1 S coro, Kyrie, A-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037099
D-BAd NKaB Drffck 12
→ In Sammlffng 500 (1001037098)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [406]
Messe, op. 6/5 - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis
[all parts, heading:] MISSA V in B.
❶ Print
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.19-22,
17-21, 16-20, 17-20): fil 1, 2, fila (p.27-33, 24-30,
20-25): org (p.21-26): cl 1, 2 (p.15-18, 14-17): cor
1, 2 (p.12-15, 12-14)
1.1.1 S coro, Kyrie, B-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
RISM-ID: 1001037106
D-BAd NKaB Drffck 12
→ In Sammlffng 500 (1001037098)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [407]
Miserere, op. 14 - Es-Dffr
V (2), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Defftsches Miserere
[dust cover title:] Deutsches | Miserere | für | vier
Singstimmen, zwei Violinen, | Viola, Flöte, zwei
Clarineten in B | zwei Hörner in Es & As, Orgel &
Violon. | in Musik gesetzt | von | Joseph Ohnewald
| Op. XIV. [at let:] Preis 1 ठ 48 X. | [at the tail, at
right:] Barthel
❶ Abschrit 1840-1860
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (3,
3, 3, 3p.): fil 1, 2, fila, b (3, 3, 3, 2p.): org (3p.): ੘,
cl 1, 2 (2, 2, 2): cor 1, 2 (2, 2p.); 34,5 x 21,5 cm
Nffr in der S- ffnd A-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd Tfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
clno 1, 2 and timp probably missing
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith pelican in his roots]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Grave, c-Moll
1.1.2 S coro, c-Moll
Erbarme meiner dich nach deiner Güte
1.2.1 S coro, Poco adagio, Es-Dffr
Denn ich erkenn’ ffnd fühle mein Verhgehen
1.3.1 S coro, Largheto, As-Dffr
Und dff hast affch mein Streben flahrgenommen
1.4.1 S coro, Beatus vir, Es-Dffr
Brandopfer sind dir Herr nicht flohlgefällig
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Afff der org-Stimme oben Rffndstempel:
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031180
D-BAd NKaB 62
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [408]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/1 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, heading:] I.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1,
1): fil 1, 2, fila, filne (p.1, 1, 1, 1): org (p.1): cl 1, 2
(p.1, 1): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.1, 1, 1, 1): timp (p.1)
1.1.1 S coro, Andante, C-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
RISM-ID: 1001036765
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [409]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/9 - C-Dffr
Coro, flinds, org
[all parts, at the beginning:] 9.
❶ Print
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.5, 5, 5, 5): org
(p.4): cl 1, 2, fag (filne) (p.3, 3, 4): cor 1, 2 (p.3, 3)
Ohne Streicher, in der filne-Stimme die Bezeichnffng
ۡFagoto .ۡ
1.1.1 S coro, Adagio non tanto, C-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036796
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [410]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/7 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 7.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4-5, 4-5, 4, 4): fil
1, 2, fila, filne (p.4, 4, 3, 3): org (p.3): cl 1, 2 (p.3,
3): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2, 2, 1, 1): timp (p.1)
1.1.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036794
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [411]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/11 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 11.
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❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.6, 6, 5-6, 5-6): fil
1, 2, fila, filne (p.5-6, 5, 4, 5): org (p.5): cl 1, 2 (p.4,
4): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.3, 3, 2, 2): timp (p.2)
1.1.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036799
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [412]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/14 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 14.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7-8, 7-8, 7, 7): fil
1, 2, fila, filne (p.7, 6, 5-6, 6): org (p.6): cl 1, 2 (p.5,
5): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.4, 4, 2, 2): timp (p.2)
1.1.1 S coro, Allegro, D-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036802
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [413]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/12 - E-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 12.
❶ Print
15 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.6-7, 6-7, 6, 6): fil
1, 2, fila, filne (p.6, 5, 4-5, 5): org (p.5): cl 1, 2 (p.4,
4-5): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.3, 3, 2, 2)
1.1.1 S coro, Moderato, E-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036800
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [414]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/5 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 5.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.3, 3, 3,
3): fil 1, 2, fila, filne (p.3, 3, 2-3, 2): org (p.3): cl 1, 2
(p.2, 2): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2, 2, 1, 1): timp (p.1)
1.1.1 S solo, Andante, Es-Dffr
Pange lingffa
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Gloriosi corporis mysteriffm
RISM-ID: 1001036792
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
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Ohnewald, Joseph (1781-1856) [415]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/8 - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 8.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.5, 5, 4, 4): fil 1,
2, fila, filne (p.4-5, 4, 3-4, 4): org (p.4): cl 1, 2 (p.3,
3): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2, 2, 1, 1): timp (p.1)
1.1.1 S coro, Allegro non tanto, Es-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036795
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [416]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/10 - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 10.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.6, 6, 5, 5): fil 1,
2, fila, filne (p.5, 4-5, 4, 4): org (p.4): cl 1, 2 (p.4,
3-4): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.3, 3, 2, 2): timp (p.2)
1.1.1 S coro, Allegro, Es-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036798
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [417]
Pange lingffa gloriosi, op. 5/8 - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. VIII. In Festo Corporis
Christi.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4, 4, 4, 4): fil 1,
2, fila, filne (p.5, 4, 4, 4): org (p.4): cl 1, 2 (p.3-4,
3-4): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.3, 3, 2, 2): timp (p.2)
1.1.1 S coro, Nro. VIII, Es-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
RISM-ID: 1001036927
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [418]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/3 - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 3.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2,
2): fil 1, 2, fila, filne (p.2, 2, 1-2, 1-2): org (p.1-2):
cl 1, 2 (p.1, 1): cor 1, 2 (p.1, 1)
1.1.1 S coro, Andantino, F-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
RISM-ID: 1001036790
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [419]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/6 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 6.
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❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4, 4, 3-4, 3-4): fil
1, 2, fila, filne (p.3-4, 3-4, 3, 3): org (p.3): cl 1, 2
(p.2-3, 2): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S coro, Andante, G-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036793
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [420]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/6 - A-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 13.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7, 7, 6, 6): fil 1, 2,
fila, filne (p.6, 5-6, 5, 5): org (p.5): cl 1, 2 (p.4, 5):
cor 1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S coro, Moderato, A-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
In den ersten fünf Nffmmern der Sammlffng
ۡXIV Pange lingffaۡ sind Solo- ffnd Tffti-
Angaben fiorhanden, in den Nffmmern 6-14
sind keine Angaben mehr gemacht.
RISM-ID: 1001036801
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [421]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/2 - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 2.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-2, 1-2,
1, 1): fil 1, 2, fila, filne (p.1, 1, 1, 1): org (p.1): cl 1,
2 (p.1, 1): cor 1, 2 (p.1, 1)
1.1.1 S coro, Andante, B-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
RISM-ID: 1001036789
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [422]
Pange lingffa gloriosi, op. 4/4 - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] 4.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.2-3, 2-3,
2-3, 2-3): fil 1, 2, fila, filne (p.2, 2, 2, 2): org (p.2):
cl 1, 2 (p.2, 2): cor 1, 2 (p.1-2, 1-2)
1.1.1 S solo, Andante, B-Dffr
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm
1.1.2 S coro, B-Dffr
Corporis mysteriffm, sangffinisqffe pretiosi
RISM-ID: 1001036791
D-BAd NKaB Drffck 10-2
→ In Sammlffng 368 (1001036759)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [423]
Pater sffperni lffminis, op. 5/28 - F-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXVIII. In Festo S. Ma-
riae Magdalenae.
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❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B
(p.13, 13, 13, 12): fil 1, 2, fila, filne (p.14, 11-12,
10, 11): org (p.11): cl 1, 2 (p.9, 9): cor 1, 2 (p.7, 7)
1.1.1 S solo, Nro. XXVIII, F-Dffr
Pater
1.1.2 S coro, F-Dffr
Pater sffperni lffminis, cffm Magdalenam respicis
RISM-ID: 1001036957
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [424]
Placare Christe serfifflis, op. 5/12b - Es-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XII. b) In Festo omnium
Sanctorum.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.6-
7, 6-7, 7, 6): fil 1, 2, fila, filne (p.7, 6, 5, 5-6): org
(p.5-6): cl 1, 2 (p.5, 5): cor 1, 2clno 1, 2 (p.4, 4, 3,
3): timp (p.3)
1.1.1 S coro, Nro. XIIb, Es-Dffr
Placare Christe serfifflis, qffibffs patris clementiam
Der gleiche Satz ffnter Nr. XIIb mit dem Text
ۡTe Joseph celebrent ,ۡ siehe fiorhergehenden
folgenden Titel.
RISM-ID: 1001036937
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [425]
uicffmqffeChristffm qffaeritis, op. 5/9a - C-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. IX. a) In Festo Transट-
gurationis Christi.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.4-5, 4-5, 4-5, 4-5):
fil 1, 2, fila, filne (p.5, 5, 4, 4): org (p.4): ੘ 1, 2 (p.4,
4): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.3, 3, 2, 2): timp (p.2)
1.1.1 S coro, Nro. IXa, C-Dffr
uicffmqffe Christffm qffaeritis, ocfflos in altffm tollite
Dasselbe Stück affch afff den text ۡCaelstis ffrbs
Jerffsalem ,ۡ siehe folgende Titelafffnahme, In-
strffmentalstimmen sind identisch nffr die Vo-
kalstimmen leicht abfleichend.
RISM-ID: 1001036928
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [426]
Regina caeli, op. 3/4 - D-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Freff dich dff Himmelskönigin
[all parts, printed heading:] Regina.Coeli
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7, 6, 6, 6): fil 1, 2,
fila, filne (p.7, 7, 6, 6): org (p.6): cl 1, 2 (p.6, 5): cor
1, 2 (p.4, 4)
1.1.1 S coro, Vivace moderato, D-Dffr
Freff dich dff Himmelskönigin geendet ist dein Leid
RISM-ID: 1001037137
D-BAd NKaB Drffck 14
→ In Sammlffng 372 (1001037125)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [427]
Reqffiem, op. 7/3 - Es-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis pro defffnctis
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[all parts, heading:] MISSA III. in Es.
❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.7-10, 8-11,
6-9): fil 1, 2 (p.9-13, 8-11): org (=b.੗g) (p.7-10): cl
1 (p.4-6): cor 1, 2 (p.4-6, 4-6)
cl 2 missing
1.1.1 S coro, Missa III, Es-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037444
D-BAd NKaB Drffck 20-1
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [428]
Reqffiem. Affsflahl, op. 7/3 - Es-Dffr
Coro, cor (2)
Weiterer Titel: Missa brefiis pro defffnctis. Affs-
flahl
[all parts, heading:] Libera III.
❶ Print
4 Stimmen: Coro: S, A, B (p.11, 12, 10): cor 1, 2
(p.6, 6)
Nffr mit Singstimmen ffnd 2 Hörnern besetzt!
1.1.1 S coro, Libera III, Es-Dffr
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001037448
D-BAd NKaB Drffck 20-1
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [429]
Reqffiem, op. 7/1 - F-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis pro defffnctis
[all parts, heading:] MISSA I in F.
❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.1-4, 1-4,
1-4): fil 1, 2 (p.1-5, 1-5): org (=b.੗g) (p.1-4): cl 1
(p.1-3): cor 1, 2 (p.1-3, 1-3)
cl 2 missing
1.1.1 S coro, Missa I, F-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
RISM-ID: 1001037442
D-BAd NKaB Drffck 20-1
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [430]
Reqffiem. Affsflahl, op. 7/1 - F-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis pro defffnctis. Affs-
flahl
[all parts, heading:] Libera I.
❶ Print
9 Stimmen: Coro: S, A, B (p.10, 11, 9): fil 1, 2 (p.14,
12): org (=b.੗g) (p.11): cl 1 (p.6): cor 1, 2 (p.6, 6)
cl 2 missing
1.1.1 S coro, Libera I, F-Dffr
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001037446
D-BAd NKaB Drffck 20-1
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [431]
Reqffiem, op. 7/2 - B-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis pro defffnctis
[all parts, heading:] MISSA II. in B.
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❶ Print
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.4-6, 4-8, 4-
6): fil 1, 2 (p.5-9, 5-8): org (p.4-7): cl 1 (p.3-4): cor
1, 2 (p.3-4, 3-4)
cl 2 missing
1.1.1 S coro, Missa II, B-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 A solo, Benedictus, Es-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
Ohneflald hat im Vorflort erflähnt, dass er
dem Benedictffs der zfleiten ۡMissaۡ einen
defftschen Text beigegeben hat, fleshalb dieser
Satz hier explizit afffgeführt flird.
RISM-ID: 1001037443
D-BAd NKaB Drffck 20-1
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [432]
Reqffiem. Affsflahl, op. 7/2 - B-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa brefiis pro defffnctis. Affs-
flahl
[all parts, heading:] Libera II.
❶ Print
9 Stimmen: Coro: S, A, B (p.11, 12, 10): fil 1, 2
(p.14, 12): org (=b.੗g) (p.11): cl 1 (p.6): cor 1, 2
(p.6, 6)
cl 2 missing
1.1.1 S coro, Libera II, H-Dffr
Libera me Domine de morte aeterna
RISM-ID: 1001037447
D-BAd NKaB Drffck 20-1
→ In Sammlffng 373 (1001037431)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [433]
Salfftis hffmanae sator, op. 5/4 - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. IV. In Festo Ascensionis
Domini.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2, 2-3): fil 1,
2, fila, filne (p.3, 3, 2, 2-3): org (p.2-3): ੘ 1, 2 (p.2,
2): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2, 2, 1, 1): timp (p.1)
1.1.1 S coro, Nro. IV, D-Dffr
Salfftis hffmanae sator, Jesff fiolffptas cordiffm
RISM-ID: 1001036914
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [434]
Salfie regina, op. 3/5 - G-Dffr
Coro, orch, org
Weiterer Titel: Sei Mffter der Barmherzigkeit
sei Königin gegrüßet
[all parts, printed heading:] Salve Regina.
❶ Print
14 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7, 6, 6, 6): fil 1, 2,
fila, filne (p.7, 7, 6, 6): org (p.6): ੘ 1, 2 (p.6, 5): cor
1, 2, clno 1 and 2 and timp (p.4, 4)
❷ Abschrit
1 Stimme: timp (p.1)
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1.1.1 S coro, Largheto, G-Dffr
Sei Mffter der Barmherzigkeit sei Königin gegrüßet
RISM-ID: 1001037139
D-BAd NKaB Drffck 14
→ In Sammlffng 372 (1001037125)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [435]
Salfiete ੘ores martyrffm, op. 5/30b - G-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXX. b) In festo SS. In-
nocentium.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B
(p.14, 14, 14, 13): fil 1, 2, fila, filne (p.14, 12, 11,
11): org (p.11-12): ੘ 1, 2 (p.10, 10): cor 1, 2 (p.8,
8)
1.1.1 S solo, Nro. XXXb, G-Dffr
Lffcis creator optime, lffcem dierffm proferens
Das gleiche Stücke mit dem Text ۡLffcis creator
optimeۡ ffnter Nr. XXXa, siehe fiorhergehende
Titelafffnahme.
RISM-ID: 1001036961
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [436]
Sanctorffm meritis inclyta gaffdia, op. 5/18 - F-
Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XVIII. De Communi plur.
Martyrum
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.9,
9, 10, 9): fil 1, 2, fila, filne (p.9, 8, 7, 7): org (p.7):
cl 1, 2 (p.6, 6): cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S solo, Nro. XVIII, F-Dffr
Sanctorffm meritis inclyta gaffdia
RISM-ID: 1001036947
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [437]
Te Deffm, op.2/1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, p.1 at the tail:] Jos. Ohnewald, Te Deum
laudamus. Opus II.
❶ Mffsikdrffck
16 Stimmen: Solo and Boro: S, A, T (p.1-3, 1-3,
1-3): fil 1, 2, fila, filc (p.1-4, 1-4, 1-3, 1-4): org (p.1-
4): ੘, cl 1, 2 (p.1-3, 1-3, 1-2): cor 1, 2, clno 1, 2 (
p.1-2, 1-2, 1-2, 1-2): timp (p.1-2)
B part missing
1.1.1 S coro, Allegro vivace, D-Dffr
Te Deffm, laffdamffs te Dominffm con੗temffr
1.2.1 S coro, Largheto, A-Dffr
Tff rex gloriae, Christe
1.3.1 S coro, Allegro molto, D-Dffr
Tff defiicto, mortis acffleo
1.4.1 S coro, Largheto, B-Dffr
Te ergo qffaesffmffs, tffis famfflis sffbfieni
1.5.1 S coro, Allegro vivace, D-Dffr
Per singfflos dies, benedicimffs te
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RISM-ID: 1001034034
D-BAd NKaB Drffck 09-5
→ In Sammlffng 370 (1001034033)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [438]
Te Deffm laffdamffs, op. 2/1 - D-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, p.1 printed at the tail:] Joseph Ohne-
wald, Te Deum laudamus. Opus II.
❶ Print
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1-3, 1-3,
1-3, 1-3): fil 1, 2, fila, filc (p.1-4, 1-4, 1-3, 1-4): org
(p.1-4): ੘, cl 1, 2 (p.1-3, 1-3, 1-2): cor 1, 2, clno 1,
2 (p.1-2, 1-2, 1-2, 1-2): timp (p.1-2)
1.1.1 S coro, Allegro vivace, D-Dffr
Te Deffm laffdamffs te Dominffm con੗temffr
RISM-ID: 1001037121
D-BAd NKaB Drffck 13
→ In Sammlffng 369 (1001037120)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [439]
Te Joseph celebrent, op. 5/12a - Es-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XII. a) In Festo Josephi.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.6-
7, 6-7, 7, 6): fil 1, 2, fila, filne (p.7, 6, 5, 5-6): org
(p.5-6): cl 1, 2 (p.5, 5): cor 1, 2clno 1, 2 (p.4, 4, 3,
3): timp (p.3)
1.1.1 S coro, Nro. XIIa, Es-Dffr
Te Joseph celebrent, agmina caelitffm
Der gleiche Satz ffnter Nr. XIIb mit dem Text
ۡPlacare Christi fierfifflis ,ۡ siehe folgenden Titel.
RISM-ID: 1001036936
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [440]
Te splendor et fiirtffs patris, op. 5/29 - A-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XXIX. In Festo S. Mich-
aëlis Archangeli.
❶ Print
13 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B
(p.13, 13, 14, 13): fil 1, 2, fila, filne (p.14, 12, 10,
11): org (p.11): ੘ 1, 2 (p.9-10, 9-10): cor 1, 2 (p.8,
8)
1.1.1 S solo, Nro. XXIX, A-Dffr
Te splendor et fiirtffs patris te fiita cordiffm Jesff
RISM-ID: 1001036959
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [441]
Tristes erant apostoli, op. 5/17 - a-Moll
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XVII. De SS. Apost. temp.
Pasch.
❶ Print
13 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.9, 9, 10, 9): fil 1,
2, fila, filne (p.9, 8, 7, 7): org (p.7): cl 1, 2 (p.6, 6):
cor 1, 2 (p.5, 5)
1.1.1 S coro, Nro. XVII, a-Moll
Tristes erant apostoli, de Christi acerbo fffnere
RISM-ID: 1001036946
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
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Ohnewald, Joseph (1781-1856) [442]
Ut qffeant laxis resonare ੗bris, op. 5/13a - D-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. XIII. a) In Festo S. Johan-
nis Baptistae.
❶ Print
16 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.7, 7, 7, 7): fil 1, 2,
fila, filne (p.7, 6, 5-6, 6): org (p.6): ੘ 1, 2 (p.5, 5):
cor 1, 2clno 1, 2 (p.4, 4, 3, 3): timp (p.3)
1.1.1 S coro, Nro. XIIIa, D-Dffr
Ut qffeant laxis resonare ੗bris, mira gestorffm famffli tffo-
rffm
Der gleiche Satz ffnter Nr. XIIIb mit dem Text
ۡCffstodis hominffm ,ۡ siehe folgenden Titel.
RISM-ID: 1001036940
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [443]
Veni creator spiritffs, op. 5/5 - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. V. In Festo Pentecostes.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.2-
3, 2-3, 3, 3): fil 1, 2, fila, filne (p.3, 3, 3, 3): org (p.2):
੘ 1, 2 (p.2, 2): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2, 2, 2, 2): timp
(p.2)
1.1.1 S coro, Nro. V, D-Dffr
Veni creator spiritffs, mentes tfforffm fiisita
RISM-ID: 1001036915
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [444]
Veni creator spiritffs, op.2/2 - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts, without title, on the beginning of the
second text verion all parts:] Textus secundus
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Boro: S, A, T (p.3-4, 3-4, 3-
4): fil 1, 2, fila, filc (p.5-6, 4-5, 3-4, 4-5): org (p.4-5):
੘, cl 1, 2 (p.3-4, 3-4, 3-4): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2-3,
2-3, 2, 2): timp (p.2-3)
B part missing
1.1.1 fil 1, Allegro vivace majestoso, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Veni creator spiritffs mentes tfforffm fiisita
Die Instrffmentalstimmen des ۡVeni creator
spiritffsۡ sind im Vergleich mit dem folgen-
den ۡCantate Dominoۡ dieselben, nffr die
Vokalstimmen haben eine leicht abgeänderte
Fassffng, die affch abgedrffckt ist.
RISM-ID: 1001034037
D-BAd NKaB Drffck 09-5
→ In Sammlffng 370 (1001034033)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [445]
Veni creator spiritffs, op. 2/2a - Es-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, printed at the tail:] Joseph Ohnewald,
Te Deum laudamus. Opus II. [!]
❶ Print
17 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.3-4, 3-4, 3-4, 3-4):
fil 1, 2, fila, filc (p.5-6, 4-5, 3-4, 4-5): org (p.4-5):
੘, cl 1, 2 (p.3-4, 3-4, 3): cor 1, 2, clno 1, 2 (p.2-3,
2-3, 2, 2): timp (p.2-3)
1.1.1 fil 1, Allegro vivace, Es-Dffr
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1.1.2 S coro, Allegro vivace maestoso, Es-Dffr
Veni creator spiritffs mentes tfforffm fiisita
Der zfleite Text ist in den Singstimmen mit No-
ten noch einmal eigens, in den Instrffmental-
stimmen gilt derselbe Satz für beide Textfierto-
nffngen, siehe folgende Titelafffnahme
RISM-ID: 1001037122
D-BAd NKaB Drffck 13
→ In Sammlffng 369 (1001037120)
Ohnewald, Joseph (1781-1856) [446]
Veni creator spiritffs, op. 5/6 - G-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, heading:] Nro. VI. In eodem Festo.
❶ Print
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro: T, B (p.3,
3, 3, 3): fil 1, 2, fila, filne (p.4, 3-4, 3, 3): org (p.3):
੘ 1, 2 (p.3, 3): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S coro, Nro. VI, G-Dffr
Veni creator spiritffs, mentes tfforffm fiisita
1.1.2 S solo, G-Dffr
Mentes tfforffm fiisita
RISM-ID: 1001036916
D-BAd NKaB Drffck 11-3
→ In Sammlffng 371 (1001036842)
Pausch, Eugen (1758-1838) [447]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[all parts except the cor parts, at the top at right:]
Auctore Bausch [!] | In usum | Josephi Hirt.
❶ Abschrit 1820-1850
8 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.1-3, 1-3,
1-3, 1-3): fil 1, 2, fila (p.1-4, 1-4, 1-2): org (p.1-3)
Schreiber: Hirt, Joseph
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S solo, Gloria, C-Dffr
Et in terra pax
1.3.1 S coro, Credo, C-Dffr
Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae
1.4.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S solo, Benedictus, F-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 T solo, Agnus Dei, C-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, Dona nobis, C-Dffr
Dona nobis pacem
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RISM-ID: 1001028747
D-BAd NKaB 15
→ In Sammlffng 497 (1001028741)
Pausch, Eugen (1758-1838) [448]
Messe - G-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[S, part, p.3 heading:] No. II Auctore Bausch [!]
❶ Abschrit 1820-1850
7 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.3-6, 3-6,
4-6, 3-6): fil 1, 2 (p.5-7, 4-7): org (p.3-6)
Schreiber: Hirt, Joseph
1.1.1 fil 1, Kyrie, g-Moll
1.1.2 S coro, g-Moll
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Et in terra, G-Dffr
Et in terra pax hominibffs
1.3.1 S coro, [Credo], G-Dffr
Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae
1.4.1 S coro, Sanctus, G-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 B solo, Benedictus, C-Dffr
Benedictffs
1.5.2 S solo, C-Dffr
ui fienit in nomine Domini
1.6.1 S coro, Agnus Dei, G-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, Dona nobis, G-Dffr
Dona nobis pacem
RISM-ID: 1001028768
D-BAd NKaB 15
→ In Sammlffng 497 (1001028741)
Pausch, Eugen (1758-1838) [449]
Reqffiem - g-Moll
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa pro defffnctis
[all parts heading:] Requiem [at right:] di Rüll [!]
❶ Abschrit 1820-1850
7 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (p.6-8, 7-8,
6-8, 6-8): fil 1, 2 (p.8-11, 7-10): org (p.6-9): cor and
clno 1, 2 (2, 2p.)
Schreiber: Hirt, Joseph
1.1.1 fil 1, Requiem, g-Moll
1.1.2 S coro, g-Moll
Reqffiem aeternam dona eis domine
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1.2.1 S coro, Kyrie, g-Moll
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.3.1 S coro, Andante, C-Dffr
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.4.1 B solo, Oञertorium, G-Dffr
Peccantem me, qffotidie et non me paenitentem
1.5.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.6.1 S solo, Benedictus, F-Dffr
Benedictffs
1.7.1 A solo, Agnus Dei, D-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
1.8.1 S coro, Andante, D-Dffr
Lffx aeterna lffceat eis
RISM-ID: 1001028769
D-BAd NKaB 15
→ In Sammlffng 497 (1001028741)
Pausch, Eugen (1758-1838) [450]
Stabat mater - Es-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Traffermffsik
[cover title:] Stabat Mater | Trauermusik für den
Charfreitag Abends | für | Sopran. Alt. Bass, 2 Vio-
linen, I Viola, zwei Flöten, zwei 2 Hörner | Orgel
oder Violon | von | Bausch | [at the tail at right:]
Barthel. [at let:] No. 2 [at right:] f 1 18 Xr.
❶ Abschrit 1820-1850
12 Stimmen: Solo and Coro:S, A, B, Coro T (3,
2, 3, 2p.): fil 1, 2, fila (4, 4, 4p.): org (2p.): ੘ 1, 2
(2, 2p.): cor 1, 2 (2, 2p.); 33,5 x 21,5 cm
Die T-Stimme ist fiom seleben Schreiber zffm Stück
hinzffgeschrieben, afff anderem Papier, dass nffr
sehr schflach erkennbar die Initialen ۡAWMRۡ
trägt.
Wasserzeichen: AWMR [beneath shield flith
posthorn; coffntermark shield flith lion
(rampant holding another shield]
❷ Abschrit 1890-1910
1 Stimme: org (2p.); 25 x 33,5 cm
Die ۡOrgelstimmeۡ trägt die Überschrit ۡBaß-Arie
affs dem Stabat mater fion Baffsch .ۡ
1.1.1 fil 1, Adagio, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Bei dem Kreffz mit nassen Wangen, flo ihr liebster Sohn
gehangen
1.2.1 B solo, Aria, c-Moll
Laß mit dir mich flahrhat klagen
1.3.1 S solo, Schlußchor, Es-Dffr
Ich flill affch das Kreffz ffmfangen
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Afff der otg-Stimme p.1 ffnten Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
Der Umschlag flffrde schon einmal für ande-
re Noten fierflendet ffnd geflendet. Im hinte-
ren Innendeckel die andere Titelafffschrit: ۡ III
| Traffer-Choräle in Gethsemane | für | 4 Sing-
stimmen 1 Violin ffnd | Viola, 2 Clarineten, 2
Hörner, | ffnd Violon | Componirt | fion | M. J.
Winkler | [at the tail at right:] Barthel .ۡ
Barthel, Georg Adam ()
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028811
D-BAd NKaB 16
Rampis, Pancratius (1813-1870) [451]
Reqffiem - F-Dffr
V (3), orch, org
Weiterer Titel: Trichordiffm scarffm. Affsflahl
[dust cover title:] Requiem | für | Tenor, Bass I und
II und Orgel, | oder | Sopran, Alt, Bass, zwei Vio-
linen | und | Orgel von | Pankraz Rampis. | Eigen-
thum der Pfarrkirche Neunkirchen am Brand.
❶ Abschrit ca. 1860
7 Stimmen: S, A, T, B 1, 2 (2, 2, 2, 2, 2p.): fil 1, 2
(2, 2p.); 32,5 x 23,5 cm
❷ Print 1850-1860
1 fiocal Partitffr: 6p. ; 32 x 23,5 cm
Schreiber: Rampis, Pancratiffs; Ho੖mann, Emi-
lie; Ho੖mann, Jan
1.1.1 T (S), Requiem, F-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 B 1 (A), Kyrie, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.3.1 T (S), Tractus, F-Dffr
Absolfie Domine, animas omniffm ੗deliffm defffnctorffm
1.4.1 T, Hostias, F-Dffr
Hostias et preces, tibi Domine
1.5.1 S, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.6.1 B 2, Benedictus, C-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.7.1 T (S), Agnus Dei, d-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
1.8.1, Libera, F-Dffr
Libera me Domine
Ohne den üblichen Stempel der Erzbischö੘i-
chen Seminars-Verflaltffng!
Afff der Gesangspartitffr p.1 ffnten ۡIm Selbst-
fierlag fion P. Rampis | Domfiicar in Eichstät
(Bayern) | 24 Xr; in Bffchhandel 48 Xr.ۡ soflie
ۡSteindrffckerei fion Hofmann’s | Witfle in
Eichstaet .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031190
D-BAd NKaB 63
Röder, Georg Valentin (1776-1848) [452]
Messe, op. [32/1] - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover and title]
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❶ Abschrit 1840-1860
14 Stimmen: Solo and Coro: S (8p.): fil 1, 2, fila,
filc and filne (8, 8, 8, 8p.): ੘, cl 1, 2 (7, 4, 4p.): cor
1, 2, clno 1, 2, b-trb (3, 4, 2, 2, 2p.): timp (2p.); 35
x 22 cm
Die übrigen Vokal- ffnd Orgelstimme fehlen.
Die Notenbläter sind alle affs der Papiermühle mit
ۡAWMR .ۡ Das Gegenzeichen einer Fichte mit einer
einfachen Wffrzel.
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith roots]
Schreiber: Schleid
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.3 b, C-Dffr
Afff der Orgelstimme ffnten Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC.
RISM-ID: 1001031291
D-BAd NKaB 66
Röder, Georg Valentin (1776-1848) [453]
Messe - D-Dffr
V (2), Coro, orch, org
[dust cover title:] Te Deum in D | zu | Vier Sing-
stimmen, II Violinen | II Clarineten, II Horn, II
Trompeten, | Orgel Violon und Pauken | von G.
V. Röder. [at the tail at right:] Barthel.
❶ Abschrit 1840-1860
13 Stimmen: Solo and Coro S, Coro A, Solo and
Coro T, Coro B (2, 2, 2, 2p.): fil 1, 2 (2, 2p.): org
and filc and filne (2p.): cl 1, 2 (1, 1p.): cor 1, 2, tr
1 and 2 (1, 1, 1p.): timp (1p.); 34,5 x 21,5 cm
Der Schritzffg der Wasserzeichen nffr schfler er-
kennbar, flahrscheinlich ۡSCHREPFER ,ۡ das Gegen-
zeichen eine Fichte hat eine Blffme in der Wffrzel.
Bis 1879 flar Georg Schrepfer der Besitzer der Obe-
ren Papiermühle in Weismain geflesen sein.
Wasserzeichen: SCHREPFER [coffntermark: ੗r-
tree flith ੘ofler in his roots]
Schreiber: Schrepfer, Johann
1.1.1 fil 1, Allegro maestoso, D-Dffr
1.1.2 S coro, D-Dffr
Te Deffm laffdamffs
1.2.1 S coro, Largo, D-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.3.1 S solo, Andante moderato, G-Dffr
Tff ad liberandffm sffsceptffrffs hominem
1.4.1, Choral, D-Dffr
Te ergo qffaesffmffs
1.5.1 S coro, Allegro moderato, D-Dffr
In te Domine sperafii, non confffndar in aeternffm
Afff der Orgelstimme ffnten Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Nffr in S, ffnd T sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
Drexel ist als Komponist angegeben in RISM
A/II: 650005268, Exemplar in Einsiedeln ist eine
Fehlzffschreibffng, sie gedrffcxktes te Deffm in
Drei Messen, ein Te Deffm ffnd Fracto demffm:
für Chor ffnd Solostimmen mit Begleitffng fion
Violinen, Altfiiolen, obligater Orgel ffnd Bässen
dann einer Flöte, Clarineten, Hörnern, Trom-
peten ff. Paffken als Füllstimmen Roeder, Georg
Valentin, Würzbffrg, Selbstfierlag, ca. 1830.
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Dort ebenfalls nffr S ffnd T als Solostimmen!
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Drexel, Johann Chrysostomffs (Komponisten-
uerfierfleis)
RISM-ID: 1001031338
D-BAd NKaB 67
Röder, Georg Valentin (1776-1848) [454]
Messe - Es-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in Es | für | vier Singstim-
men, zwei Violinen | Viola, Flauto, Clarinete I &
II, | zwei Horn und Trompeten, Pauken, | Violon
und Orgel, | componirt von | G. V. Röder. [at the
tail at right, but crossed out with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1840-1860
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, Coro T, Solo
and Copro B (4, 4, 3, 4p.): fil 1, 2, fila, filne (4, 4, 4,
4p.): org (4p..): ੘, cl 1, 2 (2, 2, 2p.): cor 1, 2, clno
1, 2, bombardone (2, 2, 2, 2, 3p.): timp (2p.); 35
(30) x 22 (21,5) cm
Die Notenbläter sind mit Affsnahme des Bombardo-
ne alle affs der Papiermühle mit ۡAWMR .ۡ Das Ge-
genzeichen jefleils einer Fichte ist einmal mit einer
einfachenWffrzel, das andere Mal mit Pelikan in der
Wffrzel.
Nffr der Bombardone hat das kleinere Format, dürte
aber ebenso fion Barthels Hand stammen
Wasserzeichen: AWMR [coffntermark: ੗r-tree
flith roots]; AWMR [coffntermark: ੗r-tree flith
pelican in his roots]
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Kyrie, Es-Dffr
1.1.2 S coro, Es-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
Afff der Orgelstimme ffnten Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Messe ist fiollständig, für fleitere Sätze sie-
he andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC.
In S, A ffnd B sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfftiۡ-Angaben
fiorhanden, im T keinerlei Angaben.
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031254
D-BAd NKaB 65
Röder, Georg Valentin (1776-1848) [455]
Vespers - D-Dffr
V (4), orch, org
[dust cover title:] Vesperae in D | von Röder
❶ Abschrit 1860-1880
14 Stimmen: S, A, T, B (6, 6, 6, 6p.): fil 1, fil 2, fila,
cb and filc (7, 6, 6, 5p.): org (10p.): ੘ 1, 2 (4, 4p.):
cor and tr 1, cor and tr 2 (4, 4p.): timp (3p.); 36,5
x 22 cm
Die org-Stimme ist dffrchgehend affsgesetzt.
Wasserzeichen: G. MEYER [coffntermark: shell]
Schreiber: Meyer, Georg Nicolaffs
1.1.1 S, Allegro, D-Dffr
Domine ad adjfffiandffm, me festina
1.1.2 fil 1, D-Dffr
1.2.1, Allegro, D-Dffr
Dixit Dominffs, Domino meo sede a dextris meis
1.3.1, Andantino, D-Dffr
Con੗tebor, tibi Domine in toto corde meo in consilio jffs-
torffm et congregatione
1.4.1, Andante con moto, G-Dffr
Beatffs fiir, qffi timet Dominffm
1.5.1, Allegro moderato, D-Dffr
Laffdate pfferi, Dominffm laffdate nomen Domini
1.6.1, Allegro, D-Dffr
Laffdate Dominffm, omnes gentes laffdate effm omnes po-
pffli
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1.7.1, Maestoso, D-Dffr
Magni੗cat, anima mea Dominffm
Afff der Orgelstimme ffnten Rffndstempel
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
RISM-ID: 1001031348
D-BAd NKaB 68
Rosetti, Antonio (1750c-1792) [456]
Messe, MffrR H1 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[without cover cover and title, on org-part at the
top at right:] von Müller
❶ Abschrit 1810-1840
15 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (12, 11, 9,
9p.): fil 1, 2, fila 1, 2 (16, 13, 11, 1p.): org (12p.): cl
1, 2 (8, 7p.): cor 1, 2, clno (6, 7, 5p.): timp (4p.);
27 x 22 cm
Im Credo sind im Abschnit ۡEt incarnatffs estۡ zflei
solistische Violen eingesetzt, daher nffr 1p. fila 2
Alle Bläter ohne Wasserzeichen mit Affsnahme des
driten Blates der clno, flelche den Schflan mit Si-
cherheit des Wasserzeichens I. HOLLFELDER trägt,
siehe zffmVergleich die Abbildffngen ffnter NKaB 40.
Wasserzeichen: I. HOLLFELDER [coffntermark:
sflan in a cartoffche]
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S coro, Andante, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, C-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S solo, Benedictus, G-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S coro, Agnus, C-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, Dona nobis, C-Dffr
Dona nobis pacem
Afff der org- ffnd S-Stimme jefleils ffnten
am Rand ein Rffndstempel: ۡERZBISCHÖFL:
SEMINARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN
AM BRAND .ۡ
Alle Sätze sind fiorhanden. Für fleitere affsführ-
liche Incipits siehe fleitere Titel im RISM-OPAC
dieser Messe.
Müller (Komponisten-uerfierfleis)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031036
D-BAd NKaB 57
Rottmanner, Eduard (1809-1843) [457]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Defftsche Messe
[dust cover title:] Deutsche | MESSE | in C. | für vier
Singstimmen und टgurirter Orgel | oder | 4 Sing-
stimmen, 2 Violinen, 2 Hörner, | und beziञferten
Orgel-Bass | von | Ed. Rotmanner. | [at right:] 2 ठ.
_ Xr.
❶ Abschrit 1840-1860
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (4, 4, 4,
4p.): fil 1, 2 (4, 4p.): org, org (=b.੗g) (8, 4p.): cor
1, 2 (3, 3p.); 36,5 x 22 cm
Eine der beiden org-Stimmen ist dffrchgehend affs-
gesetzt, die andere mit bc-Zi੖ern fiersehen.
Wasserzeichen: IG MAIER | A | BURGTHAN
[coffntermark: bishop]
Schreiber: Maier, Johann Georg
1.1.1 S coro, Introitus, C-Dffr
Hier liegt fior deiner Majestät im Staffb die Christenschar
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Ehre sei Got in der Höh’
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1.3.1 S coro, Evangelium, G-Dffr
Affs Gotes Mffnde gehet das Efiangeliffm
1.4.1 S solo, Credo, C-Dffr
Ich glaffbe Got mit Zfffiersicht flas deine Kirche lehret
1.5.1 S coro, Oञertorium, F-Dffr
Nimm an o Herr die Gaben affs deines Priesters Hand
1.6.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Singt heilig ist ffnser Herr ffnd Got
1.7.1 S coro, Communion, C-Dffr
Betrachtet ihn in Schmerzen flie er sein Blfft fiergießt
1.8.1 S solo, Ite missa est, C-Dffr
Nffn ist das Lamm geschlachtet das Opfer ist fiollbracht
Afff dem Titelblat ffnten Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
RISM-ID: 1001031386
D-BAd NKaB 69
Schaffard, Franz (1793-1868) [458]
Messe, op. 6 - G-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[label (yellow) on dust cover with title:] Deutsche
Messe | für | 3 Singstimmen | 2 Violinen und Orgel
| obligat | 1 Flöte, 2 Hörner, 2 Clart | 2 Trompeten
u. Pauken | ad libitum | von | Fr. Schaञard | 6tes
Werk Pr. 2 ठ 6 Xr.
❶ Abschrit 1840-1860
11 Stimmen: Solo and Coro: S 1, 2, Coro B (4, 6,
4p.): fil 1, 2 (7, 5p.): org (6p.): ੘, cl 1, 2 (4, 4, 4p.):
cor and clno 1, 2 (3, 3p.); 35 x 21 cm
timp part missing
Es ist eher flahrscheinlich, dass es sich bei dem Pa-
pier ffm flelches fion Friedrich uinat handelt, ei-
nem Enkel o.g. Johann Friedrichs dem 1859 die Un-
ter੗chtenmühle abbrannte, siehe Literatffr.
Wasserzeichen: IFQ [coffntermark: ੗r-tree]
Schreiber: uinat, Johann Friedrich
1.1.1 fil 1, Kyrie, G-Dffr
1.1.2 S 2 solo, G-Dffr
Wir flerfen ffns darnieder fior dir Got Sabaoth
1.2.1 S 1 coro, Gloria, D-Dffr
Got soll gepriesen flerden sein Nam’ gebenedeit
1.3.1 S 1 solo, Graduale, G-Dffr
Affs Gotes Mffnde gehet das Efiangeliffm
1.4.1 S 1 coro, Credo, D-Dffr
Wir glaffben ffnd bekennen daß affs höchst fleisem Rat
1.5.1 S 1 solo, Oञertorium, F-Dffr
Nimm an o Herr die Gaben affs deines Priesters Hand
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1.6.1 S 1 coro, Sanctus, D-Dffr
Singt heilig heilig heilig ist ffnser Herr ffnd Got
1.7.1 S 1 solo, Benedictus, F-Dffr
Hier bet ich afff den Knien fierborgner Got dich an
1.8.1 S 1 coro, Agnus Dei, F-Dffr
O Herr ich bin nicht flürdig zff deinem Tisch zff geh’n
1.9.1 S 1 solo, Schluß, D-Dffr
Da flir nffnmehr gehöret die Messe flie man soll
Afff dem Umschlagaffkleber ffnten ffnd der
org-Stimme oben jefleils Rffndstempel: ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: MarabiniBayPap 1894-96 fiol.2,
p.32-38
RISM-ID: 1001031394
D-BAd NKaB 70
Schiedermayr, Johann Baptist (1779-1840)
[459]
Messe - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Missa | in F | a | Canto, Alto,
Tenore et Basso | 2 Violinen, 2 Clarineten in C |
2 Hörner, 2 Trompeten | Pauken und Orgel | von
J. B. Schiedermaier | DomffOrganist in Linz. | [at
the tail, at right:] Pour moi | AKeller
❶ Abschrit 1810-1840
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (4, 4, 4,
4p.): fil 1, 2 (7, 5p.): org (6p.): cl 1, 2 (4, 4p. ): cor
1, 2, clno 1, 2 (2, 2, 2, 2p.): timp (2p.); 35 x 21,5
cm
Papier affs der Papiermühle fion Georg Friedrich
Meyer, Röthenbach bei St. Wolfgang (Mitelfran-
ken).
Wasserzeichen: RETHENBACH | BEY S.WOLF-
GANG [coffntermark: bishop] | GFM
Schreiber: Keller, A.; Meyer, Georg Friedrich
1.1.1 S solo, Kyrie, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, F-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, F-Dffr
Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae
1.4.1 S coro, Sanctus, F-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 T solo, Benedictus, B-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 A solo, Agnus, F-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi miserere nobis
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Afff dem Umschlagaffkleber ffnd der org-
Stimme jefleils ffnten Rffndstempel: ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Keller, A. (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: MarabiniBayPap 1894-96 fiol1,
p.63-64
RISM-ID: 1001031409
D-BAd NKaB 71
Schiedermayr, Johann Baptist (1779-1840)
[460]
Messe - B-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in B | für | Vier Singstim-
men, zwei Violinen, | Viola, Flauto, zwei Clarinet-
ten, | Fagot, zwei Trompeten, Pauken | Orgel und
Violon | von | Schiedermaier. | [at the tail at right,
but crossed out with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1830-1860
16 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (7, 7, 6,
7p.): fil 1, 2, fila, filne (7, 7, 6, 4p.): org (7p.): ੘, cl
1, 2, fag (4, 4, 4, 4p. ): clno 1, 2 (3, 3p.): timp (2p.);
34 x 21 cm
Am Ende der meisten Stimmen jefleils ۡStörcher .ۡ
Nffr die filne afff anderem Papier notiert, fiermfftlich
fion Barthel selbst.
Zff Keferstein siehe affch HößleB 1924.
Wasserzeichen: G KEFERSTEIN [coffntermark:
੗gffre]
Schreiber: Störcher; Barthel, Georg Adam; Ke-
ferstein, Georg Christian Heinrich
1.1.1 S coro, Kyrie, B-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, B-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, B-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.3.2, Et incarnatus, Des-Dffr
Et incarnatffs est
1.4.1 S coro, Oञertorium, B-Dffr
Domine Dominffs noster qffam admirabile est nomen tff-
ffm
1.5.1 S coro, Sanctus, B-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.6.1 S coro, Benedictus, B-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.7.1 S coro, Agnus, g-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi miserere nobis
1.8.1 S coro, Dona, B-Dffr
Dona nobis pacem
Afff dem Umschlagaffkleber ffnd der org-
Stimme jefleils ffnten Rffndstempel: ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 Fest- ffnd Affslandshet
1925, p.124-125
RISM-ID: 1001031433
D-BAd NKaB 72
Schmid, Franz Xaver (1797-1865c) [461]
Reqffiem - Es-Dffr
V (3), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Reqffiem No 4
[dust cover title:] Requiem in Es | mit | Sopran,
Alt, Bass und ausgesetzter Orgel | obligat | Tenor,
2 Violinen, 1 Flöte, 1 Fagot, 2 Clarineten, | 2 Hör-
ner, 2 Trompeten, Pauken | Posaune und Violon |
nicht obligat. | In Musik gesetzt | von | Franz Xa-
ver Schmid.. | [at the tail at right, but crossed out
with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1840-1860
18 Stimmen: Solo and Coro: S, A, , Coro T Solo
and Coro B (4, 4, 4, 4p.): fil 1, 2, filne (4, 4, 4p.):
org (8p.): ੘, cl 1, 2, fag (2, 2, 2, 2p. ): cor 1, 2, clno
1, 2, trb (2, 2, 1, 2, 1p.): timp (1p.); 34,5 x 21,5 cm
Nffr in S, A ffnd B sind ۡSoloۡ- ffnd ۡTfftiۡ-Angaben
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fiorhanden
Afff zahlreichen Stimmen oben rechts der Zffsatz
ۡReqffiem No. 4 ,ۡ resp ۡNo. IV .ۡ
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 S coro, Requiem, Es-Dffr
Reqffiem
1.2.1 S coro, Dies irae, Es-Dffr
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.3.1 S coro, Oञertorium, c-Moll
Domine Jesff Christe rex gloriae
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Benedictus, As-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S solo, Agnus, Es-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
Afff der org-Stimme jefleils ffnten Rffndstempel:
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031470
D-BAd NKaB 73
Schreiner, Joseph (1744-1800) [462]
6 Messen, op.3
V (4), Coro, orch, org
[vlne, caption title:] JOSEPHI SCHREINER, |
Ecclesiae Inderstorञensis | SEX MISSAE. | OPUS
III.
❶ Print [1798]
4 Stimmen: filne (56p.): org (56p.): cor 1, 2 (24,
24p.); 33 x 21,5 cm
All other parts missing
Die jefleilige Besetzffng, ffnd fior allem flas die
Solosingstimmen betrit, flffrde fion anderen
Affsgaben erschlossen.
Jeder Messe ist im Anschlffß ein O੖ertoriffm
beigegeben.
Die Sammlffng ist mit NKaB Drffck 21-2 zffsam-
mengebffnden ffnd ffnter dem Eintrag zff NKaB
21 (RISM ID 1001037486) zffsammen gefasst.
RISM Serie A/I S 2124
RISM-ID: 1001037491
D-BAd NKaB Drffck 21-1
→ In Sammlffng 494 (1001037486)
Enthält: 463, 464, 465, 466, 467, 468
Schreiner, Joseph (1744-1800) [463]
Messe, op. 3/6 - C-Dffr
V (4), Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA VI.
❶ Print
4 Stimmen: filne (p.44-56): org (=b.੗g) (p.44-56):
cor 1, 2 (p.19-24, 19-24)
1.1.1 filne, Kyrie, C-Dffr
RISM-ID: 1001037499
D-BAd NKaB Drffck 21-1
→ In Sammlffng 462 (1001037491)
Schreiner, Joseph (1744-1800) [464]
Messe, op. 3/1 - D-Dffr
V (4), Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA I.
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❶ Print
4 Stimmen: filne (p.1-12): org (=b.੗g) (p.1-12):
cor 1, 2 (p.1-5, 1-5)
1.1.1 filne, Kyrie, D-Dffr
RISM-ID: 1001037492
D-BAd NKaB Drffck 21-1
→ In Sammlffng 462 (1001037491)
Schreiner, Joseph (1744-1800) [465]
Messe, op. 3/4 - D-Dffr
V (2), Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA IV.
❶ Print
4 Stimmen: filne (p.28-35): org (=b.੗g) (p.28-35):
cor 1, 2 (p.12-15, 12-15)
1.1.1 filne, Kyrie, D-Dffr
RISM-ID: 1001037496
D-BAd NKaB Drffck 21-1
→ In Sammlffng 462 (1001037491)
Schreiner, Joseph (1744-1800) [466]
Messe, op. 3/2 - F-Dffr
V (3), Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA II.
❶ Print
4 Stimmen: filne (p.12-19): org (=b.੗g) (p.12-19):
cor 1, 2 (p.6-9, 6-9)
1.1.1 filne, Kyrie, F-Dffr
RISM-ID: 1001037494
D-BAd NKaB Drffck 21-1
→ In Sammlffng 462 (1001037491)
Schreiner, Joseph (1744-1800) [467]
Messe, op. 3/3 - G-Dffr
V (4), Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA II.
❶ Print
4 Stimmen: filne (p.20-27): org (=b.੗g) (p.20-27):
cor 1, 2 (p.9-12, 9-12)
1.1.1 filne, Kyrie, G-Dffr
RISM-ID: 1001037495
D-BAd NKaB Drffck 21-1
→ In Sammlffng 462 (1001037491)
Schreiner, Joseph (1744-1800) [468]
Messe, op. 3/5 - B-Dffr
V (3), Coro, strings, org
[all parts, heading:] MISSA V.
❶ Print
4 Stimmen: filne (p.35-42): org (=b.੗g) (p.35-42):
cor 1, 2 (p.16-19, 16-19)
1.1.1 filne, Kyrie, B-Dffr
RISM-ID: 1001037498
D-BAd NKaB Drffck 21-1
→ In Sammlffng 462 (1001037491)
Stehle, Johann Gustav Eduard (1839-1915)
[469]
Messe - D-Dffr
Coro, org
Weiterer Titel: Preis-Messe ۡSalfie Reginaۡ
[on most part, caption title on p.1:] Preis-Messe
Salve Regina v. Stehle
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❶ Abschrit 1875-1899
14 Stimmen: Coro: S (3x), A (2x) T (4x), B (4x)
(4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4p.): org (10p.); 33,5
x 25 cm
Die org-Stimme ist dffrchgehend affsgesetzt.
Ohne Wasserzeichen.
1.1.1 org, Kyrie, D-Dffr
1.1.2 B coro, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.1.3 S coro, D-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.-4. Beilage zffr Zeitschrit ۡFliegende Bläter
für katholische Kirchenmffsikۡ 4 Jg. (1868), 1869.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031482
D-BAd NKaB 74
Stocker, Stefan (1795-1882) [470]
Messe - G-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[cover title:] MESSE in G | für | Sopran, Alt u. Bass
| 2 Violinen 2 Hörner | und Partiturbass | von | J.
B. Est | Instrumentirt | v. | Q.W. [at let:] No. 1 | [at
the tail, at right:] Possessor | J. Andr. Keller
❶ Abschrit 1830-1850
8 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (3, 3, 3p.): fil 1,
2 (4, 4, 4p.): org (4p.): cor 1, 2 (2, 2p.); 34 x 21,52
cm
Wasserzeichen: G. MEYER [coffntermark: shell]
1.1.1 S solo, Kyrie, G-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, G-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, G-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, G-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 Andante, Benedictus, D-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S coro, Agnus Dei, G-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S coro, Dona, G-Dffr
Dona nobis pacem
In allen Singstimmen sind ۡSoloۡ ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden. Für fleitere Incipits siehe
andere Titelafffnahmen im RISM-OPAC, z.B. in
D-Mbs, Mffs.ms. 7336 (RISM ID no.: 450057523).
Afff der org-Stimme Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Keller, J. Andr. (Vorbesitzer)
Q. W. (arr)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029535
D-BAd NKaB 30
Stocker, Stefan (1795-1882) [471]
Messe - A-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[cover title:] MISSA | in A | für | Sopran, Alt u.
Bass | 2 Violinen 2 Hörner | und Partiturbass | von
| J. B. Est | Instrumt. | v. | Q.W.
❶ Abschrit 1830-1850
9 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (2, 2, 2p.): fil
1, 2 (4, 4p.): org, org and b (=b.੗g) (7, 4p.): cor 1,
2 (2, 2p.); 34 x 21,52 cm
Zflei Arten fion Papieren fanden Verflendffng, je-
doch nffr afff einem Papier ein Wasserzeichen er-
kennbar. Eine der beiden org-Stimmen ist fiollstän-
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dig affsgesetzt, die andere org ffnd b nffr mit Gene-
ralbasszi੖ern fiersehen
Wasserzeichen: MH [italics; coffntermark: Basle
crosier]
1.1.1 S, Kyrie, A-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, A-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S, Credo, A-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, A-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 Andante, Benedictus, E-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 A solo, Agnus Dei, A-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S solo, Dona, A-Dffr
Dona nobis pacem
In allen Singstimmen sind ۡSoloۡ ffnd ۡTfftiۡ-
Angaben fiorhanden.
Afff der org-Stimme Rffndstempel ۡERZ-
BISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Q. W. (arr)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029562
D-BAd NKaB 31
Stocker, Stefan (1795-1882) [472]
Reqffiem - C-Dffr
V (3), Coro, orch, org
[all vocal parts, at the beginning:] Nro II. Requiem
❶ Abschrit
5 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B (p.2-3, 2-3, 2-
3): fil 1, 2 (p.1-3, 1-3)
Die org-Stimme flird als Besetzffngangabe mfftmaß-
lich angenommen.
1.1.1 S coro, Requiem, C-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
1.2.1 S coro, Dies irae, c-Moll
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla
1.3.1 S coro, Oञertorium, C-Dffr
Domine Jesff Christe rex gloriae
1.4.1 S solo and coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 B solo, Benedictus, Es-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.6.1 A solo, Agnus Dei, a-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis reqffiem
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1.7.1, [Requiem repetitur], C-Dffr
Reqffiem aeternam dona eis domine
Das Stück flffrde nach zflei Drffcken in CH-
BM zffgefliesen, Mffs.Dr.II.138.5a (RISM ID no.:
402008583) ffnd Mffs.Dr.II.138.5b (RISM ID no.:
402008584).
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031242
D-BAd NKaB 64
→ In Sammlffng 498 (1001031200)
Winter, Peter von (1754-1825) [473]
Messe, PWV deest - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Defftsche Messe
[dust cover title:] Nr. 4 | Missa in Es deütsch | nach
Winter- | 4 Singstimmen. | 2 Geigen | 2 Klarineten
in B. | 2 Waldhorn in Es | 1 Trompete in Dis | und.
| Orgel. | [at let:] Leicht | und | schön [at right:]
pro me | Bauer | ludimod. in Butenheim | Nro. 16.
❶ Abschrit 1810-1840
16 Stimmen: Solo and Coro:S, A, T, B (8, 7, 8,
7p.): fil 1 (2x), 2 (2x), fila (8, 4, 8, 6, 4p.): org (4p.):
੘ in D, cl 1, 2 in B|b (4, 4, 4p.): cor 1, 2 in E|b, tr
in E|b (4, 4, 4p.); 34,5 (34) x 21,5 (21) cm
Die org-Stimme ist ohne Bezi੖erffng, nffr die Bass-
linie ist notiert ffnd steht in Eb, ebenso flie der Bass,
ein Satz Violinen, soflie Viola, Klarineten, Hörner
ffnd Trompeten. In F-Dffr notiert sind Sopran, Alt
ffnd Tenor, soflie ein Satz Violinen. Die Flöte steht
in D ffnd ist in D-Dffr notiert!
Die Maße der Stimmen sind näherffngsfleise ange-
geben, da sie sehr ffnterschiedlich geschniten sind.
Zff dem ICSTM-Wasserzeichen siehe ebenso HößleB
1924, flie affch zffr Hochfürstlichen Papiermühle
Weihenzel.
Wasserzeichen: AWM [coffntermark: eagle
(croflned) flith orb and sceptre]; ICSTM [be-
neath bishop; coffntermark:] FORCHHEIM;
WEIHENZEL [beneath star]
Schreiber: Steinmetz, Conrad
1.1.1 fil 1, Kyrie, Es-Dffr
Hier liegt fior deiner Majestät im Staffb die Christenschar
1.2.1 S coro, Gloria, Es-Dffr
Got soll gepriesen flerden sein Nam’ gebenedeit
1.3.1 S coro , Credo, Es-Dffr
Allmächtiger fior dir im Staffbe bekennt dich deine Krea-
tffr
1.4.1, Et incar[natus est] !, B-Dffr
Nimm an o Herr die Gaben affs deines Priesters Hand
1.5.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Singt heilig ist ffnser Herr ffnd Got
1.6.1 S solo, Benedictus, Es-Dffr
Sieh Vater hier afff den Altar flir bringen dir die Gaben
dar
1.7.1 S solo, Agnus Dei, Es-Dffr
Betrachtet ihn in Schmerzen flie er sein Blfft fiergießt
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Es sind Stimmen in Es- ffnd in F-Dffr fiorhanden.
Beispielsfleise stehen die Singstimmen alle in F-
Dffr.
Ohne Stempel der Erzbischö੘ichen Seminars.
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Baffer, Johann (arr)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: HößleB 1924 Fest- ffnd Affslandshet
1925, p.126; HößleB 1924 1925, Het 20, p.323-
324
Olim: 4; 16
RISM-ID: 1001031495
D-BAd NKaB 75
Witt, Friedrich (1811-1890) [474]
Messe - Es-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Messe in Es | für | Vier Singstim-
men, zwei Violinen, | Viola, Flöte, zwei Clarinet-
ten, | zwei Horn, zwei Trompeten, | Pauken, Vio-
loncello und Orgel | componirt von Wit. | [at the
tail at right, but crossed out with pencil:] Barthel.
❶ Abschrit 1830-1860
17 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (6, 6, 6,
6p.): fil 1, 2, fila, filc and filne (8, 6, 6, 6, 6p.): org
(7p.): ੘, cl 1, 2 (4, 4, 3p. ): cor 1, 2, clno 1 and 2
(3, 3, 2p.): timp (2p.); 34 x 21 cm
Am Ende der meisten Stimmen jefleils ۡStörcher .ۡ
Nffr die filne afff anderem Papier notiert, fiermfftlich
fion Barthel selbst.
Schreiber: Barthel, Georg Adam
1.1.1 fil 1, Kyrie, Es-Dffr
1.1.2 S coro, c-Moll
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, Es-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, Es-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, Es-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.6.1 S coro, Benedictus, B-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.7.1 S coro, Agnus, Es-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi miserere nobis
Afff der org-Stimme ffnten Rffndstempel:
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Barthel, Georg Adam (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031524
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Witzka, Carl Bonaventura (1768-1848)
[475]
Messe, op. 18 - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Missa solemnis
[label (yellow) on dust cover with title:] Missa sol-
ennis | in C | decantanda | a | IV Vocivus | II Violi-
nis Viola Violoncello | Violone | Flauto, II Obois vel
Clarinetis, | Fagoto II Cornibus II Clarinis | Tym-
panis & Organo | composita per | C. B. Witzka |
op. 18 Pr. 4 ठ 30 Xr.
❶ Abschrit 1840-1860
18 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (8, 4, 8,
7p.): fil 1, 2, fila, filc and filne (8, 7, 4, 3p.): org
(7p.): ੘, cl (ob) 1, 2, fag (4, 4, 4, 3p.): cor 1, 2, clno
1, 2 (2, 2, 2, 2p.): timp (2p.); 35,5 x 21 cm
Es ist eher flahrscheinlich, dass es sich bei dem Pa-
pier ffm flelches fion Friedrich uinat handelt, ei-
nem Enkel o.g. Johann Friedrichs dem 1859 die Un-
ter੗chtenmühle abbrannte, siehe Literatffr.
Wasserzeichen: IFQ [coffntermark: ੗r-tree]
Schreiber: uinat, Johann Friedrich
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
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1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, F-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Benedictus, G-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 S solo, Agnus Dei, a-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
Afff dem Umschlagaffkleber ffnten Rffndstem-
pel: ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWAL-
TUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Im hinteren Einbanddeckel ۡ2te Weihe 54 ,ۡ flas
afff ein Affführffngsdatffm, 1854 hinfleisen
könnte.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031554
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Wühr, Georg (1773-1837) [476]
2 Geistliche Gesänge
[dust cover title:] Oञertorium | a | Canto, Alto |
Tenore et Basso | Violino I et IIdo | Cornibus I et
2do | Alto Viola | con | Organo. | [at let:] par
G. Wühr | Musik-Professor | am Gymnasium und
Schullehrer- | Seminar zu Bamberg. | Nro. 40
❶ Abschrit 1827
10 Stimmen: Coro: S, A, T, B (2, 2, 2, 2p.): fil 1, 2,
fila (2, 2, 2p.): org (=b.੗g) (2p.): cor 1, 2 (2, 2p.):
timp (1p.); 34,5 (25,5) x 21,5 (20,5) cm
Die cor-Stimmen afff kleinerem ffnd anderem
Papier notiert, ohne Wasserzeichen. Das Wasserzei-
chen aller anderen größeren Stimmen ist doppelt
geschöpt ffnd kaffm erkennbar, flffrde aber affs
Parallelqffellen flie z.B. B-BAd SCHZ 8/1 (RISM ID
455041625) erkannt.
Wasserzeichen: FEUERSTEIN [coffntermark:
coat of arms]
Schreiber: Zier; Fefferstein, Georg Friedrich
Afff dem Titelblat ffnd p.1 der org-Stimme
Rffndstempel ۡERZBISCHÖFL: SEMI-
NARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN
AM BRAND .ۡ
Afff p. 1 ffnten der B-Stimme: ۡZier 1827ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031721
D-BAd NKaB 81
Enthält: 477, 481, 486
Wühr, Georg (1773-1837) [477]
Laffda Sion salfiatorem - F-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Oञertorium
❶ Abschrit
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1,
1): fil 1, 2, fila (p.1-2, 1, 1): org (p.1): cor 1, 2 (p.1,
1)
1.1.1 fil 1, Oञertorium, F-Dffr
1.1.2 S coro, F-Dffr
Laffda Sion, salfiatorem laffda dffcem et pastorem
RISM-ID: 1001031718
D-BAd NKaB 81
→ In Sammlffng 476 (1001031721)
Wühr, Georg (1773-1837) [478]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[on dust cover with pencil:] Messe in Es | von |
Wühr | [with ink:] No. 1
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❶ Abschrit 1800-1830
19 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (7, 5, 6,
6p.): fil solo, fil 1, 2, 3, fila 1 and 2, filc and filne
(4, 11, 8, 8, 6, 5p.): org (8p.): ੘ (ob) 1, 2, fag (filc)
(4, 4, 4p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (2, 2, 2, 2p.): timp
(2p.); 35,5 x 21,5 cm
Afff zahlreichen Stimmen am Ende ۡFrank mpriaۡ
teilfleise mit dem Zffsatz ۡLehrer .ۡ
Die fil solo ist nffr im Credo ffnd Agnffs Dei einge-
setzt.
Das Papier stammte fiermfftlich affs der Papiermüh-
le des Georg Wilhelm Bergmann, der 1784-1799 Pa-
piermacher ffnd Besitzer der Weidenmühle in Nürn-
berg flar.
Wasserzeichen: GWB [coffntermark: ੗r-tree]
Schreiber: Frank; Bergmann, Georg Wilhelm
1.1.1 fil 1, Kyrie, c-Moll
1.1.2 S coro, c-Moll
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, C-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 S coro, Pleni, C-Dffr
Pleni sffnt caeli et terra
1.6.1 S solo, Agnus Dei, a-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 S solo, Dona nobis ut Cum Sancto, C-Dffr
Dona nobis pacem
In der Messe ist KEIN Benedictffs fiorhanden!
Afff dem Umschlagtitel ffnd der letzten Seite
der org-Stimme jefleils ffnten Rffndstempel:
ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG
NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
Im hinteren Einbanddeckel ein altes Titelblat,
mit Tinte, bei dem als Komponistenangabe mit
Bleistit ۡWührۡ hinzffgefügt ist. Es ist o੖enbar
das zffr Handschrit gehörige Titelblat, denn
das jetzige, mit der Signatffr ۡNo. 1ۡ fiersehene
Titelblat beschreibt die Messe fälschlicherflei-
se in ۡEs ,ۡ obflohl nffr der erste Satz mit drei ۡbۡ
fiersehen ist, aber in c-Moll steht‼!
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Olim: 1
RISM-ID: 1001031589
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Wühr, Georg (1773-1837) [479]
Messe - C-Dffr
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title, probably by later hand:] Missa
in C | Soprano, Alto, Tenore, Basso | Violino Primo
et Secundo | Alto Viola obligat | Clarino Primo et
Secundo | Tympano et Organo. | [at let:] Auth.
Wühr | Nro. 3
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❶ Abschrit 1800-1830
11 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (7, 5, 5,
6p.): fil 1, 2, fila (8, 8, 7p.): org (4p.): clno 1, 2 (4,
4p.): timp (3p.); 32,5 x 25 cm
DasWasserzeichen sieht sehr beschädigt affs, ebenso
flie das Gegenzeichen, das sicher eine Lilie darstel-
len sollte.
Wasserzeichen: [ffnidenti੗ed initials; coffnter-
mark: lily]
1.1.1 fil 1, Kyrie, C-Dffr
1.1.2 S coro, C-Dffr
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 S coro, Credo, C-Dffr
Credo, in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 S solo, Oञertorium. , B-Dffr
Laffda Sion, salfiatorem laffda dffcem et pastorem
1.5.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth
1.6.1 S solo, Benedictus, G-Dffr
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosanna in excel-
sis
1.7.1 S coro, Agnus Dei, C-Dffr
Agnffs Dei, qffi tollis peccata mffndi miserere nobis
1.8.1 S solo, Dona nobis, C-Dffr
Dona nobis pacem
Kein Stempel des Erzbischö੘ichen Seminars!
Baffer, Johann (Vorbesitzer)
Olim: 3
RISM-ID: 1001031709
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Wühr, Georg (1773-1837) [480]
Messe - F-Dffr
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: Messe
[on dust cover:] Missa in F et C | a | Canto, Alto,
Tenore, Basso | Violino I et II u. Viola | Clarino I
et II. Tympano | (Cornu I et II) et Posauno ad | Et
incarnatus | Organo| [at let:] Auth. Wühr in Bbg.
[at right:] Pos. | Pfarrkirche | [at the tail, at let:]
Nro. 2.
❶ Abschrit 1800-1830
12 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (6, 6, 6,
6p.): fil 1, 2, fila (7, 6, 4p.): org (5p.): clno et cor 1,
2, trb (2, 2, 1p.): timp (2p.); 35,5 x 23 cm
Das Papier trägt nffr die Initialen ۡGBۡ als Wasser-
zeichen, ob das mit der Papiermühle des Georg Wil-
helm Bergmann, der 1784-1799 Papiermacher ffnd
Besitzer der Weidenmühle in Nürnberg flar, zffsam-
menhängt ist nicht zff entscheiden.
Wasserzeichen: GB
1.1.1 fil 1, Kyrie, F-Dffr
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1.1.2 S coro, F-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 S coro, Gloria, C-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 S coro, Credo, a-Moll
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1, Et incarnatus, F-Dffr
Et incarnatffs est
1.5.1 S coro, Et resurrexit, C-Dffr
Et resffrrexit tertia die
1.6.1 S coro, Sanctus, C-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.7.1 S coro, Pleni, C-Dffr
Pleni sffnt caeli et terra
1.8.1 S solo, Benedictus, A-Dffr
1.9.1 S coro, Agnus Dei, a-Moll
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.10.1 S coro,Dona nobis [ut] Et resurrexit, C-Dffr
Dona nobis pacem
Afff dem Umschlagtitel ffnd der org-Stimme
jefleils ffnten Rffndstempel: ۡERZBISCHÖFL:
SEMINARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN
AM BRAND .ۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Olim: 2
RISM-ID: 1001031706
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Wühr, Georg (1773-1837) [481]
O Deffs amor meffs - E-Dffr
Coro, orch, org
[all parts, at the beginning:] Graduale
❶ Abschrit
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2,
2): fil 1, 2, fila (p.2, 2, 2): org (p.2): cor 1, 2 (p.2, 2)
1.1.1 S coro, Graduale, E-Dffr
O Deffs amor meffs
RISM-ID: 1001031722
D-BAd NKaB 81
→ In Sammlffng 476 (1001031721)
Wühr, Georg (1773-1837) [482]
O Jesff mi dilecte - C-Dffr
B, orch, org
[vl 1 parts, heading:] Aria IV
❶ Abschrit
8 Stimmen: B (p.10-11): fil 1, 2, fila (p.14-15, 14,
11): org (p.15): cl 1 (p.3): clno 1, 2 (p.3, 3)
1.1.1 fil 1, Allegro con spirito, C-Dffr
1.1.2 B solo, C-Dffr
O Jesff mi dilecte
Die Aria ist eine Umtextierffng des Salfie regina
fionWühr, nachgefliesen ffnter D-BNS, BNS K6
Ms83 (RISM ID no.: 454501275).
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029033
D-BAd NKaB 22
→ In Sammlffng 491 (1001028980)
Wühr, Georg (1773-1837) [483]
Vespers - Es-Dffr
V (X), Coro, orch, org
[without cover, all parts on p.1 at the top at right:]
Wühr
❶ Abschrit 1810-1840
7 Stimmen: Coro T, Solo and Coro B (6, 8p.): fil
1, 2 (8, 7p.): clno 1, 2 (2, 2p.): timp (2p.); 36 x 23
cm
Nffr in der B-Stimme sind ۡSoloۡ- ffnd Tfftiۡ-
Angaben fiorhanden. Alle anderen Stimmen fehlen,
fleshalb die Besetzffngsangabe nffr eine Vermfftffng
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ist.
Als Wasserzeichen nffr die beiden Initialen ۡGBۡ
fiorhanden.
Wasserzeichen: GB
1.1.1 fil 1, Dixit, Es-Dffr
1.1.2 B solo, Es-Dffr
Dixit Dominffs
1.2.1 fil 1, Conटtebor, As-Dffr
1.2.2 T coro, As-Dffr
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo in consilio jffs-
torffm et congregatione
1.3.1 fil 1, Beatus vir, B-Dffr
1.3.2 T coro, B-Dffr
Beatffs fiir qffi timet Dominffm
1.4.1, Laudate pueri, F-Dffr
Laffdate pfferi Dominffm
1.5.1 fil 1, Magniटcat, Es-Dffr
1.5.2 T coro, Es-Dffr
Magni੗cat anima mea Dominffm
1.6.1, Et exultavit, Es-Dffr
1.6.2 T coro, Es-Dffr
Et exffltafiit spiritffs meffs
1.7.1 fil 1, Alma, Es-Dffr
1.7.2 T coro, Es-Dffr
Alma redemptoris mater
Afff allen Stimmen der Rffndstempel: ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die Besetzffng flffrde standardmäßig angege-
ben, da Stimmen fehlen. Im T gibt es keine ۡSo-
loۡ-Anfleisffng, fleshalb es fleniger als 4 Solo-
stimmen sein müssen.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031760
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Zaininger, Benedikt (1745-1791) [484]
5 Geistliche Gesänge, op. 18
[dust cover title:] Ecce Sacerdos | antiphone zum
Empfange eines Kirchenfürsten | und | vier Gra-
duale | für | Sopran, Alt, Tenor und Bass | com-
ponirt | von | Benedict Zaininger | Chorregent | in
Wasserburg. | [at let:] Op. 18 [at right:] Pr. ठ 1. 12
Kr.
❶ Abschrit 1800-1830
7 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T 1, 2, B (2, 2,
3, 2, 2p.): org (2x) (2, 2p.); 36,5 x 22 cm
Die Singstimmen mit dem ۡJWHۡ-Wasserzeichen,
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der Umschlag mit dem ۡDfiWۡ-Wasserzeichen, die
org-Stimmen ohne Waserzeichen.
Wasserzeichen: JWH [italics; coffntermark:
Basle crosier]; DfiW [coffntermark: ੗r-tree]
Afff dem Umschlagtitel Rffndstempel ۡERZBI-
SCHÖFL: SEMINARS=VERWALTUNG NEUN-
KIRCHEN AM BRAND .ۡ
Die fiier Gradffale sind alle mit 4-stimmigem
Chor besetzt, das ۡEcce sacerdosۡ mit 5-
stimmigem Chor ffnd dreistimmigen Männer-
solisten. Sie flffrden flohl nach dem Drffck bei
Falter in München abgeschrieben, siehe das
Exemplar in D-Mbs, 4 Mffs.pr. 2013.5211
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031779
D-BAd NKaB 83
Enthält: 4, 42, 485, 486, 487, 488, 489
Zaininger, Benedikt (1745-1791) [485]
Domine Dominffs noster - C-Dffr
Coro, org
[all vocal parts, at the beginning:] Graduale | No.
5
❶ Abschrit
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2, 2)
1.1.1 S coro, Maestoso, C-Dffr
Domine Dominffs noster
RISM-ID: 1001031784
D-BAd NKaB 83
→ In Sammlffng 484 (1001031779)
Zaininger, Benedikt (1745-1791) [486]
Ecce sacerdos magnffs - B-Dffr
V (3), Coro, org
[all vocal parts, at the beginning:] Ecce sacerdos |
No. 1
❶ Abschrit
7 Stimmen: Coro: S, A, Solo and Coro: T, B (p.1,
1, 1, 1, 1): org (2x) (2, 2p.)
1.1.1 S coro, Maestoso, B-Dffr
Ecce sacerdos magnffs
RISM-ID: 1001031780
D-BAd NKaB 83
→ In Sammlffng 484 (1001031779)
Zaininger, Benedikt (1745-1791) [487]
Jffstitiae Domini rectae - D-Dffr
Coro, org
[all vocal parts, at the beginning:] Graduale | No.
3
❶ Abschrit
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2, 2)
1.1.1 S coro, Con moto, D-Dffr
Jffstitiae Domini, rectae laeti੗cantes corda
RISM-ID: 1001031782
D-BAd NKaB 83
→ In Sammlffng 484 (1001031779)
Zaininger, Benedikt (1745-1791) [488]
Priffsqffam montes ੗erent - D-Dffr
Coro, org
[all vocal parts, at the beginning:] Graduale | No.
2
❶ Abschrit
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.1, 1, 1, 1)
1.1.1 S coro, Maestoso, D-Dffr
Priffsqffam montes ੗erent
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RISM-ID: 1001031781
D-BAd NKaB 83
→ In Sammlffng 484 (1001031779)
Zaininger, Benedikt (1745-1791) [489]
Tff es Deffs - F-Dffr
Coro, org
[all vocal parts, at the beginning:] Graduale | No.
4
❶ Abschrit
4 Stimmen: Coro: S, A, T, B (p.2, 2, 2, 2)
1.1.1 S coro, Andante, F-Dffr
Tff es Deffs, qffi facis mirabilia
RISM-ID: 1001031783
D-BAd NKaB 83
→ In Sammlffng 484 (1001031779)
Zangl, Josef Gregor (1821-1897) [490]
Messe - B-Dffr
V (3), Coro, org
[without cover and without title]
❶ Abschrit 1875-1899
2 Stimmen: Coro T, Solo and Coro B (3, 4p.);
33,5 x 25 cm
Die Besetzffng ist nach dem Manffskript in A-
Imf)Nähere Informationen M 5218 RISM ID no.:
650001037 zffgefliesen, bei dem Afftograph ffnter
CH- MÜ, RISM ID 401001279 stimmt das Incipit zff
Beginn mfftmaßlich nicht.
Ohne Wasserzeichen.
1.1.1 T coro, Kyrie, B-Dffr
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 T coro, Gloria, B-Dffr
Gloria in excelsis Deo
1.3.1 T coro, Credo, B-Dffr
Credo in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
1.4.1 T coro, Sanctus, B-Dffr
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth
1.5.1 T coro, Benedictus, F-Dffr
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini
1.6.1 B solo, Agnus Dei, Es-Dffr
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi
1.7.1 B coro, Dona nobis, B-Dffr
Dona nobis pacem
RISM-ID: 1001031794
D-BAd NKaB 84
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Sammlung [491]
11 Geistliche Gesänge
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Vier Messen | von | Franz Bühler
| Eigenthum der Pfarrkirche Neunkirchen
❶ Abschrit 1810-1840
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (11, 11, 10,
13p.): fil 1, 2, fila (17, 15, 12p.): org (16p.): ੘, cl 1,
2 (7, 3, 2p.): cor 1, 2, clno 1, 2 (4, 4, 4, 4p.): timp
(3p.); 37,5 x 23,5 cm
Alle Stimmen fion derselben Hand afff demselben
Papier notiert. Als Wasserzeichen nffr die beiden In-
itialen ۡGBۡ fiorhanden.
Wasserzeichen: GB
Afff der org- ffnd Canto-Stimme oben
rechts Rffndstempel ۡERZBISCHÖFL: SE-
MINARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN
AM BRANDۡ
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028980
D-BAd NKaB 22
Enthält: 48, 176, 181, 187, 195, 245, 246, 250, 258,
390, 482
Sammlung [492]
11 Geistliche Gesänge
V (4), Coro, orch, org
[org, on cover, label hand-writen:] Organo | Ded-
lers Messen | Bühler | Opus VIII & IX | cum | Te
Deum: Dreyer et Ohnewald.
❶ Print 1800-1820
17 Stimmen; 32 x 20,5 cm
Alle Drffcke stammen fiom Verlag Johann Jakob Lot-
ter & Sohn in Affgsbffrg
Die B-Stimme ffnd fag 2 fehlen, letzteres ist nffr in
den beiden Bühlerschen Messen eingesetzt.
Afff allen ersten Seiten aller Stimmen Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
In dem Konfiolfft sind die Sammlffng fion Dedler
5 Missae op. I, die beiden Messen op. 8 ffnd op.
9 fion Bühler, das Te Deffm op. 14 fion Dreyer
ffnd das op. 2 fion Ohneflald, ein Te Deffm ein
Veni creator (soflie eine andere Textfassffng des
ۡVeni creatorۡ mit ۡCatae Dominoۡ) zffsammen
gebffnden.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001033984
D-BAd NKaB Drffck 09
Enthält: 179, 184, 229, 257, 370
Sammlung [493]
12 Geistliche Gesänge
V (3), Coro, orch, org
[org, on cover, label hand-writen:] Ohnewald & |
Müllers | Requiem | Organo
❶ Print 1815-1822
9 Stimmen; 34 x 20,5 cm
Alle Drffcke stammen fiom Verlag Johann Jakob Lot-
ter & Sohn in Affgsbffrg
In dem Konfiolfft sind die Sammlffng fion Ohne-
flalds 3 Reqffien mit 3 Libera op. 7 ffnd 6 Reqffi-
en op. 1 fion Joh. Leonhard Müller zffsammen
gebffnden.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001037430
D-BAd NKaB Drffck 20
Enthält: 361, 373
Sammlung [494]
12 Messen
[all parts, label on cover, hand-writen:]Missa von
Schreiner | und Diabelli
❶ Print [1798-1799]
4 Stimmen; 33 x 21,5 cm
Alle Drffcke stammen fiom Verlag Johann Jakob Lot-
ter & Sohn in Affgsbffrg
In dem Konfiolfft sind die Sammlffng 6 Messen
op. 7 fion Schreiner ffnd Diabellis 6 Messen op.
1 zffsammen gebffnden, siehe dazff ffnter den Si-
gnatffren NKaB 21-1 (RISM ID 1001037491) ffnd
21-2 (RISM ID 1001037500).
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
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RISM-ID: 1001037486
D-BAd NKaB Drffck 21
Enthält: 236, 462
Sammlung [495]
17 Geistliche Gesänge
V (4), Coro, orch, org
[org, on cover, label hand-writen:] Vesperae |
Bühler | Organo | Op. XIX.
❶ Print 1815-1822
17 Stimmen; 33,5 x 20,5 cm
Alle Drffcke stammen fiom Verlag Johann Jakob Lot-
ter & Sohn in Affgsbffrg
Afff allen ersten Seiten aller Stimmen Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
In dem Konfiolfft sind die Sammlffng fion Büh-
lers 3 Vespern op. 19 ffnd 14 Pange lingffa op. 4
fion Ohneflald zffsammen gebffnden.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001036730
D-BAd NKaB Drffck 10
Enthält: 121, 368
Sammlung [496]
2 Reqffien
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] I Requiem in C mol deutsch | II
deto in F. latein
❶ Abschrit 1820-1850
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (6, 5, 3,
4p.): fil 1, 2, fila (5, 4, 4p.): org (4p.): ੘, cl 1, 2 (2,
2, 2p.): cor 1, 2, trb-b (2, 3, 2p.); 37 (34,5) x 22
(21,5) cm
Ot sind kleinere Bläter an größere angenäht oder
eingelegt. Die größeren tragen das Wasserziechen
ۡGB ,ۡ die kleineren das ۡJGB VORCHEIMۡ-
Wasserzeichen. Nffr das cor 2 afff anderem Papier,
fion dem nffr ein ۡWۡ als Wasserzeichen fiorhanden
ist. Der Umschlag trägt die Initialen ۡGMSۡ als
Wasserzeichen.
Wasserzeichen: GB; JGB VORCHEIM [coffnter-
mark bend hold by 2 lions]; W; GMS
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001029062
D-BAd NKaB 23
Enthält: 205, 212
Sammlung [497]
3 Messen
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Missa I mo ex C | II ex G | III
de profundis ex g mol | Canto, Alto, Tenore, Bas-
so | Violino Primo | Violino Secundo | Alto Viola
| Cornu Primo | Cornu Secundo | Con | Organo |
[at let:] Bausch [!] [at right but crossed out:] Gg
Schilling
❶ Abschrit 1830-1850
10 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (8, 8, 8,
8p.): fil 1, 2, fila (11, 10, 3p.): org (9p.): cor and
clno 1, 2 (2, 2p.); 35,5 (30,5) x 22 (22) cm
Die fila ist nffr in der ersten Messe eingesetzt. Die
cor-Stimmen beinhalten nffr das Reqffiem. Letztere
sind fion anderer Hand geschrieben ffnd etflas klei-
ner, siehe die Maßangaben in Klammern.
Schreiber: Hirt, Joseph
Afff der org-Stimme oben links darffnter Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRANDۡ
Hirt, Joseph (Vorbesitzer)
Schilling, Georg (Vorbesitzer)
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001028741
D-BAd NKaB 15
Enthält: 447, 448, 449
Sammlung [498]
3 Reqffien
[without cover and title]
❶ Abschrit 1860-1880
14 Stimmen: Solo and Coro: S, A, B, Coro T (4,
4, 4, 3p.): fil 1 (2x), 2 (2x) (2, 4, 2, 4p.); 37 (18,5) x
22,5 (22,5) cm
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In den zfleiseitigen Violinstimmen ist nffr das ers-
te Reqffiem enthalten in den 4-seitigen das zfleite
ffnd drite. Die Vokal- ffnd die 4-seitigen Violinstim-
men haben das angegebene Wasserzeichen, flelches
nach MarabiniBayPap erst ab 1885 hergestellt flor-
den sein soll.
Wasserzeichen: G. MEYER [coffntermark: shell]
Schreiber: Meyer, Georg Nicolaffs
Es fehlt der ansonsten, ot afff einer org-Stimme
fiorhandene Rffndstempel ۡERZBISCHÖFL:
SEMINARS=VERWALTUNG NEUNKIRCHEN
AM BRAND .ۡ
Das zfleite Reqffiem ist nffr 3-stimmig, aber mit
Solostimmen besetzt, das erste ffnd drite Reqffi-
em sind ohne ۡSoloۡ-Angaben.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Literatffr: MarabiniBayPap 1894-96 fiol. 2, p.63-
64
RISM-ID: 1001031200
D-BAd NKaB 64
Enthält: 83, 331, 472
Sammlung [499]
37 Geistliche Gesänge
V (4), Coro, orch, org
[without collection title]
❶ Print 1816-1817
16 Stimmen; 32,5 x 20,5 cm
Beide Drffcke mit demselben Wasserzeichen, fier-
mfftlich fion Sieber, im Gegensatz zff anderen stehen
die Initalen CS nicht in einem Rahmen. Für Abbil-
dffngen siehe die Einträge zff NKaB Drffck 08-1 ffnd
08-2.
Wasserzeichen: CS [coffntermark: star in a cir-
cle]
Schreiber: Sieber, Carl Tobias
Afff allen ersten Seiten aller Stimmen Rffnds-
tempel ۡERZBISCHÖFL: SEMINARS=VER-
WALTUNG NEUNKIRCHEN AM BRAND .ۡ
In dem Konfiolfft sind die Samlffng fion Bühlers
Vesperpsalmen mit 4 marianischen Antiphonen
op. IV ffnd die Missa solemnis op. 3 fion Emme-
rig zffsammen gebffnden, siehe zff den näheren
Angaben die einzelnen Titelafffnahmen. Beide
Drffcke sind bei Loter in Affgsbffrg erschienen.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001033706
D-BAd NKaB Drffck 08
Enthält: 122, 264
Sammlung [500]
6 Messen
V (4), Coro, orch, org
Weiterer Titel: 6 Missae brefies
[org, label on cover, hand-writen:] Ohnewalds |
Missae breves | Opus Vi | Organo
❶ Print [1817]
12 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B (26, 25, 24,
24p.): fil 1, 2, fila (40, 35, 29p.): org (=b.੗g) (31p.):
cl (੘) 1, 2 (22, 20p.): cor 1, 2 (17, 16p.); 31,5 x 20
cm
Die Paginierffng in der fil 2 ist fehlerhat, ab der p.29
beginnt die Zählffng flieder mit ۡ25ۡ ffnd geht bis
ۡ31 ,ۡ richtig fläre 35.
Ort, Verlag ffnd Jahr nach dem Exemplar in D-
Mbs (2 Mffs.pr. 274) erschlossen.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001037098
D-BAd NKaB Drffck 12
Enthält: 401, 402, 403, 404, 405, 406
Sammlung [501]
60 Geistliche Gesänge
V (4), Coro, orch, org
[org, on cover, label hand-writen:] Emmerich [!]
| II Vesperae solennes | con | Hymnis a Bühler | et
| Ohnewald
❶ Print 1815-1816
18 Stimmen; 33 x 21 cm
Alle Drffcke stammen fiom Verlag Johann Jakob Lot-
ter & Sohn in Affgsbffrg. Für die detaillierten Mate-
rialien zff jedem Drffck siehe die Titelafffnahmen.
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In dem Konfiolfft sind die Sammlffng fion Em-
merigs 2 Vespern op. 2, Bühlers 28 Hymnen op.
2 ffnd den 30 Hymnen op. 5 fion Ohneflald zff-
sammen gebffnden.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
Loter, Johann Jakob & Sohn (Verleger)
RISM-ID: 1001036839
D-BAd NKaB Drffck 11
Enthält: 119, 263, 371
Sammlung [502]
92 Geistliche Gesänge
Weiterer Titel: Sammlffng fion Kirchenliedern;
Kirchenlieder
[label on cover:] Kirchenlieder | der Pfarrkirche in
| Neunkirchen Br.
❶ Abschrit 1849
1 Stimme: org flith text (); 23 x 30 cm
Schreiber: Engelhardt, Andreas
Das Vorsatz-, Titel ffnd Registerblat sind eben-
so flenig gezählt, flie zflei Nachsatzbläter.
Katholisches Pfarramt St. Michael (Vorbesitzer)
RISM-ID: 1001031816
D-BAd NKaB 87
Enthält: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
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Register der Personennamen
Angeber, Joseph Anton ….. 1, 2, 3
Anonymffs ….. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99
Azenhofer, Johannes ….. 100, 101
Barthel, Georg Adam ….. 42, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 120, 175, 186, 205,
212, 260, 261, 314, 318, 322, 324, 325, 329, 359,
360, 407, 450, 453, 454, 460, 461, 474
Baffer, Alois ….. 112, 113, 114, 115, 116
Baffer, Johann ….. 100, 101, 112, 113, 180, 243,
353, 354, 473, 479
Becker, Michael Edffard ….. 117
Bühler, Franz….. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228
Dedler, Rochffs ….. 229, 230, 231, 232, 233, 234
Demar, Johann Sebastian ….. 353
Demharter, Franz Joseph ….. 235
Diabelli, Anton ….. 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242
Ditersdorf, Carl Diters fion ….. 243
Drexel, Johann Chrysostomffs ….. 453
Dreyer, Johann Melchior ….. 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,
258
Drobisch, Karl Lffdflig ….. 259, 260, 261, 262
Emmerig, Wolfgang Joseph ….. 263, 264, 265,
266, 267
Eybler, Joseph Leopold ….. 268
Fröhlich, Franz Joseph ….. 269
Führer, Robert ….. 270, 271
Gänsbacher, Johann ….. 272, 273, 274, 275
Göller ….. 354
Graetz, Joseph ….. 180
Groll, Efiermodffs ….. 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
Grffeber, Benno ….. 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
Hahn, Bernhard ….. 314
Hammel, Stephan ….. 315
Haydn, Michael ….. 316, 317
Hirt, Joseph ….. 497
Keller, A. ….. 459
Keller, J. Andr. ….. 269, 470
Kempter, Karl ….. 318, 319, 320, 321, 322, 323,
324, 325
Kirms, Karl Ferdinand….. 326, 327, 328, 329, 330,
331, 332
Kolb, Kaspar ….. 333
Königsdorfer, Cölestin ….. 177
Krenn, Franz ….. 334
Lachner, Ignaz ….. 335
Lfftz, Georg Joseph ….. 4, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 344
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Mayr, Bartholomäffs ….. 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351
Moralt, Johann Baptist ….. 352
Mozart, Wolfgang Amadeffs ….. 353
Müller ….. 354, 456
Müller, Donat ….. 355, 356, 357, 358, 359, 360
Müller, Johann Leonhard ….. 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367
Oetingen-Oetingen ffnd Oetingen-Spielberg,
Friedrich Fürst zff ….. 179
Ohneflald, Joseph ….. 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382,
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446
Paffsch, Effgen ….. 447, 448, 449, 450
Q. W. ….. 262, 470, 471
Rampis, Pancratiffs ….. 451
Röder, Georg Valentin ….. 452, 453, 454, 455
Roseti, Antonio ….. 456
Rotmanner, Edffard ….. 457
Rüll ….. 449
Scha੖ard, Franz ….. 458
Schiedermayr, Johann Baptist ….. 459, 460
Schilling, Georg ….. 497
Schmid, Franz Xafier ….. 461
Schreiner, Joseph ….. 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468
Sieber, Carl Tobias ….. 174, 184
Stehle, Johann Gffstafi Edffard ….. 469
Stocker, Stefan ….. 262, 470, 471, 472
Werkmeister, Benedikt Maria Leonhard fion …..
174
Wilhelm, Herzog in Bayern ….. 123
Winter, Peter fion ….. 473
Wit, Friedrich ….. 474
Witzka, Carl Bonafientffra ….. 475
Wühr, Georg ….. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,
483
Zaininger, Benedikt ….. 484, 485, 486, 487, 488,
489
Zangl, Josef Gregor ….. 490
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Register der Titel und Texte
11 Geistliche Gesänge ….. 491, 492
12 Geistliche Gesänge ….. 276, 493
12 Messen ….. 118, 494
14 Pange lingffa ….. 368
17 Geistliche Gesänge ….. 495
2 Antiphonies ….. 336, 337, 338
2 Afie Maria ….. 272
2 Geistliche Gesänge ….. 369, 476
2 Gradffals ….. 318
2 Reqffien ….. 496
2 Vespers ….. 263
24 Antiphonies ….. 289
28 Hymns ….. 119
3 Geistliche Gesänge ….. 370
3 Messen ….. 120, 497
3 Reqffien ….. 498
3 Salfie regina ….. 102
3 Vespers ….. 121
30 Hymns ….. 371
36 Geistliche Gesänge ….. 122
37 Geistliche Gesänge ….. 499
4 Marianische Antiphonen ….. 326
5 Geistliche Gesänge ….. 372, 484
5 Messen ….. 229
6 Fraffenlieder ….. 345
6 Messen ….. 123, 124, 236, 462, 500
6 Reqffien ….. 361, 373
60 Geistliche Gesänge ….. 501
7 Reqffien ….. 125
9 Geistliche Gesänge ….. 244
92 Geistliche Gesänge ….. 502
Absolfie Domine, animas omniffm ੗deliffm de-
fffnctorffm ….. 83, 451
Ach Herr erbarme dich ….. 116
Agnffs Dei ….. 114
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi ….. 100, 101,
104, 117, 186, 187, 260, 261, 262, 314, 353, 357,
447, 448, 456, 470, 471, 475, 478, 480, 490
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi dona eis re-
qffiem ….. 83, 107, 115, 212, 235, 271, 331, 333,
334, 449, 451, 461, 472
Agnffs Dei qffi tollis peccata mffndi miserere no-
bis ….. 459, 460, 474
Agnffs Dei, qffi tollis peccata mffndi miserere
nobis ….. 268, 270, 479
Allmächtiger fior dir im Staffbe bekennt dich
deine Kreatffr ….. 194, 473
Allfiater Herr des Himmels ….. 356
Alma redemptories mater ….. 290, 291, 292, 293,
294, 295, 374
Alma redemptoris mater ….. 4, 126, 327, 483
Alma redemptoris mater, qffae perfiia caeli …..
290, 291, 292, 293, 294, 295
Am Tag des Zorns an jenem Tage ….. 5, 6
Am letzten Abendmahle die Nacht fior seinem
Tod ….. 7
Anbetffng Preis ffnd Ehre sei Allerhöchster dir
….. 180, 181
Asperges me et Vidi aqffam. Arr ….. 1
Asperges me hysopo et mffndabor ….. 105
Affditffi meo, dabis gaffdiffm et laetitiam ….. 106
Afff Erden ist kein bleibend’ Glück ….. 116
Affferstehffngslied ….. 8, 9
Affs Gotes Mffnde gehet das Efiangeliffm …..
457, 458
Afie Maria ….. 2, 10, 112, 273, 274, 339, 340, 341
Afie Maria gratia plena ….. 2
Afie Maria gratia plena Dominffs tecffm ….. 112,
273, 274, 339, 340, 341
Afie maris stella ….. 127, 128, 375, 376
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Afie maris stella, Dei mater alma ….. 375, 376
Afie maris stella, afie Dei mater ….. 127, 128
Afie regina ….. 296, 297, 298, 299, 300, 301, 342,
377
Afie regina caelorffm ….. 328, 342
Afie regina caelorffm domina angelorffm….. 296,
297, 298, 299, 300, 301
Beati omnes qffi timent Dominffm ….. 129
Beatffs fiir ….. 130, 131, 359, 360
Beatffs fiir qffi timet Dominffm ….. 130, 131, 483
Beatffs fiir, qffi timet Dominffm ….. 455
Bei demKreffzmit nassenWangen, flo ihr liebs-
ter Sohn gehangen ….. 450
Beim frühen Morgenlicht ….. 11
Beim frühen Morgenlicht erflacht mein Herz
ffnd spricht ….. 11
Benedicamffs Domino ….. 12, 13, 14, 15
Benedictffs ….. 117, 448, 449
Benedictffs qffi fienit in nomine Domini ….. 100,
101, 107, 114, 212, 235, 262, 314, 333, 334, 353,
357, 431, 447, 456, 459, 460, 461, 470, 471, 474,
475, 490
Benedictffs, qffi fienit in nomine Domini hosan-
na in excelsis ….. 83, 115, 268, 270, 271, 331, 451,
472, 479
Benigne fac Domine ….. 105
Bereitet ist das großeMahl bestellt der Tisch des
Herrn ….. 16
Bespreng’ mit Isop mich o Herr ….. 17
Betrachtet ihn in Schmerzen flie er sein Blfft
fiergiesst ….. 194
Betrachtet ihn in Schmerzen flie er sein Blfft
fiergießt ….. 457, 473
Brandopfer sind dir Herr nicht flohlgefällig …..
407
Caelestis ffrbs Jerffsalem ….. 132, 378
Caelestis ffrbs Jerffsalem, beata pacis fiisio …..
132, 378
Cantate Domino canticffm nofiffm ….. 379, 380
Cantate Domino canticffm nofiffm (Arr. ) ….. 379
Cantate Domino canticffm nofiffm laffs ejffs in
ecclesia sanctorffm ….. 380
Christen laßt ffns danken singen ffnsers Her-
zens Opfer bringen ….. 180
Christen singt mit frohem Herzen ….. 18, 19
Christffs am Ölberg ….. 355
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo …..
133
Con੗tebor tibi Domine in toto corde meo in
consilio jffstorffm et congregatione ….. 134, 135,
359, 360, 483
Con੗tebor tibi Domine, in toto corde meo qffo-
niam affdisti fierba oris mei ….. 133
Con੗tebor, tibi Domine in toto corde meo in
consilio jffstorffm et congregatione ….. 455
Constitffes eos principes ….. 277
Constitffes eos principes, sffper omnem terram
….. 277
Corporis mysteriffm, sangffinisqffe pretiosi …..
422
Credidi ….. 136, 137
Credidi propter qffod locfftffs sffm ….. 136, 137
Credo in ffnffmDeffmpatrem omnipotentem…..
100, 101, 104, 117, 260, 261, 262, 353, 357, 456,
460, 470, 471, 474, 475, 478, 480, 490
Credo, in ffnffm Deffm patrem omnipotentem
….. 268, 270, 479
Crffdelis Herodes ….. 381
Crffdelis Herodes Deffm regem fienire ….. 138,
139, 381
Cffm Isaac immolatffr, agnffs paschae depfftatffr
….. 103, 269
Cffstodes hominffm psallimffs angelos ….. 140,
382
Da Jesffs an dem Kreffze bang mit Tod ffnd mit
der Hölle rang ….. 28, 29
Da Jesffs an dem Kreffze stffnd ….. 20
Da ich dich Got in Brotgestalt gefliss fierbor-
gen glaffbe ….. 21, 22
Da ich dich Got in Brotsgestalt ….. 22
Daflir nffnmehr gehöret dieMesse flieman soll
….. 458
Das Grab ist leer der Held erflacht ….. 8, 9
Das Opfer flelches flir dir fleihen ist ein zer-
knirschter Geist ….. 205
De profffndis clamafii ….. 141
De profffndis clamafii ad te Domine ….. 141, 334
Decora lffx aeternitatis ….. 142, 383
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Decora lffx aeternitatis, affream diem beatis …..
142, 383
Defensor noster aspice ….. 23, 24
Deinem Heiland deinem Lehrer ….. 25
Deinen Heiland deinen Lehrer ….. 26
Denn ich erkenn’ ffnd fühle mein Verhgehen …..
407
Der Herr ist Got ffnd keiner mehr ….. 385
Der Verflesffng bald zffm Raffbe ….. 27
Deffs tfforffm militffm ….. 143, 384
Deffs tfforffm militffm, sors et corona praemiffm
….. 143, 384
Defftsche Vesper ….. 385
Defftsches Trafferamt ….. 352
Die Sieben Worte Christi am Kreffze ….. 28, 29
Dies illa dies irae, calamitatis et miseriae ….. 331
Dies irae Dies illa solfiet saeclffm in fafiilla …..
107, 212, 235, 333, 334, 449, 461, 472
Dies irae, dies illa solfiet saeclffm in fafiilla …..
115
Dies ist das Brot der Kinder ….. 390
Dignare me laffdare te ….. 278
Dignare me laffdare te fiirgo sacrata ….. 278
Dixit Dominffs ….. 144, 145, 146, 359, 360, 483
Dixit Dominffs Domino meo sede a dextris meis
….. 144, 145, 146
Dixit Dominffs, Dominomeo sede a dextris meis
….. 455
Domine Dominffs noster ….. 485
Domine Dominffs noster qffam admirabile est
nomen tffffm ….. 460
Domine Jesff Christe rex gloriae ….. 107, 212,
333, 461, 472
Domine Jesff Christe, rex gloriae ….. 115
Domine ad adjfffiandffm ….. 147, 148, 149, 359,
360
Domine ad adjfffiandffm me festina ….. 147, 148,
149, 225, 226, 227, 266, 267
Domine ad adjfffiandffm, me festina ….. 455
Domine probasti me ….. 150
Domine probasti me, et cognofiisti me ….. 150
Domffm tffam decet sanctitffdo ….. 279
Dona nobis pacem ….. 100, 101, 114, 117, 261,
268, 270, 314, 353, 357, 447, 448, 456, 460, 470,
471, 478, 479, 480, 490
Ecce ancilla Domini ….. 316
Ecce ancilla Domini, ੗at mihi secffndffm….. 316
Ecce enim in iniqffitatibffs ….. 105
Ecce panis angelorffm ….. 30
Ecce sacerdos magnffs ….. 486
Ehre sei Got in der Höh’ ….. 457
Ehre sei dem Vater dem Sohne ffnd dem Heili-
gen Geiste ….. 385
Ein heilig’ Volk den Engeln gleich ….. 31
Erbarme meiner dich nach deiner Güte ….. 407
Erfrefft effch liebe Seelen ….. 32
Erfrefft effch liebe Seelen ein Wffnder ist ge-
scheh’n ….. 32
Erscha੖ in mir dffrch deine Güte ein Herz fion
jeder Sünde rein ….. 205
[Es ist fiollbracht des Grabes Nacht bedeckt nffn
deine Glieder] ….. 355
Et exffltafiit spiritffs meffs ….. 483
Et in terra pax ….. 447
Et in terra pax hominibffs ….. 448
Et incarnatffs est ….. 104, 117, 268, 460, 480
Et resffrrexit tertia die ….. 104, 268, 480
Exsffltet orbis gaffdiis ….. 151, 386, 387
Exsffltet orbis gaffdiis, caelffm resffltet laffdibffs
….. 151, 386, 387
Factffs cibffs fiiatorffm fiere panis angelorffm …..
103, 269
Fortem fiirili pectore ….. 152, 388, 389
Fortem fiirili pectore, laffdemffs omnes feminam
….. 152, 388, 389
Fracto demffm sacramento ….. 103, 269, 390
Fracto demffm sacramento, ne fiacilles sed me-
mento ….. 269
Freff dich dff Himmelskönigin freff dich Maria
….. 33
Freff dich dff Himmelskönigin geendet ist dein
Leid ….. 426
Gegrüßet seist dff Königin o Maria ….. 34
Geist Gotes Geist der reinen Liebe ….. 35
Gelobt sei in den Höhen der Herr der ffns erhält
….. 36
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Gerührt in dieser Stffnde ….. 37
Gib Herr ffns noch den Segen ….. 180, 181
Gib den Verstorb’nen efl’ge Rffh’ ….. 116
Gloria in excelsis Deo ….. 100, 101, 104, 114, 117,
186, 187, 260, 261, 262, 314, 353, 357, 456, 459,
460, 470, 471, 474, 475, 478, 480, 490
Gloria laffdis resonet, in ore omniffm ….. 245
Gloria patri et ੗lio et spiritffi sancto ….. 105, 106
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax ….. 268,
270, 479
Gloriosi corporis mysteriffm ….. 414
Glorreiche Himmelskönigin freff dich beim
höchsten hrone ….. 38
Got Schöpfer Himmels ffnd der Erde der ffns
erschfff ….. 180, 181
Got Vater schaff afff deine Kinder ….. 39
Got in den Höhen Preis ffnd Lob ffnd Ehre …..
356
Got in der Höh’ sei Ehre den gfften Menschen
Fried’ ….. 40
Got soll gepriesen flerden sein Nam’ gebene-
deit ….. 41, 194, 458, 473
Grabgesang ….. 42
Großer Got flir loben dich ….. 43
Großer Got flir loben dich Herr flir preisen
deine Stärke ….. 43
Gffter Hirt dff ffnsre Speise ….. 390
Gffter Hirt ffnd flahre Speise ….. 44
Haec dies qffam fecit Dominffs ….. 160
Heilig ist Got Sabaoth ….. 205
Heilig ist er dreimal heilig ….. 356
Heilig ist ffnser Herr Got Sabaoth ….. 315
Heilig über heilig Jesffs Christffs ohne End’ …..
45
Heiligste der Menschenkinder ….. 346, 347
Heiligste der Menschenkinder deren sich die
Himmel freff’n ….. 346
Herr den Frieden sende ffns ….. 315
Herr tief gebeffget rfffen die hingeschieden …..
205
Herr ffnser Heil zff fördern gabst dff mit santem
Sinn ….. 180, 181
Hier bet ich afff den Knien fierborgner Got dich
an ….. 458
Hier liegt fior deiner Majestät im Staffb die
Christenschaar ….. 194
Hier liegt fior deiner Majestät im Staffb die
Christenschar ….. 46, 457, 473
Hier flirt fior dir im Staffb sich hin o Got die
Christenschar ….. 180, 181
Homo qffidam fecit ….. 18
Hostias et preces, tibi Domine ….. 271, 331, 451
Ibant magi, qffam fiiderant stellam ….. 381
Ich glaffbe Gotmit Zfffiersicht flas deine Kirche
lehret ….. 47, 457
Ich glaffbe fest ffnd ffnerschüterlich ….. 356
Ich flill affch das Kreffz ffmfangen ….. 450
Ihr Freffnde Gotes allzffgleich ….. 79
In Bethlehem transeamffs mira fiideamffs magni
amoris gressibffs ….. 48
In confiertendo Dominffs ….. 153
In confiertendo Dominffs captifiitatem Sion …..
153
In exitff Israel ….. 154, 155
In exitff Israel de aegypto ….. 154, 155
In te Domine sperafii ….. 259
In te Domine sperafii, non confffndar in aeter-
nffm ….. 111, 259, 354, 453
Inclina Domine affrem tffam ….. 246
Infiicte martyr, ffnicffm patris ….. 391
Israels nahm er sich an ….. 385
Iste confessor Domini ….. 156, 392, 393, 394
Iste confessor Domini qffem omnes laffdant po-
pffli ….. 156, 158
Jam sol recedit igneffs ….. 157, 395
Jam sol recedit igneffs, tff lffx perennis ffnitas …..
395
Jesff Christe für ffns am Kreffz gestorben ….. 49,
50
Jesff Lamm Gotes nimm hin ffnsre Sünden …..
315
Jesff corona fiirginffm ….. 158, 280, 396, 397
Jesff corona fiirginffm, qffem mater illa concipit
….. 280, 396, 397
Jesff dir leb ich Jesff dir sterb ich ….. 116, 180, 181
Jesff dfflcis memoria ….. 319
Jesff dfflcis memoria, dans fiera cordis gaffdia …..
319
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Jesff nostri miserere ….. 103, 269
Jesff redemptor omniffm ….. 159, 160, 398, 399
Jesff redemptor omniffm, qffem lffcis ante origi-
nem ….. 159, 398, 399
Jesff sei gegrüßet dff hast einst gebüßet ….. 315
Jesffs ffnsre Zfffiersicht ….. 352
Jffbilate omnis terra ….. 113
Jffstitiae Domini rectae ….. 487
Jffstitiae Domini, rectae laeti੗cantes corda …..
487
Kein Lehrer ist dir Jesff gleich an Weisheit ffnd
an Liebe reich ….. 180
Komm reiner Geist komm Schöpfer aller Ding
….. 51, 52
Kommet ihr Engel jffbilieret ….. 53
Kommet lobet ohne End’ ….. 54, 55
Kommt Christen teffre Brüder im Geist fior Got
zff steh’n ….. 174
Kommt laßt ffns ffnsern Got ffnd Herren prei-
sen ….. 56
Kreffzflegandacht ….. 57
Kyrie eleison Christe eleison ….. 60
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison …..
100, 101, 104, 114, 117, 175, 176, 179, 186, 187,
195, 260, 261, 262, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
321, 322, 323, 324, 325, 329, 335, 353, 357, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 447, 448, 449, 451, 452,
454, 456, 459, 460, 469, 470, 471, 474, 475, 478,
480, 490
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison …..
177, 178, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 230, 231, 232,
233, 234, 264, 268, 270, 275, 314, 479
Lacrimosa dies illa, qffa resffrget ex fafiilla …..
271
Laetamini in Domino ….. 281
Laetamini in Domino et exffltate jffsti ….. 281
Laetatffs sffm ….. 161
Laetatffs sffm in his qffae dicta sffnt mihi ….. 161
Lamm Gotes Gnade Heil ffnd Leben ….. 352
Laffda Jerffsalem ….. 162
Laffda Jerffsalem Dominffm laffda Deffm tffffm
Sion ….. 162
Laffda Sion salfiatorem ….. 477
Laffda Sion, salfiatorem laffda dffcem et pasto-
rem ….. 477, 479
Laffdate Dominffm ….. 163, 164
Laffdate Dominffm omnes gentes ….. 359, 360
Laffdate Dominffm omnes gentes laffdate effm
omnes popffli ….. 163, 164
Laffdate Dominffm, omnes gentes laffdate effm
omnes popffli ….. 455
Laffdate pfferi ….. 165, 166, 167
Laffdate pfferi Dominffm ….. 360, 483
Laffdate pfferi Dominffm laffdate nomenDomini
….. 167
Laffdate pfferi sit nomenDomini benedictffm…..
165, 166
Laffdate pfferi, Dominffm laffdate nomen Domi-
ni ….. 455
Laß mit dir mich flahrhat klagen ….. 450
Laß ffns deine Leiden singen ….. 58
Laßt Christen feierlich den Lobgesang erklin-
gen ….. 59
Laßt ffns den Heiland preisen ….. 180, 181
Libera me Domine ….. 60, 235, 247, 248, 249, 451
LiberameDomine demorte aeterna….. 206, 207,
210, 247, 248, 249, 428, 430, 432
Locffs iste ….. 317
Locffs iste a Deo factffs est ….. 317
Lffcis creator optime ….. 168, 400
Lffcis creator optime, lffcem dierffm proferens
….. 400, 435
Lffx aeterna lffceat eis ….. 449
Magni੗cat ….. 169, 170, 171
Magni੗cat anima mea Dominffm ….. 169, 170,
171, 359, 360, 483
Magni੗cat, anima mea Dominffm ….. 455
Maria mater gratiae ….. 320
Mein Got mein Trost ffnd Zfffiersicht ….. 61
Mein Got mein Trost ffnd Zfffiersicht dff liebst
dff siehst afff mich ….. 57
Meine Seele preist hoch den Herrn ….. 385
Memento Domine ….. 172
Memento Domine Dafiid ….. 173
Memento Domine Dafiid, et omnis mansffetffdi-
nis ejffs ….. 172, 173
Mentes tfforffm fiisita ….. 446
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Messe ….. 100, 101, 104, 114, 117, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 260, 261, 262, 264, 268, 270, 275,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 314, 321, 322, 323,
324, 325, 329, 335, 353, 356, 357, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 447, 448, 452, 453, 454, 456, 457,
458, 459, 460, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 490
Messe. Arr ….. 315
Messe. Affsflahl ….. 181
Messe. Skizzen ….. 194
Mildeste nffr Hffld ffnd Güte ….. 348
Miserere ….. 105, 106, 407
Miserere mei Deffs secffndffm magnam miseri-
cordiam tffam ….. 105, 106
Mit des Priesters ੘ammendem Gebete ….. 356
Mit dir Jesff flill ich gehen ….. 57, 62
Mit flas Traffern ffnd Bedaffern ….. 63
Mit flelch’ Traffern ffnd Bedaffern ….. 64
Mffter Christi hoch erhoben in dem schönen
Himmel droben ….. 65
Mffter Gotes ffnsre Mffter blick mit Hffld …..
349
Mffter Jesff Lob ffnd Ehre bringen dir die Engel-
chöre ….. 66
Mffter Jesff die den Herrn ffnsern Heiland ffns
gebar ….. 374
Müterlichstes aller Herzen ….. 350
Nicht ffmsonst der Mitler sei fierblichen ….. 356
Nie bist dff Höchster fion ffns fern ….. 385
Nimm an o Herr die Gaben affs deines Priesters
Hand ….. 67, 194, 457, 458, 473
Nisi Dominffs ….. 201
Nisi Dominffs aedi੗cafierit domffm ….. 201
Non me mffndffs afiocabit ….. 250
Nffn Isaak ist geschlachtet das Opfer ist fioll-
bracht ….. 68, 194
Nffn ist das Lamm geschlachtet das Opfer ist
fiollbracht ….. 457
O Christ hier merk’ den Glaffben stärk’ ….. 69
O Christ fioll Ehrfffrcht trete herzff ….. 70
O Deffs amor meffs ….. 481
O Herr der großeWerke affch dffrch den Kleins-
ten tfft ….. 71
O Herr der große Werke affch dffrch den kleins-
ten tfft ….. 71
O Herr ich bin nicht flürdig zff deinem Tisch zff
geh’n ….. 458
O Herr ich bin nicht flürdig zff deinem Tisch zff
gehn ….. 72
O Herr fior deinem Angesichte ….. 205
O Herzenleid o Traffrigkeit die Jesffs affsgestan-
den ….. 73
O Jesff mi dilecte ….. 482
O Jesff sei mir gnädig ….. 74
O Maria sei gegrüßt ….. 75
O Vater fioller Lieb ffnd Hffld ….. 352
O beata gaffdia ….. 243
O bester aller Väter ….. 76
O bester aller Väter fion deinem Himmelsthron
kam ffns zffm Heil ….. 76
O blicke nicht afff ihre Sünden ….. 205
O christliche Herzen betrachtet die Schmerzen
….. 77, 78
O frömmste aller Müter ….. 377
O gedffldigste in Schmerzen ….. 351
O holder Freffnd der Menschenkinder den nffn
kein Erdenleid mehr drückt ….. 180, 181
O ihr Freffnde Gotes ….. 79
O tiefes Leid o Traffrigkeit die Jesffs affsgestan-
den ….. 80
O ffnser Vater fioll der Hffld ….. 116
Pange lingffa ….. 414
Pange lingffa gloriosi ….. 408, 409, 410, 411, 412,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422
Pange lingffa gloriosi corporis mysteriffm …..
408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422
Pater ….. 423
Pater noster ….. 81
Pater sffperni lffminis ….. 423
Pater sffperni lffminis, cffm Magdalenam respi-
cis ….. 423
Patrem omnipotentem factorem coeli et terrae
….. 114, 186, 187, 314, 447, 448, 459
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Peccantem me, qffotidie et non me paenitentem
….. 449
Per omnia saecffla saecfflorffm ….. 81, 82
Per singfflos dies, benedicimffs te ….. 257, 437
Placare Christe serfifflis ….. 202, 424
Placare Christe serfifflis, qffibffs patris clementi-
am ….. 202, 424
Pleni sffnt caeli et terra ….. 111, 117, 235, 478,
480
Preis ihm er erschfff ffnd er erhält ….. 385
Priffsqffam montes ੗erent ….. 488
ui tollis peccata mffndi ….. 114
ui fienit in nomine Domini ….. 448
uicffmqffe Christffm qffaeritis ….. 425
uicffmqffe Christffm qffaeritis, ocfflos in altffm
tollite ….. 425
Raffschet fort ihr Klagelaffte hin zff dem der fion
ffns schied ….. 42
Regina caeli ….. 203, 204, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 330, 343, 426
Regina caeli laetare allelffia ….. 330, 343
Regina caeli, laetare allelffia ….. 203, 302, 303,
304, 305, 306, 307
Reinste stets flar dein Gemüte rein ….. 347
Reqffiem ….. 83, 107, 115, 116, 208, 209, 211, 212,
213, 235, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 271, 331,
333, 334, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 427, 429,
431, 449, 451, 461, 472
Reqffiem aeternam ….. 60
Reqffiem aeternam dona eis Domine et lffx per-
petffa ….. 208, 209, 211, 213
Reqffiem aeternam dona eis domine ….. 83, 107,
212, 235, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 271, 331,
333, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 427, 429, 431,
449, 451, 472
Reqffiem, aeternam dona eis Domine ….. 115
Reqffiem. Arr ….. 205
Reqffiem. Affsflahl ….. 206, 207, 210, 428, 430,
432
Responde mihi qffantas habeo iniqffitates …..
235
Sacri੗ciffm Deo, spiritffs contribfflatffs ….. 106
Salfftis hffmanae sator ….. 214, 433
Salfftis hffmanae sator, Jesff fiolffptas cordiffm
….. 214, 433
Salfie Regina mater misericordiae ….. 204, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 332, 344
Salfie Regina mater misericordiae fiita dfflcedo
….. 3
Salfie regina ….. 3, 108
[Salfie regina] ….. 108, 109, 109, 110, 110, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 332, 344, 434
Salfie regina caelorffm afie domina angelorffm
….. 215
Salfiete ੘ores martyrffm ….. 435
Salfiffm fac popfflffm tffffm Domine ….. 354, 358
Sanctorffm meritis ….. 216
Sanctorffm meritis inclyta gaffdia ….. 216, 436
Sanctffs Deffs Sabaoth ….. 357
Sanctffs Dominffs Deffs Sabaoth ….. 100, 101,
104, 107, 111, 114, 117, 212, 235, 260, 261, 262,
314, 333, 334, 353, 447, 448, 449, 453, 456, 459,
460, 461, 470, 471, 474, 475, 478, 480, 490
Sanctffs, Dominffs Deffs Sabaoth ….. 83, 115, 268,
270, 271, 331, 451, 472, 479
Schon im alten Himmelsbrote ffnd des Oster-
lammes Tode ….. 390
Seht dies ist das Brot der Kinder ….. 84
Sei Mffter der Barmherzigkeit sei Königin ge-
grüßet ….. 85, 434
Sei gegrüßet fioll der Gnaden ….. 10
Sei gegrüßt o Jffngfraff rein ….. 86
Sei gelobt ffnd hoch gepriesen heiligste Dreifal-
tigkeit ….. 87, 90
Sicfft erat in principio ….. 105, 106
Sieh Vater hier afff den Altar flir bringen dir die
Gaben dar ….. 473
Sieh Vater fion dem höchsten hrone ….. 88
Sieh afff das Opfer flelches dir nffn deine Kinder
fleih’n ….. 89
Sieh nach Indiens Gestaden ….. 90
Sieh’ Vater fion dem höchsten hrone sieh gnä-
dig her afff den Altar ….. 194
Singt heilig heilig heilig ist ffnser Herr ffnd Got
….. 458
Singt heilig ist ffnser Herr ffnd Got ….. 91, 194,
457, 473
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Sint lffmbi fiestri praecincti ….. 288
Sint lffmbi fiestri praecincti, et lffcernae ardentes
….. 288
So komm denn dff so kommmein Leben ….. 180,
181
Solltenflir für ffnd für ffnsermGotnicht singen
….. 315
Stabat mater ….. 217, 265, 450
Stabat mater, dolorosa jffxta crffcem lacrimosa
….. 217
Staffb bei Staffbe rffhen sie ….. 352
Stille mein Verlangen jetzt dich zff empfangen
….. 315
Strenger Richter aller Sünder ….. 92
Tantffm ergo sacramentffm ….. 218, 219
Taffet Himmel den Gerechten Wolken regnet
ihn herab ….. 93
Te Deffm ….. 111, 257, 354, 358, 437
Te Deffm laffdamffs ….. 111, 354, 358, 438, 453
Te Deffm laffdamffs te Dominffm con੗temffr …..
438
Te Deffm, laffdamffs te Dominffm con੗temffr …..
257, 437
Te Joseph celebrent ….. 220, 439
Te Joseph celebrent, agmina caelitffm ….. 220,
439
Te ergo qffaesffmffs ….. 453
Te ergo qffaesffmffs, tffis famfflis sffbfieni….. 257,
358, 437
Te splendor et fiirtffs patris ….. 221, 246, 258, 440
Te splendor et fiirtffs patris te fiita cordiffm Jesff
….. 440
Tibi soli peccafii, et malffm coram te feci ….. 106
Tief zffr Erde laßt ffns neigen ….. 390
Traffre Himmel Erde klage ….. 57
Tristes erant apostoli ….. 222, 441
Tristes erant apostoli, de Christi acerbo fffnere
….. 222, 441
Tff ad liberandffm sffsceptffrffs hominem….. 453
Tff ad liberandffm, sffsceptffrffs hominem….. 111
Tff defiicto, mortis acffleo ….. 437
Tff es Deffs ….. 489
Tff es Deffs, qffi facis mirabilia ….. 489
Tff rex gloriae, Christe ….. 257, 437
Und dff hast affchmein Strebenflahrgenommen
….. 407
Ut qffeant laxis resonare ੗bris ….. 223, 442
Ut qffeant laxis resonare ੗bris, mira gestorffm
famffli tfforffm ….. 223, 442
Vater nimm affs deines Priesters Händen ….. 356
Vater fior dir erscheinet hier die Schar ….. 315
Veni creator spiritffs ….. 224, 443, 444, 445, 446
Veni creator spiritffs mentes tfforffm fiisita …..
224, 444, 445
Veni creator spiritffs, mentes tfforffm fiisita …..
443, 446
Vespers ….. 225, 226, 227, 266, 267, 359, 455, 483
Vespers. Arr ….. 360
Vexilla regis prodeffnt ….. 228
Wachet afff rfft ffns die Stimme ….. 352
Wachet afff fiom Schlaf ihr Sünder ….. 352
Wahrer Leichnam sei gegrüßet ….. 94, 95
Wenn ich o Schöpfer deine Macht ….. 385
Wer an mich glaffbt ffnd mich fierehrt ….. 116
Wir beten an dich flahres Engelbrot ….. 96, 97
Wir der Erde Pilger sind mit dem Tod ffmfangen
….. 352
Wir glaffben ffnd bekennen daß affs höchst flei-
sem Rat ….. 315, 458
Wir flerfen ffns darnieder ….. 98
Wir flerfen ffns darnieder fior dir Got Sabaoth
….. 458
Wir flerfen ffns darnieder fior dir o großer Got
….. 98
Wffnderschön prächtige große ffnd mächtige
….. 99
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Signaturenregister
NKaB 01 ….. 1, 2, 3
NKaB 02 ….. 100
NKaB 03 ….. 101
NKaB 04 ….. 103
NKaB 05 ….. 104
NKaB 06 ….. 105
NKaB 07 ….. 106
NKaB 08 ….. 107
NKaB 09 ….. 102, 108, 109, 110
NKaB 10 ….. 111
NKaB 11 ….. 113
NKaB 12 ….. 112
NKaB 13 ….. 114
NKaB 14 ….. 116
NKaB 15 ….. 447, 448, 449, 497
NKaB 16 ….. 450
NKaB 17 ….. 117
NKaB 18 ….. 175
NKaB 19 ….. 180
NKaB 20 ….. 186
NKaB 21 ….. 194
NKaB 22 ….. 48, 176, 181, 187, 195, 245, 246, 250,
258, 390, 482, 491
NKaB 23 ….. 205, 212, 496
NKaB 24 ….. 235
NKaB 25 ….. 243
NKaB 26 ….. 262
NKaB 27 ….. 261
NKaB 28 ….. 260
NKaB 29 ….. 259
NKaB 30 ….. 470
NKaB 31 ….. 471
NKaB 32 ….. 268
NKaB 33 ….. 269
NKaB 34 ….. 270
NKaB 35 ….. 271
NKaB 36 ….. 275
NKaB 37 ….. 314
NKaB 38 ….. 315
NKaB 39 ….. 316
NKaB 40 ….. 317
NKaB 41 ….. 318, 319, 320
NKaB 42 ….. 323
NKaB 43 ….. 321
NKaB 44 ….. 322
NKaB 45 ….. 324
NKaB 46 ….. 325
NKaB 47 ….. 329
NKaB 48 ….. 326, 327, 328, 330, 332
NKaB 49 ….. 333
NKaB 50 ….. 334
NKaB 51 ….. 335
NKaB 52 ….. 336, 341, 344
NKaB 53 ….. 337, 340, 342
NKaB 54 ….. 338, 339, 343
NKaB 55 ….. 352
NKaB 56 ….. 353
NKaB 57 ….. 456
NKaB 58 ….. 354
NKaB 59 ….. 358
NKaB 60 ….. 359
NKaB 61 ….. 360
NKaB 62 ….. 407
NKaB 63 ….. 451
NKaB 64 ….. 83, 331, 472, 498
NKaB 65 ….. 454
NKaB 66 ….. 452
NKaB 67 ….. 453
NKaB 68 ….. 455
NKaB 69 ….. 457
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NKaB 70 ….. 458
NKaB 71 ….. 459
NKaB 72 ….. 460
NKaB 73 ….. 461
NKaB 74 ….. 469
NKaB 75 ….. 473
NKaB 76 ….. 474
NKaB 77 ….. 475
NKaB 78 ….. 478
NKaB 79 ….. 480
NKaB 80 ….. 479
NKaB 81 ….. 476, 477, 481
NKaB 82 ….. 483
NKaB 83 ….. 484, 485, 486, 487, 488, 489
NKaB 84 ….. 490
NKaB 85 ….. 4
NKaB 86 ….. 42
NKaB 87 ….. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 502
NKaB Drffck 01 ….. 115
NKaB Drffck 02 ….. 355
NKaB Drffck 03 ….. 177
NKaB Drffck 04 ….. 174
NKaB Drffck 05 ….. 125, 206, 207, 208, 209, 210,
211, 213
NKaB Drffck 06 ….. 120, 188, 191, 198
NKaB Drffck 07 ….. 118
NKaB Drffck 07-1 ….. 123, 182, 185, 189, 192, 196,
200
NKaB Drffck 07-2 ….. 124, 178, 183, 190, 193, 197,
199
NKaB Drffck 08 ….. 499
NKaB Drffck 08-1 ….. 122, 126, 129, 130, 131, 133,
134, 135, 136, 137, 141, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 201, 203, 204,
215
NKaB Drffck 08-2 ….. 264
NKaB Drffck 09 ….. 492
NKaB Drffck 09-1 ….. 229, 230, 231, 232, 233, 234
NKaB Drffck 09-2 ….. 184
NKaB Drffck 09-3 ….. 179
NKaB Drffck 09-4 ….. 257
NKaB Drffck 09-5 ….. 370, 379, 437, 444
NKaB Drffck 10 ….. 495
NKaB Drffck 10-1 ….. 121, 225, 226, 227
NKaB Drffck 10-2 ….. 368, 408, 409, 410, 411, 412,
413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422
NKaB Drffck 11 ….. 501
NKaB Drffck 11-1 ….. 263, 266, 267
NKaB Drffck 11-2 ….. 119, 127, 128, 132, 138, 139,
140, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160,
168, 202, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 228
NKaB Drffck 11-3 ….. 371, 375, 376, 378, 381, 382,
383, 384, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 417, 423, 424, 425,
433, 435, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 446
NKaB Drffck 12 ….. 401, 402, 403, 404, 405, 406,
500
NKaB Drffck 13 ….. 369, 380, 438, 445
NKaB Drffck 14 ….. 372, 374, 377, 385, 426, 434
NKaB Drffck 15 ….. 272, 273, 274
NKaB Drffck 16 ….. 244, 247, 248, 249, 251, 252,
253, 254, 255, 256
NKaB Drffck 17 ….. 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288
NKaB Drffck 18 ….. 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313
NKaB Drffck 19 ….. 345, 346, 347, 348, 349, 350,
351
NKaB Drffck 20 ….. 493
NKaB Drffck 20-1 ….. 373, 427, 428, 429, 430, 431,
432
NKaB Drffck 20-2 ….. 361, 362, 363, 364, 365, 366,
367
NKaB Drffck 21 ….. 494
NKaB Drffck 21-1 ….. 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468
NKaB Drffck 21-2 ….. 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242
NKaB Drffck 22 ….. 265
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NKaB Drffck 23 ….. 356
NKaB Drffck 24 ….. 357
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184
Register der Wasserzeichen
1857 ….. 321
AB [italics; coffntermark: shell] ….. 102, 186
AWM [coffntermark: eagle (croflned) flith orb
and sceptre] ….. 473
AWMR ….. 315
AWMR [beneath shield (crfloned) flith post-
horn inside; coffntermark: cartoffche flith King
Dafiid inside] ….. 323, 360
AWMR [beneath shield flith posthorn; coffnter-
mark shield flith lion (rampant holding another
shield] ….. 450
AWMR [coffntermar: ੗r-tree flith 3 ੘oflers in
his roots] ….. 353
AWMR [coffntermark: ੗r-tree] ….. 333
AWMR [coffntermark: ੗r-tree flith pelican in
his roots] ….. 103, 104, 105, 107, 175, 260, 261,
314, 318, 322, 324, 325, 359, 407, 454
AWMR [coffntermark: ੗r-tree flith roots] …..
106, 452, 454
AZ [coffntermark: sffn] ….. 262, 268
CS [coffntermark: star in a circle] ….. 122, 264,
499
CS [in a frame] ….. 177
CS [in a frame - coffntermark: star in a circle]
….. 174
CS [in a frame, coffntermark: posthorn] ….. 179
CS [in a frame, coffntermark: star in a circle] …..
184
CS [in a frame; coffntermark: star (damaged)]
….. 121
DfiW [coffntermark: ੗r-tree] ….. 484
FAB [coffntermark: star in a circle] ….. 368
FAW [coffntermark: 3 crescents] ….. 180
FAW [coffntermark: lion siting beside bafiarian
bend] ….. 116
FEUERSTEIN [coffntermark: coat of arms] …..
476
FIK ….. 257
FJ [at the botom:] F [coffntermark: star in a cir-
cle] ….. 370
FJ [at the botom:] H [coffntermark: star in a cir-
cle] ….. 370
FXH [coffntermark: 3 crescents] ….. 180
G KEFERSTEIN [coffntermark: ੗gffre] ….. 460
G. MEYER [coffntermark: shell] ….. 336, 337,
338, 455, 470, 498
GB ….. 100, 101, 480, 483, 491, 496
GL [coffntermark: ੗r-tree flith pelican in his
roots] ….. 353
GMS ….. 496
GWB [coffntermark: ੗r-tree] ….. 478
GZ [coffntermark: sffn] ….. 117
H ….. 352
I. HOLLFELDER [coffntermark: bafiarian coat of
arms] ….. 180
I. HOLLFELDER [coffntermark: sflan in a car-
toffche] ….. 456
I. HOLLFELDER [coffntermark: sflan in cartoff-
che] ….. 317
I. TEMPEL [coffntermark: shield] | WEISMEIN
….. 354
ICSTM [beneath bafiarian coat of arms; coffn-
termark:] FORCHHEIM ….. 353
ICSTM [beneath bishop; coffntermark:]
FORCHHEIM ….. 473
IFQ [coffntermark: ੗r-tree] ….. 334, 458, 475
IG BARTH [coffntermark: snake on a shat ofier
posthorn] ….. 194
IG BARTH [coffnternark: snake on a shat ofier
posthorn] ….. 180
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IG MAIER | A | BURGTHAN [coffntermark: bi-
shop] ….. 457
IMH [or HMI in a frame] ….. 229
IS [coffntermark: ੗r-tree flith ੘ofler in his
roots] ….. 113
J G BARTH [coffntermark: bend] ….. 114
JALL ….. 318
JG BARTH [coffntermark: sflan in a cartoffche]
….. 120
JGB ….. 177
JGB VORCHEIM [coffntermark bend hold by 2
lions] ….. 496
JGB [coffntermark: lily] ….. 180
JGB | VORCHEIM [coffntermark: bend] ….. 112,
113
JWH [italics; coffntermark: Basle crosier] …..
484
LK [italics; coffntermark: star] ….. 316
LWB [in a frame] ….. 368
MB ….. 186
MF ….. 111
MH [italics; coffntermark: Basle crosier] ….. 471
RETHENBACH | BEY S.WOLFGANG [coffnter-
mark: bishop] | GFM ….. 459
S. Egger [italics flith other leters] ….. 321
SCHREPFER [coffntermark: ੗r-tree flith ੘ofler
in his roots] ….. 453
VOLKERT A. | [੗r-tree flith ੘ofler in his roots]
| FICHTENMUIHL ….. 259
W ….. 496
WEIHENZEL [beneath star] ….. 473
[eagle (croflned) ofier] HONIG [in a cartoffche
beneath bee-hifie; coffntermark:] H ….. 321
[lily in a croflned shield] ….. 315
[ffnidenti੗ed initials; coffntermark: lily] ….. 479
[flithofft flatermark] ….. 329, 335
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